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e r c e l e b r ó s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a e l C o n s e j o S u p e r i o n c a n o 
E l m i n i s t e r i o d e H a c i e n d a 
51 ministro de Hacienda ha dimitido una vez más. Una más, tras cinco o 
jg .̂ La última, con más aparato que en las anteriores: hubo el sábado, en 
ĝcto, un Consejo de ministros especialmente convocado para deliberar acerca 
¡a dimisión del señor Prieto y para convencerle de que siguiera en su puesto. 
Convencido o no, en él sigue, aunque fuera de él, dimitido, estuvo veinticuatro 
horas; y ê moclo tan ostensible, sin duda intencionadamente, que quienes asis-
tieron a la última sesión de Cortes pudieron ver cómo el señor Prieto rehuyó 
«otarse en el banco azul, después del incidente provocador de su disgusto. 
¿En verdad, no ha habido otra causa de dimisión que la actitud de la Cá-
mara, en la noche del viernes, contraria al ministro de Hacienda? Si no hubiera 
otra, no nos parecería mal que el señor Prieto siguiera regentando su departa-
mento. De una tarde desgraciada no se libra ningún ministro. Y no seremos 
«osotros quienes pidamos que por cualquier incidente parlamentario se produzca 
nna crisis. Quédese tal criterio para quienes entienden que los miembros del 
poder ejecutivo deben estar a merced de los tornadizos movimientos de la 
Cámara. 
pero no es esto. El señor Prieto ha reiterado su crónica y periódica dimisión 
ha hecho bien—porque se sabe fracasado, porque tiene la convicción de que 
A no debe estar en el ministerio de Hacienda, de que a España no le conviene 
él siga allí. Y el Consejo de ministros, aun antes de su reunión última, 
jebió entenderlo asi, y proveer con tiempo. Es decir: debió aceptar la dimisión 
del señor Prieto y buscar una solución; en verdad, nada fácil. 
Pero fácil o no, hay que encontrarla. Don Indalecio Prieto no es ya ministro 
lino de nombre. ¡Y menos mal cuando como tal se comporta!... La realidad es 
dará. El ministerio de Hacienda—en el tiempo presente, sobre todo—es técnico; 
y el simple hecho de que lo dirija quien carece de la preparación y competencia 
debidas, acarrea ya un grave daño al Interés nacional, porque da a propios y 
extraños la inequívoca sensación de que no se va a hacer nada para ordenar 
y resolver nuestros problemas financieros y económicos. Y como el crédito es 
confianza, cuando no sólo falta esa confianza, sino qtie es unánime la seguridad 
del desacierto futuro, el crédito se deshace. ¿A qué hablar más de esto, si la 
crisis financiera es patente y ruidosa? Más abajo publicamos gráficos expresi-
vos del desplome, vertical, de los valores españoles desde el advenimiento de 
la República. Sin duda, la culpabilidad no corresponde Integramente a la Repú-
blica y a su ministro de Hacienda; pero coincide demasiado la bancarrota na-
cional con la instauración del nuevo régimen, para que no establezcamos rela-
ción estrecha entre esos dos órdenes de fenómenos. 
NI siquiera negamos que algún considerable trastorno es inevitable compa-
íero de cualquier cambio de régimen, durante algunos meses; y si en el minis-
terio de Hacienda advirtiéramos alguna señal de que no se omitía el debido es-
fuerzo para restaurar el orden financiero perturbado por los sucesos políticos, 
nos resignaríamos. Pero un día y otro nos confiesa el ministro de Hacienda su 
fracaso y su Incompetencia, o lo que es igual: nos anuncia su pasividad o sus 
desaciertos. 
Es algo Increíble lo que vemos. Eü señor Prieto es como el capitán de un 
barco que ante el aterrado pasaje proclama su impericia..., pero no deja a otro 
él gobierno de la nave. Y es lo más peregrino que quienes, por su culpa, se ven 
a peligro de naufragar, aún le obligan a seguir en el puente... 
Tal situación no puede ni debe seguir. Un día, uno sólo, que a la Hacienda 
falte dirección y gobierno, puede ser la catástrofe para todos, para el régimen, 
para el Gobierno y para el país. 
Miles de millones ha costado ya a España esta situación. Y no se ha cerrado 
tón la pavorosa cuenta. Las fábricas ya trabajan al 70, al 40 por ciento de su 
producción. Al paro en los campos sucederá el paro industrial, que tiene una 
particularidad peculiarisima y muy grave: la dispersión y, de hecho, la pérdida, 
del obrero especializado que con acierto preveía en un discurso reciente el dipu-
tado don Marcelino Oreja. 
Tal estado de cosas, si ha de tener remedio, clama por la renovación de los 
nlnistrog de Hacienda, Fomento y Economía, casos típicos de Incompetencia. 
Mientras no los sustituyan hombres aptos, será un "hacer que hacemos" cuales-
(julera otras Iniciativas. Juntas de fuerzas vivas, de representantes de Intereses 
ílíectados por la crisis Industriad o monetaria, serán Ineficaces sí les falta la 
i tutela, la dirección, la guía de una autoridad ministerial idónea. 
m Provea el Gobierno a esta situación como sea. Se habla de cambio de car-
teras entre los actuales ministros. No sabemos si dentro del Gabinete hay quien 
M sienta, razonablemente, con fuerzas para regir bien la Hacienda Pública. 
Pero... ¡en fin!, algún expediente habrá que permita al Gobierno evitar la con-
lumaclón de la ruina colectiva. Busque un técnico... Deje como ministros sin 
cartera a varios de los actuales consejeros, si es Irremediable que por el Pacto 
famoso de San Sebastián ,0 por cualquier otro compromiso revolucionario, han 
de seguir todos en el Gobierno hasta que tengamos Constitución y Jefe del Es-
tad. Pasamos por todo... Por todo pasará también España. A lo que nadie está 
obligado, más aún, a lo que nadie tiene derecho a resignarse es a la ruina 
íacional. 
[ Vea el Gobierno lo que hace. Porque la situación es tal, que las frases ama-
bles y elogiosas con que se envuelve, una vez por semana al menos, a cada uno 
de los ministros fracasados, no bastan para resolver los asuntos públicos. 
SE ANUNCIA PARA HOY L A ' L o d e 1 
HUELGA GENERAL EN I 
d i a 
La Justicia y el orden público 
REUNION OE LOS C O I I E S 
M I C O Y FINANCIERO 
OE ACCION NACIONAL 
El juez que instruye sumario por loa; 
sucesos acaecidos en Santander el jue-, 
ves último decretó el domingo la líber-1 
,tad de dos de los detenidos, por apre-| 
EL P A R O A F E C T A R A A T O D A c i a r ^ su culP?-bilidad no resultaba $e acordó convocar la Asamblea! 
I t ^ ^ ^ T ^ l ^ A l l deliberante para el dia 9 de octubre! 
hizo causa común con ellos, y, juntos, ¡ • 
muertos > cuatro hondos ^ 1 ^ ^ Tm1 Nueva reunión el próximo jueves, ai 
L a c a m p a ñ a e l e c t o r a l e n 
i G u a d a l a j a r a 
Acción Regional Agraria celebró el 
domingo mítines en varios 
pueblos de la provincia 
ESTUVO REUNIDO DURANIE 




Hubo gran entusiasmo y mucha 
afluencia de público 
los disturbios producidos 
en un pueblo 
Los obreros agredieron a la Guardia 
Civil y ésta tuvo que disparar 
QUERIAN CELEBRAR UNA MANI-
FESTACION TUMULTUARIA 
SALAMANCA, 28.—Ayer comenzaron a 
circular rumores de haber ocurrido gra-
ves aucesoa en un pueblo de la provin; 
cia. Interrogado el gobernador comunicó 
que a los cuarenta y cinco minutos de la 
madrugada de hoy se había recibido en 
el Gobierno civil, transmitido por la es-
tación de Cantalapiedra, un telegrama 
del Jefe de la Guardia civil, concentrada 
en el pueblo de Paíaciosrubioa, del tér-
mino municipal de Peñaranda, en que 
manifestaba que había sido agredida la 
nazaron con 
decisión del juez no se revocaba. En ei 
mismo sentido se telefoneó al ministro 
de Justicia, acusando al juez de "parcia-
lidad", y resultado de todas estas ges 
las siete y media de la tarde HOY, MITIN EN LA PLAZA DE 
TOROS DE LA CAPITAL 
Ayer, a las siete y media de la tar- «—— 
tlones'y de la presentación por la Casa|de, celebraron su anunciada reunión los, GUADALAJARA. 28. —"Acción Regio-
del Pueblo de nuevos "testigos", que'Comités político y financiero de Acción nal Agraria y Ciudadana" ha comenzado 
hasta la fecha no se habían dado a luz, Nacional. una intensa campaña de propaganda de 
fué el nuevo encarcelamiento de los dos! Dada cuenta de las altas registradas'la candidatura del señor Arauz de Ro-
durante los meses de verano y del mo- bles. 
vimíento de fondos del trimestre, sei El domingo se han celebrado varios mi 
libertados. 
c l a ^ ^ e M u X ^ los|tines en diversos pueblos d la provincia, 
cía aei poaer juaiciai y ae como ia en , «ViZ.._i„_JIAI „ 1 En Clfuentes hablaron al pueblo, desde 
tienden los socialistas. El hecho no pue-!trabajos de reorganización y propa-,el Ayuntamiento, don Miguel Herrero eleSa 
de ser más lamentable. Es preciso que | ganda con que ha de inaugurarse el!Garcia que criUcó log abusos del ^ j ^ j » 1 ^ 
el Gobierno se dé cuenta de que el or-inuevo curso. talismo, injusto y descristianizado, que 
den público no lo mantiene nadie mejori Se convocó la Asamblea deliberante: tanto daño ha ocasionado a las clases 
Se redactó una nota para el minis-
tro de Hacienda que éste co-
municará al Gobierno 
A la reunión asistieron los repre-
sentantes de la Banca extran-
jera operante en España 
Ayer por la tarde se reunió en sesión 
extraordinaria el Consejo Superior Ban-
cario para estudiar el problema que la 
caída de la libra y el contrato financie-
ro celebrado con Francia en julio últi-
mo han creado para la liquidación de 
las dobles pendientes en moneda in-
La reunión comenzó a las cuatro de 
la tarde, y terminó a las seis y media. 
A la salida, el delegado del Gobierno en 
el Consejo Superior Bancario, señor 
2 los Tribunales de justicia. Difícil!^6 â organización para el próximo día trabajadoras. Fustigó también duramen-oí nrr>WATna pn Rarcplnna piia.TvW 9 de octubre, en cuya fecha, sin duda, i te al socialismo por su sentido materia-, era el problema en Barcelona cuand^ ^ hallarán ^ en todos ^ sej listai y eXpUSO £ solucioneS cristianas. Barcia, fué abordado por los periodis-
cuyo programa se propone la agrupación 1 tas, ante quienes se excusó de aar.es 
llevar a los campos. ninguna información sobre el resultado 
El diputado a Cortes por Toledo, don! ¿leí Consejo, porque de él no había sid-) 
Primo de Rivera asumió el Poder, y has 
tó una sentencia judicial, ejecutada sin'ñores elegidos compromisarios en el pa 
vacilaciones, para que el pistolerismo su-isado julio. La reunión se celebrará a 
friera un dilatado eclipse. La ^tuaciónpas siete de ia tarde^ I^s Comités deh- de Madariagai se ref¡rió a x ia-:enterado él ministro de Hacienda. El se-
a región delberaron / ^ f Barcia se limitó a confirmar el ob-de los Tribunales, en la serem Benemérita, la cual se vió pfecisada aüa ley, aplicándola con igualdad para to- *>rán de ser llevadas a dicha Asamblea.I tituyenteSi lamentándose de que cuando' r . 
disparar y resultaron varios obreros he-'dos, hace mucho más por el orden pú-l Dedicaron los reunidos parte del tiem-!Se han tratado de temas tan importantes J*^" "e 'f* 
Ico que las descargas de la Guardia P0 a examinar la próxima campaña! y que interesan a toda la agricultura de 11105 ae_ 
«̂j electoral, felicitándose de que algunas! España como es la tasa del trigo, los ca español 
TH rnhipmo narece entender oue es entidades adheridas a Acción Nacional,! diputados agrarios so han visto sin asis-i legados de todos los Bancos extranje-
S S ^ l k ^ t S T ^ l S ^ c d m o la Regional Agraria y dudada-1 tencia de otros partidos que luego afir-, ros operantes en España. Estos Ban-
J I defienden los derechos de 1o 1 "—— —- A ^ x ^ ^ y ^ n 
ridos. ¡bli  
Para practicar una Información de los! civil 
sucesos y proceder, en consecuencia, por 
el resultado del atestado, salló inmedla-, 
tamente para dicho pueblo, un teniente íesT-a 
con 12 números, los cuales llegaron allí 
en las primeras horas de la mañana. 
Esta mañana se recibió un despacho 
del mismo jefe del Puesto, ampliando el 
que tiene que 
nir. y con ello sólo consigue mu]tipli-:na de G u a d a l ^ ^ llamam.ento a ^ 
car los incidentes y gastar en choque dato en la lucha, acordando preaterlw cultbrea de la provincia para que se in-
constante con los grupos de levantiscos;65 concurso solicitado por su Junta, ¡corporen a la campaña que se ha iniciado 
una fuerza que es ejemplo de sacriV-ío, Por lo Q116 respecta a las elecciones: en Castilla y consigan con sus votos que 
anterior telegrama diciendo que, comojy de disciplina. en Madrid, considerando quo entre Jas'Guadalajara tenga también un diputado 
consecuencia de la agresión resultaron; Bien se entiende que, una vez los re-i candidaturas que ya se han hecho pú-¡ agrario. 
dos muertos y cuatro heridos, algunos ]tosog en ^ n̂  h mág rcme.;blicas hay alguna que Incluye en su; El señor Torre de Rodas expuso el pro-
raves. Los ánimos están muy excitados.] ' reducirlos a toda costa Pero'ProSrama la defensa de los principios 1 g:rama de "Acción Regional Agraria", quejtaría una nota para el ministro de Ha 'lB" ^ dUnués ha de venir la investí-ación iu- que constituyen el lema de Acción Na-;nuiere promover un movimiento de ciu- cienda. los he-̂ espués ha devenir ja ^ f 5 ^ ^ 1 0 ^ J1 .̂ ̂ nnal M r/cftlv^ nn ^ocnri,ar dadama en los pueblos, hasta ahora so 
laicos hace algún tiempo que dirigieron 
un escrito al Consejo, solicitando que 
se les permitiese exponer su punto de 
vista sobre la liquidación de las dobles, 
y así se acordó por estimarlo conve-
niente. Añadió el señor Barcia que con 
el resultado de la conferencia se redac-
Se envió una ambulancia sanitaria, que 
trasladó al Hospital Provincial a Todos los esfuerzos que hicieron los 
poh-i periodistas para obtener noticias del 
.™o pro-1 
región lumbo-sacra, sin orificio de sali-|res e instigadores. Mientras las únicas zas- decidióse, asimismo, recomendar ajmesas incumplidas y de tantos engaños., 
da; Desiderio Sánchez, de cuarenta y tres]yjctjmag de ]0g choques con la fuerzaltodos sus afiliados que no se abstengan Expuso la actitud de "Acción Regional" j Ĵ 5 
HH l̂ «uSp.iai r-iuv.nciai a io3 ^ r ' . , , anlicacíón inflexible de b cíonal, se resolvió no presentar candi- " ^ f"161 121 ̂  m ndos, que son: Angel Hernández, de vem-diciai y la aplicación inriexioie ae 181 , , ' .„ o(. , ^ .,. - metidos al caciquismo de la vieja KWw 
te años, herido de arma de_ fuego en Ja ¡sentencia ^^^^^^^ t ^ ^ J ^ L Í ^ t y.victimas después de tantas pi^icoMejo se estrellaron ante las negati-
del delegado del Gobierno, quien, 
negó que la reunión 
la reglón interna del mismo lado, pro- poner seg 
• "terrogados algunos 
tación asomando de un lugar a otro y! todo el apoyo que les sea posible. Mes, hemos de apoyar la candidatura del, directores de Bancos, que a su vez se 
no se habrá conseguido más que enco-j Ocupáronse, en fin, los reunidos de l a l ^ . ^ ! ; ^ de dar "ptlciM por razones 
nar «asione^ Iorganización política de la mujer, tenia S!?^6'9* q.ue '•presenta a la nueva po- de delicadeza para con las autoridades, 
l l desdeñar'as decisiones judiciales! q"e se juzgó de capital i ^ o r t a n a a ' ^ ^ ^ ^ ^ embargo parece ser que " 
- el futuro político de España, dado} t ^ ^ ^ ^ to^^rSíS tóetlel hñ mantenido enérg ea, 
bable fractura del fémur y otra lesión 
en la región interna del muslo izquierdo, 
de un centímetro de profundidad, pronós-
tico muy grave; Pedro Redero, de sesen-
ta y dos años, lesión de arma de fuego. |y ponerlas a merced del arbitrio guber-¡Para 
la Banca 
gicamente su opí-
con orificio de entrada por la reglón s""iñamental, movido por coacciones calle-; ^ la Constitución le reconoce el voto.lron a un banquete que dió en su honor' ni6n• ya conocida en los círculos finan 
perlor interna del muslo derecho y sali-ijerag se quebranta temerariamente el! luOS Comités se reunirán de nuevo el Comité de Cifuentes 
de más'sólido Instrumento del orden, que Para continuar el examen de estos | 
En la ley. aplicada por!asuntos' y singularmsnte la prepara-
ción de la Asamblea, el próximo jue-
a las siete y msdia da la 
da por la región posterior superior 
mismo, probable fractura del fémur y 
gran hemorragia, pronóstico grave; Sa-
turnino Romero, de veintidós años, con 
es la justicia. 
los Tribunales de modo inflexible, estáj 
lesión en la parte superior de la rodilla jel único remedio. Y si alguien no quie-i 




te inferior del mismo, con probable frac-
tura del fémur. 
Querían celebrar una 
accionar a los jueces... entonces sí que, 
está en su punto la intervención de la 
Guardia civil. 
Por lo que toca al caso particular de; 
Santander no cabe duda de que la ac- i 
tuación judicial, cohibida desde el pri- ¡ 
El gobernador ha manifestado des- mer momento por la acción levantisca i 
pues que por Informes particulares, ya !de las Sociedades obreras, no puede pro-
que hasta ahora se carecen de Informes' C(>11 ega libertad que es la garan-
oficiales, se sabe que los sucesos sf ,tía más segura de su eficacia. Por eso! 
produjeron al Intentar la Guardia civn 
manifestación 
1 1 9 2 9 1950 W '19S1 j 
disuadir a los concurrentes de un mitin 
celebrado ayer tarde por los obreros 
agrícolas de Peñaranda, de continuar 
recorriendo las calles del pueblo de Pa" 
laciosrubios en manifestación tumultuo-
rla. Aquéllos no obedecieron a la Guaf-
nos parece lamentable lo ocurrido en la 
capital montañesa. 
Honra merece... 
U n m a n i f i e s t o d e d o n J o s é 
A n t o n i o P r i m o d e R i v e r a 
"Quiero ir a las Cortes Constituyen-
tes para defender la memoria 
sagrada de mi padre" 
De este pueblo se trasladaron a Si-
güenza. donde celebraron otro mitin en 
un teatro de la localidad, completamen-
te abarrotado de público. 
Don Lamberto García Atance, en nom- i de 
Situación de las dobles 
Como es sabido, las dobles pendien-
tes, cuya cuantía lia cifrado reciente-
mente el gobernidor del Banco de Es-
paña en unos cuatro millones y medio 
libras, proceden en parte—aproxí-
bre del Comité de Sigüenza, hizo la pre- I madamente la mitad—de las compras 
sentación de los oradores y en elocuen- ! de moneda oro que se hicieron para sus-
tcs palabras expuso el programa de la | cribir la emisión de bonos oro de Te-
nueva agrupación. 
El señor Torre de Rodas dijo que es 
preciso infundir en la conciencia ciu-
dadana un sentido de espiritualidad pa-
ra impregnar de un nuevo valor de mo-
ralidad las actuaciones sociales. Se refi-
rió a la necesidad de crear un espíritu 
nuevo y formar un estado de conciencia 
sorería, y, en parte, a débitos en li-
bras por operaciones comerciales. Al 
concertarse el contrato financiero con 
Francia, las dobles quedaron nacionali-
zadas y. en consecuenefa. el Centro se 
subrogó las obligaciones de los deudo-
res españoles para con el extranjero, que hoy no existe. Y. por último, habló i quedando, en cambio, como acreedor de 
de la actitud de Acción Regional fren- | aquéllos. A1 la libra el patrón 
Queremos hacer en público el gesto 
dia civil que fué agredida. Esta, ante la ¡de acogida cordial que se merece la can-
superioridad numérica de los revoltosos. d.datura de don José Antonio primo de 
se vio oblagada a d.sparar con las des-: Madrid. No un comentario 
graciadas consecuencias conocidas. ,/f: ^ , . 
Se recuerda que en gran parte de 1 » ¡político, que no le corresponde a un 
provínola se realiza por parte de los so-¡acto desprovisto de miras políticas, slnoid 
clallstas una Intensa propaganda, cerca ¡gj calor del aplauso a una actitud que|fies^0 titulado "Por una 
de los obreros del campo. En Peñaranda ¡responde en suma a uno de los más no-imr)r!n -unv mía O I«= „ „ , , 
el presidente de la Federación Ob r t ^ ¿S^Viltí lentba que puede sentir e ! : ^ 1 ^ . ^ oír a los acusados! 
3ta de Salamanca, señor Manso, corazóii de un hombre. saiir en i0g mg.i 
tantes más difíciles, con gallarda sere-
te a las próximas elecciones, explicando 
v r i i . iP0r ^ué apoyan la candidatura del señor 
No pido que se lo absuelva por mu Arate de Robles. 
sericordia ante la muerte; E1 señor Madarlaga hizo un llama-
niHn ruin I ' " miento a las mujeres castellanas, que en 
piao que se le JUZgue representación numerosa abundaban en 
• el local. Trató de la necesidad de defen-
oro y bajar su cotización, se plantea 
el problema de saber si los deudores 
españoles han de pagar en libras pa-
pel o en oro. 
El Centro de contratación ha de pa-
gar en oro al Banco de Francia, puesto 
Don José Antonio Primo de mvera ha ^^^^^ en el contrato celebrado con éste 
¡rígido al pueblo de Madrid un maní- c,am1po y de la!ftleva^n del ^ B(SK M establece como nreclo de la 1 bra el ioctr. Mfiil^io •••D«- . J de los campesinos. Dijo que el ha sido i°c f . E '-«J"»" preno ue la i.ora ei 
predicó la ocupación de tierras y el ass 
o de las paneras, y pidió la destitucio" . . , , ~ ' , 
leí ministro de la Gobernación y del ¡nidad, a la defensa de su padre. 
A C I O N E S 
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gobernador de Sal manca, di ie do 
había "que mandarles a Africa a ver 31 
les mataban". 
En Horcajo Medlonero se predicó tait1-
bíén la ocupación de tierras y llegó a 
señalarse a los propietarios un plazo <JC 
veinticuatro horas para desalojarlas. 
En Palaciosrubios, pueblo de los suce-
sos, se impedía que los propietarios sa-
caran el ganado a beber y nueve caba-
llerías murieron de sed. 
En otros pueblos se prohiben las 'a®r 
ñas de siembras si los propietarios J10 
acceden a las peticiones que se les na-
cen. 
El coche ambulancia llegó a esta c» 
"Los negocios", las "francachelas", los 
"atropellos" de la Dictadura, El pueblo 
no oye hablar de otra cosa desde hace 
Con dej rse llev r así, por un impulso ¡año y medio. Y es hora ya de que el 
de generosidad y valentía, nos ha recor-j pueblo, superior a la Comisión de Res-
dado Primo de Rivera, hijo, la gran|ponsabilidades y a las propias Cortes 
sagradâ  nie-|campes¡no y después obrero en un taller de -124,23 francos, que corresponde a la 
" que de Madrid y protestó de que a estas ¡libra oro, según la ley estabilizadora 
»|clases menos acomodadas se les llame ¡francesa, 
clases Inferiores. Terminó exhortando a 
los vecinos de Sigüenza para que se 
incorporen a la campaña agraria que 
en estos días se realiza por toda la pro-
vincia. 
El criterio de la Banca 
El criterio de la Banca, que proba-
blemente sería mantenido en la reunión 
Él señor Herrero García dijo que, an-'de ayer, es el de que las dobles proce-
fígura histórica de don Miguel. Pasa-1 Constituyentes, conozca la verdad y juz- ite el acontecimiento electoral del pró-,dentes de los bonos oro deben ser paga-
rán muchos años antes de que se for- ^ e a lo!3 acusados y a los acusadores, ¡ximo domingo, el vecindario de Sigüen-,das en metal amarillo; pero no asi las 
mulé el juicio sereno y definitivo sobre E1 Presidente de aquel Gobierno al za debe meditar serenamente lo que va,¿obles comerciales. Y en defensa de su 
, ,. . * , . , que encarnizadamente se ataca era mi a hacer. Se refino a las otras candiaa-i fo -̂e,, O^-^^W^ÍO^ «I • i J 
el dictador; pero algo hay ya asentado ^adre La muerte fué ^ ^ ^ l l ™ \ turas que se presentan por la prov inc ia I^ /^P0^"111, el razonamiento de 
firmemente, algo que nadie puede dis- ro no pido que se le absuelva p0r mise. y expuso antecedentes, poniendo de r e - ; ^ Precisamente la existencia de estas 
ricordia ante la muerte. Pido, ¡exijo! üeve la maniobra de la vieja política.|dob,es obedece a que los deudores encon-
que se le juzgue. Y no sólo por'el golpe Q116 de tal forma desfiguraba la volun- traban excesivamente elevado el valor 
ma, la nobleza de corazón, ese impulso' de Estado y porque legisló sin Cortes. tad de los electores y recordó un caso de la libra y esperaban un momento más 
que no quiere ser reflexivo cuando e.stáiPara descubrir que hizo tales cosas no que el pueblo de Sigúenza no podrá ol- favorable para liquidarlas, evitando las 
cierto de ser generoso y magnánimo; S"*™/116^61, la Comisión de Responsa-¡yidar. 
o r̂ nonr- ~T, m n n ^ H m m Z n n \ n . . Piliaadea. Lo que el pueblo tiene que sa- (Continua 
cutir. Y es que aqu l gran español po 
sela en grado sumo la grandeza de al-
estaban ya 
que se niega a pensar̂ en consecuencias ¿er"rn«cVsabTe"m¿nte"' es si ha estado 
durante seis años en manos de una cua-
drilla de insensatos bandoleros o si ha 
sido gobernado por un hombre honrado, 
justo, patriota, valeroso, inteligente, al 
se produjeron las naturales escenas "^¡hay tras él un partido, no ha pensado <lue otros 
dolor entre los familiares de los her |en organizaciones electorales; ha oidol Sería ui 
la voz de su deber de hijo, que le man-al ser trasladados éstos a la cap1 
. J „ „ Í „ „„« v,a.valdaba salir a la defensa de su padre, y No es cierto, ^ * ¡ * ¡ £ J S * ^ n - ' h a salido. Lo demás le importa poco, mas victimas que las anteriormente m e ¡ ^ lo _q„„.At, ^T. 
dos 
tal 
pital a las once y media. El Jefe sani- prácticas. a medir probabilidades, cua  
tario manifestó que había llegado a'ido el corazón le dice que obra bien, 
pueblo la Guardia civil enviada, y Q1? Con esa misma psicología se nos apa-
calmados los ánimos, ^^ig rece el marqués de Elstella actual. No 
' '•«ifl dignos de él secundaron. 
na burla echar un velo sobre 
todas esas acusaciones y sentenciar úni-
camente acerca de las responsabilidades 
políticas. Lo deshonroso no es sublevar-
se contra el Gobierno—como hizo el ge-
cíonadas. Se desconoce el nombre ac| Ignoramos la reacción que esa actitud neral Primo de Rivera en 1923—para sal-
ios muertos. provocará en los electores madrileños'var a la Patria que se disolvía. Lo des-
Más deta.IleSi^ea cual fuere, don José Antonio Primo honroso hubiera sido aprovecharse del 
de Rivera puede tener la seguridad de!Poder para ventaja propia o gobernar 
SALAMANCA 28—El gobernador Ha haber granjeado respeto y estima, y de destinadamente; que también es delito 
mfn l í^do posteriormenfe que por haberse mostrado digno del ilustre ape- ° o * s t - ^ 
ferencia de los testigos presencia es delllido que lleva. de incanacfdTd demostra 
r o s S o - q u ^ ^ r ^ r T r r ^ i c h ^ p u t | ^ ^ay \u " juzgarte y sentenciarlo todo. 
que Sabían asistido al mitin celebra- — — Pero he aquí lo extraordinario: la me-
do en Peñaranda, donde hablaron el P^H o K k ^ i - 0 e r m \ ? 0 T n ÍCl T T * 1 Pr;m0, ^ / n sidente de la Federación provincial1 l i b e r t a a OUU prCSO» ¡las Cortes tendrá cuatrocientos acusado-
obrera. José Andrés Manso y Blas Cllir 
drado, regresaron excitados por discur-
sos pronunciados, y al pasar por el • 
blo de Zurita de la Frontera, insultare r i g a 2 8 p e r l ó d l c o s nmudaJÉ 
en la *VV*A> columna de la 
segunda plana) 
p a r a q u e t r a b a j e n 
CEDULAS Y 0EL1GRC10NES 
^ ' U M . J. J )\.SQH 
1 9 2 9 ^ ' 1 9 5 0 
L E R. A. M. J. i A 
\ 1 9 5 J ! 
la los de este pueblo, 
i Al llegar a Palaciosrubios recorrieron 
lias calles dando vivas al comunismo y 
que el Comité ejecutivo de comisarlos 
del pueblo ha ordenado la libertad de 500 
las sociedades obreras y mueras a ^presos detenidos en las cárceles de Mos-
iGuardia civil y excitando a asaltar J** cú, a condición de que se trate de obre-
ros o de individuos que puedan rendir 
un trabajo provechoso a la industria so-
cialista. 
paneras. La Guardia civil exhortó a 1 ° -
manifestantes a disolverse, siendo ape-
dreada. De los revoltosos partió un dis-
paro y los guardias hicieron otro al aire. 
Continuaron los gritos y las pedradas, na-
ciendo entoces la Guardia civil doce «le-
paros, que causaron las víctimas ya ci-
tadas. Los sucesos se desarrollaron en 
los alrededores de la Iglesia, 
.... i. 11 • § t.....«. •. • i... i. • *... 
res y "ningún defensor". Los demás 
! acusados podrán al menos designar 
quien les defienda; mi padre, no; porque 
muerto ya, no es siquiera parte en el 
proceso de las responsabilidades. 
Y eso es una tremenda injusticia. No 
puede quedar flotando sobre la memoria 
de un hombre el cúmulo de feroces acu-
saciones que se ha lanzado contra el ge-
neral Primo de Rivera. Hay que conmi-
nar a los acusadores para que precisen 
con pruebas, valerosamente, sus cargos. 
No es lícito acusar vagamente, en las 
tertulias y en la Prensa, y rehuir luego 
el deber de justificar las acusaciones. Y 
provincial obrera don José Andrés Man-1 es preciso escuchar después a la de-
so. habló con los periodistas a los quejfensa. 
dió una versión distinta de los sucesos i Sólo para eso (sin que por ello descui-
El iuez municipal en funciones de juez desarrollados en el pueblo de Palaclosru- de todos los deberes, que sabré cumplir, 
• Instrucción recibió numerosas decla-jbios a la dada por el gobernador̂  |para con Madrid y para con mis electo-
Dictadura sin asomarme a un ministe-
rio ni actuar en público de ninguna ma-
nera. Bien sabe Dios que mi vocación 
está entre mis libros ,y que el apartar- I 
me de ellos para lanzarme momentánea-'; 
mente al vértigo punzante de la política . 
me cuesta verdadero dolor. Pero seria • 
cobarde o insensible si duermiera tran-
quilo mientras en las Cortes, ante el I 
pueblo, se siguen lanzando acusaciones 
contra la memoria sagrada de mi pa-
dre. 
Quiero Ir a defenderle con mis argu-
mentofl y con muchas pruebas que na-
die tiene más que yo. Necesito defen- I 
derle. Aunque caiga extenuado en el 
cumplimiento de ese deber, no cejaré 
mientras no llegue al pueblo la prueba ¡i 
de que el general Primo de Rivera me-
rece su gratitud. El general Primo de ' 
Rivera, pacificador de Marruecos—¿ lo 
han olvidado ya las madres?—, servidor 
de su país en ocho campañas y en seis !¡ 
años de Gobierno; trabajador infatíga-!i 
ble por la Patria, que lo vió subir al Po-
der con todo el empuje de su madurez 1 
vigorosa y salir del Poder a los seis años 
rendido, viejo, herido de muerte por la 
enfermedad que tardó tan poco en aba- ll 
tirio; hombre bueno y sensible, que se 
fué de la vida sin el remordimiento de i! 
una crueldad, y al que mató, más que I1 
el cansancio de seis años de faena, la ' 
pérdidas que la baja de la peseta les 
había producido. Si ahora, dicen, que la 
libra se cotiza a 43 pesetas se les obliga 
a pagarla 124 francos—unas 53 pese-
tas—desaparece el beneficio esperado y 
(Continúa al final de la primera colum-
na de la segunda plana) 
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raciones y esta tarde ha continuado 
actuación. 
Huelgra general en 
su| Esta tardo se ha reunido el Comité 
de la Federación Provincial obrera y ha 
acordado declarar la huelga Indefinida 
a partir de mañana a las ocho de la 
res) quiero ir a las Cortes Constituyen-
tes: para defender la memoria sagrada 
de mi padre. Sé que no tengo mereci-
mientos para aspirar por mí mismo a la 
a las doce, ¡representación en Cortes de Madrid. Pe-
ro no me presento a la elección por va-
de la política, que 
mañana o desde esta noche 
toda la provinc ia I*¿J considera oportuno. 
! Parece ser que el gobernador ha or- nidad ni por gusto „ 
' S ALAMANCA 2S.—A última hora de Íe"ado detención del presidente de la cada instante me atrae menos, pórcue I Antonio PRIMO DE ttlVERA. 
lia'tarde el presidente de la Federac io» ' ^ " ^um señor Manso. ino me atraía pasé los seis años de'la i Oficina electoral: Los Madrazo 
tristeza de seis semanas de injusticias 
1' e es todo mi programa. ;,Me negará 
sus votos el pueblo de Madrid? Un dipu-
tado republicano o socialista más no ha-
ce falta en las Cortes, porque ni la Re-
pública ni el partido socialista están fal-
tos de quien les defienda. Pero la memo-
ria de mi padre, si. Y este pueblo madri-
leño—al que tan bien entendía, con el 
que tan sencilla y tan cordlalmentc se 
comunicaba mi padre—no puede dejar 
que se le condene sin escuchar antes su 
defensa. ;Uu puesto en las Corte¿ para 
defender la memoria de mi padre! .ío:,,' 
PROVINCIAS.-Inauguracl6n de uu 
monumento a Verdaguer en Montse-
rrat—Próxima asamblea de diputa-
dos los problemas económicos.—Sue-
villa doce fábricas de tejidos.—Ter-
mina el conflicto de Utrillas (náel 
3, 4 y 5). ñas 
26." 
EXTRANJERO. _Se creará un Co-
mité francoaleman para estudiar lo-
dos los problemas económicas.-Sue-
cla y Noruega suspenden el patrón 
oro-Parece seguro que habrá pron 
to elecc.oms en Inglaterra.-KuVvo 
incidente entre" Bolivia y P á n g u l l 
(páginas 2 y lü). ' 
I»] b L A U a i í ) . — A l i o A A I . 
E l P r e s i d e n t e h a b l a p o r t e l é f o n o c o n l e r r o u x 
Se concede importancia a esta conferencia. Maclá felicita a Al-
calá Zamora por su defensa de las aspiraciones de Cataluña. Este 
dice que no debe substrarse al Parlamento ningún problema 
U L T I M A H O R A 
Al recibir ayer a los periodistas el pre-
sidente de! Gobierno hizo las siguientes 
manifestaciones: 
—Iî ntitr aiá visitas más destacadas que 
he recibido hoy ügura la dei emba.lador 
de Francia, aunque no por el objeto es-
pecial da la visita. Ha sido una entr«-
sta muy afertuosa, en la qué h«mos 
todas las minorías divididas ante tan 
interesante cuestión, y previniendo que 
cualquiera que hubiese sido el resultado 
de la votación las consecuencias habrían 
sido peligrosae, hablé con el señor Alcalá 
Zamora, señalándole que si ?e aprobaba 
la enmienda el resultaxlo sería igualmen-
te catastrófico sí se rechazaba, dado d 
nido un cambio de impresiones de ca-lambiente pasional del Parlamento. El Je-
cter general. |fe del Gobierno me dijo que por su parte 
R e a c c i ó n e n S a l a m a n c a 
c o n t r a l o s h u e l g u i s t a s 
TODO EL COMITE DE HUELGA' 
ENCARCELADO 
L A T E M P O R A D A E N G I N E B R A 
Las fuerzas vivas piden al Gobierno 
que sostenga al gobernador 
SALAMANCA, 28.—El gobernador civil, 
ile hablado por teléfono con el señor no había inconveniente en buscar esa ¡seftor Martínez Elorza, ha manifestado 
Rpptoiro. oue é s t i nfl la Sierra, y hemos' transacción, porque él no hacía del asun- todo el Comité de huelga está dete-
quedado en que mañana (por hoy), a lasjto cuestión de amor propio ni personal,,nido a dip0sición del Juez por anuncio de 
treá y media, citará al presidente de la y que lo dejaba a Juicio de los represen- hueiga ¡legal. Se encuentran ya en la 
Comisión de Constitución señor Jiménez jtantes catalanes. Y hablé con el señor jos¿ Andrés Manso, presidente de 
Asúa y a los Jefes de minorías, a fin de Besteiro, quien dijo que estaba, como la Federación obrera; Rafael Castro Man-
que, sin alterar el plan de trabajo parla-¡siempre a disposición de los niputadoa.̂ ..̂  vicepresidentei tipógrafo, y los dele-
méntárió ni ¡as divisiones previstas se ¡para lograr fórmulas de armonía. Y con- Francisco Martin Sánchez, depen-
pueda, después de examinar con deteni ;sultado igualmente el señor Jiménezi^^. A f r o ¿ l C i - l o Cifuentes, sillero mecá-
miento. realizar el más equitativo repar-jAsúa, se puso al habla con los Catalanes.Kj. Ádrián Sánchez, mosaísta; Francls-
e había intervenido para lograr co pérez CUrtldor; Manuel Riva= to, según la importancia de las respec-¡ Yo, que 
üvas cuestiones. lia concordia, no iba a oponerme a ^ A]onso obrero de productos químicos; 
El presidente, Satisfecho1 aFPlracione3 c a ^ Sánchez Matos, pintor; Eulogio 
M — ! U " , 1 0 n , ^ P r o c " ™ m o s . a concordia, y tanL RodrígueZi pintor. Hay que hacer; 
Ahora un poco de restablecimiento deisolo dijimos los socialistas que cre,amo-t,constar ^ idente e iniciador deli 
exactitud sobre los hechos que aún se ifund.amentales la presentación de dos |movim¡e¿to del partido aocia-| 
comentan, del último debate. enmiendas. _ _ _ _ ^j,.1 lista hace bastantes días. 
El gobernador dijo que en el pueblo| 
7 / 
A y e r p r e s t ó d e c l a r a c i ó n 
e l s e ñ o r M a t o s 
Se le ha rogado que permanezca en 
Madrid hasta que se practi-
quen algunas diligencias 
H o y , g r a n m i t i n 




(Viene de primera plana) 
Combatió la doctrina del social!-
se refirió en párrafos muy «IOCUPÍÍ?10 
la escuela única y laica, tal comn?3 
tiende el socialismo, demostran̂ ^ , demostrando £ 
Hoy declararán el duque de Alba y cTffcte^ español SU adaplación' *ado ei 
IOS Señores Wais y Montes Jovellar; Terminó brillantemente encareciPn̂  
í ila necesidad de votar la enndidatt. 
-r i • • . , . , i c ni agraria del señor Arauz de Robles Tambjcn declarara hoy el 5r. Blan-| El publico aplaudió con entusiasm 
co, préndente de la Comisión 
de Responsabilidades 
1 loe oradores, repitiéndose las ovacio-i I 
a la salida de los mismos del miH», 
Ayer tarde, a las seis, acudió al Con-
del mitin 
Otros acto 
^a Gobernación, don Leopoldo Matos 
Saludó afectuosamente a los periodis-
[tae, y dijo; 
-Vengo a prestar declaración, cum 
enmiendas. 
-"i'o soy—dijo el señor Alcalá Zamo-1 Me extraña mucho que el señor ra- enos partidari que nadie o más tado que dicen que e. un hombre ecuá̂  - ambie t  favorable a la huel-i 
enemigo que todos de sustraer al Par- nime- hafa esa? afirmaciones que lia estimarla Injusta y por no ha-lampn'n ninmin r.rnhlpma X A qoherania reCOgldo la Prensa. Creo que está muy P Por esumana uijuaia ^ y v i ^ lamemo nmgun prooiema. L A soneraniaI E , . , J „ U berse contado para decretarla con el Co-del Parlamento quedó salvada expresa-i mal informado, porque de cuarenta n _7té Central deFla Unión General de Tra-
moritp pn la rpunî n HA minnríaq d l̂ día C nCUenta enm enda.» que 86 han presen-'m-116 ,,-'enl-ral, ae la uniun weueicii u« iici. 
mente en la reunión de minorías oei oía fórmula del qeñor Alcalá za. bajadores ni con autoridad alguna del 24. Ademas, lejos de ser de mi Inidfttl: i*00 • la rormuia aei señor Aicaia ^ a - ; . n p i n i ^ t a va, concurrí a ella ante los Insistentes mora tan sólo dos pertenecen al srupo.Partmo soCia„Sta autorizada la rermerimientos oue en núblico v en niQ. socialista. Tengo que reiterar que o r.ue A Pesar de no naDer smo autonzaaa la requerimientos que en PUDiico y en pío üodeTnos es acentar todo a oios cerra- ^oja de os periódicos "Obreros de la Tie-no salón de sesiones vió todo el mun- no poaemos es acepiar toao a ojos cerra- J K ^ . „ • > \ T N ~ HP! Pnohln" ñor do que me dirigían las mayores y paralaos, especialmente en aquello que se^ra , iraoajo y 
NO TE OLVIDES DE DESPERTAR AL CONSEJO PERMANENTE 
CUANDO LLEGUE EL MOMENTO 
("Kladderadalsch", Berlín.) 
greso para declarar ante la Subcomisión Otros grupos de propagandistas reco-
de los sucesos de Jaca el ex ministro de rnerpni numerosos pueblos de la provin. 
cía, interviniendo en varios actos 
En Mondéjar, en la plaza derpuebio 
celebraron un mitin con gran asistenr̂ ' 
El señor Gómez Acebo, encareció it 
pliendo un deber, como lo haré siempre!necesidad " " ' ^ de los agrlcuito-
que se me requiera por cualquier auto- "3 Pa(ra ^ defensa del interés común 
En este sentido Acción Regional A r̂ 
¡ria, comienza en la provincia de Guada' 
¡lajara una actividad desconocida en pí 
campo, pues ante el acontecimiento e!e-
toral, nosotros no podíamos peiman.-rpr 
impasibles y por eso. vamos a la !"« 
presentando un candidato agrario 
El señor Bermúdez Cañete, habló dB 
la importancia de la agricultura con r" 
lación a la economía nacional y trató de 
C o n t r a l a c o e d u c a c i ó n e n l a s E s c u e l a s N o r m a l e s 
mí más respetables autoridades de lajrefpría a materia_ social. ¡contene  frases punibles, esta fué repar-
!ridad constituida. 
Seguidamente subió a la sección corres-
' pendiente. 
De la Subcomisión sólo estaban presen 
'tes los señores Serrano Batanero y Or- . 
•tega y Gasset (don Eduardo). Los demá. ™ ¿ X ? * \ t ± M 
vocales que la componen se hallan ausen 
tes de Madrid. 
Mientras prestaba declaración el señor 
|Matos llegó al Congreso el doctor Mará- ¡TnTce^ d d e " " ^ 1 0 ^ 0 ^ 
|non. qmen se informo del local donde bierno ten ^ atencS al c' ^ 
¡funciona la Subcomisión. donde están las fuent riauez. ^ 
El objeto de su presencia era reunir- „,,.„t„„ x > n ^ i n -NT-^:. f . . . nqueza de 
se con el señor Matos cuando terminase 
llt dilipencia. 
Hora y cuarto duró la declaración del 
¡señor Matos. A la salida le esperaban su 
Siento que el señor Hurtado haga esasltida profusamente esta noche en la pin 
manifestaciones, porque la minoría so-î a. En ella se anuncia la huelga general 
clalista está dando muestras de una con-|indefinida, piden la destitución del gober-
ducta flexible. Cuando se presentó lacador civil y solicitan del secretario del 
cuestión de las responsabilidades, núes-'Gobierno el procesamiento de la Guardia 
tro grupo, a pesar de discrepar en algún ;civil y del alcalde de Palaciosrubio^ des-
punto, cedió. Cuando una vez apro-Ititución del Ayuntamiento y concesión de 
bada la enmienda referente a la suplicatorio para proceder contra Gil Bo-lt^ccjón pública: En nombre de todas!esfuerzo a la categoría de maestra, pues 
un relator que explicaba el sentido y £un-¡República de trabajadores, hubo oposl-jbles, Casanueva y Marcos Escribano. ;iag mujeres católicas de España, lalpronto advertirá que las explicaciones 
damento de cada pasaje de la redacción.|ción, cedió también, a pesar de estari El gobernador manifestó que tiene to-iunlón de Damas Españolas del Sagra-jdel maestro no llegan a su cerebro ni 
Estoy muy satisfecho del servicio 
ado y aun de los ataques que me 
Cámara, de la Comisión, los jefes de mi 
norias y de los ministros que ostentan 
la representación íntegra del Parlamen-
to en el Gobierno. 
En segundo lugar, en la Comisión, le-
jos de Imponer yo mi criterio, quise In-
hibirme, y ante los insistentes rtjquerl-
míentoa de que hablara, fui meramente 
Razonada protesta de la A. C. de la Mujer y la Unión 
de Damas Españolas. Otra protesta de la Asociación 
Nacional de Padres de Familia 
"Excelentísimo señor ministro de Ins-ipueblo, que se encumbra por su propio 
sionara, porque la concordia perseguí 
era lo principal. 
Las dos fuerzas más 
[ i , . u io u LU-Unio | — e s t o y a aisposicinn ue 
 pres-¡votada, y lo mismo hizo con la enmien-lmadas las medidas necesarias para el,do corazón y Acción Católica de la Mu-la su corazón, como llegaba la palabra |sion cuantas veces me requiera 
n  oca- da que yo defendí, por lo cual no creo abastecimiento de la población y líber jer) d¡r)gen a vuestra excelencia, con eljde la maestra, que por ser mujer y sen-1 —¿^a pedido usted autorizai 
s ida que haya derecho a hacer esas afirma-!tad del comercio para abrir sus puertas debjdo respeto, estas líneas, esperando tir que el Magisterio lleva consigo ter- marcharse al extranjero? 
oraanizadas 
ciones. lasí como en el metcádo, pues todo el de su caballerosidad y clara inteligencia. 
Después el ministro de Trabajo se re-icomercio, industrias y personas sensa- que atienda las razones en ellas adu-
flrió a la enmienda por él defendida, di-|tas están contra la huelga. _ leídas 
nuestra Patria. Nadie podrá con n: -
sentido defender las aspiraciones que un 
candidato agrario nacido entre los la 
bradores de la provincia. 
, El señor Arauz de Robles exnnqn 
hermano don Pedro, el doctor Marañen y,la agrupación no es un partido nni;? 
otros amigos. También esperaron los fo- y gj una organización agraria DPm 
¡tógrafos, pero a éstos les rogo el doctor ltr6 la necesidad de la existencia dT 
iMarañón que se retirasen. El señor Ma-¡ta clase de organización para la limll' 
tos, abordado por los periodistas, se limi-!contra el materialismo impreso en 1 
tó a decir que había contestado a cuan-doctrinas socialistas y las olisrarcmb 
tas preguntas le habían hecho. i que enervaban las iniciativas asnirVir! 
—¿Volverá usted a declarar?—le pre- nes y deseos mil veces prometidos v 
guntó un periodista. Ique jamás llegaron a la realidad 
Yo estoy  di i ió  d  la Comi-j L 0 3 oradores fueron muy apláud'dos 
y vitoreados por el vecindario, 
t ri ción paraj Celebraron otros mítines en loa mi». 
nuras y sacrificios maternales transmi- ] —Ni la he pedido ni me han hablado 
te su ciencia, limpia de arideces, desper- ¡de ella. 
tando en las alumnas el amor a la en- I Y sin querer hacer otras manifestaclo-
blos de Yebra y Horche. 
En Guadalajara 
Sobre la enmienda del señor Largo Ca-
ballero mostré la conformidad habitual y 
casi constante de mi criterio personal 
cqn el suyo, poro también mi deber de 
lealtad' transaccional para no votarla. 
También sobre eso celebro la concordia 
ciendo que ha leído en la Prensa su re-| Bor el Gobierno civil han desfiladol sorprenderá a vuestra excelencia señanza, y disponiéndolas a recoger las ne«. el señor Matos abandonó el Congreso. Hoy martes, a las once y media de 
dacción, que, sin duda por no haberlainumerosas personas para ofrecerse. A-que, como católicas y españolas, baya- rosas, que ella pone en su camino sin' Poco después salían los señores Serra- la mañana, se celebrará un gran mitin 
oído bien, no refleja exactamente comoi&urando entre ellas los señores Gil Ro-;mos sabido con profundo disgusto y jus- temor a las inevitables espinas que pun-ino Batanero y Ortega y Gasset. Los pe- agrario en la plaza de toros de la ca-
ña ouedado en el dictamen. bles, Unamuno, Marcos Escribano, Al-:tificado temor el propósito de suprimir'zarán sus manos porque habrán apren-¡riodistas pidiéronles detalles acerca de la pltaL 
—Como ustedes recordarán—dijo- des- ¡calde, gobernador militar, presidente de ias Escuelas Normales de Maestras, por elido a gozar y a sufrir con la vista fija ¡declaración del señor Matos. Tomarán parte el candidato, señor 
catalanes'la Audiencia, comisión de la Cámara clciConsiderar que, de convertirse en hecho en el Cielo. —Yo lo único que les puedo decir—ma- Arauz de Robles, y los diputado pués de votada la enmienda, los ̂ . 
estimaron nue sólo implicaba la toma en ¡Ganaderos, que aseguraron el abastecí-
consideración y deseaban discutirla, para:miento de Pan y otras. t 
.después votar el artículo. El señor Sabo-| Reunidas las fuerzas vivas, acordaron 
final, porque la República cada día Iráirlt dijo que la minoría socialista no te-:env,ar un telefonema al ministro de la 
organizando más las adhesiones y los' ' 
apoyos. Las dos fuerzas de cimentación 
dos agrar 
nífestó el primero—es que ha sido muyiTios don Dimas de Madariaga. de Tole-
interesante. |<|0' don Pedro Martín, de Valjadolid y 
Volverá a declarar?—le preguntó un don José María Gil Robles, de Sala-
periodista, manca. 
—No lo afirmo, pero es probable que| , t 
que hoy están más completamente or-
ganizadas son precisamente el socialismo 
y Cataluña, ante las cuales el gobernante 
debe desear la transacción de todo plei-
to. Y ya que hablo de cuestiones de tra-
bajo les diré que esta noche me reuniré 
nuevamente con el señor Largo Caballe-
ro para continuar el estudio de los pro-
yectos de ley. 
Finalmente, les daré cuenta de un te-
legrama quo he recibido del señor Ma-
clá y que dice así: "Con la más viva i 14 ó al 15, y como me Indicaron que la 
emoción felicito a usted por patriotlsmcl situación de la minoría catalana era 
y lealtad exquisita que hanle lnsplrado|tan difícil, que si es aprobaba la enmlen-
defensa Justas aspiraciones Cataluña, quejda en el artículo 14 no podrían volver 
desea vivir Intensa y ampllamenta su a Barcelona, accedí, y por ello Insisto en 
dicho proyecto, traería consigo trisUai-j Clausurar los únicos centros oficíales 
mas . y lamentables consecuencias. |de cultura femenina que existen en Es-
Son Innumerables los perjuicios de la pafi^ seria un ei.rori porque además de 
coeducación, y ninguna las ventajas, so- \0 á[cho signiflca desprestigio para esas 
nía inconveniente en acceder a la dis-¡Gobernación, en que rinde homenaje de 8e ha demostrado repetidas veces. maestras normales tan cultas tan die 
cusión, y el presidente de la Cámara r98Peto y sincero aplauso al gobernador;Atentai cn primcr término, a los sentí- ñas de admiración y de elogio nue han sí- Depende de unas diligencias que se 
lo autorizó como un caso excepcional, ya!civil Por su acertadísima gestión en de-mientos católicos, que niegan la posibi- colocado a gran altura las escuelas que dan a realizar ahora como consecuencia 
que no existe el precedente. Y a esta;fenpa de la justicia, atacada por los ma-iidad de una convivencia fraternal en- rigen con indiscutible acierto y compe- de su declaración. 
transigencia nuestra, los catalanes dicen ôs ciudadanos que fomentan el motín q tre estudiantes de ambos sexos, cuando u-ncia. ¡ —Han concedido ustedes autorización 
que somos enemigos de sus aspiraciones.î as huelgas, sin otras miras que provo- tan distintas son las relaciones escolaros <3„„:' f-:^ ,- . . . 'al señor Matos para ausentarse? 
Los catalanes propusieron a mi en-'car miedo. Ruegan al ministro que sos-a lag familiares entre hermanos. ' -íí -úif?' T15* CO-n i 
mienda una fórmula, y yo les dlie que ia ^nga en este Gobierno civil al . señor; En la Encíclica de Su Sanüdad Pío XI ' a ^ ^ La República destruye 
enmienda no era mía, sino del plrtido,Martínez Elorza. de ' 31 de diciembre de 1929 dice entre|0Psnt/9st^4u!fura en )uSar de aumont^ 
socialista, y que si éste accedía a mo-| miras cosas hablando de la coeducación-
dificar lo aprobado, por mí no habríaT1 « 1 1 ¡"Además, no hay en la nMiivaleza mis inconveniente. Como a mí me daba lo 
mismo que fuera adaptada al artículo T r o p a s a c u a r t e l a d a s 
e n S e v i l l a 
vida en fraternal armonía con resto Es-
paña, defensa que ha culminado en sus 
inlervencioneí de estos días demostra-
ción de sus sentimientos de liberalidad 
y'franca amistad pbr Cataluña y su 
albor abnegado y ejemplar por España 
o deba haber promiscuidad y mucho me 
nos igualdad para la formación de am-
bos sexos. Estos, conforme a los admira-
bles designios del Creador, están de?ti-
que me extraña que nos achaquen una'PARECE QUE LA ORDEN PRO- nados a completarse recíprocamente en 
En vista de las razones expuestas es-
peramos que se vuelva sobre el acuerdo, 
desistiendo de la proyectada coeduca-
titudcs, ningún motivo para que puedálSif" por innecesaria y ya anticuada. 
„ J„K „ u-u»- : __.,_v.i ; Dios guarde la vida de vuestra exce-
lencia muchos años. Madrid, 28 de sep-
tiembre de 1931." 
ma, que los hace diversos en los orga-
nismos, en las inclinaciones y en las ap-' 
actitud que no existe 
Ahora que no vamos a acceder en todo. 
L.a enmienda aprobada determina: 
"La ejecución de las leyes sociales se 
la familia y en la sociedad, precisamen 
te por su diversidad, la cual, por lo mis-
mo, debe mantenerse y 
—Se le ha ropado que permanezca uno? 
días en Madrid, precisamente hasta que 
terminen enas diligencias. 
—,-.Hay indicios de responsabilidad en 
¡su declaración? 
—Eso no le puedo contestar, porque 
¡pertenece al «percto del sumario, y por-
que la respon?abílídad la ha de determi-
inar la Cámara. 
Hoy, más declaraciones 
CEDE DE MADRID " i  También ha sido dirigido al ministro 
fomentarse enide Instrucción el siguieñtí escrito: 
SEVILLA, 28.—Esta noche se ha al- la formación educativa con la necesaria! "Excelentísimo señor: La Asociación 
vertido algún movimiento en los cnar- distinción y correspondiente separación,! Nacional de Padres de Familia, que en tes de Francia, para ponerse a GlApOSI 
y "la RopúbTlca. JUnJ abrazo.̂ Le saluda,i1"̂ - inspeccionada por el Gobierno de la teles. Parece que en cada uno de ellos proporcionada a las varias edades y cir-! más de una ocasión ha tenido que elevar ¡ción de la Comisión de Rê ponsabibda 
Francisco Maclá." El Presidente le con-!R?Pñblica, para el cumplimiento de laaicstá acuartelada una compañía con va- cunstancias". Sólo esto bastaría para que su protesta por los atentados ci metidos |des. que había requerido su presencia. 
Los Padres de Familia1 Hoy a las cin.'O de la tarde están ci-
¡ tados p r̂a declarar ante la Subomí 
sión de Jaca, los señores Wais. Montes 
Jovellar'y el dutyue de Alba. Los tres lle-
garon a Madrid ayer mañana, proceden-
testó con un telegrama, también muy 
afectuoso, agradeciéndole el suyo. 
El presidente conferencia 
con Lerroux 
El presidente abandonó a la una y me-
dii fni despacho de la Presidencia para 
dirigirse a su domicilio con el fin de ce-
lebrar una conferencia telefónica con el 
señor Lerroux, a la cual daba bastante 
importancia, según se lo comunicó a 
una comisión de agricultores andaluces, 
que llegaba en ese momento a la Presi-
dencia para entrevistarse con él y a quie-
nes por este motivo no pudo recibir y 
les rogó que hablaran con el señor Sán-
chez Guerra. 
Manifestaciones de 
mismas y de los Tratados internado-'ríos oficíales y un jefe. Ello obedece a los católicos rechazásemos la coedaca-' por ese ministerio en la enseñanza, bajo 
nales que afectan a la materia 
Dice el IVI. de Comunicaciones! 
iórdenes recibidas de Madrid. ción proyectada. el aspecto religioso, tiene que protestar La mujer debe instruirse, debe estudiar hoy contra el anunciado decreto que se 
Un herido y 16 detenidos pero sin perder un átomo de su eequi-i propone establecer la coeducación en las 
sita delicadeza, de sus sublimes ideales, Normales, en contra de lo que exigen la 
También declarará hoy 
ú lS Í^>í ^ ^ ^ v ^ i ÍVi81 r** SEVILLA, 28.-En el alboroto que|de esa feminidad que engendra, en el: Pedagogía y la moral cristianas, 
cioír ayer a los penodlstas les dijo quo |hubo esta tarcle( a pOCO dé comenzar la corazón de cada mujer a la fundadora' 
una, a. ura a la sesión de icorrida de torog| reíultó herido de unaide un hogar feliz, a la esposa abnegada. Error pedagógico, anticuado y despres-tigiado, es uniformar la educación de 
ambos sexos cuando el distinto deaarro-
nará a esa hora el Conaeio de ministros IT^iT™ " " " 7 " ' "'UJC'. o«u*«r*««uo en las urnas con ii0 de ambos, sus distintas tendencias y : . ora consejo de ministros apedreado gran numero de automovi cohombres, perderá las virtudes raciales.! aflcio„e.s, sus distintas condiciones de ca-
ñ > l l r S S S ^ ^ t í t á i i S ' 1 ^ ^ ^ ^ ^ " £ 3 2 ..^i:e.ola._^.lu/Í «-ácter psicológico y físico, y sus distin-
hoy a la 
t t e n f f S A p L £ 2 * r % Z f6 EmPlef^ ¡pedrada "n muchacho de diez y nueve:a la madre cristiana. técnicos de Correos .para lo que abando- !añ03 iiamado Manuel Ortega Ortiz. Ha» La mujer, conviviendo en las aulas con nsejo de in;.-rn:; MA*MM#> . I , , aiifnrv>A.r:ine IV.. que se ha de celebrar. 
ael regreso del se- i-.ristales. Han sido detenidos 16 indivi- divina ñor Lerroux, dijo que tanto él como el !duos 
L a s e l e c c i o n e s de l día 
4 d e o c t u b r e 
CANDIDATOS PROCLAMADOS 
La Junta del Censo se reunió anteayer 
por la mañana en el Palacio de Justicia 
para verificar la proclamación de los 
candidatos a diputados constituyentes 
que han de luchar el próximo dominRO 
para cubrir la vacante producida por 
don Melquíades Alvarez al renunciar a 
su acta por la capital do Madrid, Fué 
presidida la Junta por el presidente de 
!a Audiencia y actuó de secretario el ofi-
cial mayor de la Diputación, don Va-
entín Rive-a. 
Sin el menor Incidente fueron procla-
mados trece candidatos entre los que fl-
íuran el subsecretario de la presidencia, 
don Rafael Sánchez Guerra y don José 
Vntonio Primo de Rivera, 
* * « 
El partido radical-socialista, ha acor-
Larqo Caball-ero 
señor Guerra del Río habían recibido te-
legramas suyos; pero que en estos des-
pachos no decía la fecha de su regreso, 
aunque se cree sea pronto, porque se le 
ha rogado que lo haga así. 
Hablando de la actitud de la minoría itranscurrido 
divina en torno de mujeres excelsas, \ tos fines y actividades, reclaman una di-
cual la mis.ica Doctora del jardín car-|ferente formación, y más on los que son 
Las ferias de San Mis;iiel niel̂ ano Santa Teresa de Jesús, Isabel Ij namados a función tan sagrada y de tan 
r___ de Castilla. Beatriz Gallndo (la Latina),¡ trascendentales consecuencias como el 
SEVILLA, 2cS.—Hoy ha sido el primerî 053,1,̂  ^ castro y tantas otras que|Magisterio nacional. Con este sistema, lo! 
día de la feria de San Miguel, que ha!^an » la cumbro del saber y son que se consigue, en frase de un pedago-; 
^¡orgullo de la raza hispana sin la coedu-jgo racionalista, como G. Compayré, os: 
radical en el Parlamento, dijo que ésta ¡mercado de ganados entraron 27.273 ca- qÛ 1 scííu*"am*;nt.e hubiese despo-j .-dosnaturaiiZar el carácter de cada 88-1 
ha ajustado su criterio desde el primer ¡bezas de ganado de distintas razas y se Jjr,0 .sus aima3 üc delicadezas y ¿QPUMfcQ", Y si esta razón es ya suficiente pa-
momento a que la minoría socialista han hecho pocas transacciones. El ga-, a; ,es\ v , J . .. Ira quc no se 
^ A ^ o r ™Uural Pudlera est"narse|Cdu¿ación conc 
. Ideraciones 
^s "ichan como 
consideración que se merece" En ese !artística iluminación. 
plan venimos perseverando nosotros, ; Varios soldados y clases uc «a.iii..ixia ift , , , , , , , , , 
aunque a veces, Justo es reconocer, que IMilitar han detenido a nueve indiviclucí. a muJer' Pû s 31 6313 P'erde o está ex j on promiscuidad de sexos y con un crl-| 
no tenemos la debida correspondencia.'que les Infundieron sospechas, los cua-RjC~Va a P01,̂ 1, 3UB mas preciadas cua-iiprjo moral inseguro o pervertido por 
don Carlos Blanco 
Ante la Subconrírón del golpe de Es-
tado declararán también hoy el que fué 
gobernador de Z-iragoza señor González dado designar candidato a don Antonio 
Cobos y el PX director de Seguridad don de Lezama para la vacante de Madrid. 
Cario? Blanco. Como se da el caso de » • » 
nue éste es el presidente de la Comisión rja fijaCirtn pn los sitios púhücr.? de 
de Respr.n?abilid?.dcs. por la si.uación ;la candjdatura de don j09¿ Antonio Primo 
anómal-i qup ello implica, si hemos dp¡de Rjvera, ha dado lugar ayer mañana 
fuente antorzada que el señor Blanco|a algU,l(J;:j llí4eiud inciUemes. cn u t f M * 
se propone presentar su dimisión. [ta dei gol, un grupo intento Impedir la 
La reforma de los autos ¡colocación de las candidaturas y tuvo 
Ique acudir una sección de guardias oe 
Asalto que disolvió a los alborotadores. de procesamiento 
rennen las r?Mbcomisiones 
E N P R O V I N C I A S 
HUESCA, 28.—Han sido proclnmados 
iiiuiii iiiu 'i n a t Hii | o- i i . n i J : 
constituye un fuerte apoyo para la Re- nado de cerda se ha vendido de 15 i 17', ,la 1Bt)or Cl}llur*1 pudiera estimarse 
pública, y que, por lo tanto, hay que te- pesetas la arroba. Esta noche ha habí- '""al Para amóos sexos, nunca podría 
ner para ella todo el afecto y toda la do función de fuegos artificiales y lució GUPonerse idéntica la obra educativa. Es 
Ahora mismo, precisamente con la di-¡jes llevaban unas_botellas Be; pttrólM. ijr M̂ f¿¿ ÍU.̂ ,»5^??,* «*^_L„ î ualdad| obra del naturalismo pedagógico, que ¡ SAN SEBASTIAN. 2 .̂--En el rápido 
mioión que planteó el señor Prieto, nos- No supieron justificar la razón y han "ieJa ^ 311 ,i,,'5r̂ ¡ inspira el sistema anun¿iado, es un crl-¡ha marchado á Madrid el ex ministro, 
otros dijimos que estimábamos gravial- 'pasado a la comisaria de Policía. rl " „ ^ M I „ ^ l /^ lLv i ! ; - - . - " qAue1 ca^ :nen de lesa patria y de lesa humanidad. Ueñor Areüelles para declarar ante la Co-
El señor Largo Caballero hizo las si-
guientes manifestaciones: 
—Habrán visto ustedes que la ofensi-
va contra la minoría socialista continúa. 
He leído unas manifestaciones, que ten-
go que calificar de inexactas, cuando dice 
que nosotros somos enemigos de las aspi-
raciones autonómicas de Cataluña. El se-
ñor Maciá. por otra parte, ha dicho cn 
Barcr.lona que agradecía a todas las mi-
norías, aun a las más reaccionarlas, su 
actuación favorable a Cataluña, excepto 
a la social'.sta. Creo que esto es un error, 
porque es envenenar la cuestión. Ni lajtal suerte quedó rendido a nuestros ra-
minoría socialista se opone a los propó-izonamlentos en el Consejo, que creo que 
sitos autonosiistas de Cataluña ni ello'no puede Insistir ya, aunque él, siempre 
está en su ideología y en su programa;! que ha dimitido, lo ha hecho con plena ; Racj^ag y comunistas sobre SOCÍH 
pero en algunos puntos, necesariamente,ly absoluta sinceridad, 
hay que discrepar y discutirlos. Preguntado acerca del alcance que po-
Casualmente. al grupo parlamentarlo jdía tener el homenaje rendido al señor 
socialista no se le puede acusar do ln-| Lerroux por el señor Saborlt en el Ayun-
mas: conceptuamos tan perjudicial la dGn Encomendai 
e Sanidad foeluc.a îón P_ara f^hombre como paraiñez-a educadores que se han formado ¡ccsamienl0 solici,ada Por los drfen30res ^ Mayor, ingeniero y médico, respectiv: 
Arguelles a Madrid mente. # « # 
^ ín rp Pi v.?n. caba,.lpro1 "Partol cuando;contra el que los Padres de Familia de ¡misión de Responsabilidades 
~ ~ 2J&*?Ln S í f - Í ^ y 5 cortesía l España tienen que protestar y protes-
se puede ir. Se podrá ir todo el Gobier-;Tr iunfan loa M t t M i m f t t M l ^ ^ ^ J 2 f . ^ ^ i- ?Undo- . ¡tan con toda energía. Por las razones no; pero él solo, no. El señor Prieto de | * " " " l a n 1 Ü B _ e x i r e m i s i a s _^0fje3a^cesarloJmp^ esperan que vuestra excelen 
ma su aceptación y que debía continuar 
en su cargo. Es evidente que él sólo no 
e n H a m b u r g o 
listas y populares 
í?n mu1chaIs naciones. POO*!^ penetrad¿ del búen sentido que esas aun en los países donde se admite '-' ' H 
^1íCfmÍt«Sl-S enseñanza primaria yiga7Vf aludido'decreto. Dios guarde al mpufo en P^ntn ^ ' n ^ r°tui,,iJa-: vuestra excelencia muchos años. Madrid, I 
mente en cuanto se llega a la edad de .,Q ^ cpntiembre de 1 9 3 1 " ¡cursar estudios superiores. En Rumania septiembre de i9ái. | 
^'razones encierran, desistirá de promul-
¡el ministro de Instrucción ha prohibido 
En las elecciones c e l o - ; f e ^ ; ¡ ^ " i p e " ¡o» colegios priv..lo. 
amenté, después de! tamiento^ dijo que eso no era ^un^ acto ¡bradM &yer en Hamburgo triunfaron los^a 9 la Segunda Ensena BERLIN, 28. 
cosa que segúrame 
cho los catalanes. I 
cialistas no se oponen a los deseos de 
los catalanes, aun teniendo medios so-
brados para oponerse y aun para lo-
grar sus deseos. 
Y aun ho de decir más: la reunión do 
tres votaciones fa-|parlamentario, sino un hecho realizado 
a toda avenencia, por la misma minoría socialista muni-
no hubieran he- clpal. 
3to en que los so-
ccvn los 
ro y Jim 
muía de 
Por último, el ministro de Comunica- !por consiguiente en el Parlamento 43 
ciones se lamentó de lo ocurrido ayer puestos los primeros y 35 los últimos, 
cn Sevilla, donde precisamente se cele- 'Este triunfo fué conseguido a espen-
hra el primer día de la feria. En el muc- sag de los g0ciaiistftS| principalmente, 
T o V 7 r u ^ ^ r o ^ ^ ' S ^ e ^ d i r W ; : P-dieron 14 puestos y lo* naciona-
ites de todas las minorías ^ia ha quedado gravemente herido y el .Natas y populares quienes perdieron tre-
\s Alcalá Zamora, Bestel-i obrero ha muerto. |ce puestos cada uno. 
Asúa para lograr una ft r-
y los Congresos Internacionales de 
racistas consiguiendo trece candidatos.| Enseñanza se vienen pronunciando «m 
Los comunistas obtuvieron ocho. Ocupan contra de ella. 
ninsiiMiiaiüapvnniüKiiR m a liinim • ni i r m » : 
w t i w w ü f ü M t * w i - m m m 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
n ffl • «'iiiillllilKPiilüüIlüüiBliniBüIlMüllWIIIIIWil 
T U B E R C U L O S I S Y S U T R A T A M I E N T O 
JAEN, 28.—Fueron proclamados: 
Don Arcadio Sánchez López, p r o p r p v = -
ta; don Nicolás Alcalá Espinosa, a?ra-io 
(presentado por la Federación de ^ 
bradores); don Pedro ^ P " , 
Alianza Republicana; don Domingo ' 
la Torre, médico, y don José ™u".r; 
albañil, socialistas; don José de A C M ' ^ 
ingeniero, independiente y don JO»e f 
ría Bullejos, comunista. 
i» * * 
SEVILLA, 28.-Ayer mañana se reunió 
ia Junta provincial del Censo Pâ  j¡pU. 
J U . » . un a r f a dfi aiPu 
Se-
Pero aunque en todas las naciones se 
hubice adoptado, España es España y 
no necesita que se le Injerten plantas 
exóticas, cuando tan hermosos frutos 
dan las nacionales. 
Suprimir las Normales de Maestras 
equivale a cerrar las puertas del Magis-
terio a la mujer de la clase media y del 
clamar los candidatos « un acta de dil 
tado a Cortes, que hay vflC*nte P Fu»-
vllla por renuncia del señor I[ranco. Bu
El Ilustre Dr. A. Presta, presidente de la Comisión directiva de loe Dlspeniron proclamados don José Huesca ^ 
-arios del Patronato de Cataluña para la lucha contra la tuberculosis, ha eml-| bio, agrario; don Antonio Mor 
n José A n t ^ o ^ ^ n A|: 
Ricardo 
tido el certificado siguiente: 
"Que de los numerosísimos ensayos practicados durante aftoa en los enfer jradlcal-socialista-revolucionario 
rnos concurrentes a los mismos, con el producto farmacéutico Histógeno Llopis 'fonso Megías. socialista; ôn . 
se desprende la alta utilidad del mismo en el tratamiento de dichos enfermos I viajó. Acción Republicana, y don 
de manifiesta eficacia en los Inapetentes y depauperados." Bullejos, comunista. 59 
Esta certificación demuestra la conveniencia del empleo del Hlstógeno Llopií El acto transcurrió sin lnj_^ Y{anUel todos los casos da tuberculosis y estados pretuberculosos, anémicos, cala ¡han retirado los candidatos don 
¡Barba, sacerdote, y el s e ñ o r Rave. 
en 
rrosos, etcétera. 
<:1 pleito politl 
co que planteaba la enmienda del presi-
dente del Consejo, se hizo por iniciativa 
mía. Vi el ambiente de la Cámara con 
.xiíf r-i7'»ri > • t f «IB . • v itiiivsxrmmiKiarMaijrxii t «i rrj • 
se les origina una pérdida que es en 
total de unos treinta millones de pese-
tas. 
Por su parte, el señor Barcia parece 
ser que adujo la obligación que el Cen-
tro de contratac 6n tiene de pagar li-
bras oro cn virtud de su contrato con 
Francia. 
Una vez terminada la reunión del 
Consejo superior bancario, el señor Bar-
cia visitó al ministro de Hacienda para 
darle cuenta de la reunión y entregarle 
U nota redactada cn ella. A la confe-
rencia—muy extensa—celebrada con el 
señor Prieto, aslst ó también el Gober-
nador del Banco de España, don Julio 
Carabias. 
El ministro fué interrogado pon lor. 
periodistas y también se excusó de dar-
IPB noticia alguna hasta que no expon-
estado del problema a loa demás 
ministros. 
Los informadores le hiñeron algunas 
preguntas que el señor Prieto se discul-
pó de no contestar. Pero en cambio con-
firmó que ayer se reunió el Comité del 
nart;do socialista para decidir sobre su 
dimisión acordando que debe continuar 
en el Gob ernó, cosa que el señor Prieto 
Knrti nbi'o-ado por la disciplina. 
dependiente. 
I 
EL AERONAUTA.—¿Dónde estoy? 
EL LABRIEGO.—En la barquilla de un globo. 
("Fliegende Blaetter", Munich) 
—¿Qué oiste ayer en la Opera? 
—La mar de cosas, chica: que Purita ya no se casa con Alfredo, que Juanita y 
Manolita se han peleado y que toda la pedrería de la de Pórez es faisa. 
("Passiug S h o w " , Londres) 
VALENCIA. 2«.-En la . ^ " roc ía -
Junta provincial del Censo fue™ r̂Pipcion 
'mados candidatos por la '̂cvmanui;va. 
de la capital, don Luis K"^10 v,1' Gracia 
racical-sociallsta y don Joaan' ' vacantc. 
Rives, lerrouxista, para una 3 11 vlncia, 
!Por la circunscripción do j a P j ^ta, 
don Antonio de Gracia p°n6-
don José Cano Coloma r'dicai-so ^ 
don Héctor Alcabás Abo. ierr 
don Mariano Gómez González, P s ^ 
ta y don Luis García Guijarro, de^ y^ 
recha regional valenciana, 
cantes. 
» • • 
ZARAGOZA. 28.-Sln SeÍS 
proclamado candidatos a " ' T por las 
no Suñer. abogado de plrtaa ' eialisU: 
derechas: Bernardo Al^dr^ radi. 
Sebastián Banzo y BÍ? lio Paja - M3r}a 
cales; y Francisco Mermo y Jos 
Gamonal, radlcalcs-soctalls'*8' , 
SEVILLA, 28.—Ayer s e .^'t^revob»-
, mítines, uno rad¡cal-soclaU«a 
Iclonario, en el que hablaron - r ^ ^ cn 
: riano y Balbontín. y otro ^" nl8ta3 &f 
el que hablaron diversos cow*^ a a j a -
idaluces y el candidato • ^0 ocU' 
Ibos concurrió escaso puo 
i rrieron Incidentes. 
—Ponme dos terrones, haz e 
("Lusttge Kolner Ztitung", < 
I fav* JLÉLALOL 
social 
E L D E B A T E (3) 
Martes 29 de spptinnbrn do 10̂ 1 
C i n c o m i l p e r s o n a s e s c u c h a n a l o s 
d i p u t a d o s c a t a l a n e s 
Al hablar Maciá desde el balcón de la Generalidad se descu-
brieron todos. Se inaugura en Montserrat el monumento a Ver-
daguer. Lo^ huelguistas intentan quemar la Casa Singer 
HUELGA GENERAL EN EL RAMO DE MUDANZAS 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
^ X R C E T - O i < A ; 28.—Las fiestas jubilares de Montserrat discurren en medio de 
jnás desalentadora Indiferencia oficial. Nadie hubiera podido Imaginar que en 
].na fiebre catalanista, cuando tanto valor se concede a todos los símbolos, & 
L}»3 Jas tradiciones y a todos los mitos catalanistas, pudiera celebrarse el cln-
uentenarlo de la coronación de la Patrona de Cataluña y el noveno centenario 
j . la fundación del Monasterio, en medio de un absoluto apartamiento de las au-
Hdades, que tiene todo el aspecto de una hostilidad molesta, 
gl ambiente político ha restado solemnidad y concurrencia a las fiestas que 
jjjora tocan a su fin. Sin embargo, se acerca a la centena el número de perejjrl-
oS y son más de cien mil las personas que han visitado la Montaña Santa en 
«tas flecas jubilares. Ayer se celebró el homenaje a Verdaguer, el gran poeta 
* honró como el que más el idioma catalán. Es uno de los líricos más admlra-
']eg de la lengua catalana. Sus epopeyas, "La Atlántlda" y "El Canlgó", servirían 
inmortalizar su nombre, que ha merecido elogios de la crítica mundial. Pero 
J¡ todas sus obras, las más conocidas, las que más hondamente han llegado al 
»ima de las multitudes catalanas, son sus poesías montserratlnaa. Forman un volumen bellísimo que constituye la característica de Verdaguer y llena de ter-
ura. cadenciosa, afiligranada, suave y eminentemente al alcance del pueblo. 
Y para honrar a "Mosén Jacinto" se Inauguró ayer en Montserrat, sobre un 
jgjtal de roca de la montaña, una pequeña estatua en bronce que representa 
Jl iacerdotê poeta escribiendo sobre unas cuartillas que apoya en la rodilla. Un 
monumento modesto y sencillo para uno de los más grandes poetas de la raza. 
LA Generalidad reincidió en su error de no asistir a las fiestas para no dejar 
i| parecer demagógica. No quiere persuadirse de que más que la orientación y las 
Bailones de un solo partido Izquierdista debe representar el Gobierno de todo 
¿[pueblo catalán, que—muy a pesar de lo que parecieron decir las urnas en las 
éltlma» elecciones—es eminentemente religiosa. Ya el domingo pasado produjo 
oíslmo efecto el que en la fiesta Inaugural de la Exposición del libro montserra-
Jlfl0 y Museo bíblico (Exposición y Museo que por si solos merecen llenar de le-
gítimo orgullo a un pueblo), permaneciese a todas horas vacío el sillón de honor 
flgervado al representante de la Generalidad. Ayer, en otra fiesta que también 
r.v»stía acusadísimo matiz cultural, no hubo representante alguno del Gobierno 
j Cataluña. El propio Ayuntamiento de Barcelona, tan presuroso en erigir un 
monumento para el anarquista Ferrer (que maldijo de la Idea de Patria y des-
«récló la bandera), no se ocupó de enviar un representante a la Inauguración 
¿el monumento al poeta catalán. 
Todo ello produce pésimo efecto «ntr« una fran masa de ciudadano» que, 
•unque contraria a la Ideología de Esquerra, quisieran que Maclá fuese el pre-
sente de todos los catalanes. Ese desvío de las autoridades de Barcelona hacia 
íTmontaña de Montserrat, contrasta con el hecho de qu .̂ siempre durante el 
ílrio pasado, en las gravísimas circunstancias de guerras y revoluciones, fué esta 
DlmiUclón la restauradora de Montserrat y la que más contribuyó a darle la rl-
flU««. y «P^endor que ha adquirido para Incrementar la tradicional piedad 
de los catalanes por su Patrona y para llenar de admiración a todos.—Angulo. 
1 
S E C R E A U N C O M I T E F R A N C O A L E M A N M i t i n d e l a A g r u p a c i ó n 
A g r a r i a e n A r é v a l o Examinará todos los problemas económicos que interesan a los 
dos países. Los ministros franceses visitaron a Hindenburg 
BERLIN, 28.—A la llegada de los mi-
nistros franceses señores Laval y Briand 
habia numerosas personas en la esta-
¡ción. 
Estos fueron recibidos a su llegadu 
a la capital alemana por el canciller y 
leí ministro de Negocios Extranjeros ale-
manes y por diversas personalidades de 
la colonia francesa de Berlín. 
Asistieron los diputados agrarios 
que buscamos es todavía largo y difi- por Salamanca, QUiSneS 10 
cil y que habrá que apartar todavía habían Organizado 
numerosas cosas del pasado; pero, por 
otra parte, ello no deberá retardar la „ ,levar al Gobierno los da-
terminación de la obra emprennuia de 7 j , i i j 0 ^«aSnl».» 
común acuerdo. mores de los labradores española 
El canciller terminó expresando la es- . „ ««r» 
peranza de que la entrevista de Beriin CADA PROVINCIA DEBIA DAR DOS 
contribuirá a consolidar la paz en Euro- DIPUTADOS AGRARIOS 
Durante toda la mañana, las constan-¡pa. Levanto mi copa—dijo—en nono; 
tes ovaciones del numerosísimo público de los señores Laval y Briand. ^ e] trahaj0 a los obre-
ros que residen fuera de un 
término mun cipal 
estacionado ea los alrededores del hotei Laval hizo a su vez uso de la pala-
Adlon, obligaron a los señores Laval ylbra y dló, ante todo, las gracias por 
Lnaaa a mostrarse repctnlas veces en : la amable acogida de que han sido ob-
cl balcón, siendo siempre acogida su jeto en Berlín los ministros franceses , 
presencia cou un triple "hoch" y acia-'declarando después que en el plano de |ai3racjores deben imponer SUS 
maciones de "viva Briand, viva la paz", los problemas económicos y en el cua-, ,. , , . . • 
candidatos y no estos impo-
nerse a los labradores 
Hablando ante el micrófono de la red dro trazado en G'nebra, queremos in 
[de T. Já. H. alemana, el señor Laval ña 
declarado: "Dirijo un cordial saludo al 
¡pueblo alemán. Briand y yo hemos ve-
nido a Berlín para servir la causa de 
|la aproximación entre los dos países. 
I Deseo de todo corazón que nuestra en-
Itrevista con los señores Brüning y Cur-
tius sea fecunda para los dos países en 
rebultados íelices. 
Comunicado oficial 
BERLIN, 28.—De las entrevistas ce- ; 
lebradas entre los ministros franceses! 
i y alemanes se publicó el siguiente co-
municado oñeial: 
"El presidente del Consejo y el mi-
nlatro de Negocios Extranjeros de Fran-
cia, que lian venido a Berlín para de-
¡ volver la visita que hicieron a París el 
C&ncUSer y el ministro de Negocios Ex-
trunjcros alemanes, han querido al mis-
mo tiempo dar una continuación prá,c-
tica a sus precedentes entrevistas. 
Los representantes de ambos Gobier-
nos han convenido en que el objeto i 
esencial es establecer entre los dos pai-! 
aes relaciones seguidas y confiadas. Han 
creído que la crihis que deja sentir sus 
efectos en todo el mundo les imponía 
el deber de asociar ante todo sus es-
fuerzos en el terreno económico para 
llegar a soluciones susceptibles de ate-
nuar el malestar universal. 
La Asamblea 
BARCELONA, 28.—Después de la re-
unión celebrada por la noche en el des-
pacho de Maclá se celebró una asam-
blea en la plaza de la República. A las 
ocho y media estaba ocupada por una 
Bultltud calculada de 4 a 5.000 perao-
n&s. Maclá, con algunos diputados, se 
líomó al balcón de la Generalidad y 
fueron objeto de grandes ovaciones. 
En primer lugar dirigió la palabra al 
público el diputado señor Lluhi Vallesca, 
quien dijo que la reunión tenía por ob-
jeto poner en conocimiento del pueblo 
catalán toda la labor que la minoría 
había hecho durante la demana en lat 
Cortes de Madrid. Agradeció mucho las 
ovaciones que le tributaban. Hablando 
de los momentos de angustia que habían 
pasado, dijo: 
—No tuvimos duda de que el pueblo 
estaba a nuestro lado y a t a cual sea las 
circunstancias y resultado de las Cortea, 
vosolro» diréis la ultima palabra. Ksle 
Titulo I de la Constitución podría pre-
juzgar en íavor o en contra del Estatuto 
pero como no era el Lstatuto de Ca-
taluña lo que se discutía nuestra posi-
ción fué franca y noble, en todas aque-
laa cosas que podían referirse a él, pa-
ra que no prejuzgara, antes bien para 
que le diese un camino franco que per-
mitiera realizar un Estatuto constitu-
clonaL 
Reservábamos al Parlamento la dlacu-
ilón total del Estatuto, pero nos opusi-
mos con toda firmeza a que nuestro Es-
tatuto fuese discutido de una manera 
fragmentarla. Toda la representación ca-
talana ha estado de acuerdo. Elogia la 
labor de los diputados catalanes ra la 
Comisión y también la actitud del eeñor 
Abadal, quien, & pesar de su mucha 
edad, estuvo hasta las ocho de la ma-
ñana para tomar parte en las votaclo-
nee. Dice que esta conducta de Abadal 
contrasta con la del periódico "La Veu 
4» Catalunya", que está saboteando al 
Eatatuto, así como la labor que está 
haciendo la minoría de Ezquerra en el 
Parlamento. 
Refiriéndose a palabras de Alcalá Za-
mora dice que no ha habido en este prl-
Her combate ni vencedores ni vencidos, 
l̂é una lucha enconada; pero dominó 
I» sensatez. Tenemos enemigos de gran 
peligro y mucha valia; pero también te-
nemos grandes amigos que nos ayudan. 
Desde luego, nos espera una lucha muy 
nura. (Desde el público se oyen voces 
jue gritan: "En la cuestión social no 
w»nslglr.") Mientras dure la lucha—con-
tinúa el señor Lluhl—nos hace falta 
sedo peligros graves, pero se ha impues-
to el sentido político de algunos elemen-
tos españoles, y quedaría libre para ¡sos-
tener la discusión. Tengo plena confian-
za en loa partidos que tienen como doc-
trina las palabras liberalismo y demo-
cracia. SI no nos atienden en las aspira-
ciones de Cataluña tendremos derecho 
a decirles que su programa y sus pala-i «cal. en la que ofició el abad mitrado 
Han reconocido que es necesario cons-
El ministro de la Guerra japonés, figura destacada en un incidente que titúip un organismo especial y dar a 
se atribuye más que nada a la excitación del Ejército este oro»nismo un método de trabajo 
| con suficientes seguridades para con-
seguir resultados concretos. 
A este efecto, han convenido en crear 
una Comisión francoalemana integrada 
por repieseatantes de las Adair.iustm-
clones Interesadas y en la que ligura-
án también, como adjuntos, repicsen-
tantes de las diversas ramas de la ac-
jtivldad económica y represenLante-3 a c l 
partieron 3.500 comuniones. El total de 
las personas que fueron como peregri-
nos, era de 8.000. 
El señor Torres dló una conferencia 
en los claustros del monasterio. Enrique 
Borras recitó varias poesías de Verda-
guer. Después hubo una misa de ponti 
Q u i e r e e l e n t i e r r o c i v i l y 
q u e t o q u e n l a s c a m p a n a s £ 
¡SSX™ so" una t m x y ' " " ^ T X Z t ^ u r S I S J Z . T & Z lntenta « ' •má, llevar el cadi.er i » * * * * mi« 
Cataluña ha pasado y pasa unas hora- ra. Hubo tMnbfen un baile que e&tuvo a |a iglesia de una S .H^taTiT l «n 
históricas Sólo nos debemos sentir muy muy animado. A las cuatro y inedia de g ,«« una terciana gen 
catalanes y muy unidos, seguros de que 
no pasarán estos días y estas horas sin 
que Cataluña recupere su libertad. En 
estos momentos'necesitamos extraordina-
ria serenidad. Wo hacen bien los que 
trabajo. Las tareas de la Comisión se-
mbros de los dos 
ón estará asistida 
eral permanente, 
la tarde, toda la comuiiidad, con los es- 'loe se reunirá, según las necesidades, i 
colanos, se 11asladanm frente al monu-; VALENCIA. 28.—En el pueblo de Al- cu un pala o en otro, y comenzará sus 
mentó, al lado de la carretera. Les re- fati con niotivo de un entierro, surgió | trabajos dentro del más breve plazo po-
clbió el señor Maluquer y Viladot, (uienlUna cuestión que, gracias al prudente «.¡ĵ g 
hizo entrega al padre Abad del monu- criterio del cura párroco se resolvió de ^ Comis¡ón procederá a examinar! 
AVILA, 28.—Ayer se celebró en Até-
valo el mitin de la Agrupación agraria, 
organizado por los diputados agrarios 
salmantinos que tanto se vienen ocupan-
do de los problemas del campo. 
Antes del acto, las calles de Arévalo, 
capitalidad de la comarca cerealista de 
Avila, presentaban animadísimo aspec-
to. Se veían numerosos grupos de la-
bradores y muchas personas de relieve 
político y social. 
En el frontón Perotas, una hora Mites 
del acto, estaba congresrado numeroso 
gentío que llenaba totalmente el fron-
tón. Al entrar los oradores fueron ob-
¡jelo de grandes ovaciones. 
En la presidencia figuraba el Comité 
del pleno con su presidente don Fran-
cisco González Mesonero, por la Fede-
ración católico agraria don Casimiro 
Hernández y don Juan Martín Jereza-
no y comisiones de los pueblos. 
El señor González Mesonero 
Empezó los discursos el presidente de 
la Agrupación, don Francisco González 
Mesonero, quien comenzó haciendo his-
itorla de las gestiones llevadas a rabo 
ipara formar la Agrupación y la pronti-
tud con que han acudido a ella todos los 
labradores. Manifiesta que, en su actua-
ción, no les mueve ningún interés polí-
¡tico, fino unirse para dpfenderse de los 
ataques de los enemigos, y hace rcsal-
Itar que a la Agrupación pueden venir 
Itodos los que viven del agro, lo mismo 
¡los patronos que los obreros, los grandes 
¡terratenientes como los pequeños colo-
nos, pues entre todos ha de darse la ba-
¡talla para lograr el fin social que se per-
sigue. 
Manifesté que ningún sitio más a pro-
posito que Arévalo para darse cuenta 
do las neceaidadea y de la crisis que 
atraviesa la agricultura. Tenemos la 
necesidad dp agruparnos cuanto antes 
para que se den cuenta los Poderes pú-
blicos de qup no pueden jugar a su gus-
to con los agricultores, y que nosotros 
Itenemos una potpntp agrupación, con la 
Ique es necesario contar. 
Habla de las gestiones que en otros 
tiempos realizaron los agricultores, y 
que por dpsgracia. no prosperaron. Di-
|ce que si él y sus compañeros fracasa-
sen en su labor se retirarían con la con-
jCiencia tranquila dp haber realizado una 
'labor constante y vpndrá una nueva ge-
nnración que hará lo que pilos intentan 
ahora, tenipndo confianza en que será 
una realidad. 
CURTIUS 
más gritan. Nosotros discutiremos t¿do¡mentó. Ambos pronunciaron discursos.' momento satisfactoriamente. Se trataba t d , nroblemas económicos'OUP m 
^ m.̂ h-Tv i ana discutir en lo que hace en que elogiaron la memoria de Verda- de dar sepultura a una mujer, y el ma-' .l0U03 103 * ~ Z D ¡ r * * a económicos que in-
ref2rcn ia í S r e l S k MU ofrta ̂ « u e S Fué leído un trabajo del señor rldo se Inclinó a que el entierro fuera * los dos países, sin perder por 
Wos hlanánICOS pero en lo que se rcílereiRuiga, acerca de la bibliografía de Ver-, eivil, pero al mismo tiempo imponía que '-'"o de vista los mtereseá de terceros 
a nuestra vida interna no admitiremos¡daguer. El orfeón tocó la Mort del Es- el cadáver fuera llevado a la Iglesia y|y la necesidad de la colaboración in-
hmás Introml-dones. cola, con música del maestro Nicolau.jí-e tocaran ¡as campanas. j ternacional. Estudiará especialmente los tentar establecer entre loa dos pueblos , 
Vosotros debéis demostrar ahora núes- Se rezó una Salve solemne y regresaron Como la cuestión parecía que Iba a¡ medios de fortalecer y desarrollar las un contacto más estrecho y también ^ o n Aresio González de la Vega, vo-
tra capacidad. Los que más gritan nojlos peregrinos a última hora a Barce-| U'-R-ncrar c-n conflicto, el cura volteó las U.^^^,.^.. exi.stentes y el establecí- relaciones de confianza. Esperemos que de la misma Junta, manifiesta que 
d e ¡ l o n a - ' ^ ^ " c W ^ ^ ^ n ^ J T ? ' 1 u ^ n T mie"tü de otras, a ser posible sobre ti- de nuestras entrevistas saldrán a la m SfaSfeS** po"a. c¿mo >0f vividores de tu no civil. El cura párroco puso ei _ ,,if._._t_ ' ^ | TM, RTR„QTLIT!MF. „ ^ A ^ . , Política arrebataban a los labradores 
El señor González de la Vesa 
son los más puntuales en las horas 
peligro. La minoría catalana no se apar-l 
tará ni un metro de su conducta y en el 
momento en que surgiera no la discusión 
cordial ni el debate de razonamientos, 
sino el espíritu de dominación, toda Ca-
taluña hará valer su mascullnidad. 
Huelo-a en el ramo 
BARCELONA, 28. 
hecho en conocimiento" del Vicario ge- pos diferentes j un organismo permanente y un méto- de ¡a prov¡ncia de Avila su re„.esenta. 
neiai, el cual se ha entrevistado con, Examinara el estado actual del intor-ido que se traducirán muy de prisa en c^n. Loa labradores no veían que e*ta-
| el gobernador. Este ha hecho presente | cambio comercial entre ambos palsesi realizaciones completas. han engañándoles. 
Por haber sido des ortlenara a la3 autoridades localesjcon el deseo de aprovechar la expenen-j Al obrar asi—añadió el orador—^c-'u Presenta a los diputados agrarios y 
de mudanzas 
nPdido.. doq ohrpro^ HP nna rr^n dP mu Pa™ ^ 1()S entierros se hagan civil o da adquirida desde que fué puesto en!nemos confianza en trabajar, no sólo hace historia de la labor que realizan. 
(Grandes ovaciones.) Y nosotros los 5 ! ^ " l 0 \ „ ™ r ° L : L ™ ^ catoncamente, pero sin términos inedioa 
diputados de Madrid seremos los pri-
meros en hacer toda clase de sacrili-
clos para cumplir nuestra obligación a 
vuestro lado. Termina recomendando se-
renidad: Que vuestros gestos no nos com-
prometan para entablar nuestra futura 
batalla, que sostendremos en cada caso 
con argumentos que sean precisos y con 
el gesto que sea adecuado. 
Habla Maciá 
Al levantarse el señor Maciá el públi 
danzas se ha declarado la huelga gene 
ral del ramo. Por esta circunstancia, du 
rante el día de hoy, no ha habido una 
sola mudanza. 
Incendio en la Casa Sinoer 
BARCELONA, 28.—Ayer por la maña-
momentos estaba atestada de público, 
quedó desierta en pocos minutos. 
Se practicaron dos detenciones; una ia; í)01't:illtos. 
vigor el Tratado de comercio de 191:7 Por el bien ue los dos países, sino tamr R f̂11^6 a los labradores. Tenéis un 
"leal y este ideal es sairado Los objetivos de esta Comisión no; blén por el orden y la paz del mundo quedarán limitados estrictamente, sino; Levanto m 
que alcanzarán a los asuntos más im-|y del mln 
'ros ,y bebo 
del conocido comunista Juan Martija Zu-| Los representantes de ambos Gobier-iUe nuestra empresa común. 
beldla, el cual presentaba una extensa! nos declaran que su iniciaüva no iba. na, como acto de sabotaje por el | b^jd^en ia cabeza, y otra la de un es- , en modo alguno, dirigida contra la eco 
i de ningún otro país. Han decía 
también que rechazan toda Idea do 
boicot que tiene declarado el Sindicato! tuuiante, que después de permanecer n,,mia  i  t  í .  l -
Unico contra la Casa Singer, unos des- unas horas en la Jefatura, fué líber-, rado 
nos o malos por su interés en algo que 
Satisfacción en Berlín ÍSÍ^f.a ,a . 1 ° ^ c o ™ , 63 el prPWp 
conocidos arrojaron gasolina por deba-
jo de la puerta de lós almacenes que di 
desborda su entusiasmo. La multitud ¡cha casa tiene en el número 143 de la 
pide que todo el mundo se descubra y | calla de Caspe. Una vez ja bencina den-
" ma agrícola y la defensa de nuestra a» 
- crospnta rPligión. Habla de la lucha de 
clases y dice -
1 'se aunen pa 
Se cree que hay más contusos que s e ^ ^ j ^ ^ gran satisfacción con motivo de las en- chas. ir resolviendo entre todos sus 
tado 
BERLIN, 28-En los circuios poli-|Clase? y diCP:-a obreVos" v VtVóno« 
icos autorizados se exterioriza una Ifte aunen para, sin .,tridpnrias ni 'u 
e 
os qite 
a este motivo surgen algunos peque- uo de los almacenes, prendieron fuego y 
ños incidentes. En la calle de Fernán- se produjo un incendio. Acudieron los 
do un grupo apalea a un Individuo que bomberos y lograron evitar que se pro-
resistió a descubrirse. Pasados estos pagase el incendio a la casa, pero no se 
* _ ^« /.nnfnsión v ana- evitó que se quemasen gran parte de las -rj. _i T . momentos de pequeña coniusion y upa C U L U H *± o r , En el Teatro Nuevo se celebro un mi-gadas las ovaciones, Maclá dice: eX¿, ... j t ' î .trnVA ¿n V un-», ,nitin-asamblea convocado por los metalúr-K Vuestros aplausos demuestran que es- E1 ron su«!-icos Para discutir ciertas bases que sir-táis satisfechos de la labor de vuestrosimaquinas la n ̂  ui ia de elUs con sus vierün d ^ diputados Yo les he felicitado con todo correspondientes mesas de caoba. rámo 
curaron en varias casas particulares. tcados ante la Comisión en un aumen-, uevistas entre los hombrea de Estado blemas. 
Las precauciones continuaron hasta! to considerable de los derechos de 
primeras horas de la tarde, sin que ocu-1 Aduana. 
rriera nada más digno de mención. Con objeto de luchar contra la crisis 
p. _ J J I A Í 1 • conómlca harán un llamamiento a la 
Dos mítines obreros .,ola5oración de las demág nacloncs. to-
alemanes y franceses. 
Esta satisfacción se ha visto aumen-1 
tada por el acuerdo de la conferencia I 
SíS* 7 sereni1dad' ^ Podéis estar bien i o fuera de aquí( qu 
ciertos de que si no dan resultado nues-;J pUeblo serlo, tranqt 
eestlonp» Acndirpmnq a . vosotros ^ _.. i:v.«..f...l 
Así podrán ser estudiadas fórmulas de 
acuerdos internacionales, por ejemplo 
en materia de navegación y de avia-
ción comerciales. 
rePrescnt;intes de ,os 1103 Gobler-| los republicanos, 
puebk) que tiene razón y quiere Impo- ya. El hecho tiene importancia, pbrqueL 10^0^10!^ ^ ******* colaborar así a las bases 8 
nerla ¿Tenéis confianza en mi y en vues-,en esta casa se almacenan maquinas y|policia calmai.a los ánirno3 de una obra constructiva, abierta a te-
tros parlamentarlos? (Grandes voces: Si,jaccesorios para la distrubucion a las su-, Vari03 ^ , componían la mesa dos, que sea la primera etapa de una 
sí.) Entonces retiraros con orden, nada Icursales de la casa Singer en media Es- lieron a buscar Pestaña, i obra de conjunto que ha de responder nes durante 
de barullo que haga creer̂ en el extran-jpana. Las perdidas se calculan en un,,, cual di reunidos: a las necesidades actuales 
entusiasmo por su labor Arme y seré-¡desperfectos u n * ^ m i o u e l * y ú ^ i o - , . Los ánimos estaban muy excitados y 
na, que es como deben mostrarse al z a r o £ i o d ^ del úblico tl.atai.0yn de 
e Cataluña no es valor de 20.000 pesetas. La actuación de 
uilo y consciente' los bomberos evitó que el daño fuese 
desgracias per-
El señor Casanueva 
Don Cándido Casanuevi, diputado 
de ayer sobre la constitución de un Co- agrario por Silamanca, dice que trae un 
mlté franco-alemán encargado de to- s;iI",ioíl* los labradores salmantinos na-
do lo frecuentemente que sea necesario, das las cuestiones económicas que in- " ,os erarios abulenses. yaque Avila y 
teresan a los dos países. Salamanca están unidos por lazos espin-
Por otra parte, la visita del s^ñorl^a a,7lbas Prnvincias tienen la mis-
Rriand a la tumba de Stresemann ha fundnmemaies de'la 
producido gran impresión en los circu-l Hace histona de la Constitución del 
Bloque A-rario dP Salimanca que tan 
e comentan los términos de la de-¡ "xcelontcs resultados está dando y dice 
claraciones y de los discursos pronun- 't116 cuando él hablaba en sus correrlas 
ciados por políticos franceses y alema- (̂ eĉ orale,s Por la provincia de Salaman-
ón de to-
pronunció anoche el canciller dijo flelUr"í-,w^..1"!a<,S!!e8• (*ue es la garantía y logró calmar los ánimos. La reunión! LOJ . ministros franceses v alemanes; Laval que es termino a las dos de la tarde sin mas PJ gestiones, acudire os a V03C)tr0s|aue merece su libertad. Estaremos en el;mayor y que hubiei 
Upan ovación), para que digáis la últi- juo.ar que nog corresponda. Mientras tan-jsonales. 
palabra y subrayar con vuestros ac- to0tener conñanza, serenidad y cordial!- Cierre de Una fábrica 
nuestra conducta. dad i 
Ventura CaSSOÍS Todos los oradores fueron ovacionados j BARCELONA, 28.—Esta mañana de--
__icon entusiasmo, delirante al lernj'na bieron entrar a¡ trabajo en la fábrica delflicto que tenían anunciado antes del J el puebleclto de Cladow cerca de Ber 
Después habla don Ventura Gassols. Maclá sus breves g ^ J g ^ ^ J S J in.¡Girona 103 obreros carpinteros y pintores ¡ paro general del presente mes. I lín. El canciller sólo asistió a parte de 
«Uestra su satisfacción al ver que con se disperso y no *e re0isiro U J U Í . " " en numero limitado, ya que se había lie-1 Los reunidos, por aclamación, 
cidente. gado a esta fórmula para que todos los ron lo acordado por la directiva 
Reunión de parlamentarios,obreros trabajaran. A pesar de este con-
'venlo se presentaron todos a trabajar, y1 
la visita. En el brindis que r.a' S!f r e { o v ' i n siempre a la unió 
loche el canciller dijo do fi° '̂osf.i;;,bl'fl'J",;es- es la 
i el oolítico nue hi ^ihi i-, f''piza. Dice a continu c 
3 el político que ha SSWdOUg vpngonzo-o que de 460 diputí cion que putados que incidentes. .celebraron dos entrevistas. Una en la adquirir en poco tiempo la eatlmabión ocnpai» la Cámara sólo 21 lleven el dic 
-En el Teatro Victoria se reunieron |tarde * ot,;a- ^ en un ^tó-|de los circuios europeos, y de Briand. indo de agrarios cuando el ochenta ñor 
los obreros del ramo textil, para dar|rico castillo, propiedad de la familia d-- que es el hombre de Estado lleno de ciento del pueblo español es agricultor 
cuenta la directiva a los socios de los ¡ von Brüning, que, a pesaf del apellido, experiencia, cuyo nombre permanece- Cont lmn diciendo que en estas"clrcuns-
motivos que obligaron a plantear el con-i no tiene parentesco con el canciller, en ! rá unido al de Stresemann. taHclasi en que se trata de destruir él 
La visita a Hindenburo 
••"ta frecuencia la multitud se congre-
•* ante la Generalidad. Después de tan-
jj-* siglos de opresión estas multitudes 
jacen presentir que se aproxima el Ideal 
P» la libertad. No estaremos con 
ú H 1 l i aproba-' • ,-,UÍ^, 
- - r esta últimos, por haber prometido quo 
presidiría la Asamblea de las Cajasj h a " ^ ^ ¿ 0 ¡¡ta 
Crucifijo de las escuelas, la mujer tiene 
una gran responsabilidad, pues ella quo 
de su imdre recibió la instrucción cris-
contentos y i fctUfQ„i , ^^..^w^ j¡DOr ia mañana y 1̂ 1 ¡ a . -
tlamol ,OS hasta I"0 vengamos a pro-̂ adog catalanes que hay en 
íeorp. :a aPlicación de Estatuto Que;. . ja pregidencla de Maclá. 
ío ni . a la llbertad de Cataluña. Quie-;, J1 mañana tuvo mayor 
^ ueciros que hemos hecho en Madrid ^ n 8e ^ 1 0 , especialmente y con 
•D A •OOTT'T mvrA 28 Aver se reunieron, ien su consecuencia y vista la ctitud de _ 
> r 1 f S a n a V por la tarde, los dlpu-loa obreros, la gerencia ha decidido ce- BARCELONA, 28.-E 
' L ^ . T S e s aue hay en Barcelona, rrar la fábrica, ^ 0 agitaciot 
BERLIN. 28. - El presidente del Reich tina, está obligada a transmitírsela ¡nt 
, , . . . —i recibdo esta mañana a los señores ^"a a sus hijo», pon.ue aun cuando ê 
Una protesta de Ahorro de Alemania, que celóbr - Laval y Briand, a los que acompañaba W * ? * * * Espaiia a la materialidad de 
han su cincuentenario. el embajador de Francia en Berlín se- T * * ! * * l a a Imágenes de las escuelas, 
DOS birndis ñor Francois-Poncet. e t ^ * " ; » " a.dest"í!tr'a? del ^ , i.n/.on .-p mol. ya que la religión está ü-
Ante la tumba de Stresemann / a ln 'rnan,pntp a la historia de nue<=-
trf Pftrra, Ahí tenéis el ejpmpio de la 
BERLIN. 28.—Acompañado por el em reAlnB I?abel I, qup con la cruz en la mano BARCELONA, 28.-En la peluquería; nido que actuar una pareja de Según-, noche asistieron al banquete en la Em- bajador de Francia 'en Be;Un> BejWj ;ons:guló la unidad nacional, esa uni-
- sta mañana ha-
;ión entre los indl-
I viduos que acuden al departamento ins- I _ . . r. • •> —í i 
Coacciones en una peluquería t.lado por la Comisaria de beneflccn- Por ]& mañana Bnand y Laval visi-
¡cia pora suministro de comidas. Ha te- taron al presidente del Reich, y por la! 
la calle de San Pa da  que h  logrado par  el movimien- bajada franc sa 
Juan Incarmeño, de- to de protesta qe se iba a Iniciar. por _ 
Zamora, y de la conaucia tt B _ laboI ipendientc Ú T fc • peluquería despedido. El motivo de la protesta fué que se ! , ^ , ^ , .0 ! , 
Fifte la disciplina nos ha marcado.;^" " ' ' " ^ de lo ocurrido en las Cor- BARCELÜINA, j S . 
¿logia, principalmente, a los diputa- ^ 0 de la enmienda de Alcalá de Ramón Lluch. de 
r.que han hecho uso de la palabra les con " ^ l a conducta a seguir en lo blo, se presento Ji 
^sivó Se trató asimismo de la laboi!pendiente de Ia*p reall/ar en lo referente a la cuestión hace unos días. Sin rean/.ar cu |se pUSO ia blusa y 
Hs:iOSSV .A 1 «rit^Hn rfP nue no tratán- jar, dlciéndole al dueño del establecí- por la Beneficencia municipal, vayan , ^ ' " ^ ^ .u» . ^ cup^o u^iuo Prevaleció el crlto%rj°fe,^"° " te a. Uniente que así se lo había mandado el acompañados de sus familiares para jus-: ^ cordial bienvenida a Laval y Briand dose de cosa que aaecie o . - , Í i*:*! -1 kién n3 aI1' estábamos Inquietos, tam-lnu ^ataluña estaba inquieta y no dor-
,r.a Cataluña duerme y reposa 
te la tenga que llamar, 
ñora duerme hay un co-J* mientras ah  
U n̂ que vigila, y este corazón que vi-
^ción)1 de Francisco Maciá. (Enorme 
IfilaK6 ^"^n a las tres de la mañana 
n xal pie del teléfono, dispuesto 
Mientras él vigile, Cataluña puo-Jtod 
estar T r̂ T' esPeranzada. 
tUra H ' " f con grandes elogios de la fl 
Ûña**5 ^ac'á. quien comunicará a Ca-
lún (j;^_a .toda la humanidad que al-
tor Stresemann. 
El señor Briand depositó en la tun. 
•neî in w81011, Pasamos momentos ^ iv¿ '  tr t  si is   l  
susi a; hubo algunos momentos de i0 referente a la cuesnun ——- . —— o •»— — -—-
JJSUstia suprema; pero, ¿sabéis por qué|a S e Z l ™ T 6 se puso la blusa y s  dispuso a trao::- sin tr bajo que pretenden ser socorridos „ cant!iller Brünin„ emnezó
* desfallecimo ? Porque sabíamos gUe religiosa. 
•ntr 3 allí a a t Á U * ™ ™ t n n n i a t n m t a m . 
^«t^tnto cada uno de los que integran'Sindicato. El dueño reclamo la presen- .f.car el numero de ellos. Dicen los sin y añadiendo que el recuerdo del pasa-^ de, célcbre hombre de 
Estatuto, cana uno 1 libertad de cia de los guardias que llevaron al de-, trabajo que. viviendo en las afueras de i do entre Alemania y Francia contiene hPrmoQn onr-nna *0 n.i^„ . 
la minoría catalana quede en libertad pendiente af Juzgado donde qUed6 déte-! Barcelona, los representa gran cantidad muchos hechos que las separan, pero U 
aCS10 habló de la labor que podrá hacer- nido por coacciones. 1 de molestias y desembolsos. esto no debe impedir que se aprjve 
Intento de manifestación Auto de procesamiento!cheD de ^ rec."erdo la3 ventajas ne 
! p»i o t í 1 cesaria3 y ia noción de que la coopera comunista 
blancos, adornada con una nnla con lo. 
colores nacionales franceses y un -ani' 
de claveles rojos. 
do » todos que se con t̂ituvan en Aso-
iac:on puente para resistir a la valan-
tndn«« |oq que quieren arrasarnos. 
El señor Lamamié de CIa:rac 
•ha df 
se en lo futuro con respecto a Cataluña 
v en materia religiosa sobre todo pues; 
sería una cosa bien considerada de la 
míe se podrían obtener muchos adeptos, 
?.ero arfmlsmo se expuso >a »"c^Pat¿! 
billdad entre alS»"°ns d'p"l^ar 3obre Ui del aábadO ios' co¿unlsta= rt-p.-u tieron ! por los sucosos ocurridos allí él dia¡una parte y de la otra—dijo—nos Ins-I TEGUCIGALPA, 28.-Grandes 
aspecto en.la.m^nc/'5 -,n. L>iemDio Aba unas hojas clandestinas, invitando a sus 2 con estos son en total 12 los rechuos piraremos en el deseo de dejar de lado vías torrenciales han caucado tfofln 
BARCELONA, 28.—El juez de la Unl-|ción germanofrancesa es indispensaoie | 1 |Hi|flp TnODCMPifl! ro ri l MOSin >nil' 
versldad a estado en la cárcel a co.|sl se quiere salvar de la ruina que la LLUllHd IUlHlUl't'Hf.r.i1 r f i nMî ll HH 
El también diputado agrario por Sa-
™ ^ don Jo«»é María Lamamié de 
^airac, comienza su discurso manifes-
F.ARCELONA 2S.—Durante la noche imunicar el procesamiento de dos reclu- amenaza a la economía del mundo. 1)" 
fcl 
cuestión rf1^108^f 'ón el pun correligionarios a verificar una manifes-;'tne hay procesados dal no podra nunca co.ncKur con eî p ^ Rarnblas como 
vista de los ^ t r e m l s t ^ r \ ^ 0 ^ p v o t e s ^ p o r haber sido suspendidos por 
"or los actos públicos que de-- J £ i - nos dpPlos oue renar- BARCELONA, 28.-E1 fiscal ha de- se a un acuerdo. 
.de acción aunque con las limitacir 
Companys c0rrespOncnentes para Intervenir en 
Catai's Sera proclamada la libertad de to de 
£ lofn- (Se 0yen voces: "La libertadiqulerda. Por todas estas 331saer1abĈ aed ^ ^bernad 
8 P r e S O S - " > k ~ * S í ^ ir Uciones Ueaban cele 
aquello que nos separa y buscar y arre-! considerables en Mordica, zona de ̂ ho" I Mani{1(,s,a Rué los labradores de Sala 
Los comunistas, denunciados S,ar un terreno en el que exista una¡ lutegra, cerca de la frontera de Mica- se d¡eion cuenta que eHoa de-
comunidad de Intereses y pueda llegar-1 ragua. 0'an aponer los candidatos nn quo 
Ha habido derrumbamientoS. i ^ - Z ^ ^ Z l ^ T ^ T c l 
¡tres turnos y a la hora de votar se vot 
«bra ^"^^mpanys hace uso de la pa-'.-f.,M-in |a opini.'.n de rada uno 
En todos loa restantes artículos da Ja fritos i;wil'"~ ' se repiten los Pía libertar a los presos. El Jefe 
que hrn,nona dice: "Después del trajín 
ios du1003 tenido que padecer todavía 
4í3pUpra Ia fatiga y el cansancio, pero 
•*oiver £ esta primera batalla podemos 
Wido a "ataluña seguros de haber cum-
r^strn •Stro deber- El Estatuto no es 
Hos ]0 V " 0 vue3tro. (Grandes voces: No 
•̂Públ pPro nos lo tomaremos.) La 
Jo. tían dichas hojas fueron detenidos por iu nunc ado que el periódico comunista es-, Teniendo en cuenta la gravedad y la cienes que han arrastrado alguna^ didatura iiin*rt¿ - Z ü ^ T ^ í "» 
1?; Policía •I>:̂ ,ol y la Un¡,m de Juventudes comu-- importancia de las tareas emprendidas! sas y destruido los servirint toV „ las ow.io!. , sa ,eron triunfantes en 
0te La autoridad en previsión de lo qnr- ".stas de España, no funcionan legal- de común acuerdo, no debemos ocul-l eos. Tres niños resdltaron ahÍ ' f ' ' --nto nó?" Lde, ,as Corles Conatltu-
pudiera ocurrir adojtó leí "-n:.^ .1 primero porque no ha lle-|lar que el camino que va hac|a e, Un Ass-.-iated rn-.s ahogados.. P"o dos de estos diputados d*. 
ciones por la Plaza de Cataluña, Ram- vf'1.0.el de constitu^n de IR SO-I r blas y otros lugares céntricos, 
A las doce de la mañana empezaron 
a acudir a las Ramblas, junto al llano de 
Constitución, aunque no se refiera al E= 
fatuto, se tendrá muy en cuenta la cir-
cunstancia de que ninguno de ellos pm-
da taponar la futura discus on del JJ«- ^ Boaquerla, grupos de comunistas yitranedad para la presentación del can-
tatuto. ' prontamente se formó uno de unas 300{ didato del partido comunista español. 
Inauguración de Un mo-, persona3 que| precedido por unas muje-lCasanellas. 
•prt.irírn 
ciedad, y la segunda, porque no ha pre-
sentado los reglamentos. 
Eso parece que significará una con 
numento a Verdaguer 
F.ARCELONA, 28.—Ayer ?v celebró 
res, de.splriíaron una bandera roja. Cuan-
do se disponían a m:uvli:ir hacia la 
Rambla, lea Bailó al paso una sección dé 
Una denuncia 
t  e-
y h' hicieron por no saber 
Je prenderse do loa partidos políticos 
1 HUe antea habUfa pe.t.mecido Asi 
iue con P1 apellido agrario por Sal*, 
-ca ?olo queda* tres diputados. Los 
hoy hemos venido a saludare* 
emoí de luchar por los Intereses de 
todos, por los que nos han votado por-
«0 
lebe ser reapetíiOía con la 
hnJ) ê 1('̂  piipbl.»' . Hasta ahora só-
u pa Querido ha,cer que al discutir-1Montserrat la íiesta para irtaugmar el se disolvieran. ^ 
• « S T i S l ¡ ¿ ^ B S X l 3 r S & % m S S % K S t l R 1 » ? Sdbia?<ier6e„tro. , M en aqucMosloo ^ ^ ' ¿ " ^ 
L i b r e r í a G e n e r a l d e V i c t o r i a n o S t i á r e z 
Preciados, 48.—Apartado 32.—Teléfono 11334 
• M A n P I n ^T08 J^'^oi-es y sabem^Tas'ne-
. BARCELONA. 2.S.-E1 dueño de una I M A D R I D oTén^VÍn ' No nos de'u" n 
imprenta b. d. -a.n. ,.do ;!i Juz-ado , Textos, apuntes y programas para las Universidades ln<;t;+..^ . een • i o m m T " ^ vn,:,r:,.u ^ o lo ha-eUStodleato Unlco.ha cürigido a sua em- I ¿ ^ « / I * I M J L U ¿ I T J ^ ^ ^ O "",.ver»>aaQes> instituios y ff"^/lMe IntcrvonlmoB. pero W» 
escuelas especiales. Exportación e importación de I 1,' ..'* c'•Ja, on 'iurí;"<j empeño. Pa-
obras nacionales y extranjeras 
ijos. picados varias, cartas amenazándo.c; si 
IContínfia al nnal de la primera 
eolunma d.> cuarta j^ana.) 
(4) 
E L D E B A I S — "•JfcQ 
P r ó x i m a A s a m b l e a d e d i p u t a d o s g a D e g O S L e r r o u x v i s i t a l a O f i c i n a T e r m i n a e n S a n S e b a s l i á n Se s u s p e n d e e l p a t r ó n o r o H o y , c l a u s u r a d e l a ' P u ñ a l a d a g r a v í s i n i a 
l a 
^ ¡ • ^ J ^ d 0 | i r " 0 8 , ' ? de Galicia para tratar 
del Estatuto El f,scal de la República en La Coruña. Clausura 
del Congreso radical socialista de Oviedo 
La minoría monárquica sa retira del Ayuntamiento de M 
I n t e r n a c i o n a l d e T r a b a j o l a S e m a n a V a s c a e n S u e c i a y N o r u e g a A s a m b l e a d e C o r r e o s Arden trapos y celuloide. Un • 
cornea a su amo 
DIFICULTADES EN LA CUESTION H O M E N A J E A D O S S E Ñ O R I T A S Los dos país-es han subido el des- Ayer terminó sus trabajos y quedó 
DEL DESARME N A C I O N A L I S T A S 
anzanares G I N E B R A . 28.—invitado por ei sefior Reunión de panaderos en Bilbao 
Albert Thomas, el ministro de Estado' m 
no^oVm^ñoSr^ í13" con9cidVWla Provincia 8e han celebrado mítines f 5 ^ 0 1 . Señ0Tr tLerr0UX' ^a visitado hoy. Son detenidos varios comunistas 
nos pormenores de la reunión celebra- pro-autonomia de Galicia ""1""= ia oficina Internacional del Trabajo, af a c t r ' S l m á ^ ^ & ^ G - A s i s t ' * r o ? \ , Algunos de estos actos se han celebra- s^ndo recibido a su llegada al local de i ai acio, aciemas de los directivos y al- do e 
por actos de sabotaje 
cuento al 8 % 
RESTRICCIONES EN LAS BOLSAS 
DE ITALIA 
aprobado el nuevo Reqla-
mentó orgánico 
En una taberna del barrio de \» 
g i ó a . (Carabanchel Bajo), entró v-
riano Duro, de cuarenta y dos años ^ 
tural de Valdepeñas, y después dP S ^ 
,r i^ , ,17 omar 
. n̂ el campo ante concurrencia nu- la Oficina por el señor Thomas v por to-i „ „ „ . „ ^ - , J 
. m ^ significadas personas de la re-! mero.ísima. do el perenal. En la sala del Consejo , ' f ^ SEBASTIAN, 28.-Como final de 
^ . . . . , J 1O9 actos de la Semana Vasca, DUDO C»UI,UÍI«,^V.U ^ ^"•"ilJí"" T C . a ru adversar o TTI „,,_.. -ovd 
El fiscal de la República el .señor Lerroux tomo asiento en la pre- ayer tn Zubieta ?olemne misa mayor. tea por oro hasta el día 30 de noviem- Comisión ejecutiva estudiará con Z 0 £ t . ^ Y „?.Uni-!5reíor h W . 
gen, los gobernadores de las cuatro 
provincias. Las deliberaciones versaron 
acerca de dos puntos principales, el pri-
mero, cuestiones de orden interno sobre 
las cuales se mostraron reservados los 
sidencia, acompañado por l s señores Después se celebró un interesante par- bre. 
en Coruña Pedroso, Palacios y Thomas, quien pro- tido de pelota entre los equipos de Sa- jja quedado también prohibida la ex-
1 nunció breves palabras de cariñoso sa- ^ y Orlo, que representaban a las dos portación de oro, exceptuándose de di-
' * • . . . . . . . i \ .. t -1 in t .. • . i . T '.. . t • 17* anana* __ _ _ 
_ . . .. . i j C0Pa en el mostrador, insulta , 7 r Se piden licencias anuales de un to verdugo, que se hallaba CanV'^-
ESTOCOLMO. 28.-E1 Gobierno BueJ mes Y junada de trabajo de una mesa con varios amigos. * ao 66 
co anuncia que el Banco del Estado hal cuarenta horas semanales J7, y Vlct.onaDO sa]ieron a la m 
, ¡ ^ 0 a u ^ d o para no camoiar bilis-; — — _ - a ^ ^ í a ^ í a ^ ^ a -
El herido fué auxiliado en la Ca« 
el director general la situación 
de los oficiales terceros 
El otro extremo respoelo af cual se Mateos, los f/scaier con' eV'señoT'V*ir(- nuncia un elevatlú discurso recordando'do español, por once luegpl a cuatro, 
deliberó largamente, fué el de la lm-1 la V naueboa amibos pirticul u Til.,- la amiátud que le une con d ilustre di- A »n'-diod¡:i se celebró en c \ Pasaje del 
plantación del Estatuto. Los afiliados i hicieron al Beñqr Franchy un cordialhi- rector de la O. I. T., y hablando del Sen-i IIi»)0<,,oni0 de Lasarle, la comida vasca 




una baja considerable. ción de la Prensa. 
En la 
lificó de gravísimo su estado. 
La Guardia civil detuvo poco de«n„i 
a Justo, en el barrio del Terol. 
Un vuelco y tres lesionados 
Al volcar en la Huerta de Castafip̂  
la camioneta 26.853-M.. conducida po! 
i. jj como una República para todos los que!Lasarte una animada romería vasca 
d.''mu'" trafcajaa. Elogia después la obra enor-'que se prolongó hasta anochecido. 
ÍOTIÍ tlé- me que realiza la Oficina Internacional! «] primír premio se le concedió a 
;7', V. ^ - - K » ^ „ „ „ A ! io= - « « ^ ^ r i José A. Aycsiaran y en ninas atavi 
Braulio Romero Expósito, de treinta También en Noruega K  l  «esion de la mañana se comenzó mw,Vp nfln!, cnri Hnminiiir, « y 
ü Gobierno anuncia que 
a sido abandonado tem-
poralmente en Noruega, y que se ñan ~Iuñoz Tn.jino. vicepresidente, don Víc- te, que vive en Antonio Calvo, 26 V P T 
enzo nueve años co  domicil o en RonH. / por elegir la nueva Comisión ejecutiva, Ctt0.rt„in ^ ^.^^^ "-onaa de 
el patrón oro h   — - 1 -• 
guíente forma: pr sid nte, don Daniel uro J-,auui',-a ^aDrera, de cuarenta v gi». 
OSLO, 28. 
(J o i o.-.^,,:, ,o ., frix A ^ L ^ - ^̂ ud ai4 j J i. .,«f„ begovia, i», surno este sravpq loo;̂  -El i  i  ue la cual, según el resultado de la vota-, ° daron levemente con% J„* 
ción .secreta, quedo constituida en la si- * queuaron levememe contusionados Pe. 
don 
a das 
logró la unanimidad, en cuanto al acuer- como de los Juzgados. Se propone re 
do de invitar a todos los parlamentarios: gl osar a Madrid el miércoles, d 
gallegos para la asamblea que se cele- de haber levantado la casa que a 
brará en la Coruña a principios de je- n«5. Pues desempeñó en esta capital du- del Trabajo, una de las actividades más 
t u * * . . , rante ocho años el car̂ o de ¿cretario importantes de la Sociedad de Naciones, men TnsTusí d^L^arte y despuê s i S 
Wn3 n ^ h ^ ^ ? ' el conY.enc}miento lo?ra- de S .la. a la ( Ue ,a República española prestará ^^Soscíu y Joseía Zum t̂a La socie-do no ha sido muy firme, porque mi- Mañana publicará el "Ideal Oallega" io m.-ls ffirq7 polabor'icián n^Sr!L^^ 7^..«?A ^n i oreciosa merosos miembros de la F. R. G, re-, unas iateresantei declaraciones h ^ ; , , ^ ; ^ 1 " ^ elicaz colaboración. dad Or-Kompo presento una preciosa 
pugnan el menor contacto con los gru-ia uno de sus redactores. El señor Fian-., 
pos y fracciones, sean republicanos o' chy, interroirado acerca de su actuación, ((let-enitlamente la 0- T-' siendo Pre-
no, que no sean ellos. Se continúa conidijo: A la Fiscalkt me entrego con granlsentaíl0 a todos los jefes. El ministro de 
gran actividad en los trabajos para lo-j actividad. Mi preocupación coffstánte es Estado español se mostró interesadísimo 
grar que desaparezcan esos recelos, y¡ defender las prerroi/ativas de la ley. Mn pur el funcionamiento de todos los ser-
los defensores de la Inteligencia entre ¡ dis-ustaría muc ho dar un mal paso. vicios, sacando una impresión muy gra- SAN SEBASTIAN, 28.—En el , 
todos los gallegos, se muestran muy op- Después se le pregimó ac-n a ¿d la la d ' v¡sita J D vasco se celebró ayer mañana un borne- de algunos países de abandonar el pa-
timistas respecto al resultado final de ! querella de lo de Sevilla y él dijo: --Po-1 " naje a iaa señoritas nacionalistas que trón oro. 
los trabajos. | ca cosa, como poco he podido decir a| Dificultades para la tregua üitimamcnte fueron detenidas con motl- Brüning añadió que el Gobierno está1 
vo de los Incidentes a que dló lugar el dispuesto a hacer cuanto sea posible pa-
GINEBRA, 28.—En vista de que SK^a|r9pa^0 hojas de propaganda. | ra sostener el valor de la moneda ale-
prohibido las exportaciones oro hasta tor LÓJ)ez Y-rde; secretado, don Juan Ro- dencío Blanco García, de treinta'v r 
nuevo aviso. Se ha elevado el tipo del j0. vicesecretario, don Gincs Fernández domiciliado en Ronda de Seeovia ^ ' 
descuento al 8 por 100. Langost; contador, don̂  MJgue^ García que tamban iba en la camioneta 
Muerto por atropello 
Frente al número 44 de la calle de 
I a mnnpria alpmana Nava' ^ vocales' don' Claudio Martínez, L<' ' nana don Armando López y el señor García 
Goicoechea. 
Luego se procedió al estudio de la po-: 
Mítines autonomistasl!113 comPifi(-,ios ^ Madrid, que me in 
| terrogaron acerca del particular. En! 
en Galicia 
BERLIN, 28.—En la reunión celebra-
da esta tarde por las Cajas de ^ O T t m \ n ^ ^ \ ¿ ¿ ^ { ^ Y o i W C o r t i \ ^ 6 r i encar- Antonio López una camioneta cargada 
Seguidamente el señor Lerroux visitó cocina vasca en un carro. .alemanas el canciller Bruning mamfes- gada de dictaminar sobre el Reglamento de frutas, procedente de Alicante, y%Ue 
u • K.<I coñnritft*; tó claramente ^ Alemania no esta orgánico del Cuerpo de Correos. Esta po- se dirigía al Mercado de la Cebada ai 
MOmenaje a UnM w n o m w dispuesta a correr el riesgo de la pme- nencia. por su extensión, dló lugar a nu-'canz^ ai transeúnte Félix Diez Gonzái 
¡ Iza de la inflación. El canciller dijo qeu merosos debates durante las reuniones de1^ ve}nte años con domicilio «no 
nacionalistas está prevenido en vista de la crisis mo- la mañana y de la tarde, y quedó apro-,das - ' lu en «o-
" Centro netaria en Gran Bretaña ^ la decisión hada con ligeras modificaciones. personag le trasladaron 
Licencias de tres meses|casa de Socorro, donde falleció al \¿ 
~ 1 gresar. 
por enfermedad El chofer fué detenido por la Guar-
dia civil del Puente de Toledo. 
La ponencia, tal como ha quedado re-debido cumplimiento al acuerdo de las'mañana han surgido nuevas ific ltades1 Al acto asistieron varias señoritas na-1 mana pUesto que la prosperidad eco- dactada' introduce en el Reglamento or-
Cortes, me han pasado todo lo actuado Gn ei seno de la Comisión del Desarme, cionalístas de Bilbao, por cuya ln îaU-1 nómíca de Alemania es Inseparable del,^™00 al&unas novedades, entre las que 
FERROL, 28. — En varios puntos de ' ™" "lol'vo de .aquellos luctuosos sure- ^ la cuestión de la tregua, la Comí- va se organizó. Se sirvió un " . • í sos- *0 he creído que hay indicios de „:,,_ _ ^ =a entona^" vnrins rnncloncf lunch" actuales 
Soldado herido en un choque 
Cuando se dirigía a visitar a su fa-
que 
culpabilidad contra algunas personas y 
sión ha enviado nuevamente el asunto sa 
ra daros Idea de lo poco que interesan he formulado la querella corr pendion- â  Comité, 
las cuestiones agrarias a los diputados, le, para cuya tramitación se ha nombra-
os diré que cuando hace poco días el do juez especial y se nombró un fi.soil GINEBRA, 
diputado agrario por Valladolid, señor 
Royo Villanova, consumía su turno so-
bre el precio del trigo, tuve la curiosi-
dad de contar los diputados que había 
en la Cámara, y sólo éramos 65 cuan-
do un momento antes estaban en el sa-
lón más de 300. 
28. 
* « 
— La Comisión 
destacan supresión valor del marco. 
Frente 
deaban 
del noŝ que^ pidVero'n"'^'^»^ condición indispensable para nuestra con un día de descanso semanal, por lo 
\ a bandera v las coleaduras. El señor existencia hoy día" y que la retención menos. 
En cuanto a las licencias anuales, que donde fué asistido de lesiones de gra 
encargado de inspeccionar las actuacio-1 desarme ha vuelto a reunirse esta tar 
rip -̂ Ida. Se anuncia que ae ha puesto de ¿alarza dispuso que se hiciera así, y la1 del patrón oro garantizaba esta esta 
l.a querella se dirige contra todos los acuardd acerca del texto de una decía- orden fué cumplida sin que se produje 
que guiaba 
El soldado pasó al Hospital Militar, 





re.sponsibilidad. Lo que de veras haya tarde el d,a Primerí> noviembre pró-
Esto os prueba que tiene más Interés sucedido lo verá y apreciará el juez' y ximo si aceptan el participar o no en 
para aquellos diputados una interpela- se hará constar en el sumario y de esto una tregua de los armamentos, que em-
ción política de un diputado a un mi- no puedo decirle nada más. pozaría en dicha fecha y duraría un 
nistro y otras cosas por el estilo, que I ÉM /» •• . .. i año 
los asuntos vitales de la agricultura. El ConQreSO radical SOCiallSta 
Manifiesta que la Constitución que se i ; irtaHM» 
Intenta aprobar es la más nefasta, pues-! OVIEDO, 28.—Ayer domingo por ia u'tIlu'1UKa 
to que se concede la aprobación de los mañana llegaron a Oviedo en el expreso proyec — — — nlmtpado en 1 
Estatutos los cuales quieren obtener ta- el ministro de Fomento y loa diputados por la Comisión a ja Asamblea^ dará ^ ^ J ^ Y ^ l a reglón el ̂  de 
bllidad y prevenía la inflación. 
actualmente son de veinte días, se pro- vedad. 
ponen de un mes, ampliables a dos me- i j o enn 
La B. de Berlín sigue cerrada ses para ios funcionarios técnicos que,: Kobo por valor de 2.500 pesetas 
como sucede frecr-ntcmente en la ac- Dofia ^aria Teresa Fernández Her-
BERLIN, 28.—El Comité de la Bol-;tualidad, no disfruten de permiso un m de cuarenta dog aQ 
„ , de acuerdo con la decisión del Go- ano. También se preven licencias para Velázouez 26 nrinclna dennn 
bí¿rno y del Rcíchsbank. ha acordado a^ntos particulares con una duración ^ó ^ 
máxima de seis meses, durante las quo l-lu tl ruou ue jntLauco y joyas por va-M g ^ a ^ f r " ! ^ » » . S*S2¡ -« f Bdsa hasta aue- S % S " ó 3 T Corr.", Ye- lor de 2.500 reset¡S, 1¿S lííroíe, Z fuñido los elementos convoenaos ne va 0rden. El Comité ce numeó, sin em- " ." . . J . ,: i__ .„<> ^̂ », i« ii»„„ 
La Secretaría general fijaría las mo-Hermandades de ganaderos, Sindicato3jbn 0 qu prl)pósito 
lldades de aplicación de la tregua agrícolas, etc., en número de 800 para • / ' nnlihle ten 
oyectada. pero el informe presentado tratar de resolver en Vizcaya el proble- ' V i o ^claman las 
les 
un 
ventajas que dejarán a España en señores Pérez Madrigal, Artigaz y Díaz una interpretación del alcance de Comtetón eeati 
país empequeñecido. Fernández, Fueron recibidos por las au- medida. trrania al ministi 
El señor Roldán toridades y correligionarios. Mediada la 
tora. Se dirigió un tele-
.. ro de Economía, solici-
La Comisión del desarme se reun'ra tnndo en nombre de la asamblea la libre ni.-mana se organizo la caravana auto- esta noche, a las diez, para discutir en exportación del maíz. Se hizo un ruego Don Francisco Rodrüruez Roldán ha- S f f i - * .trasladarse u Tuna y en l5n pública el texto de la resolución a la Diputación en el sentido 
ijon .Francisco rtouii^ue^ nuiuau «-a lineo se celebro un banquete. En las pri- , . ; ce uso de la palabra en nombre de os¡nieras horaí. de ltt tai.de continu;iI.on Bj y el informe. 
agricultores, y después de exponer lasjviaje a Ti.ubiai donde saludaron al mi-| Almuerzo a LerrOUX 
razones que aconsejan la formación del nistro representaciones oficiales de Ovie-' . -
grupo agrario, dice que hay que llevar do Luarca, Mieres, Sama y otros GINEBRA, 28.—La Delegación meii-i 
al Gobierno el clamor de. los labradores pUntos< ; cana en ^ Sociedad de Nacioneg ha¡ 
españoles a quienes nunca se les ha es- Reunidos ante la casa donde nació el ofrecido hoy un almuerzo en honor de1 
general Riego se pronunciaron varios i ia Delegación española, en correspon-
E^mSistro terminado el acto regre-l f6™1* a ¿ ^ue V * * 9 * * o t r A ^ \ 6 i a Oviedo. la Oelegación española en honor de la 
recho a sueldo y licencias por enferme- traron en la casa con llave falsa, cuan-
de abrir la Bolsa dad Cuando éstas sean Inferiores a tres do en el piso no había nadie, 
teniendo en cuenta que meses ae devengarán los haberes com-
asl lo reclaman las necesidades econó- pietos, y cuando excedan de este tiem- ^0 respetan el desahucio 
micas. 'po. sin pasar del año, sólo se devengará 
Ha sido nombrado comisario del Roich 
para inspección de Bancos con arreglo 
al decreto recientemente publicado, el 
¡director del departamento del ministr1-
El señor Gil Robles 
de que se 
Los actos de sabotaje 
en Teléfonos 
Don José María Gil Robles manifies-|SO 
ta qî í hay que fundar una potente cru- Anoche el ministro y los diputados meílcana-El acto. 
pu-ROMA, 28.—El "Diario Oficial" bllca un decreto estableciendo: 
Primero. Que las órdenes de venta 
a plazo de toda clase de títulos no po-
drán ser válidas más que sí los títulos 
BIF.AO, 28.—A pe.̂ ar de las precauclo 
nes ndoptadns por la autoridad para evi 
zada contrarios enemigos que nos ace-ioon vai"'os caracterizados miembros del Kl acto, que fué presidido por ms tar ,}os. ncto3 de ̂ nliotajos en ln Telofó-! objeto de la operación son depositados 
chan constantemente. Dice que el par.jPartldo radical-socialista cenaron reuní- señores Portes Gil y Lerroux, resultó nica continúan estos hechos. Esta maña- previamente; y 
lamento actual no se preocupa de otra dos en un hotel. Hoy por la mañana, a cordialísímo. ina explotaron unos cartuchos en un re- Segundo. Que las órdenes de com 
cosa que de las encrucijadas políticas. la3 once' se ha reumdó el congreso del 
Alguien ha dicho que la nave española Partldo' adiendo los delegados. Se 
se va a pique, y por ello es necesario ^.robaron «1™»"**» ponencias. Se trató 
• • • • • fl • O 
él 75 por 100 del sueldo, durante loe me-1 El Juzgado municipal de La Latina 
ses que excedan de tres. procedió al desahucio del inquilino del 
Se solicita, además, la aplicación de la entresuelo izquierda de la casa número 
ley de Accidentes del trabajo; supreaion 51 de la calle de Andrés Mellado. Joié 
de los tribunales de honor, y sustitu-





comandado a la Comisión ejecutiva paraig¿ Cálcales, 
que continúe estudiándolo en unión del 
director general de Correos. Otro detenido por el suceso de la 
Pases permanentes enj ^ Cánpvas, 
^ . „«KK«rte ' La Policía ha detenido a Benigno Ro-
los vagones correos drí^ez Reye3 de veintj3iete ^ 
A cont nuación loe' diferentes delega- tudianté, con "domicil o en Lepanto, 22, 
dot de provincias hicieron diversas pro- que era uno de los ocupantes del auto-
queTodos^os*viajeros* ecííen"lastrera"fin 11,1 procedimiento electoral y de cuestio- ^ R f l * 
de que pueda volver a su estabilidad nes .(VU' ifect.an ;i' interno del ^ O Y \ I W B l f T l l í 
ua3 partido, Por la tarde se celebró la L / O . I J I l Z T U l 
iás:" es preciso que el capí- •Ión de clausura, en la que hizo un dis- -* » • » « ^ t %« 
la ruta para conducirla a cuiso resumen el ministro de Fomento 
H a y q u e c a s a r 





JOSE Mo.nc v 
"film" FOX totalmente hablado 
en español 
• i • a • i > i < i . . I • I ; 1 . . > > i • , > • 
  
sobre las aguas. 
Yo digo más
tán conozca  t * " 
puerto seguro donde reparar la avería para. in-sistl1' en exaltar la nueva demo-:Grandioso éxito de la opereta cinema 
y los capitanes que nos gobiernan nos oracia del partido radical-socialista y tográfica de gran espectáculo 
conducen más bien sobre el abismo con acomendando a los delegados que lo co-1 
aspíritu verdaderamente suicida. ¡muniquen asi a los afiliados. A las siete 
Es necesario tener en cuenta que e$ly. (;uarenta salieron para Madrid el mi-
por completo ilegal legislar desde unInistro y SU3 acompañantes, 
ministerio negando trabajo a los obre-
ros fuera del término, pues con ello se 
nos presenta el problema de que míen-
tras en un pueblo existen centenares de 
obreros parados, en otros no se puede 
producir por falta de brazos. Por ello se 
debe ampliar el término cuando menos, 
a los límites del partido judicial. 
Arremete contra los patronos sin en-
trañas que no dan lo necesario a los 
obreros para que vivan, pero es indis-
pensable también que los obreros den su 
correspondiente rendimiento. 
Habla de lo sencillo que sería para 
las provincias sacar dos diputados agra-
rios. Con ello podrían exigir los labra-
dores, puesto que todos los Gobiernos 
tendrían quo consultar a la minoría 
agraria. Dice que la República ha aca-
bado con los partidos políticos que aca-
baban con el pueblo, pero ahora ha que-
dado frente a nosotros los sembradores 
del desorden y los hombres que piensan 
como irracionales llevando a sus herma-
nos a la lucha de clases. Exhorta a to-
dos a presentar a sus candidatos para 
las próximas elecciones, pero teniendo 
en cuenta que han de estar perfecta-
mente preparados para no hacer mal 
papel. Pregunta a continuación cuántas 
veces han visitado a los labradores los 
diputados recientemente elegidos. (Vo-
ces: Ninguna, ninguna.) Hay que obli-
garles a venir para quo estudien vues-
tros problemas sobre el terreno y si asi 
no lo hacen tenedlo presente para no 
votarles nunca más. 
Habla de lo quo significaría para Cas-
tilla si se aprobasen los Estatutos de 
todas las regiones, pues en este caso és-
ta sufrida tierra tendría que soportar 
todos los gastos de la nación desmen-
brada. Las Cortes actuales dice, no se 
preocupan de otra que de cuestiones po-
líticas y pide a todo 
I!IW^SciroOn^j?ín0p"S a plaZ0 n0 p0drán CUII1Plirse si no porciones'que fueron aprobadas, y'cn- móvil donde iban los que sostuvieron un 
zona de Durango En Deufto en el pos-1van precedidas del depósito de una co )re iaK CU3ieS figuran la de solicitar que tiroteo con la Policía en la Plaza de 
t j inmediato a la Universidad estalló j bertura del 25 por 100. 
otro petardo. No se han practicado de-
tenciones, o qu< 
Comunicta detenido 
Se retira la minoría 
monárquica 
CIUDAD REAL, 28.—La minoría mo-
narquica del Ayuntamiento de Manzana-
res ha acordado retirarse del Municipio, 
como protesta de la actitud de la mino-
ría socialista, que coarta el derecho de 
crítica por esos concejales, de la labor 
municipal, que pretende monopolizar la 
expresada minoría socialiáta. Para de-
poner su actitud solicitan amplias ex-
plicaciones. 
El señor Alba en Bilbao el aPoyo (iue p^stó en este asunto, como 
> se vió por la votación conseguida. 
BILBAO, 28. — Procedente de Madrid' Después de ello, un concejal socialis-
P.TLBAO. 2R 
inorrostro hn rletrnido al romunifta Am 
brosio Arrnrns. autor de VarlOI (MVPItroe 
durante los sucesos que se desarrollaron 
el m"s pasado en el renfaurantr bilbaí-
no de la calle de Somera, donde resul-
taron muertos tres socialistas. 
_ s.icct-oij del cuartel 
Cierra un Banco yanqui del Carmen de Zaragoza. 
— • — 1 — , Por últ'mo, se .concedió un voto de . 
SAN ANTONIO, 28.-Un Banco - eradas a â Prensa por ¡a atención que formados por Recuenco 
Detención de dos comunistas cal con un capital de 16 millones de dó- ha dedicado a la información de la 
Dos serenos heridos 
la aírresión. El fttgftlVO arrojó el arma flci0 raiac|0 de la rrcnsa( piso 12 
V pudo pseanar. El otro fu-i detenido en k " ,, _ • . , „ , 
unión de Zapirain. • . ^ ?. , . : r; «j 
Tarde y noche, en el 
C A L L A 
Barrio*. 
llegó ayer en el expreso el ex ministro ta. r firiéndos  a artículos publicad s en BILBAO, 28.-E.«ta madmerada los pe-
don Santiago Alba. ¡la Prensa local, en que se comentan te- reno? Anastasio Rojas y José Asenjo lia-
A mediodía se trasladó a Las Arenas legramas enviados por nuestros repre- marón la atención a dos Individuos que 
y almorzó con varios amigos en el Club sentantes en el Parlamento, relativos a iban escandalizando por el barrio de 
Marítimo de Abra. Abordado por los pe- acuerdos sobre el artículo diez de la Olabeaga. Uno de ellos sacó una pistola 
nodi iias, se negó a hacer declaraciones. Constitución, dijo que los periodistas de v disparó contra los guardias, hiriendo 
Por la tarde regresó a Bilbao y estuvo Las Palmas no saben interpretar tele- de un balazo de pronóstico reservado al 
Visitando el Club Deportivo. ¡gramas, ni saben leer ni escribir. Otro'guardia Rojas. En la lucha resultó tt.m-
El señor Alba ha venido con objeto de concejal socialista, que también es pre-bién herido levemente el otro cruardia. 
ttfllstir mañana a la reunión del Conse- isidente del Cabildo insular, se adhirió Los agresores siguieron dando gritos de 
jo de los Saltos del Duero. a las anteriores manifestaciones y aña ;Viva la República roja!. Los serenos los 
. dió que la poca Inteligencia de los perio- persiguieron disparando las pistolas sin 
Semanario SUSpendldO distas alcanza a no saber leer literal- hacer blanco, y luesro fueron curados en 
— mente. Los representantes de la Prensa el Hospital de Basurto. 
ZARAGOZA, 2S. -El gobernador ha que se hallaban en el salón de sesiones, c-i entierro 
siisi>crulhlo indefinidamente el semana- abandonaron el local, indignados. 
rio revolucionario "La Antorcha". Dijo Existe excitación entre los compañeros „» »„ . . . diez v me. 
que e«U .suspensión no cauKa de loa de profesión y parece que so reunirá hoy . ¿ ^ ^ S ü ^ 4 r i ^ l» conduc-
ataques que dicho semanario dirige con- £ Asociación de U Prensa para traUr « « / J » ^ J ? ^ ^ n nacionaUsta 
tra el gobernador, sino por la orienta- T :A,IÍ,.~„ A.. ^Ión del cadáver 
ción tendenciosa de un 
cado, titulado "El loco". 
Marinos libertados 
FERROL, 28.—Han sido puestos en 11-
que se agrupen ¡ bertad algunas clases subalternas de la 
rii/.uln nui u' del l̂ nn\0- ^ Penüdlcos Pl0testan enel-'.José Echevarría, víctima del tiroteo ocu-rlicuio pubü- ylcamente. rrido en e] ..hat2okr de Matlco el día de 
Asamblea del partido 
progresista 
la Inauguración de los locales. 
Presidieron el duelo los parlamenta-
rlo» vascos defensores del Estatuto, y 
asistió enorme concurrencia en señal de 
LEON. 28.—El domingo se celebró la protesta por dichos sucesos, 
para que en su día las Agrup cion s |^rmada( habían sido arrestados a .anunciada asamblea del partido repu- La Imponente manifestación de duelo 
agrarias de Avila y Salamanca, sean el i,ordo de ios cruceros "Libertad" y blicano progresista. ~e disolvió sin el menor incidente. 
puntal de otras organizaciones similares 
de la Península. 
Todos los oradores fueron muy ova 
"Méndez Núñez" a "causa según se dice Al oto asistieron representaciones de 
de haberse manifestado disconformes los comités locales de la provincia y 1 • 
con las mejoras concedidas al Cuerpo elementos del Comité nacional. 
I • I 
Gran éxito de la producción 
F O X 




I I K B B B I H I B B S H 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
I B B B B B E 8 7 I 3 B B B 1 
lauua uicmuit̂  inci^,! J "• ~ con las ejoras fonceuiuas ni cuerpo Biciuentoa m-i ^oi ic uauiunui. M L | M _ _ —̂  ^> ITfcT* f** 
Clonados y on el acto agrario reina enor- de maquinistas. Las referidas clases pre- Pronunciaron discursos el señor Cas- f i f j l E C 5 I O L J O I M 0 « ¿ § 0 € J > O T C 1 
Unión de agricultores en 
Albacete 
ALBACETE, 28—En el Teatro Cer-
vantes se celebró ayer una reunión pa-
ra crear la Unión de Agricultores. Hubo 
gran entusiasmo y 
directiva de la entidad. 
sentaron ayer declaración ante el juez trillo y el doctor uarros, y quedo nom instructor del sumario brado el comité provincial del partido. Olorleta Ran Bernardo. 5. Incorporado oficialmente a Cuneros, y dirigido por 
del que forman parte don Pascual Car- el presbítero Dr. Nevado. 1.» enseñanza y bachilleratos. Profesores titulado; 
NueVO Secretario de la DIPU- cia, don Valeriano Diez-Arias, don José 
Atienza, don Luis Fernández, don Se-
cundino Yáñez y don Isidoro Izquierdo. . 
B B B B B B B B B B B B B" B B B B H B B B B K B H B E 
R e g r e s a e l " Z e p p e ü i T de 
s u v i a j e a A m é r i c a 
AYER PASO POR EL ESTRECHO t 
DE GIBRALTAR 
.-e considere lesivo el Estatuto de clasoE c¿novag hacg dos meses, suceso que re-
Orn vanmii n Park v PomaipEsivas r ^ "0^0 P̂ r la Dictadura, en cordar4n nuestros lectores. Este es el 
Uro yanqui a París y Roma 1 que a l03 funciona,lo<! de Correo» se Indlvjduo l0fl detenidos Recuenco y 
CHERBURGO, 28. - Ha sido dos- ^ ¿ n í c i p " ' ^ ^ paraTi^ Hlbagorda'no quisieron delatar. Se tra-
embarcado del vapor "Bramen" un car- w en ¡og coches ambulancias de I03 fe-, ta del ind viduo que llevaba garas ce-
i*Jt:rilV^A^Í8*mento de oro Por valor de 200.00Uj rrocarriles y que se revise el juicio bu- gras para que no se le reconociera. 
dólares. Los dos tercios han sido en-; marísimo íe^uido contra el cabo Godoy, j Se le han ocupado un carnet del Ate-
víados a París y el resto a Roma. oficial de Correos, condenado a muerte neo de Divulgación social, carnet de la 
y fusi.ado por los sueceod del cuartel Q n_ ̂  iVarjas cartas, maniñeatos co-
munistas del Sindicato de Teléfonos, 
El detenido estaba además reclanudo 
- lares ha cerrado temporalmente sus asamblea y a la Asociación de la Prensa por estafa por el Juzgado aei no»p^ • 
SAN SEBASTIAN, 28.—El gobernador, ventanillas. .por la cesión de au salón de acios para _ _ eI . ^ - ^ c 
bahía ordenado a la Conilsaná de Trun i | la celrb'-ación de las reuniones, y i< O T R O S 5 U L L J U 3 
que registrara n tres comunistas que se j l'-iB -̂fí.::E....'E>i.:Vüi!HlWn|nB:i!!IB':"B B B acordó dirigir un telegrama a todos los • ... 
dirijan a Francia, Ln Policía nidio la; Prpnarar ion^«5 ^«n^ria1p<t compañeros de provincias, dándoles. IncPndio8.-Ayer " . . ^ ^ U» ^ C L 
documentación al comunista Z.Mnrnin, r r e p a r a c i o n e s CSpeCiaiCS cucnta cicl entusiasmo con que ha trnnB-'dlo en la calle de Guillermo RoUa"0e 
que iba en el tren. Los otro, dos Iv.-ve- Ayudantes de 0braa úblicas> Delinean-ienrrido la Asamblea y de los trabajos ^ ^ a , d d V r u ^ 
ron, seguidos por un carabinero y la Po- tef. dc obr;]g públicas. Catastro e Indus- :e fizados. Aciidioron his bomberos al mando del 
:licfa. Uno do el os- disparo sobre un agen- trlajft.S) Aparejadores, Peritos Industria-, Hoy • h3 diez dc a mañana Yrá.n I ge^ tUd4"^ fuego 
to, sin hacer blanco y este con cnto a , Contabilidad y Cultura General. Edl- ns congresistas una visita al Co>glo dG *er"°' ^'nn^rr0n' y üomina'011 
letra 4 Hucrfanoi de Correos, y a la una ne u prontameme. .« -̂nHin en la 
,e'ra A- -arde, celebrará la solemne sesión de T?7*"?^" • hub° "̂haber̂ e pren-
e ausúra. bajo la presidencia del minia- ^lle del Almirante. 12, por haberle P/^ 
tro de Conmnicacioneí, señor Maitín-JZ ¡ didP un 
Aimuanie, a , poi uau»-*-- " A . 
montón de trapos. Careció ae 
i Importancia. , 
II» U«.,«..a*al Motorlíítft lesionado.—En la cam^ 
Un banquete;,^ de Gal3pagar chocó con un aytom^ 
„ , , , . ——; r~;vil la motocicieta que ocupaba 9ipn^„„ 
El domingo, a las nueve de la noche. iLA Moi.lila de veintinueve anoe, con 
se celebró el 'lánquetc con que los em-, domlcilio en cl pa¿,e0 de las Deliciaí_ 
pleados de Correos, asistentes al Congre-i 130. El motorista resultó con leaione 
so del S. Nacional, obsequiaron al dl-lde pronóstico reservado. ^ 
rector general de Correos. Asistieron I Capítulo de raterías.—A Plon '̂g v.ive 
unos 300 comensales y ocupó la presi- reno de cincuenta y tres ano3, q con 
dencia el señor Nistal. acompañado del ™/roled^ 8 3 J ^ ^ ^ 
presidente del Congreso, el del Comité 2 l £ e ' r k^^ le^o^r ron u^e^^^ 
Nacional y otros delegados. oro a Elia3 SaiinLá Bonmati, que naD»* 
Antes del banquete, y una vez reuní- en la plaza dc san Ginés, l- - jneali 
dor los comensales, dirigió la palabra a| _En un tranvía de la Ciu(*?r ¿¿«tjtf 
los allí presentes don José María Beni-|le "birlaron" la cartera con I J J P batjl, 
tez Toledo, quien ofreció la comida y a don José Soriano Chaparro, qu 
tación de Valencia 
alegóricas se refirió al banquete de des- de pionóatico reservado cuan^0rniver-
pedida y a la unión fraterna que debe jaba en las obra* de la Ciudad u»» 
reinar entre los miembros del mismo aitaria. _ Gon-
Cuerpo. AtropeMoa—Alejandro Ref.^0i coa 
'zálfii. de veintiocho anoe, fol('-^sUfr:6 
- ^ t domicilio en Embajadores. l0¿ ¿ltda 
le«íonos de gravedad al *óvli c;J? 
cerca de su casa, por un automô i ^ 
desapareció. El vehículo se faoe H 
el 1.033 de Toledo. s«enU ? 
-Miguel Bre6t Alfaro, de 
cinco años, con domicilio en ^" j iado 
3. sufrió lesiones leves al sei • ^ 
por el "auto" 40534. guiado P^ 
iaz Grande, en la calle del b*r*"¿tflaO 
Corneado por un toro.--%- ^ 0 
Hermosa Abaacal, de treinta y t0, 
»ños, que vive en el Pa^„Tnnóstico r*-2 l sufrió lesiones, de pronoaj^ de 
VALENCIA. 28.-En la *e don extraor-1 VALENCIA 28.—Convocada por el • 
nombró "la Junta d''»aria celebrad* esla mañana por la pividente de" la comisión gestora de la • 
'comisión gestora de la Diputación pro- Diputación, se ha reunido esta tarde en I 
vincial para resolver sobre el nombra- el «alón de sesiones una lucida represen- J 
Asamblea agraria en Zaragoza miento por concurso de secretario de la tación de toda? las fuerzas vivas que j 
0 Corporación, ha sido nombrado el que integran la producción y el comercio! 
ZARAGOZA, 28. Se ha celebrado en era oficial primero, don Rafael Gil Quin- agrícolas valonrianos. La representación | 
DimiUición "ña asamblea agraria, fá. Se habían praMntado 101 solicitudes parlamentaria estaba integrada por va- l 
íonvócftda por un grupo de labradores, para este cargo. nuS diputado». 
«/i,, •» • 1 M presidente dió cuenta del motivo) 
maní testación es nosmes de ia fonvocatori* y a continuación nju» 
¡" les términos del problema hablando dc- i 
Para la Prensa ¡1* materia los señores García Guijarro, í 
Hablaron Cristóbal Falcon y Benito On-
lé que trat-iron de los distintos aspec-
to =; del problema agrario. 
Se adoptaron las siguientes conclusio-
crear una unión agraria; que la re 
'íes; LAS PALMAS, 28.—El Ayuntamiento 
iÑoguera, Seired, Linares, Mora, Grâ a- | 
les y Gorra, Gandía, Torner y Perpina ! r>rmn agraria se implante también en 
con reversión a los Ayuntamlen- en la sesión de hoy. y visto el resultado Se acordó que por el Centro de Estu-Aragón 
ros 
¡os contra 
le los montes comunales; revisión de satisfactorio que tuvo para esta provin- dios e nómicos valencianos, cuya coope- I 
ntratos de arrendamiento de fincas cía la discusión parlamentaria del artícu- ración ofreció el señor Perpiñá, se ha-;<;; 
R I A L T O 
Exito grandioso de 
H A Í I O H 
i E V I l L A D E M l í A M O i t E Í 
BERNA, 28.—El "Graf Zeppelin 
só en vuelo sobre Ginebra a las nue- servado al ser corneado udel tfttar 
VP v dlM v sobre Berna a las diez ca- su propiedad, en los coi raí 
i B 1 




FRIEDRICHSHAFEN. 28.—El "Graf 
Zeppelin" ha llegado a tm bage de re-
greso de Pernambuco. 
El "Zeppelin" aterrizó a las doce me-
F B B B B B B B 9 B B 
A U T O M O V I L i - - j 0 
nos"'veinte. Además de la tripulación Siete plazas, sin matricular, J^^c iA 
llevaba siete viajeros y 70 kilos de co- ™* }™c \™'^?^ 
rreo II. L. O. í.KOKli I A > - ifefitó* 
P B B O del "Craff ZappeHn" B fc a s B - « « B M . B N L O S 
CEUTA, 28.—Ayer, a las cinco de'" '1 A n i - . f m l u i ba jan 
la tarde, pasó el "Graf Zeppelin" por 
el centro del Estrecho de Gibraltar, con 
rumbo dc! Atlántico al Mediterráneo. 
•>ta««t*»t>t1tlttli»tif• • tf»«f ••t«t •-.-•••¿•f(«*«a»tf ««íintui» 
13 B 3 B ES B 
e E n u f l t r a l i a 
a l q u i l e r e s p o r l e y 
SIUNEY, 28.-El G0^1" "^^ J 
" • " ' ^ l * "__-jrgaeiitantes para organizar put; x deílíí"" ^„l,ín Vaociaclón en todos los gratulándose por el éxito obtenido, y tam los parlamentarios, sin distinción d? par í .la pro^eciAua . . ^ ^ J ^ Q J . - ^ radicai socialista poritidos. 1 pueblos. 
raeos I N O U S Í R I U L E S 
AradAínlfl Soto. Bol«a, 
da alumnos logreeadoi 
ÜON MAM'KI 
M. Madrid. Probedlo del M por 
• D la Efcu«la Central diada I 
BOTO. Mairtcu'a: d* 10 a 13 y 
F L D F B A T F ( 5 ) 
S l a r t e s 29 de s e p t i e m b r e de 195* 
l a v i d a e n M a d r i r , W n i l P F P P C O M I I N I S T t ó E s t á n p a r a d a s e n S e v i l l a | i J 8 S O C ^ p r o y e c t o s d e T r a b a j o h a n q u e d a d o u l t i m a d o s 
~ ~ 1 Í . W I T O -
0 de u u 
tomar 
^Ufando «a 
n a l a can, 
un n a v t u 
'or h u y ó 
• l a C a s a de 
u ñ a d o s 
5 C a s t a ñ a d a 
í ^ i d a po, 
•e treinta y 
n Ronda de 
ve8 leaionw 
'ionados pe, 
trenta y gie. 
5' 26. y Pru-
Inta y ocho 
3eg:ovia, 36' 
loneta. 
l a caUe de 
; t a cargada 




idaron a la 
Heció al :n. 
l a Guar-
ido. 
c h o q u e 
a r a su fa. 
nchel Bajo, 
5 Mecán icos 
o c ó l a mo-
carro. 
i tal Militar, 
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á n d e z Her-
ios, que vi-
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y a s por va-
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fa l sa , cuan-
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M a n i f e s t a c i ó n d i s u e l t a 
t A y e r m a ñ a n a , c u a n d o se e n c o n t r a b a 
I m '« P|H/<1 &1ay«»« u n gr i ip i i .IP u b r e r u a l 
I.nerón I n r t t a d o s por v a r i o s i n d i v i d i i o s a 
L j e o r g a n i / . ^ r a n u n a m a n i f e s t a c i ó n . 
I in ic iada es ta en la p laza de .Santa l 
¡(•rué. si>f>iio por la c a l l e de A t o c h a , p t J 
IVi fn A n , o n M a r M n 1P MIM a l p a s o j n a 
^ .r ion de s u a r d i a s de A s a l t o y los m a -
p e s t a n t e s f u e i o n d i s u e l t o s s i n d i f l c u l 
nd. 
iy)t e s l n d i a n t o ? quo a s i s t e n a la F a 
^imo a p l a u d i e r o n a km g u a r d i a s . 
l/>.« a l h o r o l a r l o r e s i n f o n i a h a n ya q u » 
4 c e r r a i a n las l l a n d a s . 
E l p e r s o n a l d e T e l é f o n o s 
ge nos ruegM la p u b l i c a c i ó n de l a s l -
rtiiente n o t a : 
I - I n t e r p r e t a n d o el s e n t i r de p a r t e de l i 
F rfríonal de T e l é f o n o s de s o c o r r e r c o n u n , CJTVTT T A «o « . 
fa 4e h . b e r a SUS c o m p a ñ e r o s q u . e . - t ^ n C ' r T l ^ ^ 
I t u ^ c r o n en h u e l g a y s o l i c i t a r o n - • 
I rrarse a l t r a b a j o d e n t r o de 
fijíidní por l a C o m p a ñ í a , y 
¿do l l a m a d o s i ú n p o r é s t a , 
jituido u n a C o m i s i ó n e n c a r g t 
j j i idar d i c h o s d o n a t i v o s en 
labro" ( P r e c i a d o s . 52>. de l 
frienle a l 4 de o c t u b r e i n c l u s i v e , y ho-
R e s u h o m u e r t o u n o i s t o l e r o s i n d i -
c a l i s t a , q u e f u é u n o d e 
l o s a q r e s o r e s 
E s t o s n o q u e r í a n d e j a r t r a b a j a r <»P 
e l m u e l l e y c o n s i g u i e r o n d e -
c l a r a r e l p a r r 
G r u p o » d e p a r a d o s i n t e n t a n s u s p e n -
d e r l a c o r r i d a d e t o r o s 
1 2 f á b r i c a s de t e j i d o s 
L o s t r a n v i a r i o s d e O v i e d o a c u e r d a n 
r e i n t e g r a r s e a l t r a b a j o , p e r o 
c o n t i n ú a e l p a r o 
H U E L G A D E A L B A Ñ I L E S 
A L C O Y 
E N 
P r o t e s t a n c o n t r a e l j u e z q u e h a b ' a 
o r d e n a d o l a l i b e r t a d d e l o s d o s 
o b r e r o s d e l S i n d i c a t o C a t ó l i c o 
H o y p o r l a m a ñ a n a s e r e u n i r á e l C o n s e j o d e m i n i s t r e s . L a c e -
l e b r a c i ó n d e l " D í a d e l E j é r c i t o " , e l 7 d e o c t u b r e . N u e v a R I O 
c a c i ó n d e l s e r v i c i o d e v a p o r e s c o n C a n a n a s 
L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a d e l p a r t i d o s o c i a l i s t a a c u e r d a q u e P r i e t o s i g a e n H a c i e n d a 
S e b a r e s u e l t o e l c o n f l i c t o d e l a s ^ Í l , e 2 t u v o c í l i e A c e t a r e l r e i n 
m i n a s d e U t r i l l a s g r e s o d e e s t o s d o s e n l a c á r c s l 
U n 
! l a t a r d e en ttu d e s p a c h o a .os m i n i s t r o 
de T r a b a j o y J u s t i c i a . A l s a l i r el d e ñ o r 
A l c a l á Z a m o r a d i j o a los p e r i o d i s t a s 1,11c 
h a b í a es tado e s t u d i a n d o los proyoclOS 
r . . . . . . . . . . , . . de T i : . b u jo que l l e v ó el SL-ñur Larfco Cá* 
m u e r t o e n u n a c o l i s i ó n e n l r e ^ a , C Í I , d e o i n m o u n t e l e g r a m a a l n r bal lero. 
h u e l f n i i « t a « d » l f P r r n r a r r i l n \ * t r o d e J u s t i c i a a c u s a n d o a m i i g r t g ó h a n q u e d a d o 
n u c í u i s t a » a e i f e r r o c a r r i l . , . , . 1 u l t i m a d o s , poro t a l l a el a c u e r d o del C o u -
a q u e l d e n a m a l i d a d ^ dt. , U i n i 3 i r u s . 
T o t 
E l pres idente r e c i b i ó a ú l t i m a h o r a de - o r a r á en V a l e n c i a , y el ñ en el Ins t i tu to m e r c a n c í a s que ¡ * rnfl 4 i n . 
(men en A f r i c a , cuyo e x a m e n pno.^i UJ 
P n H a r i p n d í i : t e r e - : ! a r m u c h o a n u e ? t r o s o o m e r c U n t M 
t n n a C i e í l ü d e in t iUÍ , tr ia le3 de la P e n í n s u l a y a loe -x-
A T 1 • 1 J » m l p o r t a d o t ^ s . E l m i n l s ' r o o f r e c i ó r e a l l X B r i B 
d e s p a c h o el m i m b r o 1 v ^ ^ t ^ n t * . l a c o m i s a n m^n, fes -v i s i t a . F i n a l m e n t e , l a c o m i s i ó n 
t ó a l s e ñ o r Domingo , que teniendo en 
c u e n t a su labor p e r s o n a l en pro .le los 
S a n t i a g o - O r e n s e 
C u a n d o los i n f o r m a d o r e s q u i s i e r o n vcr- ¡ . ^ ' ^ ^ M a r r u e c o * , a c u y o esto 
lo les e n v i ó roendo el s e ñ o r P r i e t o de que ^ ^ dodicndo d c s d e h a c e a ñ o S . ei Q 
Rdracfa de n o t i c i a s que c o m u n i c a r a la . „ . , T1. h a \ 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r A l c a l é SMUMorjn ¡-j , ,, 
v i s i t a d o u n a comin ion 1UC [c S A N T A N D E R . 2 8 . — E l eonflieto de 2 8 . — E l g o b e r n a d o r h a m a 
•nst r u v f po p u d o s e g u i r al t e r c e r o c^e se Mama b r a m i c n l o de 400.000 p e s e t a s p a r a l i m a r l o de ln« «ueeso .» que 
jja de u n a a dos y de se i s a n u e v e de ha J o s é C a s t r o A r a u j o . de t r e i n t a y ohl&B de ^ d á r s e n a , c o n lo q u é se em-|l ,1Íf>rnn ' " T ' ^ ' 0 ^ h u p | v a , d i ^ p u « i la 11 
u t a r d e - L a C o m i s i ó n . " Idos aflos. el c u a l se m e t i ó en u n a t a b e r P l e a r á en e l la s dos m i l o b r e r o s m á s >•• 
na que h a y f rente a la p u e r t a del P e r r e s o l v e r á en p a r t e la c r i s i s de ' r a b a -
B o l e t i n m e t e o r o l ó n i c o 10,1 de la C a t e d r a l 
E s t a d o g e n e r a l . — L a s a l t a s p r e s i o n e s 
ocupan hoy t o d a N o r t e a m é r i c a c o n u n 
centro en l a r e g i ó n de los G r a n d e s L a -
tos, y todo el A t l á n t i c o , con el c e n t r o 
principal a l O e s t e de l a s A z o r e s ; el 
buen t i e m p o es g e n e r a l . L a s b a j a s p r e -
siones se h a l l a n h a c i a G r o e n l a n d i a y u n 
pequeño m í n i m o r e l a t i v o se o b s e r v a h o y 
cntre l a s I s l a s C a n a r i a s y l a P e n í n s u l a 
Ibérica. 
O t r a s n o t a s 
A l g r u p o que d a b a gr i tos de " a ese" 
<e u n i e r o n unos g u a r d i a s m u n i c i p a l e s 
iodos los c u a l e s e n t r a r o n en la t a b e r n a . 
C a s t r o se e s c o n d i ó d e b a j o de l m o s t r a -
d o r v i é n d o s e a c o r r a l a d o , y s a c a n d o u n 
r e v ó l v e r h izo v a r i o s d i s p a r o s s o b e » ¿ u s 
l e g U i d O r M . L o » t i r o s f u e r o n a d a r a l 
g u a r d i a m u n i c i p a l D i e g o A r i a s G a r r i d o . 
que r e s u l t ó c o n u n b a l a z o en la p a r l e g o b e r n a d o r el d i r e c t o r d 
' to C a t ó l i c o , f»or no a p a r e c e r p r u e b a * s u 
jo. E l A y u n t a m i e n t o t a m b i é n e m p l e a r á ; n c , < , ^ , ' , ! , r n n , r n ^ M l,nrf! ""e c o n t i n u a 
m a ñ a n a 100 obreros m á s , lo que c o n t r i - ' ^ ? ^"tenido.. p e r m n n e H « n d o en la c á r 
b u i r á a es ta s o l u c i ó n . 1°*'' e' de legado de la u n i ó n G e n e r a l n<= 
I T r - i h a J a d o r e n . « e ñ o r P a l l e s t e r o » . 
L a h u e l g a d e t r a n v i a r i o s ' yix] ri»s¡níueiÁií p frv iuVi la pro tes ta d » 
l í o s e l emento* que p e r t e n e c e n a la ITnión 
d e O v i e d o i G e h e r a l de T r a b a l a d o r e ? con la a m e n a r a 
p r o d u c i r de n u e v o el p a r o . U n a co-1 E l n i i m s l r o U»; H t m aOdu Ua env iudo , un extenso t i o c u m e n l o a la C o m i s i ó n 
e la C o m n tñl' i i T "r i . . . i M.I.U.I l ™ ™ " . c u a l expone 
i z q u i e r d a de l peebo v o tro en u n a m a n o ele T r a n v í a s p a r a m a n i f e s t a r l e W a « 5 Í ! ^ L * 2 S k l ^ T ^ ' W ^ 1 * % t r a m i t a d 
l in t en jUf>f hab la o b r a d o con a l s u n a I m p r u d e n i 
IIO IOS I - I . 
r é 
de p r o n ó s t i c o R i a v e . E l o tro g u a r d i a l i a - ¡ v i s t a de que el p ú b l i c o no u s a b u de loa í iVr 
m a d o J o s é C a r r i l l o U e r n a l , a l v e r a s u ' t r a n v í a s y de las d i d c i i U a d e s que « u p o - I C o m o e n n - e . - n p n e H 
c o m p a ñ e r o her ido d i s p a r ó sobre el agre- ne el m a n t e n e r este s e r v i c i o c o n d u c i d o !NI1- Í-SIMÍ^II 
•?or que c a y ó m o r t a l m e n t e h e r i d o de u n p o r s o l d a d o s de I n g e n i e r o s , la C u m p a 
b a l a z o on la c a b e z a . T r a s l a d a d o a la | m a h a b i a ' 
.\y<-¡ it i u l i ó a s u 
I,. Í ! ic lef lda, en donde r e c i b i ó v i s i tas , co-
mo d^ c o s t u m b r e 
n.lio 
^n 
tro C o m e r c i a l H n p a n n m a r r o q u l I n r i a 
„n, t omado el acuerdo de n o m b r a r l e pre-
E l * W £ * o J e , H a c . k ' , ; t , a . / V ? . , . b , l s idente h o n o r a r i o de l a e n t i d a d . E l m l -
a c e p t ó r.iuy c o m p l a c i d o esta d is -
h a n rec ibido de I n d u s t r i a l e s y <~nr-
ac innes . eomnnie^c iones , a d h i r i e n d o -
C o n g r e s o A f r i c a n i s t a , exponi^n-
var ios temas , p i r a el d e s a r r o l l o de 
M e l i l l i y la Z o n a de M a r r u e -
.. n e c e s a r i a de a y u d a y p r n t e e e l ó n 
Di .ale H a r é . lona , el s m d u o de 'a l.o (1( ,spuéj. tlc haber i m p u e s t o l a paz . 
s a de a q u e l l a c a p i t a l , don AgOst in Nava-
r r o , e n v i ó a l u d n l s l r o de E i á e i e n d a «I M í t i n e s B X t r ^ t l I t S t a S 
l u m b r e , ae r e u n i r á el C o n s e j o de m i - ^ « ' l i e n t . - d . - spacho: " B a r c a l o n . « . - — — 
n j , l r o 3 J t tembre . ColejfiO A ^ c i i U s C a m b i o y Dol.-.a; E I domingo se ce lebro un m i t i n en el 
* ' ^ fel ic i tal i - c i l u i o . s a m . nte por b r i l l a n t e a c - . s a i ¿ n ¿ e actos del c í r c u l o s o c i a l i s t a del 
E l S d l O r P r i e t O S e C j l l i l i i l»ifw?Í6n Ó o n ¿ r e s a sobre r e i f í o m e o t a c í ó i P u e n t e de Segovia p a r a h a c e r propagan* 
— — Holsu~ B ó í t e n l e n d o ú n i c a ( í o c l i i n a qu-^da de la doc tr ina s o c i a l i s t a y de la t40-
puede s . i l v a ^ u a i d . n a l i o n o y ti'onoinia t iea de la U n i ó n G e n e r a l de T r a h a j ; ? l.v 
n a c t o n o f r í l.« . a l u d a S i n c e r á i n « n ( f f N . r a a . P r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s A n t o n i o P l a -
corioeido A m i - l í i i . N a v a r n » , Mi»dii-o." z¡Vi R o d o l f o O b i c g ó n y J o s é T o r r e s F r a -
i * i ' i írua. T o d o s los o r a d o r e s e n s a l z a r o n la 
L o s m c t a l u r q i c o 8 _ d e _ $ a g i m t ú - u t . t l . ¡ n a t o c l á , l í t a y la fc-etuación de tos 
• - ^ » I'I . . . . . . . . if .wt/. que de e l la p a r t i c i p a n y c e n s u r a r o n al • - " ' V l S T ! l , » S 5 Í a " ' " ' í í i í í f S . ^ p o i l t i c l W m o de que h a c e ga la la Confe -nnhta rce ib ido a u n a tepreaew ^ . ^. . , . r . . . 
H o y , C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
H o y por la m a ñ a n a , a la h o r a de coa 
e n H a c i e n d a 
i, que habi-
i o Gonza'f 
añoe . con 
r ió lesiones 
ndo traba-
[ad Umver-
;ulon C K ¿ 
u S r a í o . coa 
105, « o l f 
• arrollado^ 
t o m ó v i l f;-i! 
abe q^e " 
sesenta 1 
Alroirante; 
, a r r o l l é 0 
por J O f » 
Barquillo-
_ \ V e n c e « i a ° 
^a y o0"0 
S a n A n ^ 
m ó s t i c o 
a, • « 1 
j a n l o S 
l e y 
h a flPrpbJ 
L a c r u z a d a a n t i b l a s f e n m . — L a s e c c i ó n ' C a s a de S o c o r r o i n m e d i a t a , f a l l e c i ó 
poco de I n g r e s a r , Juvenil do la C r u z a d a a n t i b l a s f e m a , ha 
celebrado el d o m i n g o ú l t i m o u n Impor-
tante f e s t i va l , en el que la c l a s e 1e de-
t l a t n a c i ó n de es ta o b r a , que d i r i g e don 
l í d r o R o d r i g u e / , h i zo un e n s a y o d t la 
comedia " Z u r a g ü e t a " r e p a r t i é n d o l e a 
c o n t i n u a c i ó n d i p l o m a s de M é r i t o p u r a 
las E s c u e l a s que m á s se h a n d i s t i n g u i -
do en la c a m p a ñ a que e s ta C r u z a d a per-
ligue, c o m p l e t a n d o el p r o g r a m a un c o n -
cierto de v l o l i n y p i a n o por la s e ñ o r i -
lA B a r r i o s y s e ñ o r M o r e n o , d i á l o g o por I E l or\S(.n d é l a OOUslón é l te t i r a n t e a 
il pr m e r a c t o r don S a n t i a g o E s c u d e r o de r e l a c i o n e s que ex is te en tre el S . n d i 
y s e ñ o r i t a ^ d e G a l d o , j - e c j t a ^ U n i c o y los c o m u n i s t a s , e spec ia l -
m e n t e e n t r e loa t r a b a j a d o r e s de l m u é 
lie. 
E l g o b e r n a d o r a l r e c i b i r a los perio-
d i s t a s se r e f i r i ó a estos I n c i d e n t e s y dl -
c ion 
I b e r n a d o r 
..u- J , . i . , i . , , . i uwiii o»u'-MI« oc ia v a <a nn 
a b . u ^ c U l i d o r e t i n . r J e la c l i c u U - v W u n , H ^ , a m n «I m m i . l 
de esto, el a l ca lde , 
a c c e d i ó al ruet?o de PUS 
c o m p a ñ e r o » de la C a s a del P u e b l o y en 
tro de J u s t i c i a 
quedí4» so lucio-
n i d i d a y lo c o n s u l t a r í a , n d (Jo, ( í (>fpn |dos que h a b l a de la socie-
d a d c a t ó l i c a , sobre los que r e c a í a n sos 
p i c h a s de I n f e r v e n r l ó n d i r e c t a en los su-
cesos que p r o d u j e r o n m u e r t o s y ber ldos 
c o a toda c l i U e (lo dv l . l i l e s 
lOd y l e s o . a c i ó n de SU cuso 
p e r s é t t á l p k t a Iroandooat1 la c i i t . i a dá 
i l a c l e l u l u . K i - q u i i l U o por la C o m i s i ó n 
E j e c u t i v a a . - i s l i ó el .-.enor P i i e i o u u n a 
r e u n i ó n de la m i s m a c u i e b r a d a a y e r t.u 
de 
a y e r que oao .a M c io ioo a uo.i '• i ' ' ; — d e r a d é n Nrncional del T r a b a j o , 
tac lon d . lu i n d u K t r . a s .deron .e ta u <. _ T a m b | é n c e l p b r ó en ^ t r a { r o d(í 
do S n g u n t o . que le e x p u s o e ^onfli. to , un m l t ¡ n orKaniznclo 0; 
IJU. p lantea el a n u n c i o de d . s p i d o de 
qibrerop. Léa be c o n t e s t a d o que inmedia -
S o c o r r o R o j o , al que a c u d i ó nunT-i L O 
L a C o m i s i ó n , d e a p u é f i do e x a m i n a r 1 n ' . " . ! . ' i I v ^ t .1* t i t u l o v p ú b l i c o . Se p r o n u n c i a r o n d i s c u r s o ? , en los 
: . „ . . . tamonte e s t u d í a l e el modo de eVlta i lO J n „ n Á n * * * rtirl.rti.rnn t . lnlan' « > t « . 
l ia e s t i m a d o u n a n u iemei i to i . ih ,. , . "«TWIA* M 
, . ', . a m a r a la U n i o n ÍN 
e.-en a L i o n BOCiai ia la den ro de ' . . _ . I t obreros j i a r a el mue l l e , r e s u l t ó h e r i d o 
por loa p i s to leros u n c o m u n i s t a l l a m a d o a M a d r i d . 
S e b a s t i á n M a r t í n , que f u é a s i s t i d o en j l . a b u e l ^ a c o n t i n ú a en el m i s m o e s t a 
la C a s a de S o c o r r o de T r l a n a . E l g r u p o ido. 1 .os obii'i'os b a n l a v i l i t a i l o un coutu 
de c o m u n i s t a s se e s t a c i o n ó frente a la 
t a b e r n a y a p l a u d i ó a los g u a r d i a s a l s er 
lo r ido el a g r e s o r . 
T i r a n t e z d e r e l a c i o n o 1 
m e a d o d u i . u d o ..Ue- en vi l a de las K ^ ' t \ o ¡ í n i \ n « ó l o de ten ido a un m i e m b r o d. 
l a m e . , del A y u a t u m e i . l o , a c i d a b a n t a - m a t í ^ M i de la C a s a del P u e b l o . L a 
m t e ^ r u.-e al t r a b a j o porque y a se Í M ea d f l a U n i ó n G e n e r a l de T r a l ° f " P a r u u o , a c e p i a o a e. s . c r i i . c . o po, ^ ^ p t U U t t * * a los puo-
c o e d . d. i e : minada . - i . . . j o . ee,.,.o- j u,(),.es c v o r ,>nrHa1Idnrt en p| d i s c i p l i n a , y por lo tanto c o n t . n u a . a e » ^ ^ ^ 10 pnr 100. conelg-
m i c a . , pero a l d a r c u e n t a de este a c u o i - ¡ f u n p j o n í i r , 0 de la I n s t r u c c i ó n 8U Pue8to- m.-lo p u . u o b r a s p ú b l i c a s , por v a l o r de 
do al d i r e c l o r de loa T r a n v í a s . |»a d i cho1 
los r a z o n a i .den los expues tos pm senOI 
Pr ie to , 
la represe 
U o b l e m o es I n d i v i s i b l e y ipio de ú a  
c l o n a r l a h a b r í a quo r e u n i r al p a r t i d o : 
c n t i i OdO que no son ecdos m o m e n t o s pa-
l a p l a n i e u r u n a c u e s t i ó n t a n di l.c ida . 
K e s p e c l o de la r e u n i ó n , cd Sv^ñor P i u l o 
d i jo u los p o r i o d i s t a s quo c o m o él e ile-
b> al ¡ . a n i d o , a c e p t a b a el s a c r i l l c . o por 
. : j ,^„to / . i , - ' (iiir- los oradores d i r i g i e r o n violen1 >s ^ a-
a m b l é n he Rr<>mPtldO « l a r e p ^ é n t a d 6 a ^ a c t u a c i ó n p o l í t i c a v soc ia l de 
a v a l de L e v a n t e , pa- | ^ autoi.idaf,pg que o r i g | n a r o n n u m e r o -
«as in terrupc iones , con mot ivo de las c n -i a t r a t a r i g u a l m e n t e de unos despidos 
a n u n c i a d o s . . v,. les se o r i g i n a r o n p e q u e ñ o s inc iden'? . - . 
A p e t i c i ó n de l g o b e r n a d o r de A v i l a he D u r m n t * é ] m M n ^ c n n t a r o n b |mnoe y 
o r d e n a d o la c o n s t i t u c i ó n del J u r a d o ru d ieron 
. a l da Ui p r o v i n c i a . _ r r e n t P » al 
v i v a s y m u e r a s . I,os c o n c u -
« c t o se d i s o l v i p r o n pacifiea-,IM . i, r r e n t e s 
Po* W U m o d i j o que las C a j a s colabo- , m i t . n ^ i a 6 , 
l a d o r a s del I n s t i t u t o N a c i o n a l de P i e V i -
De? derlo del R í o . y z a r z u e l a s c a n t a d a s 
por el e m i n e n t e b a r í t o n o don L u i s J l -
mpnez U r e ñ a . T o d o s f u e r o n m u y a p l a u -
didos. 
E s t a o b r a I n t e n s i f i c a r á m á s e n este 
í u r s o s u s c a m p a ñ a s c u l t u r a l e a , e !n-
g u g u r a r á v a r i o s c e n t r o s en p r o v i n c i a s . 
FoniPi i to de l a s A r t e s ( S a n L o r e n / o , 
15).—El d í a 3'» del a c t u a l se c i e r r a el p la-
to de m a t r í c u l a o r d i n a r i a en este G e n -
tro. L o s que d e s e e n m a t r i c u l a r s e po-
E n G o b e r n a c i ó n BOÍÍÚÚO p e s e t a » . . . d e la c a u s a , y e s t i m a n p r u d e n t e la de 
q u e M puede u u t o n z a r el . . . r e l e s o a i U t C T w ^ l d f l de un Jue? e s p e c i a l . L o d r m a el 
i r a n a j o , b a s t a qua el C o n s e j o do A d m i - i n i „ n i . i « T,, . , , • „• 
r « U . | - v i u n . , .•,.•,,1.. .1,1 „ „ , ,,,< a n u a l „ 0 „ , b , . ó „ „ „ . „ , , „ , l a „ , „ „ „ ¡ u „ . f . 
L a f a l t a d e c s c n e h s 
e n A l i c a n t e 
E í l M a r i n a . U n a c o m i s i ó n de a l i c a n t i n o s e s t u v o 
a y e r en el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
d r las o b l i g a c i o n e s p a r a m e j o r a s '-eo- c o l n p r o b n r jft I n t e r v e n c i ó n de los d^te 
n o m l c a s . P o r - u parte el d i r e c t o r de la n i d o « del S i n d i c a t o C a t ó l i c o y el luez de 
jo que e r a c o m o r e s u l t a d o de la p u g n a ^ ^ ^ T ^ ^ ^ l ^ fe»* * * * * * * * * * * ™ 
que h a y entre la C N . i y el S i n d i c a t o idai . dk .e $ no É m l o i t i a c el C 0 L ^ ^ ^ . . . L nrdf.n dp re . 
^ ^ " " • . • ^ L * ^ aLP.ft.I;,.'d„0.:C-0níun'::^- r e i n g r e s o de los b t t 0 % u l i t a á h a s t a que A ñ a d i ó que c o m o c o n s e c u e m - i a de esto 
los de l a C . N . T . h a b í a n Ido a e c h a r 
del t r a b a j o a los o b r e r o s a lbafd les y los 
c o m u n i s t a s del mue l l e , c o n s i g u i e r o n s u 
drán h a c e r l o en el d o m i c i l i o s o c i a l , to-j I)roi)(-JS¡to I)0ro eSpei.a g.^tos vo lve 
dos los d í a s l a b o r a b l e s da se i s de l a l , ^ al t r a b a j o m a ñ a n a . A l m u e r t o se le 
tarde a nueve de l a noche . H a s t a c s a . , , . , , ^ a n r o v ó i v e r c o n c á p s u l a s . H a b í a 
fecha se h a l l a en s u s p e n s o l a c u o t a de s ido c o m u n i s t a h a s t a el 1 de s ep t i em-
, a n u d a r e! t r á b a l o . S i n embart io . no Wf 
el C o n s e j o no re i tere el o f r e c i m i e n t o de e v , t n r ^ ^ t r a s n t l A n t l r o f . - .m 
l a c a n t i d a d C i t a d a . | • • E s p a - n e " . que l l e ^ ó p r o c e d e n t e de C 
entrada. 
A L M A C E N E S D E L P E I N E 
Mantas, c o l c h o n e s . P o n t e j o s , 13. T . M S U 
c a m b i o de b a n d e r a s , que es u n a c e r e m o -
n i a m u y c u r i o s a . E s t u v o t a m b i é n en va -
rios pueblos, donde supe que las m a l a s 
c o s e c h a s r e c o l e c t a d a s h a c e n d i f í c i l la si-
C o n f l i c t O resue l to '10 . '1 , r o n ^ P " " 1 ' ^ " W " ^ 9 * ° U.[ t i n c i ó n en el f u t u r o i n v i e r n o . 
t u . lpra ^ v ,Rle fc E l HflVre( ^ I ( . r i ) iU , l , n o t i c ^ (le vin pueblo 
O V I E D O . 2 8 . - E I g o b e r n a d o r c i v i l ha|PnTf1''r dpP'>argar 
m a n i f e s t a d o ctue h a q u e d a d o resue l to . L * J 
E l s e ñ o r C a s a r e s Q u l r o g a , d e s p u é s de, p a r a t r a t a r con el m i n i s t r o del confl icto 
— H e l e d o e«a p a p a r r u c h a de M a u r i n , ()r>^pnrhar con el a u d i t o r , el Intendente , «1 e s c o l a r creado en A l i c a n t e con l a que-
que, n a t i w a l m e n l c . nad ie p u c d « c i c e r . p e r s o n a l y el d i r e c t o r ffen^ral de m a de conventos . 
porque no es c i e r t o . N á y e g a o i Ó A , r e c i b i ó la v i s i t a del d i rec tor A c t u a l m e n t e , h a y u n o s c i n c o m i l n i ñ ^ s 
H e p a s a d o todo e l d í a de l d o m i n g o en d(, ]a C o n s t r u c t o r a N a v a l y del abogado que antes r e c i b í a n e d u c a c i ó n en los co-
Z a m o r a . y a s i s t í a l e m o c i o n a n t e ac to del f { s ¿ a | opftor J o r d á n de O r n e a . j legios de los rel ig iosos , la m a y o r p a r t e 
I g r a t u i t a m e n t a , hoy e s t á n s i n e scue las . 
L a S a l i d a CÍO V a p O r O S y el A y u n t a m i e n t o no puede h a c e r f ren-
te a estas neces idades . 
E n a u s e n c i a del s e ñ o r m i n i s t r o , la co-cle C a n a r i a s 
bre y e n t o n c e s se p a s ó a la C . N . T . to de ios m o ¿ 0 ! i de c a r r e t e r o s de a l m a -
a n t e s de p l a n t e a r s e la h u e l g a , el c o n f l l c - l r 
U n a o r d e n de] m i n i s t e r i o de M a r i n a . 
. . . s e r t a en [a " G o e ta" 
o c u r r i d o sucesos , e n los que tuvo que in - n̂n(% rnodifuiuen U 
, , . do S a l a m a n c a : K u e n t e l a p i e d r a . donde h a n iní ( , l t , . , o | | fP  del dOmlngO, d » 
L o s hArldos en los ti ltimoo suer>?o? con 
u a n h o s p l t a l l r a d o s y ea* i todos m e j o ¿7¿ j¿ flll.1./:i p ú b l i c a . Y n a d a m á a . i | ^ j y 3 d ( . r c u V d r o da G a n a r t a a , de mo-
serv l c lo^ lUU.ie-
ÜXla ta g r a n dinguato entre a m b o s b a n 
dos. p o r q u e 3'K) c o m u n i s t a s se h a b í a n 
paaadb a la C . N . T . L o s o t n . s dos pis-
to leros 0,06 iban con ( ' a s t ro , son dos I n -
d i v i d u o s c o n o c i d o s por P e p e "e l P i p a " 
y "e l C e r r a j ó n " . L o s t res t e n í a n antece -
dentes d e s f a v o r a b l e s y h a b í a n es tado 
p r o c e s a d o s v a r i a s vece s 
c e n e s de l i cores , pues los p a t r o n o s h a n 
d a d o su a c e p t a c i ó n a l n u e v o h o r a r i o so-
l i c i t a d o por los obreros . 
H u e l g a d e a l b a ñ i l e s e n A l c o y 
A L C O Y , 2 8 , — E n a s a m b l e a c e l e b r a d a 
m i s i ó n f u é rec ib ida por el s u b s e c r e t a -
rio s e ñ o r Ossor io , q u i e n es tuvo d e f e r e n -
t í s i m o con los v i s i t a n t e s y les p r o m e t i ó , 
en n o m b r o del m i n i s t r o , que él g a r a n t i -
z a r á l a a p e r t u r a de los colegios . 
E n l a n u m e r o s a C o m i s i ó n , ven ida ex-
p r e s a m e n t e de A l i c a n t e , figuran r e p r e -
sen tante s del C e n t r o C a t ó l i c o , de los pe-
r i ó d i c o s locales " E l D í a " y " L a s N o t i -
s e ñ o r o s ; a v e r q u é nos p r e p a r a el P a r l a - l d o fiUp ^ VPj, ,1.. i , , v e i n t i d ó s hor.aa.en 
E n t i e r r o d e l O t r o monto esta s e m a n a . L ^ a a c t u a l m e n t e ta v e . i l . e . i b a la -al id . 
— i — Y del v i a j e a A n d a l u c í a ? (,(. | .lS i ' a U n a s . so v e r ¡ l i i | u e a l a s d U » 
o b r e r o m u e r t o —130 ^ 01 í l>"ot Ni( ,<) láu ü e n e , a P ^ ' i y siete, v . o n . . . c o n s e d u e n c r a d é ello se 
o o r t r o n i u e r i o ] ^ adolantarlS a s i m i s m o la nl lda d é T a n f r c ia s" , de la A s o c i a c i ó n de P a d r e s de 
S A N T A N D E R . 2 S . - A y e r . a l a s doce de u p i D i n H o l F i A f c l t h " rJf5 ' ^ ' ^ l * ^ * * * Í S f ! ' S S l , " * ^ " ¡ ¡ S í ^ ' T , ' c i u d a d " 1008168 7 la m a ñ a n a M c e l e b r ó el e n t e r r o del obre E l D í a ClCl t | e r c H 0 «ajf teSclón c m p . z a r » a reg ir a P1 de v i v a s de l a c i u d a d . 
s a l i d a de T e n e r i f e el p r ó x i m o murtea . r n de l S i n d i c a t o C a t ó l i c o . R a m ó n L l a c a . | Ha 
por la s o c i e d a d de o b r e r o s a l b a n i l e á se • fa|1(,r|do a r o n s e r u e n e l a de l a ^ heridas1 E l m i n i s t r o de l a G u e r r a m a n i f e s t ó , | e l c o r r h nt 
T a m b i é n d i jo el ' • » h o , * * d o r en su c o n - | f t c 0 i d ó desde hoy d e c l a r a r la h u e l g a pa-1 r e c i b i d a s en t i c o l i s i ó n de obreros . A s l s - l a y e r que a l p r ó x i m o C o n s e j o l l e v a r á el U l o H i . « I Í A h r o n firpm 
v e r s a c i ó n c o n los p e r i o d i s t a s que los c l f iCa, h a s t a que los p a t r o n o s a c e p t e n |ti<,ron o h ^ , ^ , v . , ir,ninPnrtas p e r s o n a l i p r o g r a m a de f i e s tas que se c e l e b r a r a n el ü l l 0 l e l e g r a i l C O C 0 n U i e u d 
S o l u c i ó n d e l a h u e l g a 
A s i s t i e r o n e l m i n i s t r o d e l a G o b e r 
n a c i ó n , e l d i r e c t o r d e S e g u r i d a d N 
l o s d e m á s d i p u t a d o s z a m o r a n o s 
E n P a m p l o n a s e a p l a z a h a s t a e 
d o m i n e o u n m i t i n m i n i s t e r i a l 
m a r i n e r o s de los b a r c o s de p e s c a que ias b a s e s de t r a b a j o que les h a n p r e s e n -
e s t a b a n en h u e l g a , h a b l a n vue l to a l t r a - . t a d o . 
ba jo . A ñ a d i ó que m a ñ a n a v o l v e r á n at 
t r a b a j o los c o a c c i o n a d o s hoy. qua d a 
g a r a n t í a s y a c t u a r á con g r a n e n e r g í a 
p a r a h a c e r r e s p e t a r la l i b e r t a d de t ra -
bajo , p a r a que n a d i e c o a c c i o n e y se to-
me ja j u s t i c i a por s u m a n o . 
A c o n s e c u e n c i a de estos s u c e s o s 
h a n p r a c t i c a d o v a r i a s d e t e n c i o n e s . 
d e U t r i l l a s 
T E R U E L 2 8 . — E n r e u n i ó n c e l e b r a d a 
se en el G o b i e r n o c i v i l por los p a t r o n o s y 
¡ o b r e r o s de las m i n a s de U t r i l l a s , con el 
, C o m i t é p a r i t a r i o y el s e c r e t a r l o de la F e -
M a m f e s t a c i ó n OC p a r a d o s : d e r a c i ó n m i n e r a se l l e g ó a un a c u e r d o 
p a r a r e s o l v e r el confl icto . L o s p a t r o n o s 
dades . dia 7 de o c l u b i o . " D i - , del E ' é r c i t o . 
E l s e ñ o r A z a n a r e c i b i ó a u n a C o m i s i ó n D e s d e 1 de o c t u b r e P r " x l m o . 
de A l c a l á de H e n a r e s , o tra del A y u n t a - a b i e r t a al p u b l i c o el « e r v i o t o rec iproco a . 
D i s t u r b i o s S i n d i c a l i s t a s e n m ^ o T e M e í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ r ^ n en fran-
eos f r a n c e s e s , y no e x c e d e r á n de m i l f ran-
cos, y los de ( ¡ r e c i a s e r á n en pesetas, y 
L a s e s c u e l a s p r e p a r a t o r i a s .. . . ' e x c e d e r á n de m u . 
a L a A s a m b l e a n a c i o n a l d e 
f u e r z a s v i v a s 
L o g r o ñ o 
G u a d a l a j a r a , y 
R o d r í g u e z del B a r r i o . I N V I T A C I O N A V A R I A S C I U D A D ? . ' 
1 5 0 h o m b r e s i n t e n t a n s u b l e v a r a 
u n i n i e b l o f i n g i é n d o s e j a i m i s t a s p a r a e l B a c h i l l e r a t o 
E l V C o n q r e s o a f r i c a n i s l n B e c ^ ® 3 J i i a f ' w ¿ 5 ; s e n l t a c i o n e a de 
A y u n t a m i a n t o 
a s 
nr . f u e r z a s v i v a s , a las que se d i ó c u e n t a ñ * 
de 
S E V I L L A . 28 .—Al m e d i o d í a l l e g ó e n j h a n c o n c e d i d o c i n c o r e a l e s a los o b r e r o s 
m a n i f e s t a c i ó n t u m u l t u o s a a l G o b l e r n o i q y g g a n e n m e n o s de ocho pese tas y u n a 
c i v i l u n g r u p o de o b r e r o s s in t r a b a j o . pes.pta de e3te sue ldo en a d e l a n t e y 20 
u n a c o m i s i ó n d" los c u a l e s s u b i ó a v e r c é n t i m o s d i a r l o s a los que t r a b a j a n en 
a l g o b e r n a d o r . E s t e d i j o que h a b í a na- 0\ i n t e r i o r de l a s m i n a s p a r a a l u m b i a d o . 
b lado y a c o n el a l c a l d e del a s u n t o p a r a l g j ] t r a b a j o se r e a n u d a r á m a ñ a n a . 
M a d r i d " l l e g a r o n e n a u t o m ó v i l el m i n l s r S l i l ^ l l K ! ^ ^ ^ 
tro de l a G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r M a u r a . e M ^ ^ i M W S L ^ r i l í ! b a K 
director g e n e r a l de S e g u r i d a d , s e ñ o r G a e n l a c a l l e d i e s e n a l g u n o s gr i tos b a j a -
larza. y l o , d e m á s d i p u t a d o s por l a pro- r o n u n o s g " ™ " * * d i s o l v i e r o n a l 
v lnc ia s e ñ o r e s S a l v a d o r e s y C i d . c o n el g r u p o s i n d i f i c u l t a d , 
fin de a s i s t i r a la e n t r e g a de l a b a n d e r a 
M u e r t o e n u n a c o l i s i ó n 
e n t r e h u e l e u i s t a s 
que el M u n i c i p i o r e g a l a a l r e g i m i e n t o 
de I n f a n t e r í a n ú m e r o 35. que g u a r n e c e 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A . 28 
I n t e n t a n s u s p e n d e r l a c o r r i d a E n el I n m e d i a t o l u g a r de V l l a n o v a . a pueblos i n m e d i a t o s a R i o j a y A l a v a . d i s . j j o s u n l v e r s i t a n o s p r o v i n c i a 
, * U n a comis i t .n de los «••,,nu".:;. ',, ^ i n i c i a t i v a del a l c a l d e de B i l b a o . 
! E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a m a c í a l e s h i s p a n o m a i roq iues , p r e s u n u a ' • c t . | c b r a r en M a d r i d los d í a s 8. 9 y [0 de 
L O G R O Ñ O , 2 8 . — E l s á b a d o por la t a r - i n ) f „ t A a y p r a iog p e r i o d i s t a s que el d í a ol d i p u t a d o a C o r t e s y c o n s e j e r o ^e ^ - | o c t u b r e u n a A s a m b l e a , a la que coneu-
16 ü i ^ i , a ü a n v i c e n i e de U S o n s i e r i H 125 p u b l i c ó un d e c r e t o a u t o r i z a n d o a tos C e n t r o s , s e ñ o r P u i g de A s p r e r , ní l r r a n r e p r e s e n t a c i o n e s de los A y u n t a -
1- . p a r t i d * de i50 h o m b r e s a r m a d o s qur ilo8 c , a u s t r o s de i n s t j t u t o a p a i a que c r e a - v i s i t a d o a l m i n i s t r o de B « * » n o m | ^ • , f t ' r jm |entoa de las c a p i t a l e s de p r o v i n c i a s , 
: i i l a b a n : " V i v a don J a i m e . " A v i s a d o e r a n escupia3 p r e p a r n t o r i a s p a r a i n g r e s o f e l i c i tar l e por ol a n u n c i o que p u b l i c a la ^ ^ m i n o r í a s p a r l a m e n t a r i a s , de l a 
en el B a c h i l l e r a t o . l ' r e n s a de l m i n i s t e r i o de la G i i o r r a p a r a indu3t1.ia( c o m e r c i o y B a n c o s reg ionalos , 
E s t a s e s c u e l a s t i enen la f i n a l i d a d do la c o m p r a do ó.OOO q u i n t a l e s m é t r i c o ? , ne ^ e s t u d i a r el p r o b l e m a de l a c r i s i a 
de p r o d u c c i ó n n a c i o n a l u e s ' i n a - i » . , 
; o b e r n a d o r . y j » u e s t o de a c u e r d o con • 
d . e m a d o r de A l a v a , m a r c h ó a S a n 
í te con ¡a G m r d i a c i v i l y s o r p r e n d í , 
1 la p a r t i d a , qiu- f u é c o p a d a , s i e n Jo de 
nii ln c a s i todos. 
3c les ocupo a u n a s y c a r n e t s del Sir, 
' icato U n i c o y C o n f •' r a c i ó n N a e i o c a 
d e l T r a b a j o . T a m b i é n 
c a m i o n e s . Se p r o p o n í a n 
¡ e s t a b l e c e r u n a c o m p e n e t r a c i ó n m a y o r en b a r i n a <l  r c c i  i l ^ l" de trr .bajo y la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del 
tre las e s c u e l a s p r i m a r i a s y los I n s t i t u - d a a C e u t a , M . l i l la y E a r a c h e , ü e co"" p a ¡ ? y a d o p t a r o p r o p o n e r al G o b i e r n o 
toa. D i c h a s e n s e ñ a n z a s s e r á n g r a t u i t a s v f o r m i d a d con ol decre to «le 31 de j u n o ue ^ so luc iones c o n d u c e n t e s a l remf dio 
d a d a s por m a e s t r o s n a c i o n a l e s , n o m b r a - est pidiatldO a la vez la c o m i s i ó n : j( 
i  a e i o c a el m t e h t t r | 0 a p r o p u e s t a de los que todos los d e m ó s p r o d u c t o s que v ie^ 
se d i s p o n í a n ^ l n 3 t f t u t o a i p r P v i o i n f o r m e de los C o n s e - tro E j é r c i t o t e n g a que a d q u i r i r por con 
n l e v a n t a r a j o ? , . u n , v e r S i t a r ios p r o v i n c i a l e s o loca les . , c u r s o s , s u b a s t a s o c o m p r a d i r e c t a . ^ ar 
prob lemas n a c i o n a l e s . 
I n v i t a c i ó n a Z a r a g o z a 
a n 
f a v o r e c e r í a : 
S E V I L L A , 2 8 — P o c o d e s p u é s de c o - | d e l f e r r o c a r r i l S a n t i a g o - O r e n s e , que h a - | i o s a l u d i d o s " v i v a s " . L o s de ten idos tue 
la p l a z a . E l ú n i c o d i p u t a d o que se e x c u j n , e n z a r i a s e g u n d a c o r r i d a de f e r i a de ce d í a s e s t á n en hue lga por r e c l a m a r m e - j r o n t r a s l a d a d o s a la c á r c e l de e s t a c a 
•6 por t e n e r que e n c o n t r a r s e en B i l b a o . g u n M i g u e l , se p r e s e n t a r o n ante las j o r a s en los j o r n a l e s , un g r u p o de t r a - p ¡ t a i t 
fué el s e ñ o r A l b a . p t t é r t a a de l a P l a z a gruj ios de m o z a l - ' b a j a d o r e s q u i s o r e i n t e g r a r s e hoy a l t r a - l ' t tm 
E n l a t r i b u n a , l e v a n t a d a a l efecto, ocu Ujptcs y o b r e r o s p a r a d o s p id i endo a v o - ' b a j o , a u n s i n c o i u e ^ u i r m e j o r a a l - u i i a . i _ , , . , . , 
pó la p r e s i d e n c i a e l O b i s p o de l a d l ó c e lCf.s se su.Spendlese l a c o r r i d a . L a G u a r - pero los o r g a n i z a d o r e s de la hiiol<ía s e a U l O F l Z a l a C i r C U i a C l O n 
tos. 
u i n i . i o G K A r i A 
«Is, doctor A r c o O c h o t o r e n a . A s u s lados !d ia c j v ¡ j d | ¿ c a r j r a s d i s p e r s a n d o a los 
tomaron a s i e n t o e l a l c a l d e y d i p u t a d o s ,,>OI.otador(,3 e s p e c t a d o r e s no se 
citados c o n l a s r e p r e s e n t a c i o n e s de l a s | d i e r o n c u e n t a de l a l b o r o t o y l a c o r r i d a 
fuerzas v i v a s . T a m b i é n a s i s t i ó el gene ¡ c o n t i n u ó s i n inc idente s . L a B e n e m é r i t a 
ral de B r i g a d a s e ñ o r G ó m e z C a m i n e r o . j r o n ( i n ú a en j03 a l r e d e d o r e s de la p l a z a 
L a a f luenc ia de p ú b l i c o f u é e x t r a o r d l n a \ n a r a . e v i t a r l a r e p e t i c i ó n de los a l b o r a 
n a ; todos los n i ñ o s de l a s e s c u e l a s 
as is t ieron con s u s pro fe sores . 
I n t e r p r e t a d o el h i m n o de R i e g o , l a m a 
dr ina h izo e n t r e g a a l j e fe de l a f u e r z a 
de la n u e v a b a n d e r a , y el r e g i m i e n t o , 
seguidamente , d e s f i l ó a n t e l a t r i b u n a , 
d á n d o s e v í t o r e s , q u e fueron c o n t e s t a d o s 
por parte del p ú b l i c o . 
S e g u i d a m e n t e , a u t o r i d a d e s e I n v i t a d o ? j S l e m p r e ú l t i m a s e d i c i o n e s . P e d i d l o s a L l 
*« t r a s l a d a r o n a l C u a r t e l V l r l a t o y reco- b r e r i a H e r n a n d o . A r e n a l , 11. 
rr ieron todas sus d e p e n d e n c i a s . E n los _ _ _ -
comedores se s i r v i ó u n r a n c h o ex- .raor 1 
d i ñ a r l o a la t r o p a , a l que c o n c u r r i e r o n i c o n l e s t ó que é s t e e s t a r í a votado d e f i n í 
treinta o b r e r o s i n v i t a d o s por e l c o r o n e l t i v a m e n t e el d í a 22 de n o v i e m b r e p r ó x i 
E n el s a l ó n de a c t o s se s i r v i ó u n e s p i ó n uno. y que el 27 y a e s t a r í a en s u c a s a 
dldo l u n c h 
d e " G r a c i a y J u s t i c i a ^ 
L I B R O S D E T E X T O 
o p u s i e r o n . 
E n t r o estos grupos de d i f e r e n t e s t en -
d e n c i a s h u b o un t iroteo , r e s u l t a n d o ^ 
m u e r t o J o s é S i lvoso , de t r e i n t a y o c h u l 
a ñ o s , c a s a d o , que e r a de los que q u e r í a n | E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , des-
r e i n t e g r a r s e a l t r a b a j o . S e d ice que el p u é s de c o n o c e r los m o t i v o s por que no 
a u t o r de s u m u e r t e es C e l e s t i n o Mos - f i g u r a b a el pie de I m p r e n t a en el ú l t i -
q u e r a , p r e s i d e n t e de la S o c i e d a d de ofl- rao n ú m e r o de l s e m a n a r i o " G r a c i a y 
c ios v a r i o s , que h a d e s a p a r e c i d o . E s de' Ju.>ti< ¡ a " d : ó a u t o r i z a c i ó n p a r a que c l r -
n o t a r que a y e r se c e l e b r ó u n a r e u n i ó n ' c u l a r a d i c h o s e m a n a r i o h u m o r í s t i c o , 
p a r a t r a t a r de l a h u e l g a , en l a que por 
m a y o r í a se a c o r d ó d e s i s t i r de e l la . 
C o m u n i s t a s d e t e n i d o s 
F n s u v i r t u d se h a a u t o r i z a d o a los n a c i o n a l e s , c o n 10 c u a l se w v y . ™ . - , Z A R A G O Z A . 2 S . - E n el A y u n t a m i e n t o 
c a u s a de d i s e n c l o n e s e n t r e los o b r e r o s f l , l z a n d o e| c a r á c t e r del m o v i m i e n t o '•(<" 7 n^Vo., d ó S e c u n d a E n e ñ a n / a de B a o- g r a n d e m e n t e a la p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 3e h a ce lebrado e s t a m a ñ a n a u n a re-
. i l : 1 ^ ^ M ^ ' ^ a ^ a l í T e c e V u n a f a c i l i t a . a s i t r a b a j o a los p a r a d o s ^ i ó n , ^ t l s ^ r o i r l T r ^ S ^ ' s 
P e c t é n e s p e c i a l , p r e p a r a t o r i a p a r a logre- p . „ . e e e , . , u a nue t i a m o n e d a t a a ^ J ^ ^ * ^ ^ P J * 8 6 ^ , ^ 
^ „i R a d i i i t o - i i n I T a m b i é n v i s l a i o n al m i n i s t r o de I n s - do l a C a m a i a uc ^omercio^ s o c i e w a 
• so en el B a c h i l l e i a t o . t r u e c t ó ó p ú l . l i c a f e l i c i t á n d o l e por su ( . . o - , E c o n ó m i c a de A m i g o s de l P a í s . S . n d i -
L a ¡ n a i i a t i r a c i Ó n d e l C U r S O V«Cto de c r « a c | 6 a de I n s t i t u t o s de S e - c a t o c e n t r a l de A r a g ó n . C á m a r a H o t e -
L d U l d U g t l I d U U I l UCI b l l l b u y ^ 1.:ns,I-i:in¡l en M e l i l l a y C e u t a . A l l eru , v a r i o s c o n c e j a l e s y r e p r e s e n t a n ! ^ 
A g r e g ó que el d í a 1 a s i s t i r á a l a I n a u - propio t i e m p o lo i n v i t a r o n a v i s i t a r l a j d e l a P r e n s a . E l obje to de l a w u n l ó n 
g u r a c i ó n de l c u r s o a c a d é m i c o , en el que i n s t a l a c i ó n d i s p u e s t a en el P a l a c i o d e . e r a d a r c u e n t a de l a i n v i t a c i ó n que h a 
p r o n u n c i a r á u n d i s c u r s o . E l d í a 8 lo I n a u - la B o l s a do M a d r i d p a r a la e x p o s i c i ó n de ce el a l c a de de B i l b a o 
r u n a a s a m b l e a de fuerzs v 
N I I • H i • a 
S A N S E B A S T I A N , 2 8 . — L o s c o m u n i s -
tas d e t e n i d o s en I r ú n , ¿e l l a m a n L u i s 
Z a p i r a y y M a n u e l H o r m i l l a , é s t e de S a n -
t a n d e r . Se les o c u p ó u n c r o q u i s de u n a 
c e n t r a l l e l o f ó n i c a y a l g u n o s h i m n o s c ü -
> m u n l s t a s . S e b u s c a a J u a n A z t l g a r r a g a . 
A p a r t i r de f 9 \ f f c h a - ^ r ^ - " " ™ que f o r m a b a p a r t e del g r u p o r e u n i d o en 
E d i r e c t o r g e n e r a l de S e g u r i d a d v el ¡ r e t e n d r á n los t r a b a j o s que sobre m i pe- ^ e | | U ¿ | ¿ B deH H e r r e r a , d o n d e los dete-
minls tro de l a G o b e r n a c i ó n c o n f e r e n c i a s a n a h o r a , y p o d r é v i s i t a r Z a m o r a r ^ 0 L j d ( t o m a r o n el t r a n v í a de la f r o n t e r a , 
ron por te lefono c o n M a d r i d . E s t a con p r o v i n c i a . E n t o n c e s s í podre d e c i r a n j 
ferencia . s e g ú n se d i j o en los p r i m e r o s | C h a e3 C a s t i l l a " — a ñ a d i ó s o n r i e n d o , 
í n o m e n t o s . o b e d e c í a a que en la p r o v i n I A n t e s de s u b i r a l a u t o m ó v i l que Iba s 
c ,a de L o g r o ñ o se h a b í a o r i g i n a d o u n a | c o n d u c j r a i m i n i s t r o y a l d i r e c t o r de Se-
J m e r a c i ó n de o r d e n p ú b l i c o , de l a que ¡ r u r i d a d a P u e b l a de S a n a b r l a , los in 
l a b i a r e s u l t a d o u n m u e r t o y c u a t r o he I f o r m a d o r é a a p r o v e c h a r o n l a o c a s i ó n pa 
C o n s t i t u c i ó n d e u n C o i n i t d 
S A N S E B A S T I A N . 2 « . — E l g o b e r n a d o r 
H E R I D O G R A V E C O N ON E S I O Q U E 
E n l a C a s a de S o c o r r o de l P u e n t e de 
V a l l e c a s f u é a s i s t i d o de u n a g r a v e ne-
r i d a e n el s e p t i m o e s p a c i o i n t e r c o s t a l 
K c l i x de l a s H c r a . s M o m p e c e r c s , de c i n -
c u e n t a y dos a ñ o s , c o n d o m i c i l i o en 
C a r d c n u s a , 25 . M a n i f e s t ó q u e en r i ñ a 
c o n u n d e s c o n o c i d o , é s t e fe h i r i ó con 
un e s toque . 
P r a c t i c a d a s g e s t i o n e s , f u é d e t e n i d o 
el a g r e s o r , q u e se l l a m a P l á c i d o P é r e z , 
v e c i n o de la m i s m a b a r r i a d a . M a n i f e s -
t ó que a l s e r m a l t r a t a d o p o r v a r i o s i n -
p a r a c e l e b r a r 
ivas en el pró -
j i m o m e s de o c t u b r e . Se c o r d ó a p o y a r 
lesta I n i c i a t i v a y e n v i a r a M a d r i d u-ia 
' r e p r e s e n t a c i ó n . 
L l o y d N o r t e A l e m á n d e B r e m e n 
L I N E A B A R C E L O N A - E X T R E M O O R I E N T E ( M A N I L A ) 
C o n b a r c o s c o r r e o s y r á p i d o s de n u e s t r a p r o p i e d a d 
f U n i c a C o m p a ñ í a que t iene el » c r v l c l o desde E s p a ñ a . ) 
• . S a a r b m e c k e n " 
"Coblcnz" 
T u l d a " 
' T r l e r " 
m o c t u b r e 
n o v i e m b r e 
d i c i e m b r e 
j enero 1922 
de B a r c e l o n a 
Se o r d e n a r e p o n e r a u n 
c a p e l l á n d e s t i t u i d o 
E l A y u n t a m i e n t o d e F e r r o l n o a c a t a 
l a o r d e n d e l g o b e r n a d o r y 
a m e n a z a c o n d i m i t i r 
P i d a n I n f o r m e n y p l a z a s en la 
A G E N C I A G E N E R A L 
C a r r e r a de S a n . l e r ó n i m o , tí) . T e l é f o n o 1&S18 
M A D R I D 
r a i n t e r r o g a r l e s a c e r c a de los r u m o r e 
de lo o c u r r i d o e n L o g r o ñ o . A m b o s qui 
rldos. 
L a s d i r e c t i v a s de las soc i edades obre 
ras a fec tas a la C a s a de l P u e b l o , ce le 
Araron u n a r e u n i ó n , e n l a que a c o r d a r o n l , ° ' " " " d , ^ ' "i;¿ 
"o a s i s t i r a los a c t o s oHclalea o r g a n i z a ' M a l 
dos en honor de los d i p u t a d o s z a m o r a 
Jjos y qUe u n 3 c o m i s i ó n de c i n c o I n d i v l 
fluos p e r t e n e c i e n t e s a l a c i t a d a A s o c i a 
cion. se e n t r e v i s t a s e c o n el s e ñ o r M a u r a 
J ^ r a p r o t e s t a r p e r s o n a l m e n t e de la a c 
' U a c i ó n del g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r L a 
jora , y d » la d e s a t e n c i ó n del m i n i s t r o d e , 
G o b e r n a c i ó n y d e m á s d i p u t a d o s za n i m n i n a v c t i m a 
f o r a n o s , con la p r o v i n c i a , por no i ^ n ' p o r t a n c l a lo ""ced ido 
ha r e c i b i d o a u n a c o m i s i ó n de o b r e r o s d i v i d u o s se v l ó o b l i g a d o a d e f e n d e r s e 
y p a t r o n o s de a r t e s g r á f i c a s , p a r a e s t u 
d i a r e l c o n f l i c t o s u r g i d o en la c a s a 
l a r o i . I m p o r t a n c i a a l a a i m l o . E l a a ñ o l 0 « p t S e t i a t a r á d . c o n s l i t u l r a q u í u n 
i . t r a t a b a d e u n a re. I C o m i t é c . r o u n . í t a n c i a l que r e s u e l v a est:. 
u n i ó n c l a n d e s t i n a que h a b l a s ido « o r 1 c l a a e de c o n f l i c t o s 
" % e ' a e f d , r U r e g r e " n e d r . r | t ' s Z ^ Z V A L E N C I A . m - E n u n , . á b r i e a de 
c o n el e s toque , y que, e n e fec to , h a b í a 
Herido a uno . 
E n l a c i t a d a C a s a de S o c o r r o f u e r o n 
a s i s t i d o s t a m b i é n de l e s i o n e s l e v e s el 
de ten ido y M a n u e l a de l a s H e r a s , dc-
veint i . - iote a ñ o s , h i j a de F é l i x , q u e i n -
t e r v i n o en l a r i ñ a p a r a q u i t a r el esto-
que a l a g r e s o r , a e g ú n p a r e c e . 
m n m m n • • • 
y que c a r e c í a 
m A , a V i n i r a n d o q u e no h a b í a r e s u l t a d o C o m p a ñ í a , t r a b a j a b a n u n o s 40 o p e r a r i o s 
' de im de a m b o s sexos, que desde h a c e t res | c i í r u a d o se p r e s e n t ó en el l u g a r i n d i c a d o 
meses se h a l l a b a n en h u e l g a . H a c e u n o s | u n a a e c c i ó n de g u a r d i a s de A s a l t o , que 
h a b l a r o n c o n e i ! d ' a s los c i t a d o s o b r e r o s s o l i c i t a r o n d e l j n o l l e g ó a a c t u a r . L o s o b r e r o s de l a f á -
" « r j a s pe t i c iones que r e i t e r a d a m e n t e s o l ' l i a n a o j . v ' ^ r n A c i ó n « c e r c a d e ' d u e ñ o r e a n u d a r el t r a b a j o , y pues tos de l b r i c a a b a n d o n a r o n el t r a b a j o por t e m o r 
han h e c h o . L a C a s a de l P u e b l o a c o r d ó m i n i s t r o de la u o , • ^ - r M„ a c u e r d o se p r e s e n t a r o n e s ta m a ñ a n a a a Uss r e p r e s a l i a s de los c o m p a ñ e r o s h u e l -
SP5tinar el I m p o r t e de las t a r j e t a s de l los d e b a t e s p a r l a m e n t a r i o s , el 3 ; n o r ! las och0i c o m e n z a n d o a esa h o r a s u s . 
^ n q u e t e p a r a m e j o r a r la s i t u a c i ó n poi r a ñ ó n . que se h a l l a b a c e r c a del c o r r o ^ ^ ^ ^ 
^"e a t r a v i e s a n l a s f a m i l i a s de los pre f o r m a d o por lo? p r i m e r o s , a s e p u r o qu * ^ o n c e p r ¿ x i m a n , e n t e de la m a -
«o? de C a ñ i z o . la C o n s t i t u c i ó n p o d í a d a r s e p o r a p r o o a ^ g r u p o b a s t a n t e n u m e r o s o . í o r - | 
Desde el c u a r t e l , los d i p u t a d o s se t r a s d a d e s d e el p a s a d o v i e r n e s , en que e n e , ¿ u e i g u i a t a » , se p r e s e n t a r o n a j 
R u a r o n a la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , don I P a r l a m e n t o se d i s c u t i ó la e n m i e n d a ne. p u , . r t a s de la f á b r i c a , c o n e l p r o p ó -
° e r e c i b i e r o n a l a s C o m i s i o n e s de l o s ^ e ñ o r A l c a l á Z a m o r a . _ t rt sito de que ios o b r e r o s a b a n d o n a r a n el i 
¡ u i s t a s . 
L o s c a m a r e r o s i n t e n t a t v 
a s a l t a r u n h o t e l 
— — - las p u e r t a s ue ia l u u n v a . \ . \ r n y * v ,̂™ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
. l a s C o m i s i o n e s de l o s ' s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a . _jto de t.ue ios o b r e r o s a b a n d o n a r a n el i w , „ . 
pueblos, que les h i c i e r o n d i f e r e n t e s pe- D i j o t a m b a n que. I n v i t a d o por l a C a . b a J a ^ actttttd v i o l e n t a de los h u e l - V A L E N C I A . 2 8 . - E s t a t a r d e , u n g r u p o 
" d o n e s . P o r ú l t i m o , se c e l e b r ó u n h a n <ia de l P u e b l o , d a r á en é s t a u n a confe h .zo Bre4ji9a ia i n l e i v e n c i ó n de |de c a m a r e r o s In tento a s a l t a r el hote l j , d a r n en e s i a u n a ^w.. . - uui tas h i zo p r e c i s a la i n t e r v e n c i ó n de ne c u m a i e i o » i n u n M i a s a n n r ei UOL^I 2 u « t e de c l e n t i i ' c l ñ ^ u V n t r c u b i e r t o s . N o ¡ r ¿ n c l a . c u y a fecha depende del t i e m p o j - Gwáiñ t.'¡vil ue a e s d e h a c e d í a s I n g l é s . E n m e d i o de u n g r a n t u m u l t o . 
* p r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s , por m a r c h a i que p e r m a n e z c a en P a r í s , adonde m a r A ^ c i t a d a ^ L b ^ a . E l je fe de l a | s o n o u n d i s p a r o y f u e r o n rotos os c r i s -
f1 m i n i s t r o y s u s a c o m p a ñ a n t e s a Vial c h a i A e n breve . Y a en Z a m o r a , a p r o v e a i . d i s u a d i r a l o l a m o t i n a - ¡ t a l e s de u n a puer ta de d i c h o hotel . 
i * r el L a g o de P u e b l a de S a n a b r l a . Dese c h a r á l a o c a s i ó n p a r a v i s i t a r p a r t e de p r o p ó s i t o de a s a l t a r los t a - | T a m b i é n c a u s a r o n d e - p e r f e c t o s en e l 
^e a q u í e m p r e n d i e r o n 
E g r e s o a M a d r i d , 
d i r e c t a m e n t e e M a p r o v i n c i a 
d í a s . 
y p e r m a n e c e r a q u í «mo- Jlp|.p;. C u a n d o los á n i m o s se h a b í a n a p a - I b a r " E l A g u i l a ' , 
F M O L 
B U S T O 
p a r a c a t a r r o s g r i p a l e s r e b e l d e s . 
F r a s c o g r a n d e 5 . o o p t s . 
I d p e q u e ñ o 3 . 5 o 
F E R R O L 2 8 . — E l a l c a l d e h a rec ib ido 
un t e l e g r a m a del g o b e r n a d o r c i v i l , orde-
! n á n d o l e reponga en el c a r g o a l c a p e l l á n 
y a d m i n i s t r a d o r del c e m e n t e r i o c a t ó l i c o , 
don F r a n c i s c o S u á r e z Nieto , des t i tu ido 
. l e g a l m e n t e por el A y u n t a m i e n t o . 
I E s t e a c o r d ó que u n a c o m i s i ó n , pre s l -
, d i d a por el a l ca lde , v a y a a C o r u ñ a p a r a 
e n t r e v i s t a r s e con el g o b e r n a d o r y a g o t a r 
los med ios de c o n c o r d i a p a r a a r r e g l a r 
el a s u n t o . D e I n s i s t i r el gobernador , no 
se a c a t a r á la o r d e n y el a l c a l d e presen-
t a r á la d i m i s i ó n en u n i ó n de los conce-
ja l e s r e p u b l i c a n o s y s o c i a l i s t a s . 
E l a c u e r d o de l g o b e r n a d o r es K e n ^ r i l -
m e n t e a p l a u d i d o p o r el v e c i n d a r i o , por 
t r a t a r s e de un s a c e r d o t e e j e m p l a r , mo-" 
d é l o de v ir tudes , que con la r e d u c i d a 
c a n t i d a d que le a s i g n a b a el A y u n t a m i e n -
'to. s o s t e n í a a s u a n c i a n a m a d r e y her-
m a n a s . 
C o l o c a n 1 6 p e t a r d o s e n 
M a n r e s a 
• 9 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l m i n i s t r o M i t i n m i n i s t e r i a l a p l a z a d o 
i B i 
- . L o s p e r i o d i s t a s i n t e r r o g a r o n a l s e ñ o r P A M P L O N A , 2 8 . - E 1 m i t i n m i n l s t e r l a . 
A*aura a c e r c a de l a d i s c u s i ó n en e l P a r a n u n c i a d o p a r a a y e r h a s ido a p l a z a d o 
A m e n t o de l p r o y e c t o c o n s t i t u c i o n a l , y ' h a s t a e l d o m i n g o p r ó x i m o . 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
A C A D E M I A B E R M E J O - P A N I A G U A 
O p o s i c i o n e s a A y u d a n t e s de l S e r v i c i o A g r o n ó m i c o 
P U E R T A D E L S O L , 9 — T E L E F O N O 15205, M A D R I D P E R I T O S A G R I C O L A S 
N u e v e p o s t e s t e l e f ó n i c o s q u e d a r o n 
d e s t r u i d o s 
B A R C E L O N A , 2 8 . - E n M a n r e s a , fue-
ron co locados en u n o s postes de la lí-
nea t e l e f ó n i c a . 16 pe tardos de g r a n po-
t e n c i a . De é s t o s , h i c i e r o n e x p l o s i ó n 11 
q u - p r o d u j e r o n u n a f o r m i d a b l e detona-
c i ó n que c a u s ó la a l a r m a al vec indar io 
de la b a r r i a d a de S a n t a C l a r a . Q u e d a -
r o n des tru idos nuevo postes de g r a n -
des d i m e n - i o n e r de la ! í n e a entre " B a r -
r e o n » y L é r i d a . F u e r o n encontrados s in 
e x p l o t a r c inco pe tardos . 
septlcnihrp de 18.11 ( 6 ) 
E L D E B A T E M A D R I D — A f l o J C a . - . ^ 
M A D R I D V E N C E A M P L I A M E N T E A L I B E R I A Z A R A G O Z A N O | H e q u i p o d e " r u g b y " d e l í z q u e r r a g a n a e l I G r a n 
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Racing de Ferrol-Celta 
Deportivo do ( oruña-4 Ot ense ... 
E ' r iña-Bur^as , 
C. A. Osasuna-Logroño 
T'nión C. de Irún-Euskalduna . . . 
Donostia-Zaragoza 8-0 
Murria-Hércules 4-2 
P A R T I D O S D E C A M I M ^ O N A T O 
|flempo, y Ber t rán consiguió el tanto de hay elementos que sin ser fenómenos, 
la victoria minutos antes de terminar bien entrenados, se puede sacar más 
el encuentro. 'provecho de ellos; pero por ahora cree-
, C E N T R O - I B E R I A - V A L L A D O L I D mos ^ no harán nada- aun^ue refuer-
cen un poco el equipo, como dicen que 
E l Nacional vence al V a l l a d o l i d tienen. Mientras se hace este ensayo. 
Para aprovechar fechas, la f ede ra - ¡ los partidos pasan y los puntos se ale-
^Icion maucuimiuuda ha acordado celü- jan. Ksta es la primera impresión que 
l i b r a r úarudoa dbblea, ea decir, dos en quiplétamoa y desejamoá rectiiicar. Pero 
5-1; *, ... .. .; 
3-2 
una misma sesión; y si como utUidád'DQfl tenu-mos por esas causas que el
es laudable, eu euanlo u interés DO. Castilla no sustituya al Kacin<?, como el 
•Sin lluvia para no perjudicarse en ana tercero en discordia en la región, ni 
iutereges, se vémiCaron eu el mlamo aún en la nueva Mancomunidad, 
camp^, y quizás como comodlOad p.n . ¿ Vamos a dec|r otra vez que el par-
Í ' f \ v l publico lúe mejor; pero et aburn- tldo t u é rematadamente malo? I J O S des-
r ? mieuiu que repárUOú en manaiia y t a i - aciertos, prudencia y desgana del Ath-
de podría suporuuaey iodo seguido, éfijietlc y la alisoluta nulidad como equi 
I ; ' ; demasiado aun para el mas uijcioiiudo. del Castilla, d ó como resumen un [ 
Venc ió el Unive r s i t a ry por 19 pun-
tos c o n t r a 5 
En el campo del antiguo Unión se ve-
rifiriS ayer tarde el partido de "nifrby" 
entre el equipo del Madrid y el Par ís 
Universitary. Dominaron en total más 
los parisinos, que en el primer tiempo 
marcaron dos intentos que no transfor-
P r e m i o V a l l a d o l i d 
EL CAMPEONATO DE ALAVA 
L a r e u n i ó n d e g a l ? o s 
d e l d o m i n g o 
os V A L L A D O L I D , 28.—Ayer por la mañana se corrió "El I Gran Premio 
Valladolid", carrera organizada por el 
Valladolid ciclo-excursionista y patro-
cinada por el Ayuntamiento de estajéxitS. puesto que "laa^ carrera^ 8',,c, ' i 
capital. r^-vu. 
Tomaron parte 40 corredores, a los 
se el Deportivo venció * éstfc P^r 2 a 0. 
La primera mitad terminó con empatp n 
cero. Dominó más el Orense, que falló 
un "penalty". En la spgunda mitad se 
impuso el Deportivo v marcaron dos tan- marón, hechos por Calvé y Marcel. |que se les dió salida a las siete y me 
tos. hechos por ToVres y Cachan. El En los segundos cuarenta minutos vol- dia de la mañana desde el paseo cen 
triunfo ha sido justo. vieron a llevar el oval a la línea tres ve- tral ^ campo grande. El recorrido a 
U n " - - ^ " J . i F : ™ k " . transformando dos intentos. El de Valladolid - Tordesillas-Rueda - Olmedo-
P O N ' n - v . - r m f ñM h F * " * * ' o t ransformó Cassou; éate EbecUlo-Puente Duero-Valladolid. Lle-
PON1KVKDKA. 2». — El Einna ha c'issou t un- ff«ron B Tordi-silla.s por este orden: Ar -
trtuníadO fácllinente ayer sobre el B u r - 1 ^ J ^ " ^ ^ y Uno Ezquerra. PÍO Turre, y Juan (Jue-
gas orensano, por 7 tantos a 1. Marca- /u .drik-ños en un fuerte ataoue rra y el resto del pelotón. En Rueda, el 
r o . cuatro Chaco, dos Nolete " LOí> ««Oruenos, en un rneixe auiqu 
" H a y l e m e r e So l i t ude" venr* 
" W í c k e t " . T r i u n f á r o n l o s ^ - ^ 
ntrada de la , m El "record" de e tra a e l i , r 
nes anteriores ha sido superar Ja!o-
¡mingo. La parte deportiva ha 
éxito, s ras ^ 
ron magníficas, en especial la, 5Ult&" 
gunda categoría, sobre todo la i , eft-
de "Four Balls" y "ciPVP, "j^aia 
podría soportarse, lodo ac-uido, c.s ieuc y la aosoiuia nuuuau co o equipo , 
de asiado aun para el as aUcioiiado. ^iol Ca.stilla, d ó co o resu en un pe- V j U I r U Z . L U A - I N A V A K . K A 
Y esto es lógico y no se puede evit.u- I ' ' - » aburrido, que sólo en breves mo-[ A R A G O N 
en cuanto los equipo, no ponen bastan- "untos se convirtió en algo sobreSalien-|El 0$asuna em t el U g r o f i o 
IniDerKl-*Elch7 2 P * » entretejer. Lo malo es que te. Unos tiros de Arteche. la actuación „ i M " ^ ^ T , ^ r o n o 
imperial Elche 2-1 m ^ aobi a0:i ^ Arteaga, la heroica defensa de su PAMPLONA 2 8 . - E n el campo de 
uiiu-mos que ocurra lo mismo que W á r c o de Martín, otro remate de Sanean Juan y ante numeroso publico, ju -
domm'o l'oaiue no compensan veinteP11^01 Q " ? Pudo ser el empate, y po-¡Saron e' O^suna y el Logroño, que em- raSi Pérez, Moravta. Palacios, Castañe 
o cua.x-nla minutos de buen juego para «ini-.i.uo más. S S Í f ^ ^ ^ ^ da' G a n « d o . Bonilla, Candela 
El Castilla empezó con ímpetu y es- nido- L1 Osasuna estuvo bien, ante el 
Cartajppna-* I^orca (por for fait) 
Betis Balompié-Malagueño 3-3 
R. de Huclva-Córdoba Kacing 
• iguntinp-Castellón 
Qünnástlco-Sportlng de Canet 6-1 




P. I ) . C—Vergaicr, Tanavlceano. ¡PreJFránclBOO Llanos y el pelotón. La par-
tet, Puigbamet, Levler, Marcel, Raou.ite más difícil de la carrera es la cues-
Lamont, Petít , Calvé, Flouret, Cassou/ta de la Garganta y la suben por el 
Leclerc, Colombier, Witratic. ¡orden siguiente: Federico Ezquerra, 
F. F. C.—Resines, Soler, Candelilla 
Vázquez, Bruce, Guzmán, Simón. Ferré 
dos horas del malo. 
Este fué el resumen de la jornada tuv0 a Punto de marcar en un remate 
A (hlpf Ir • n A l a v é a « ^ p a s a d a . Un tiempo del Valladolid-Na-!del delantero centro. Pero pronto se 
r.rÁrAld'n Franrlio í*! ctonal interesante, y el resto de lo m*S,*í>ag*. V como no había conjunto, ni 
0 pobre que puede darse. La saturación ^""poco individualidades, se dedicó a 
de loolball malo, elevado a la enésima defenderse a la desesperada, danzando 
potencia icomo una boyil- L'0 único que se sos-
OTHOS PARTIDOS 
En Madrid: 
A. D. Ferroviaria-Athlét lc (reser La sesión continua, que acabó cuan- ^ 0 fué la defensa, que, si vaciló al U . rerroMana Almene ^reser ^ ^ ^ # cumi>u!principio, se tapUSO por su juego duro 
^ ' ^ i . ^ . .. . ^ !pn ro^tn H.iv •ilvunn'f efomentoa iné-
fuerte Logroño, dado el equipo de que 
dispone. 
E l I rún vence al Euskalduna 
SAN SEBASTIAN, 28.—En el Sta-
dium Gal, de Irún, dieron comienzo los 
campeonatos regionales de "football", 
correspondientes a la mancomunidad 
guipuzcoana-navarra-aragonesa, conten-
Sporiins F, C.-C. D. Carabanchel... 
En provincias: 
Carollnn-Sporting C.-C. D. Ferro-
viario de Ciudad Real 5-0 
Ceuta F. C.-Selección Escuadra I ta-
liana 6-1 
A S T U R I A S - C A N T A B R I A 
E l Spor t ing aplasta al Racing 
santanderino 
CÍIJON, 28.—El Sporting ha vencido 
fácilmente al Racing cántabro por ü a 
1. E l primer tiempo terminó con empa-
te a un tanto. Ibarra hizo el de Santan-
der y Pin el de los gijoneses de "pe-
n i l t y " . En el segundo tiempo el Spor-
t ing jugó mucho más y marcó cinco 
ito?, hechos tres por Pcre y Herre-
ra y Adolfo los restantes. 
E l Eclipse vence al Gij 'ón 
SANTANDER, 28.—En el campo del 
Tfiipse, el propietario del campo ven-
ort por 2 a 1 al Club Gijón, en un par-
tido bastante competido. 
E l Ov iedo vence en A v i l é s 
AVILES, 28.—El Oviedo ha vencido 
a) Stadium en las Arobias por 3 tantos 
ítóel Nacional, llevó mucho público; mas f el r " t o - ^ ^ ^ n a s l1i:,menl03 ' " ^ diendo el Euskalduna y el 
ien el encuentro de fondo, que tenia co- dltüS V otros v. ler u.os. En aquéUoí.K ^ 
mo novedad la presentación del C a s t i - ; ^ » ' » ' ' " " ^ " ^ puede hacer algo mas. Va- Ea ^ todo encuent 
Francisco Llanos, Jesús Dernit, Vicen 
te Carretero, Eugenio Madrazo, Pío To-
rres y Luciano Montero. El resto va a 
la desbandada. Antes de llegar a Boe-
cillo. Montero y Ezquerra intentan des-
N a t a c i Ó n ¡pegarse, ptíro no lo consiguen. 
La entrada en Puente Duero, hácese 
Artigas gana la Travesía del puerto de p0r este orden: Francisco Llanos, Pío 
Torres, Juan B., Vallejo, Vicente Carre-
tero, Luciano Montero, Eduardo Fer-
lia. Primero como aperitivo (casi eraiUe Stí a^otf cl1 * * S * M * aunflue no tlü-
la hora de la comida,, actuaron el Na-1"0 n,:Ua ki¿a ^ Pfe- ,De ^s conoci-
cional y el Valladolid. Ya adelantamos Antomto tue el mas regular Ca-
'esion y 
no jugó casi nada. Barrios hay que es-que el primer tiempo fué muy intere-sante, por lo l"ualado. El Nacional no, 
estuvo a la altura del domingo ante- ' ' ,er í i r ' Pues al *uial ^ cosas- T;u"-
rior, y la fogosidad de los vaiiisoieta- ¡ T 0 c \ ^ ' ^ ^ ' ^ . y ' ^ . ^ ' ^ J ^ Í ^ . 1 ' í 
nos hizo equilibrar el partido. Se jugó 
bien en estos cuarenta y cinco minutos 
1<U Nacional marcó al cuarto de hora. 
Barcelona 
BARCELONA, 28.—Ayer se celebró 
la V I Travesía del puerto de Parcelo- nández, Jesús Dernit, Ensebio Bastida, 
na. Participaron 200 nadadores. Clasifi- Luis Parro, Eugenio Madrazos, José 
cación: í Trucha y Francisco Rodríguez. 
1, R. ARTIGAS (C. N . Athletic), enj Finalmente, a la meta llegan: Prime-
Unión Club, 52 m. 14 s.; 2, Q. Maten (C. N . Athle-ifO. Ezquerra; segundo. Montero; terce-
,t¡c), en 54 m. 12 s.; 3, Masdeu (Tarra-jro, Vallejo; cuarto. Llanos; quinto. Te-
tro dominó el jrona). ^ Mestres (Athlet ic) ; 5, Rico- ""es; sexto. Carretero, a quienes se les 
equipo irunés, que venció, apuntándose nia (Tarragona)- 6 Pernal ¡adjudican, respectivamente, los síguien-
tres "goals" por cero los renterianos. | m Trofe* Dur¿n ' el premio de Ge. tes premios: 400 pesetas; 250, 100, 50, 
neralidad lo ganó el Athletic. 25 y una Pitillera de plata. 
de un gran tiro de Moriones a un pa- [ 
el mejor Martín, que sigue siendo el 
guardameta d e 1 afto pasado con el 
Guión. 
El Athletic pudo marcar en la pri-
mera mitad más tantos. Se contentó con 
, 1 U J u — y ^ m íii-o oue d í ^ l e nt^^e^ ? * ba,ón a la rud' marcando el PrImcr fase sería opuesto al lige elanteroa fueron ab- &1An, íUÓ ^ f past^. n o n u í j o . . ^ . , dono.stiarra fde un Zambombazoi 
^^t, „. i„ i , ll.gazoii. ranáPOCO en los medios. Ln la ñ i r r , n n i v w ^ . r i • • • • • v . > r m > . » 
se de Benitez, y asi terminó el tiempo. 
101 V a l l a d o l i d dominó 
marcar, pero los d 
solutamente Ineficaces, y eso que la d e - ! 1 ' ^ ^ Tampoc 
fenáa íoC<g faüd ^atante. isegunda mitad volvió a marcar Arte-
Después del descanso se hizo un jue-!chi: de un cent,•0 dtí M;Uin' con cl balón 
go basunle insulso, .trotados los juga- ; íue ra de línea de «neta. Un tanto que 
dores I.MS una brega rápldísttna, y no s* debM anular. P.ien es verdad que se 
se v io nada o ca.-.. nada. También la co- P ^ u ü l i ó al Castilla ciertos excesos en 
P u g i l a t o 
l'eto Nebo en Par ís 
Los tantos trunes fueron marcados: 
dos por Uitizberea y uno por René. 
E l Donost ia debuta bien 
SAN SKBASTIAN, 28.—En el cam-
po de Atocha se celebró el primer par-| PARIS, 28—101 boxeador indio del pe-
tido de campeonato de la mancomum- g0 ngero, Pete Nebo, se presentará en 
dad guipuzcoana-navarra - aragonesa. esta capital el día 30 de octubre, frente 
contendiendo los del Donostia F. C. y erai francés Dewanker. El combate se ce-
Deportivo Zaragoza. ' lebrará en el Palais des Sports. Si tr iun-
ro Locatelli. 
sa anduvo Igiialadai con ventaja en al-j el área que pudieron ser tantos. A l linal 
Sigue el ataque donostiarra, viéndose tantos 4 y 5, aprovechando centros de 
el portero forastero obligado a Inter- Torres, y Pradas fué el autor del úl-
venir repetidas veces, haciéndolo con timo. 
eficacia. n \ / i • i i 
A los veinticinco minutos Insausti. L1 Valencia vence al Levante 
aprovechando un lío ante la puerta ene-| VALENCIA, 28.—Con bastante ani-!ia Castellana, frente a la calle del Pi-
nar a seguir por Mandes, Fuencarral, 
E l tiempo invertido por Ezquerra en 
cubrir la carrera fué de 5 h. 18 m. 20 s. 
Como campeón regional se clasifico 
Torres y después Luis Parro y Emilio 
Olfos. 
Avales, campeón de Alava 
VITORIA, 28.—Se corrió ayer el cam-
peonato de Alava, sobre 81 kilómetros. 
Venció Alavos en 2 h. 36 m. 40 s. Se 
clasificó segundo Sotero, a un largo, y 
tercero, Sagasti. 
Campeonato de la Prensa 
Con la animación de costumbre se ce-
lebró el domingo el Octavo Campeonato 
de los ciclistas de la Prensa. 
K \ recorrido fué el sisuiente: Salida de 
y "Cleveland j l . ^ 
que han luchado en un trecha ,« 3 -
de 300 metros. 0 de 
Triunfaron en general los favon» 
La sorpresa la dió "Haylemere c ^ 8 -
de", que batió a " W i c k e f E^te m ^ 
una gran regularidad y buena c l aV 
favorito "Perfect Friend" no f L ^ 
contribuyendo una mediana salH* ' 
"Cateto" triunfó en su cateporT" 
facilidad. Lo mismo se puede dp^ ^ 
"Obispo". c,r de 
Resultados: 
Primera carrera (lisa), cuarta 
-orla, 375 pesetas; 525 y a r d a s - V S f 
LOMA I I " , del conde de GSma2'0 
"Apolo", de Leopoldo Pozuelo v í ' 
táñela", de Antonio Alvarez V "n . 
"Cateto 11"; 5, "Cervantes"- fi -xr^Ti! h 
7, "Gitana V" ; 8, "Bonita'I"'- a Í T : 
dera IV" , y "Revoltosa U " . ' n* 
Tiempo: 33 s. 
Distancia: corta cabeza, tres cuarto-
de cuerpo, un cuerpo. 
Ganador, 3,10 pesetas; colocados i 
1.60 y 1,90, 1 30. 
•uno-, moníentoa para el Valladolid, q u e i ^ ^ e d * rnarcó de un buena jugada de miga, marca el segundo "goal", y aimación se celebró este encuentro. Des 
presionó ai final, pero sín que los ata- ! : i W ^ * ' D,,s-un0 fué el ftnal de Uw cuarenta minutos Paquito Bienzo-' ' 
cantes supieran n- . -oiver las situaciones i a ^sdichada partida, que vino a echar; bas chuta desde lejos, marcando el ter-
que sus medios les proporcionaban. 
El Nacional aseguró la victoria con 
un remate de Calleja en un lio, pero 
a uno. Marcaron los de éstos Cluisle,|deqpUé3 úe ceroar ia meta insistente-
Langara y Gallart, y el del Stadium, menle. Los dos tantos fueron casi im-
A lriuo. Arbi t ró bien Insausti, |parable3. Los del campo de El l 'arral 
no nos gustaron tanto como él domin-
go anterior. La defensa estuvo asi asi, 
y en los medios, la valla del equipo, 
la losa de plomo sobre la copiosa jor 
nada. 
Arbitró el seflor Hernández Areces 
(Castil la-León), muy personalmente y 
sin ver nada de lo que debió ver. 
Equipos: 
cor "^oal" donostiarra 
En la segunda mitad no varían tam-
poco las caracter ís t icas del encuentro. 
El equipo donostiarra se Impuso nueva-
mente sin esfuerzo, y a los cuatro mi-
nutos Insausti recibo una zancadilla en 
B A L E A R E S 
E l Baleares vence al Manacor 
P A L M A DE MALLORCA, 28. — 
Baleares ha vencido al Manacor por tresjcontrarios rebasarlos. Menos mal S t ^ ; ^ . ^ ^ ' ' " ^ ' ^ ^ ^ " ^ 
tantos a 1. Fueron marcados los del*eran completanic-nte inofensivos los de- K i v . o i . u c u a ^ . . .po . . . 
• , , . TT ' , . , • naveta vozmecuano. 
A. (,'. -Antonio, Corral—Pepln, Río-j-'l momento en que iba a fusiláf un tan-
ja—Rey—Arteaga, Marín—Cuesta—Ar-jto y el Arbitro castiga con "penalty", 
l e c h e - R u i r í a — Del Coso. ll-o tira Bicnz6b;as, que marca cl quintn 
( 'astil la.—Martín. Conde—García Va- tanto. Aumenta el dominio local. Los 
primero por Llabras (3) y Alzamora 
I Ma l lo rca empata con el Cons-
tancia 
En Inca el Constancia empató con el 
Club Deportivo Mallorca a dos tantos, 
hachos por Antolin y Felipe los del pri-
ir-p^o, y Barber y Alsiua los del Cons-
tancia. » 
C A T A L U Ñ A 
E l Barcelona no tuvo enc ink jü 
i BARCELONA, 28.—-En el campo de 
las Corts, y con media entrad*! ae ha 
celebrado este encuentro. 
A los siete minutos se produce el 
primer tanto, al rematar de cabeza Aro-
cha una jugada personal de M.uü. fo-
co después Samitier tira a tanto, pero 
el larguero devuelve la pelota y l la-
mdn ;cmata, saliendo fuera, 
En un avance del BalafrugeQ, y cuan-
do Espada sé disponía a fusilar el tan-
to, Nogues se lanza a los pies, sal-
vando la jugada, pero resultando lesio-
nado, sicouo sustituido por Vidal. 
A los cuarenta minutos, Plera corre 
el balón, centrando sobre la meta; falla 
CSaucbia el blocaje, y el esférico, ligera-
mente ayudado por Arocha, penetra en 
la red. Apenas centrado el balón, Pie-
ra, .sorteándose varios contrarios, llega 
ha.?ta cerca de la línea, centra retra-
py.,-). y Samitier consigue él tercer 
taiuo. 
Piera, en Idéntica forma, cede el es-
férico a Arocha, quien t i ra fuertemen-
te, marcando el cuarto tanto. 
Empieza la segunda parte con dos 
avr.nces del Barcelona. Samitier obtie-
ne un nuevo "goal", que es anulado por 
"dis ide" del mismo jugador, y cayendo 
éste lesionado por tuerte entrada de 
Gauchía. Se produce una colisión entre 
Gauchía y Arocha, con agresión mutua 
c intervención del público y policías, 
siendo los dos jugadores protagonistas 
expulsados del campo. 
En este segundo tiempo el Barcelo-
na consiguió cuatro tantos, por obra 
de Ramón y Samitier, respectivamente. 
El hubo Indecisiones que permitioron a losi 
'so. Antoñlto—Valle—Barrios, San Mi - de Zaragoza hacen una arrancada y po 
— Ca-|nen en peligro la mota donostiarra, in-
terviniendo con seguridad Beiiátatn. Los 
I forasteros lanzan algunos tiros de le-
A n i p l t u v ic tor ia del M a d r i d jos. A los veinticuatro minutos, Garan-
Una pobre vic tor ia del A h l l e t i c 
No tan pobre en tanteo como por la 
exhibición que hizo el subeampeón. No 
Y tampoco el E s p a ñ o l 
BARCELONA, 28.—En el campo de 
la carretera de Sarr iá se j u g ú este en-
cuentro, que fué un nuevo triunfo del 
Español, que hasta ahora es el "leader". 
E l juego fué un completo dominio del 
Español en su primera parte principal-
mente, que aplastó a sus contrarios, 
marcando Soler tres "goals" seguidos, 
muy bien secundado por Juvé, y éste, 
de un pase cedido por cl mismo Soler, 
marcó el cuarto para su equipo. 
En la segunda, cl juego se niveló, ya 
que el Español se puso a la defensiva, 
marcando un "goal" el Cataluña, por, 
obra de Miró, y otro el Español, por ol¡conjunto empozó bnllantemonte con un 
, c. i , tanto a los pocos minutos, para dejar mismo Soler. J 
lantoroa dol Valladolid, si no hay em 
pate por lo menos. Tampoco el ataque 
estuvo a ta altura de las clreun L.n-
cias. Juegan más. Desarticulada la l i -
nea con Iglesias, lesionado, y el extre-
mo derecha por bajo de su clase, hizo 
pocas maravillas. Desde luego, dieron 
trabajo a Irigoyen, porque es más equi-
po, pero sin llegar a las excelencias del 
ZARACOZA, 28.-Con gran eDtrada d i i \ I , a ; : i a C"lliver0' y í s t c marca el scx-' fa to tanto. 
se ha jugado el partido de campeonato 
entre el lljeria y el Madrid, que se ali-
nearon asi: 
Iberia: Jaumandrcu, Chacarteguo I — 
Ohacartegni i l , Epelde- Eergés—Salas, 
de el principio se notó un dominio acen-lAk.obendas San Sebastián de los Re-
tuado por parte del Valencia, que a los¡yes hast.a el kilómetro 22,500, donde se 
seis minutos logró su primor tanto ?n egtablecló e] regresando por el 
jugada personal de Torredeflot. Hubo mismo itinorar¡0 hasta el unlo cje par. 
una -mano involuntaria de Melenchón,¡tida Total de kil6metros: 45. ciasilica-
que el público protestó, pidiendo "penal- cj¿jn. 
ty", y un "chut" enorme de Gros, que Maestro ("Sol"), una hora 
« ó en la arista del larguero a porterolqilince Ininut03 y cincuenta y cuatro se-
h*l,t,K'0'. . ^ wlgimdos, siguiéndole Fernando Esparza En la segunda parte el Juego rtguló | « A B (J..) RestiUlto pérez r S o r ) i 
con Idénticas caractoríst .cas, y a l o s U g ^ ^ Mencia («Heraldo"), Miguel 
vomticmco minutos Navarro, de forma ^ ..A B c,. Antonio Álvarez ("Cri-
enormo, marcó el segundo tanto, que|so].. Nicolá|| Gómez ^ . ^ y . ^ G a b i n o 
consolidaba su victoria. |pérez ( . .Cl,sor)i Jesll3 Méndez r E s . 
tampa"). Peinando Antón (Prensa Aso-Poco después, sin causa alguna que pudiera justificarlo, un grupo de exal-
tados invadió el campo, entre las pro-. . . . . , , . . . . , . . „|L.ujan r »ui isioc testas de rosto dol puVdico. In te rv ino , . J,11 , / • t I , . , j 1 « Voz , Joanuín Herr la fuerza publica, que rcdino a los pro-i . n 
tostantes. El juogi . a partir de esto ^ / P,cdlü Rond^ 
momento, decayó on vistosidad, y al! t n t r e el v r b á * ™ al 
otro domingo. También hay que tener i . llolao Tomas 
Zorrózuá I . 
T1 ¡el área fatal, es castigada con ncnal-
Andiuza- Zorrozua I I — ; f i„ n o- . , t 
t y " y lo tira Bionzobas, aputándose el 
en cuenta que el oontrario se natló conl""'1,"?lV* * ' „ • , , octavo "goal". 1 . 1 Madrid: Zamora, Ciríaco — Quesada,1 gran energía y rapidez, lo que no per- ., . , . . , „ . , a , * 1 , *,<*c„ ^ 1 o,. ..Í«*^\.Í„ |Rouet—Esparza -León, Bestit—Re^uei-
ro—Olivares—Hilario—Kugenio. 
A los veintiocho minutos Albénlz dos-
de lejos lanza un tiro formidable, mar-
cando el séptimo tanto. A los treinta yIfinalizar, el marcador no había oxpori-
cuatro minutos una mano de Gómez enimontafío variación alguna. 
Arbitró bien Canga Arguelles 
V I Z C A Y A 
mitía desmarcarse mucho. Su victoria, 
sin duda alp;una, fué justa y clara, por-
que jugó on conjunto un football m á s 
práctico y con abundancia de remates. 
Los vallisoletanos no nos desagrada-
ron, después de su debut en su casa. 
K n el primer tiempo se ha impuesto 
.1 híadlifl, Uonuiiaiido c a s i siempre, 
merced a q u e el medio centro ibérico 
rallo eonipl.-larneiite, por lo que Oliva-
res estuvo casi siempre suelto y pudo 
Creíamos que lo harían peor, bien ê  rematar siempre que quiso. Como los 
verdad. Eso si, demostraron que =are-|hei.in,inos chácar tegu l tampoco estu-
cen de delanteros. De medios a t r á s noLjeron acertados en los momentos de 
merecieron perder. Las dos lineas de-]a0O>SOi Qegd el descanso con 3 a 0 a 
fenslvas Jugaron muy bien, sobre todo fayot del Madrid. Los dos primeros lósenles , respectivamente 
los medios, que destacaron sobre loS.marcó Olivares, rematatídO un centro 
dol Nacional. En el ataque, únlenmen-d , . Eagénio y un paso de Regueiro, res-
te López actuó con cabeza. Colinas, él pect lvameáte . El :i.u, lo hizo Keguoiro. 
ex delantero centro leonés, fue un liuin- r. ni.a.mdo un centro de Kugenio. " n 
bre m á s en el campo. Y lo malo es quefeate tiempo sólo se apuntó el Iberia, 
M U R C I A 
T r i u n f o del Murc ia 
MURCIA, 28.—En la Condomlna el 
Murcia ha ganado fácilmente al Hér-
cules de Alicante por 4 tantos a 2. Los 
campeónos marcaron tres tantos en el 
primor tiempo por uno los herculinos.uie Bilbao. En este encuentro se ha re 
y en el segundo se hizo un tanto más velado el Deportivo como un equipo de 
por cada bando, marcados por Zamore-lun entusiasmo enorme, no carente de 
ta y Ramonzuelo. los del Murcia y Hér-
El Imper ia l gana al Elche 
ELCHE, 28.—Contra lo previsto, el 
Imperial de Murcia ha ganado al El -
che por 2 a 1. Los locales jugaron mal, 
no sólo no jugó, sino que no dejó ju-Contados avances peligrosos, en dos dc-pero el árbi t ro García Calvo dió lugar 
»ar, pues estropeó todo lo que le sir-
vieron. Irigoyen fué el mejor del equi 
po. No tuvo fallo alguno, pues loa ñ o 
tantos no tenían salvación posible. Por 
TU entusiasmo y su indomable energía, 
el Valladolid nos satisfizo. No se píle-
los cuales -<- empleó muy bien Zamora,! también a la victoria de los forasteros, 
p.ir.i detener un tiro de Tomás y una por lo que hubo numerosos escándalos, 
''colada" fiel mismo, arrojándose vallen 
1.•menle a sus pies. 
Bl segundo tiempo fué de parecidas 
caracter ís t icas que el anterior. E9 1 be-
de hacer más con una desmembración ¡ría siguió sin rehacerse y el Madrid 
como la que ha tenido, aunque los de- mandando en el campo. Por ser Igual, 
fensas han sido bien sustituidos por los hasta el tan'.eo: a loa cinco minutos, Oli-
actuales. Tienen que mejorar el ataque, vares cogió el balón en el centro del 
y otra vez habrá equipo, campo, y sin que nadie le* estorbara He-
Arbi t ro : señor Kuntz. gó hasta dos metros de Jaumandreu y 
Equipos: |marcó por alto el i . " tanto. El 6.* lo 
Valladolid.—Irigoyen, Antón—Chuchi, 
Cabirondo — Munibe — Grande, Cimla-
no — Ercudero — Colinas — López — 
ligarte. 
Nacional. — Machuca. Morí — Ola.so, 
Sánchez—Iturraspe—Royes, Ortiz de la 
Marcó Hilario por bajo, con un tiro fio 
jo ijue se le escapó a Juinandreu de las 
manos, y en cuanto al C", fué debido 
:i templado contero do Betlst, remata-
do lie palXiZa por Iteglleiro. 
El Madrid ganó no sólo mereckbinien-
Torre—Penitoz—Moriones — Iglesias — te' 3Íno con facilidad, no creyendo pue 
Calleja. Calleja pa.só luego a interior por 
lesión de Iglesias y éste a medio iz-
quierda. 
de vanagloriarse de la victoria, pues no 
puede decirse que tuvo enemigo. Todos 
jugaron bien y sin esfuerzo; pero acaso 
destacó Olivares, por la facilidad que le 
dió el medio centro contrario, no mar-
cándole en todo cl match. 
Kl Iberia, en el que sólo cabe deata-
sabemos si se contagió del contrario, o , ar ,ab<)r de ^P?ld?! causó ma-
porrpio tuvo que luchar con la labor dos- Usíma ^ P r e s i ó n entre los aficionados, 
tnictiva del novel Cas t i l la - lo único que 1 ;lsi " ^ « " o n id campo de forrero, 
hizo ésto—. F A caso es que el Athletlcj G A L I C I A 
no nos convenció, advertida la superio-i 
irldad nota, y oso que el portero del Qas- E l Racinjj empata con el Celta 
EKRROL, 28.—En partido de cámpeo-
nato, el Racing local empató en el In-
tilla paró todo lo bumanamente posi-
ble. Gánó porque estaba escrito..., con 
un enemigo de tan poca consistencia, 
pero de una manera insípida. Jingo in-
dividual, reservón, escaso de jugadas do 
(bslizar el encuentro a salir del paso. 
El Lorca se declara " f o r f a i t " 
LORCA, 28.—No se celebró el parti-
do anunciado con el Cartagena, pues el 
Lorca por dificultades del campo y en 
el equipo decidió no presentarse a los 
encüentroa oficiales, por lo que el Car-
tagena se apuntó los puntos. 
SUR 
El Bctia empata con el M a l a g u e ñ o 
SEVILLA, 28.—En la primera parte 
dominó el Malagueño, que consiguió re-
tirarse a descansar con tres tanto a uno 
a su favor. En la segunda parte niveló 
el Betis las fuerzas, logrando A randa el 
segundo tanto, de resultas de un "cór-
ner", y Labclla el tanto del empate. El 
Malagueño jugó con gran entusiasmo; 
no así el Bet.s, que se empleó con des-
gana. El arbitraje de Medina no agradó. 
O t r o empale entre el Recreativo y 
el C ó r d o b a Racing 
HUELVA, 28—El Córdoba Racing, en 
un buen encuentro ha conseguido em-
patar con el Recreativo, muy peligroso 
en su campo, a tres tantos. El encuen-
tro fué muy disputado. 
V A L E N C I A 
Derro ta del C a s t e l l ó n 
ujá  ("Sol"), I idoro Andrés ("La 
ero (EL DEBA-
(EL DEBATE) , 
primero al último clasificado 
¡hay una diferencia de veinticinco minu-
tos. 
Después de la carrera, tanto organi-
zadores como corredores, se reunieron 
en fraternal banquete, como en años an-
teriores. 
S e c e l e b r ó l a C . R e f u g i o s 
d e P e ñ a l a r a 
PARTICIPARON OCHO PATRU-
L L A S DE T R E S C O R R E D O R E S 
Anteayer, como estaba anunciado, se 
celebró la marcha de regularidad por 
p. raban que todo un Athlétlc de Bi lbao jmontaña denominada Copa de Refugios 
estuviese dominado en la mayor parte¡R>^l organizada por la S. E. A. Peña-
del encuentro y tuviera que emplearse lara. Ks la últ ima marcha de su calon-
a fondo para vencer muy apuradamente, dario deportivo de verano, que asi queda 
a su contrario. El Deportivo, con un po-:cumplido. 
El buen día que hizo contribuyó a la 
normalidad de la marcha, habiendo con-
currido gran cantidad de excursionistas 
a la niela para presenciar la entrada 
Una gran exh ib i c ión del A l a v é s 
VITORIA, 28.—En Mendizorroza, con 
tarde espléndida y entrada aceptable, 
aunque han faltado los numerosísimos 
bilbaínos de otros años, han jugado el 
Deportivo Alavés, que estrenaba equipo 
sin jugadores de postín y el Athlétic 
buen juego, pero con un sólo defecto, 
que no remata. 
Los partidarios del Club local, han sa-
lido entusiasmados de su equipo. No es-
CO más de suerte, o habilidad en los 
remates, hubiese vencido netamente a 
s potente contrario, pues le ha domi-
nado en la mayor parte del encuentro. 
EUIb no obstante^ la mayor expcriencialde los vencedores 
y puntería de los artilleros bilbaínos, ha 
vencido al l in en tanteo y eso no sin 
grandes apuros. 
Los tantos fueron marcados por Bata, 
No ocurrió accidente de ninguna cla-
se y los participantes se ajustaron a los 
tiempos marcados, tan exactamente, que' 
110 buho necesidad de aplicar peualida-
a los diez y ocho minutos del primer de^ 
tiempo, rematando de cabeza un buenj La clasificación final fué la siguiente: 
centro do Lafuente, cuyo remate después 1. Teodoro Martín, Enrique Millán, 
de dar en un poste ha llegado a laslHermógeneá Mart ín ; 1 h. 1 m. 45 a. 
mallas. Todo el primer tiempo fué de 2. Luís Balaguer, Jesús López, Ro-
buen juego del Deportivo, que ha llevado! berto Cuñat ; 1 h. 7 m. 30 s. 
a la puerta de Ispizúa, inlinidad de pe-¡ 3. Silvino Ronda, Teógenes Díaz, An-
ligros aparentes, que no lo eran en re- gel Trosaco; 1 h. 8 m. 5 s. 
sumi'das cuentas, porque faltaba coló- 4. Antonio Cosano, Enrique Herré-1 
cación y fuerza en los disparos. Con to- ros, Angel Novillo; 1 h. 27 m. 15 s. 
do, Ispizúa ha enviado a "córner" dos 5. M.aurice Lcnoir, Luis González,; 
o tr'\s tiros bien empalmados. Javier Winlhuyscn; 1 h. 32 m. 20 s. 
En la segunda parte y empleándoaei 6. Francisco Peña, J. González Fo-
a fondo el Deportivo, vimos una seriejlliot, Valeriano García; 2 h. 27 m. 30 s . \ 
de acosos a la puerta del Athlétic, y 7. Enrique de la Iglesia, J. Luis MásJ 
varios "córners" en contra de la misma, Juan B. Matos; 3 h. 25 m. 10 s. 
h;ista que Ibar ra rán , en una arrancada' 8. Carrión, Hammel, Muller (retira-1 
velocísima acierta a empalmar un gran dos). 
t i ro raso y esquinado que vale el em-| La prueba era por patrullas de tresl 
pate a los siete minutos. 1 niarchadores, que tomaron la salida É 
Decae Antero, que ha hecho una pr i - las ocho de la mañana, recorriendo los1 
mera parte colosal y consigue al fin im-jalbergues de Peña la ra en la Fuenfría,1 
ponerse el campeón, pero el Deportivo!NavttCerrada, Ventisquero y Manzana-; 
demuestra que tiene una gran defensa!rea, doscondiondo en trayecto libre des-! 
y asi transcurre el tiempo hasta que, de Cabezas de Hierro a la Pedriza, 
El Mar t inenc , der ro tado en su campo | Añadan que el Castilla no domostró y \¿ Beneméri ta tuvo que intervenir y \ u 
BARCELONA, 28.—El Júpi ter ha ven-1nru,a d e méri to y la aleación dió como protegerle al salir del campo, 
cido al Martinenc en el campo de éste, resultado un encuentro soporífero, que 
después de un buen partido. E l primer acabó de rematar lo malo que se había 
terniño con el Celta a dos tantos. F u > : SAGUNTO, 2 8 . - E n el campo del sa- faltando se;s minutos para tenumar.. La Copa Refugms 1931, por lo tanto, 
ron hechos por Cupons y Paredes los deiguntino, el equipo local venció al Cas- Lafuente aprovecha un balón que viene ha sido ganada por la patrulla pnme-
los vigueses y por Toralla y Lelé los delitellón por 2 a 1. El encuentro fué com-!de ^ izquierda, donde había un barullo ra. formada por los hermanos Martin y 
Racing. Arbi t ró Melcón, del Colegio delipetido, terminando el primer tiempo con V ^ l o ante Garay suelta un gran tiro Millán, el campeón de España en es-
Centro. Su detestable actuación causó¡fimpate a un tanto, Clement, de "penal-^116 63 la victoria de su equipo, por la quls a quienes se les ent regarán tres 
un serio incidente al final del partido, t y" por-los locales, v Moya, el de Cas- minima diferencia. reproducciones. Los restantes premios 
E l D e p o r t i v o vence al Orense 
ORETNSE, 28.—En el campo del Oren-tiempo terminó con 1 a 0 a favor del;visto anteriormente. 
Júpi te r E l Martinenc apretó después y La única novedad era el debut d( 
marcó tres tantos en el segundo tiempo, conglomerado Unión, antiguo Racing 
cero cl Júpi te r rehizo y V a r e ó cuatn. etcétera, aunque no jugó ninguno de é.s-
t-mtos sentidos venciendp por 5 a 3. itos, que exhibió los colores morados. Si 
lentos st0u , lemprzó con ímpetu, pronto s.- apagó, la puntuación es como sigue. 
E l Sabadell vence a l Badalona 'primero, porque no hay Jugadores de] J. ¡Q. I». BL F. C. Pn 
q A B A D E L L 255.—En el campo do laiolvie, y segundo, porque no es fác l ! 
PUNTUACION 
Después de los partidos del domingo, 
r r e u Mta se iu»ó este partido, que fué tomar un jugador de aquí, otro de allá, Athletic 2 
rímv competido"El primor tiempo tei- f-toaeia y formar de buenas a primo-Nacional 2 
¡Sllíó dos a uno a favor de los localea/ras un equipo que tenga copjunto, acó- Madrid 1 
«ür-rado^ ñor Tena y Ber t rán y Rodó, plamiento, que se conozcan entre sí. Es Iberia 2 
f^nectivamentc. Rodó consiguió el em-juna empresa aventurada. No es lmposi-¡Valladolid 2 
t para el Badalona en cl segundo ble que lleguen a jugar bien, porque Castilla 11 
_ , , — 1. corresponden hasta la patrulla número 
Baracaldo y Erandio empalan siete inciusive. 
pu s e (escanso. 1 EIL(BAoi 28.—En el campo de Lase-j Los Jurados estaban Integrados porj 
Fác i l t r iunfo del G i m n á s t i c o sane han jugado un partido de cana- ios siguientes señores: J. Mart ínez (en 
V A L E N C I A ^S—En el campo de Va-'Peonato los equipos del Baracaldo y el Fuonfrial, Ramón Mozo (Navacerrada)j 
llejo jugaron 'el Gimnástico y el Spor- Erandio. I ^ p a ñ a (Ventisquero), Díaz Duque (Ca-
tíng. Los quince minutos de juego pn- El partido, al que concurrió escaso bozas de Hierro) y Francisco Perpiñán 
meros fueron vistosísimos y de gran!público, car^^ f , 
"football", haciendo los gimnást icos res hicieron un partido falto de emo-j La diferencia existente é n t r e l a s «-J 
afiligranados avances, que resólvieron ción y de juego notable, terminando el.ferentes marcas del trayecto libre n-
él partido a su favor, marcando cinco encuentro con empate a un tanto. jdica el éxito de los vencedores^ entre los, 
' Ique .se encuentran figuras destacadaSi 
''Ton'etes fué el autor del primero y E1 RacIne emPata con 61 EsPa"a > l montañ l .mo cspaf.ol como lo son los 
tercero, rematando dos contros de Héf- C l H D A i r MRI1CO, 2 8 . - En la parli-|ponalaros que culminaron úl t imamente 
„uera da de fútbol colebrada en esta capital!el Naranjo de Bulnes y la Pena Santa 
Ilelguera, que durante toda la tardej entre los equipos Racing Madrid y Es-|de Castilla en Picos de Europa el ven-, 
se distinguió, marcó el segundo. Soler . lpaña han resultado empates a dos tan-cedor de la S u f l t * al Valí-, de la Fuen-! 
que luchó Incansablemente, marcó los t o s . - A s s o c l a t « l Pr«w. fría y cl campeón nacional de esquís . 
Segunda carrera (lisa), tercera e » ^ 
goría. 475 pesetas; 525 yardas 1 
OBISPO, de Adelaldo R o d r í g u e z ^ "P 
laco I " , de Emilio Morales, y 3 -'.pí 
ma I I " , de Julia Abri l . N C • 4 «<T 
la I I I " ; 5, "Foot Loóse"; ' 6 """Nerón^" 
7, "Proper Dispatch", y "Centinela" 
Tiempo: 34 s. 
Distancia: cabeza, medio cuerno 
y medio cuerpos. 0 
Ganador, 11,70 pesetas; colocados 2 
3,S0 y 2,70. ' 2' 
Tercera carrera (lisa), segunda ea 
togoria, 650 pesetas; 525 yar-Ta^ 1 
FOUR BALLS, y 2, "Cleveland Usa? 
de José Luis Rulz y M. Fresneda Mâ  
yor, respectivamente. N . C : 3, "Whlp. 
ning Boy"; 4, "Whisky Manhattan"• 5 
"Gold Guinea", y "Pentoñville Cre'st"' 
Tiempo: 33 s. 4-5. 
Distancia: Cabeza, tres cuerpos, dos 
cuerpos. 
Cuarta carrera (lisa), cuarta cateto-
ría, 375 pesetas; 525 yardas.—1, CA-
TETO ,de Alejandro Martin; 2. "Tuna" 
de Francisco Sánchez Casas, y 3, "Al.' 
deána", de Vidal García. N . C : 4, "To-
rero I " ; 5. "Tosca I " ; 6, Trosky TI; 7, 
"Rielves"; 8. "Chispa IV" , y "Cantón"! 
Tiempo: 34 s. 1-5. 
Distancia: Tres cuerpos, uno y medio 
cuerpos, medio cuerpo. 
Ganador, 3,40; colocados, 1,30. 1,40 y 
1.30. 
Quinta carrera (Usa), tercera catego-
ría, 475 pesetas; 525 yardas.—1, GALLO, 
de Emilio Morales, y 2, "Postman". de 
José Luis Rulz. N . C : 3, "Azuqueca"; 
4, "Vadarkablar; 5, "Soriano"; 6. "Val-
doavere", y 0. "Rasputín". 
Tiempo: 34 s. 
Distancia: Dos cuerpos, medio cuerpo, 
uno y medio cuerpos. 
Ganador, 3,50; colocados, 1,80 y 4,50. 
Sexta carrera (lisa), segunda catego-
ría, 650 pesetas; 525 yardas.—1. HAY-
LEMERE SOLITUDE. de Elena de la 
Guerra, y 2, "Wicket", de M. Fresneda 
Mayor. Ñ. C : 3, "Flying Folly"; 4, "No-
ble jas"; 5, "Colleague"; 6. "Perfect 
Friend", y "Hats of Dunegan". 
Tiempo: 33 s. 1-5. 
Distancia: Uno y medio cuerpos, dos 
cuerpos, un cuerpo. 
Ganador: 13,80; colacados, 6.20 •] 1.90. 
Séptima carrera (vallas), cuarta ca-
tegoría, 250 pesetas; 500 yardas .— 
1, BOMBITA, de Angel Herrera, y 2, 
"Chula 111", de Teodora Martin. N. C: 
3, "Lola I " . y "Condesa". 
Tiempo: 33 s. 2-5. 
Distancia: Lejos, seis cuerpos, cuello. 
Ganador: 3,60; colocados, 1.50 y UO. 
La primera reunión de otoflo 
Mañana miércoles, a las cuatro de 
la tarde, se celebrará la primera re-
unión de otoño, con un programa que 
puede satisfacer al más exigente. Cons-
ta de dos pruebas de segunda catego-
ría, dos de tercera y las tres restantes 
de cuarta. . 
Las dos carreras principales, las ae 
segunda, constituyen dos contraprue-
bas sobre los méritos de los galgos que 
actuaron el domingo último. Habrá u° 
cambio de campo. Destaca en prim" 
término el nuevo encuentro entre ^ou 
Balls" y "Cleveland Lass", cuya ültim» 
carrera fué altamente emocionante, co-
r rerán con ellos "Flying Fo l ly " J ' 0m 
blejas", que en la última reunión par 
ticiparon en otra carrera. 
En la otra prueba vuelve a correr 
"Haylemere Solitude" y será coair 
galgos nacionales, ingleses y aor 
americanos. „rrpr4 
Una de las de segunda ^ 3 
sobre la nueva distancia de two y** 
(617,20 metros), excelente recornüo, 
puesto que los perros parten en p 
recta. airp. 
En cuarta categoría Chutarán a " 
dedor de 10 galgos, todos con excei 
tes tiempos en el entrenamiento. 
Todas las pruebas tendrán u° ca , 
po magnífico, de ocho galgos como a. 
nimum. 
R e g a t a s a l a v e l a 
Concursos naolonales en B' ir ' ' rn" a. 
BARCELONA, 28.-Durante 0. c ^ 
tro domingos del mes d6"0,1"" 'ce-
Sección de Vela del Club L 
lebrará las regatas nacionales 
anualmente organiza. Copa 
El dia 4 pondrá en disputa la ^ 
"Barcelona", parr. yates «e 3 en-
de fórmula internacional (1J¿ ' ; ' ' ¡ • w 
t ra en su año octavo, y la V"P la 
diterráneo", para los asimilados, q 
disputan por segunda v " . re-
La segunda prueba de efraSdorningo. 
gatas se efectuará el ;5r^rnueve r a í -
día 18. El recorrido será de nu^ ^ ^ 
lias, que comprende tres vu ta 
t r iángulo establecido fuera del P 
de una milla de lado. rl . ,rto. días 
Los domingos segundo y cu a 
11 y 25, se disputará la roPa ]ase Ü 
dencia", entre los " " ^ ^ ^ ^ l o . qUe 
dando una sola vuelta al tnang 
suma tres millas. octava 
vez, actualmente esta en P ^ año 
don Agustín Fatjó, que la P ™ * 
Esta Copa, que se ^ ^ J ^ a-
anterior con el yate Avan • lngt; 
Desde el i ao 1924, en q * ^ a d ! 
tuyó esta "Challenge^ ha J baundros 
debiendo ser obtenida i 1 
sola vez por d ^ ^ J ^ a f t o s s e g u * " 
dos o alternos y en do^rr'%bnuar e 








ado «1 do. 
»« siio ^ 
la9 de 86. 
la besada 
10 de m^ 
favorlto>. 
'te mostré 
a clase. E I 
no figu^ 
salida, 
e decir d8 
arta cnt». 
^ - 1 . PA. 
y 3.. r8¿ 
N. C : 4, 
• "Mocha-• 
'! 9. "Ban: 
•es cuartos 
fCM-a cat». 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera^ C o E I d ! S a r e r o S E 
K Z F Í l ™ D (612^) 6 ? ^ S p e ^ 1 e o Í ! V A L O R E S C 0 T Í ^ 0 A A 5IAS D E ^ I 2 8 5 ' los Alicantes mejoraron media pe- * 
S ^ B Í61.25) 61"5- A ?fiÍ2?í RI -í!'! CAMBIO seta, restando dinero. Se ofrecieron v L - $ £ R E U N I R A EN AVIÑON D E L 
í f i l í r e i ^ ' ' 61,25: ^ o s l v o s . fln próximo. 54(M!M7; Ñor- congados a 380, Santanderes a 475, Ro- 0 t « . 7 i í n r V.nwirMDDC 
G U n n T i ' / x n r F A vo i» inn te3' fln corriente, 280-81. blas a 50O. E n las eléctricas continúa la i 8 A L 14 D E N O V I E M B R E 
^ T o I t e r ^ C (69) ^9 ' ON D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A H K Eí-Pañolas retrocedieron I • 
f ^ Á l v i r l n j w * ^ « J PROXIMO '4X1 dos enteros, sobrando dinero, las Ibér i - . , , 
^ í o ^o^o í r?ní V ? 0 ^ C ^ m t p r w -i n/o IQOT ^ , . !cas se ofre«n a 625. Cartag¿nas a 260.1 E s el d é c i m o que se celebra 
tMrl^T0-—Ser!G F (80), 80; D <60), Interior, 0,35; 5 0/0, 192T, con Impuestos, Vieszos a 513 Renn-rias HP 7 .ara^a a . 
y c (W)). 80; B (80), 80; A (80). 80. |0.40; 1929. 0.50; Bonos oro, 0.80; Alber- 150 Dueros o ^ S l d á s a Ŝ o J n dinero 
- A B L E 6 POR 100. 1917. CONlche- 0,65; Telefónica, preferentes, 0,50; | a ht W s t ^ 
EN ViGO Lft C I N E M A T O G R A F O S ! T E A T R O S 
A. DE P U E S DE 
FAMILIA 
P E L I C U L A S N U E V A S |en extravíos de última hora. L a base !del cuarteto de Geza Frid es, sin duda, 
| el canto popular y la modalidad húnga-
PALACIO D E L A MUSICA: ra, por lo que se advierte en su contorno 
"Muslc-hair melódico cierto parentesco con Bartok y 
' Sin gran novedad artística, "Music-| Kodaly; pero hay algo muy personal, que 
Circular del Obispo de Tuy SObre h a l í ? , estrenada anoche en el Palacio de, es la derivación hacia un d i ^ » t i s m o 
e d u c a c i ó n cr i s t iana 
L a reunión del X Congreso Interna-
— Serie C (73,25), 73,25; B Felguera, 0,45; Alicantes, 1,25; Nortes. 
A (73,25), 73,25. 1,75; Tranvías de Granada, 0,50; Madrile-
('A)iORTIZABLE 5 POR 100, 1927. SIN ña c'e Tranvías, 0,50; Central, 0,60; Alcoho-
nirUESTO. — Serie F (88,75), 88,75; E'lera' 0'fi5; Azucareras, 0,30, ídem cédulas. 
12*75), 88,75; C (88,75), 88,75; A (89,25),!i-50! Petrolillos, 0,40; Rio de la Plata, 
¿«5 1,25; Explosivos, 3. 
AMORTIZARLE 6 POR 130. 1927, CON « • « 
juprESTO.—Serie D (71,40), 71,40; C Pesetas nominales negociadas: 
¡71.40), Tl,40; B (71,40), 71,40; A (71.40), 
Uniones eléctricas vizcaínas a 675, Cha- cional de Olivicultura será en Aviñón, el 8 y 9 de noviembre. 
Las excursiones se efectuarán el 10, | des a 405 por 425. Las Mineras pasaron 
inactivas. Las Rif nominativas se daban „ 19 _ u rio nnvipmhre 
^ ^ ^ . T ^ T ^ X n - ^ — ^ S S 2 S Ü S ; . . 
la Música, es una opereta alemana fá- |que se traduce por frases pasionales y 
cü, movida, dotada de cierta elegante fi-^ patéticas. > > . „ ol 
• nura y de un humor de buen tono quej E l bellísimo cuarteto de Dcbussy y el 
C O N T I N U A N L A S P R O T E S T A S interesa desde los primeros momentos. ¡ cuarteto "en si bemol , de Mozart, una 
A N T I R R E L I G I O S A S La música flexible, simpática, subraya ^ las más sublimes joyas del gran mu-
« W g f W » ^ todos los instantes ^ la acción, sin que,. rico, completaban el programa. E l pu-
,^0= noHmiaa análno-as alar- bheo, algo escamadillo en la obra de 
VIGO, 28.-Con asistencia del Obispo ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ Frid. reaccionó ante la belleza del "An-
de Tuy se ha inaugurado el local de la gT̂ e las escenas y M*'*"*s~» — - aanl.{nn» Hohns-vniano v ovacionó lar 
Lesaca a 70. Meneras a 90, Ponferrada l ^ d i ' del día será- Primero Crea- Asociación Católica de Padres de Fa- lentitud t a n anticinematografica que ^ntino^ WW^yolMO, y O V ^ n o j w 
a 190, Vascoleonesas a 600. Las Navie- a d V Ü F e d ^ L r o T i m e ^ a c i ^ n a f "de milia, instalado en la Casa Social Caté- suelen prodigar los "fita*" sonoros ¡ ^ ^ 0 = ^ 7 S,mPatlC03 
^ - r ^ ^ J i S f í í ^ - t í £ t í P P $ T ! f ! . i ! : - í í ^ las Sociedades Nacionales de Oleicultura, ilica.^ Pronunciaron discursos^ ê  presiden- No hay que deCir, visto el titulo de la cuarteasi-as-
•.«n^TT'/ APTF 1 POR ion looa «STV'100 amortlzable. 10.000 ; 5 por 100, 133.500; 
A ^ S n 357.000; 1927, sin impuestos, 618.500; 
^ P U L S I O . - S ^ r l e E (61), 61; p (62), con impUe8tos> 76.5oo; dobles. 50.000; 3 
Interior, 119.400; dobles, 150.000 ; 4 por Sotas se ofrecieron a 865. Nerviones a 
600, Vascon 
¡o. C (63), 63 
ÁMORTIZA1 
TMprFSTO.—Serie I 
M. D (72), 72; C (72), 
; B (63), 63; A (63,25), 63,25. Dor 
I R L E 4 POR 100. 1928, SIN'4 50 
-Seri F (72), 72; E (72), d'ob 
100, 1928, 165.500; 4 por 100, 106.800; 
50 por 100, 7.500 ; 5 por 100, 1929, 37.000; 
dobles, 150.000; Bonos oro, 232.000; tío 
Joaquín TÜBTNA 
Amayas a 25 
ñas a 80, M 
bao a 65, G 
sin dinero a ningún cambio. propaga'nda^que^ deben 'adoptarsé^para cuya símbolo es Cristo en la cruz, dan- de una opereta, pero demasiado gastado 
En las Siderúrgicas, los Hornos recu- aumentar el consumo de aceite de oliva. do 3U s*n&re Por todos e incluso por los ya de puro repetido. Resaltan, en fin. los 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
A L B E R T O P A I L L O L B 
das. 
72,50; B (72), 72,50;ibles, 150.000; Madrid, 1914,'IS.OOO; Tra3-lpera.ron medio duro, quedando con acep-¡ E1 lnstituto internacional de Agricul- Que le combaten • lances cómicos, que esmaltan pulcramen- ha reanudado sus clases de canto en 
ATALA, 39 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
iez; 2, "I 
? 3. "Fá 













n . — t CA. 
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10 y medio 
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uta la Cepa 
seis metros 
n20i.quee^ 
lados, que ia 
!Stas dos re-
le nueve 
celtas a J 
, del puerta 
cuarto, días 
^ p a "Presí 
riángulo. q«e 
posesión ^ 
U ñ ó el afi" 
lt"' msÜ-̂  iue se i03' 
s i d o g i T r L lS balandro*. 
años s e B 
BONOS ORO—Scrie A (168,50), 163; argentino. 30.000; Marruecos 15 000 dustrial los Explosivos confirmaron su aceite de oliva y al cultivo del oüvo P0' es? Padres reclaman el derecho ra]lzada en ias operetas y revistas. 
B ílfiS SO). 169. | Acciones.—Banco de España,' 24.500;1 ca5nbi° anterior. quedando muy s o h c i - i e 3 d e 1924 a 1930 sobre los hijos, que nadie puede arre-
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, Central, dobles. 150.000; Español de Cré-^ado- L ! s Re9»neras retrocedieron cua-i 4í Bibliografía de la olivicultura, bajarles Recomendó a los padres que 
m (74,50), 74.75. jdito, dobles, 225.000; Alberche, 50.000; Te- íro V ^ t o s , sobrando ofertas, los Pctro- 5 ^ E3tatutos y ei Reglamento de Pld(an a lo,s »M«trOi que ensenen la re- _ 
GARANTIA D E L ESTADO.—Trasat-11 e f ó n i c a, preferentes, 7.500- dobles !lpos tambien se trataron con quebranto ia Federación Internacional de las So- "S100 enf las escuelas y que insistan en 
lintica, 1925, noviembre (74), 74; Tánger-125.000; ordinarias, 8.500; portad¿r 10 acHde. 3e,s enteros,' 0 " ^ ^ ? con acepta- ciedades Nacjonajes de olivicultura. iefte Punt9 continuamente, sin desperdi- C A L L A O : "ERponas a medias" 
(83^5). 83,25̂  J C J ™ e S \ á ^ * ^ Además, el Instituto ha pedido quê  f i - U n laDCe conyugal mezclado c o n i m e n . ^ O : Los andrajos de la púrpu 
CEDULAS.-Hipotecarlo, 4 por 100 dobles, 75.000; Guindos. 10 acciones; do-| * 1 J V ^ 0 ' ™ guren en el orden del día del X Con-|ce^- Oblgpo fué muy pür el motivo deportivo-esta vez es e l ra. 10.39: Madreselva (7-11-930). 
-sirve de base a una comedia frí-¡ COMEDIA.—A las 6,30 (popular, tres 
americana. Un Peseta3 buraca): ¡Di que eres tú! A las 
M : K ( M)o n i M E T A M - . s internacionales para que sean más e f i - ^ " M ^ S? ¿ S ^ S 5 w & t t ? * ^ ^ simPle «8gUBto proyecta la sombra A * ' ^ j ^ , ^ J 2 ^ L « Í 
caces los medios de defensa contra l o s l ^ í f 5 ^ . 1 ! , 63 ?e Fan}ll'a• al ina.u- divor-: " > " COMICO. (Loreto-Chlcote). 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 7 y a las 11 (co-
rrientes). E l reloj de oro (de Luis de 
Vargas) (24-9-931). 
C A L D E R O N . — (Compañía Pino-Thui-
(80)', 80; 5 por 100 (86), 86; 5,50 "por lOO.ibles, 50 acciones; Petróleos, 10.000;' AÚ-I'ei;entes an1o0o0, t s * ofre^e^ Bil- feri.eso los siguientes temas: 
M- 6 por 100 (96.50), 96.50; Cródito Lo-jcante, 186 acciones; fin corriente, 250 ac-i, inas,,a - J T " 
cái 6 por 100 (75.50), 75,50; interprovin-iclones; dobles, 1.450 acciones; Metro,| op0 dos a 7W 
bainas a 923. Franco Españolas a 775, i Cuestiones 
a la olivicultura 
comerciales aue Interesan !acIamación se aProbó el siguiente lele-j "golf"—sirve de base a una ( 
i —Medidas n a c i o n a l e r é 1 ^ 1 " ^ que fué enviado al presidente del voia y Hgera muy a la ami 
r ^ l i ^ ^ ^ n f l ! ^ ^ l e J ^ ; . ^ ^ ? p disgust  í  6,45 y 
Exito de nsa! 
dales 5 por 10O (69) 70; ídem. 6 por 100 2-500; Norte, fin corriente, 125 acciones; 
(87.35) 88; Cédulas argentinas (2.65),:íin próximo, 175 acciones; dobles, 350 ac-l BILBAO, 28.-Cotizaciones de la fol- ^ces os; ar el local social con toá¿ ene ia cio, pero ello es só.o un truco de La marimand na 
2T2. ¡ciones; Tranvías de Granada, dobles,isa de Londres, recibidas por cable. Ser-' i ludes y la concurrencia de los aceites compatible con- el debido reáneto a su la acción, porque como los cónyuges se|(14_6 sm) 
EFECTOS PUBLICOS EXTRAN.TE-;"^-OOO; Tranvías, 19.000; dobles. 337.500; vicio de la Casa Bonifacio López: ^ V ^ f de.0 lva- , , , alta investidura, pide que en la ley lun- aman, han de irse buscando y encon-i FiiENCARRAL.—(Compañía de revis-
B0S . -Empr . argentino (96,50), 96,50;;Alcoholera, dobles, 50.000; Azucareras,: Cobre Standard, al contado, 34; ídem ! a) Defensa ^ contra la damental se respeten la santidad del trando de nue . hasta deshacer el dis- tas Lino Rodríguez).—7 y 10.45: L a Ve-
jíarmecos (78.50), 78,50. ¡fobles. 987.500; cédulas, dobles, 250 «-édu-1 electrolítico, 41-5; ídem Best Selected, concunencia desleal en el comercio de;vincuIo matrimonial entre los bautiza- gusto y sentir otra vez la pasada feü- nüs Thedes (éxito clamoroso, despedí-
ACCIONES.-Benco España (499), 800; , ^ s ; 3 s P ^ . o l a Í e Petróleos, ^ acciones;, 37-10; estaño Straist, lingote3,_al con- ^ Re_r„lón , d©». los derechos de los padres a la edu- cidad. Si la comedia fuera simplemen- da de la Compañía). Butacas, las mejo-
Organización del comercio de acei- Ca?Ón de l ? s h i Í o s y la ü ^ t a d de las te el desarrollo de tan sencillo asunto, res, tres pesetas (25-9-931). 
3 ofiva en b f u ^ ¿ , p j & ^ las acaso se la tacharía de ingenua. Pero., «UNOZ SKCA._7 y 10,45: yenanoia 
(28) 26- ídem, fin próximo, 26,50; M. Z. A.LA0bl,S:aclones-~Chade, 30.000; Alberche,'bre, 18; régulo de antimonio, en panos, d) Propaganda para la educación del ción pastoral acerca de la educación cenas picaresc- " in m,P mo 
Ufado (210) 211; fin corriente (209),if3^001 Unlón Eléctrica, 1923, 15.000; Te- 42; aluminio en lingotillos dentados, 95; psto del publico en el consumo de acei-,cristiana de la niñez y de la juventud, consigue adqu 
COIUBUU / , , — npfnn,™ 1 nnn. -MTÍ - . o r ^ . m 7 1 „r , . i \ IQ te de oliva y aceitunas por si mismos.ion o-i^o-, iA » r , ^ ^ i i „ o H„I V . : ^ 
de San Jeioni-Jil; fln próximo (211), 211; Metro ^28),' enfon\ca- lop0; ieles, 12.500; Tn m; Norte, fln corriente (2S0), 281; fin'^3-; 1922= 3Sô te• se?unda. 
oróximo, 282; Madrileña de Tranvías,;A.lsasuav l-500;Pai^Plona, 11.000; 
contado (84), 85; Explosivos, contado;clar}as> J000; M. Z. A., primera, 57 obli-
«25). 540; fln próximo (530), 547. gacioneg; cédulas argentinas, 1.000 pe-
OBLIGÁCIONES.-Alborche, 92: Cha-isos' Asturiana, 1919, 4.000. 
rasatlán- mercurio (franco, 75 libras), 18 
cas y atrevidas, con lo que: J 0 ^ ™ ^ 
irir ese tono de vago sen- miCjdlo 
23.500; 
Valen- i • H ffi E a a ':B:Í;:;K¡I!KIIÍ¡V 
de 6 por 100 (103.25), 103,75; U. Eléctri-
ca 6 por 100, 1923 (99,50), 09,50; Tele-
fónica, 88,75; Trasatlántica. 1922 (89), 89; 
LA BOLSA POR L A MAÑANA A PAR-
T I R D E O C T U B R E 
Las horas oficiales de contratación 
Norte, segunda (54,50), 54,50 ídem, Al- en la Bolsa de Madrid serán, a partir 
«sua (74), 74; fdem. Pamplona 54.50;! del día primero de octubre y hasta el 
Idem Valencianas (85), 85; Alicante, pri- 30 de junio de 1932, de una v m^dia a 
mera (255), 282; Asturiana, 1919 (93), 33.¡cuatro de la tarde 
Sin embargo, las sesionen de Bolsa de 
los sábados continuarán siendo de once 
â  doce de la mañana hasta el último 
sábado del mes de mayo, próximo inclu-
sive. 




































BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 28.—Nortes, 280; All-
antes, 212,50; Andaluces, 17,50; Orense, 
15; Transversal, 30,50; Colonial, 258,75; 
Cataluña, 12; Gas, 94; Chades, viejas, 
424; Chades, nuevas, 411; Chades, t o r í e 
E , 389; Aguas Barcelona, 143; Filipinas, ^ 
224; Hulleras, 69; Felgueras, 61; Expío-1A 
ílvos, 238,65; Minas Rif, 252,50; Petró-iiJ 
leos, 25,50. lV 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 28.—Se inicia la semana con 
una sesión más animada y mejor orien-
tada que las de la anterior. Las accio-
nes bancarias no tuvieron negocio. Los 
Ferrocarriles se sostuvieron, los Nortes, 
después de confirmar su cambio ante-
rior a 280, se solicitaron a 282,50 por 1 
C o m p a ñ í a M e t r o p o l i t í 
n o d e M a d r i d 
Se convoca a los señores accionistas 
de esta Compañía a la JUNTA G E -
N E R A L E X T R A O R D I N A R I A que se 
celebrará el día 15 do octubre, a las 
once y media do la mañana, en su 
domicilio social. Avenida de Pi y Mar-
gall, núm. 7, para tratar sobre amplia-
ción del capital social y cambio de de-
nominación de la Compañía, debiendo 
los señores accionistas depositar, cin-
co diaa antes, por lo menos, al seña-
lado para dicho acto, en el domicilio 
social, en él Banco de Vizcaya, de 
Bilbao, o en cualquiera de sus Sucur-
sales, los títulos o los resguardos que 
les den derecho a la asistencia.—El 
presidente del Consejo de Administra-
ción, Enrique Ocharan. 
10,43: Floras de 
mala uva. 10,45: 
20-10-929). 
C o n s t i t u c i ó n de una A s o c i a c i ó n . .. 1 4.„„ n^m/t vaiicunura acÍUULeía, JUU .-ii'-a, Cjatesu, 
al divorcio, que aparece tan sólo como, rlta Adrlani( Borta Adr.i!inli T 9t 
un ardid para la reconciliación. Algo; T:t0 (bu{aca trpg pegeta3). 
es selectas. Luisita Esteso Do-
tó y 
dignidad del matrimonio, ni se da pasoi MA™A I S A B E L . A las 6,45 y 10,45 
JI .  M M A I aneciaa 
rJ6 nrlf ",.?^»?0perat,Vas de ven'1 Asamblea "gene mí, e n ÍT quTlK^quidS ¡j, 
ZARAGOZA, 28.—Se ha celebrado una pCCa< empero, en la forma fogosa y enj CIRCO D E P R I C E . A las 6,30: Grnn 
los productores se vean obligados a ven-
der su producto a precio muy bajo e 
insuficiente para dejarles un beneficio 
razonable, 
b) 
^ r c L r q m ^ r ^ o t í o ' sistema que tien-1ciaciT^^^^ 10 demá"s' la cinta se desenvuelve: albañlles. Regalos a los niños. Rifa de 
da a aumentar la utilidad y ganancias mlbión O ^ h f f i ^ dló QU«ttta del r t con flexibilidad, tiene interés y no está un precioso perrito. Dos pesetas sillas 
de los productores. iSamentS f p X d o por el ^ de un peculiar gracejo con el Pista. A las 10,30: Gran función de circo. 
2 Ventajas que se derivarán para la tué elegida la Junta directiva, de la que que cubre el def-cto de su falta de ori- D p £ P e ^ a del actual programa y be-
producción olivarera con la Confedera-es presidente don Víctor Navarro. finalidad 
ción Internacional de las Organizaciones giijo,^ ^. 
Olivareras Nacionales. D . - ^ - I . ^ « ^ ¿ J : , 
Por último, la Sociedad Nacional de PlOtestas de Cádiz ! . 
Olivicultura de Francia y Africa del Nor-i _ J . J ! ' A V E N I D A — " L a canción 
te ha pedido al Instituto internacional . ReRpondiendo_ al clamor general sus • ' 
spedln  r 
npficio de Los perros albañiles. 
L . O. CINES 
C I N E AVENIDA (Empresa S. A. G, S. 
Teléfono 17571).—A las 6,30 y lO^O: L a 
canción del Ritz. E l puerto infernal (Lu-
de Agricultura que reúna la más com- 8lt**0 en España con motivo de las re-I drl Rltz pe Veloz). Butaca dos pesetas, 
pleta documentación sobre el uso del fprnias antirroügiosas que se proyecta; E l asunto es de venerable anclani-i C I N E D E L CALLAO.—A las 6,30 y 
aceite de oliva en terapéutica. ¡introducir en la nueva legislación, t-reln-! dad: hay hombres tan vanos que en'10,30: Esposa a medias Edmund L o w o y 
; S ie te h e r i d o s a i v o l c a r u n a 
:a entidades católicas de la ciudad ae ej triunfo se engríen, se embriagan con Leyla Hyams). 
Cádiz, con un total de 9.059 afiliados, te;el éxito „ engañados por los adulado-' C I N E »¿)S D E 
¡í^nS0HffZatI0 C,0n la Fe,d,r«C!1ón * f res, olvidan los verdaderos afectos, laS * 
ditana de las Asociaciones do Padres de . . ".0 . y 
Familia, para reclamar de los Poderes amistades viejas del tiempo de j a lu-, gangrienta 
B a n c o d e C r é d i t o L o c a l d e E s p a ñ a ¡ 
Venciendo en 30 corriente y 1.° del próximo los cupones de Cédu-
las y Bonos emitidos por este Banco, se avisa a loa señorea tenedores 
MAYO (Empresa 
A. G. E . Teléfono 17452).—A las 6,̂ 0 
10,30: Romance agreste. La nueva 
; sangrienta. 
públ cos que sea respetada la lUwtád cha ? el ^abaJ0"- Pcro lle&a la wKM0- C O T E I D E A L 6 y 10,30: Los (ugltl-
de enseñanza, y, por consiguiente, el ¡una desgracia, se encuentran solos y vo.' (por Kate Nagy). Anny de Mont-
derec.ho de los padres a educar a sus! entonces son ellos los que vuelven al parnasse (por Anny Ondra, dos joma-
g ] hijos, asi como que también sea lespe- calor de la vieja amistad. ida.': completa). Butaca a 50 céntimo-». 
^ . j , . tada en sus derechos la Iglesia Cató-i Esta es la cinta, sin esa novedad ac-i (il-2-or.l). 
Icldentada y exterior que borra a'íruna3¡ ^ ^ ^ N E D E ^ L A OP^R.^^(Bi^tg^ca, ^dos 
otras. 
.OS.—A las 6 30 y 
V Guadarrama volcó el domingó una ca Dichas entidades, condensan sus as- v e c e r e r e ^ ^ » 1031 
A uuunei« Muuyaan por áiete |»«i»ooa4 que piraciones en las proposiciones alguien- \eces elf erecl0 Z l ^ u h n T r l ^ ' ' ^ 3 Talaaadft) y 
habían salido de Madrid con ei proposite tes: el asunto por derecho y no se ahorra (: |NE SAN C A l ( j 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas 43; francos 97; dólares, 3,825; 
belgas, 27,5; francos suizos, 20; florines, jV 
9,75; liras, 77,50; marcos, 16; coronas'^ 
tuecas, 17,50; ídem danesas, 17,50; ídem A 
noruegas. 18; chelines austríacos, 27,50; 'v 
coronas checas, 130; marcos finlandeses, 1̂  
170; escudos portugueses, 109,75; drac-j^ 
pnu, 305; leí, 700,20; mllrels, 3.75; pesos 
argentinos, 34 7/8; ídem uruguayos, 24; V 
Bombay, 1 chelín 5.75 peniques; Shan-|^ 
S»l, 1 chelín 6 peniques; Hongkong, 1¡A 
ihelfn 2 peniques; Yokohama, 2 cheli-j»^ 
Des 7,50 peniques. 
de nuestros valores que a partir de las indicadas fechas se pagarán a ^jde pasar el día en el campo. E l vthioulo Que se respete la libertad v derechos' detalle, el tipo central se recarga, la 
Ptas. 6,775 líquidas por cupón, los de Cédulas 6 % 
" 6,243 " " " " " " 5,50% 
|| 5.672 " " " " " " Interprovinriales 5% 
6,772 " ." " Intcrprovinciales 6 % 
" 0,771 " " " " " Bonos Exposición Internacional 
. bondad de los otros se acentúa más y 
se sigue acentuando, cuando ya 
jpo Quirúrgico, 
Se llaman: Celestino Fernández, que 
BOLSA D E NEW T O R K 
(Cotizacionos del cierre del día 28.) 
Anaconda Cooper, 16 3/8; American 
Smelting, 25 1/2; Betheleem Steel, 301/4; 
galtimore and Ohio, 34; Canadian Pa-
Fflc, 16; General Motors, 28 3/8; Gene-
íal Electric, 30 1/2; New York Central, 
W; Pensylvania Rallway, 32 3/4; Radio 
Corporatlons, 14 1/8; U. S. Steel Corpo-
^tion, 75 3/8; Wostinghouse, 46 1/4; 
E l pago queda domiciliado en: 
SEÑORES S O L E R Y TORRA HERMANOS, BANCO HISPANO AME-
RICANO, BANCO ESPAÑOL D E C R E D I T O y en sus Agencias y Sucur-
sales, y en nuestras oficinas todos los días laborables, de diez a dos.—Ma-
drid, 25 de septiembre de 1931—El secretario general, Fernando García V padece fractura de las costillas de am 
de Leánlz. ^'oos lados y probable fractura de la base 
A|del cráneo, pronóstico gravísimo; Gui 
' ' I O > I O I O I O I < 0 > > I < < * r O > > > > I < 0 > > X < < < O I < « > > X O > > I < O I < ^ I < O I O > : - l^rmo Ribas, diversas heridas en la re-
gi^n occipital y conmoción cerebral y vis 
- ceral, gravísimo también. 
Los restantes heridos, que también In 
gresaron en el Equipo Quirúrgico son: 
Cecilio Ballesteros, fractura de la clavi-
cula izquierda; Julio Larrea, contusiones 
de Importancia en la cara; Ramón Gar-
cía. Enrique Díaz y Claudio Terreros 
10,30; Alicia y el gallo bolchevique (dw 
bujos sonoros). Sombras de gloria (por 
José Bohr, Mona Rico y Ricardo Cn-
adivlnado lo que va a pasar, coi yol). (Superproducción enteramente- ha-
u que el efecto de fatiga es grande.' blods en español con deliciosas melodías 
l í l d a r h ^ d o r j u n t o 1 » i S s T e ^ ' d n i á f o i í i ^ s SUprtma 61 CateCÍíro0 ^ " I ™ 0 se ha liechf> * ™ ^ c n t a r como ^ ^ ^ y * " ™ ^ 
»;J vehículo. Los dos que aparecían en m á s Q u e s e respete la libertad v derechos'Cant0r a Harry ^lch!Tian' pe.ro COrUr ¿VXÍ S \ N ^ n G U F L - A la, (5 30 y 
I S ^ t t fUer0n traKl0a 8 Maf t f e^deQ!as O r d e ^ e H g ^ ^ci6n. ya pesada d« P^31' co5" " " ^ l o S ^ H a y ^ u e ' ^ ^ a l p r t n d p f ' T h í 
í(|una^anibulancia e Ingresaron en el Equ. que Se d05i.sta de disolverlas, apoderar-^ otra y otra larga canción en mglea,,blarta ^ * gJafiol por Conchita Moítt** 
se de sus bienes o Impedirles la reall- acentúa el efecto de lentitud y largura,¡ neiprro v jogé Mo^cn) (22-9-931), 
zación de sus fines. L a lección moral que se desprendo | CINEMA ABGtHSLLES. — (Empre^ 
Que se respete a la Iglesli Católica del asunto es sana y toda la película, s. A. G. E . Teléfono 33579).—A 
con todos sus derechos, univeraalmem^ salvo las Inevitables concesiones a la 
reconocidos y tradicionalmente respeta- manera americana, es correcta, 
fio? en España. j . Q , 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
Sr. director de E L D E B A T E 
Atchlson, l U V4; ChTcagoTnd nothwes-j Muy señor mío: Aquí en Sevilla no se I a?°[n5te,Ll!a 
w. 16 5/8; Great northernpfd, 29 1/2; amontonan ni por miles ni por cientól, * T ^ " ^ * J / ^ " 
«orth Pacific, 27; Union Paciflc, 116 1/2. 
LOS COlOnOS nO DaCian'deni03 Publicarla íntegra, extractamos contusiones en divers-is partes del cuerpo 
—;3us argumentos más salientes: I Se desconocen las causas del acciden-
E n e l p a í s c i t a d o p o r l o s T ' ^ I S 
s o c i a l i s t a s c o m o m o d e l o 
y 10.̂ 0: Melodía del corazón (3-6-0?.! >. 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 3079(;), 
A las 6.30 tarde: Angeles del inflo:.-..-) 
(por Jeam Harlow). A las 10.45 noch*-;: 
Tempestad ( p o r J o h n Rurymore) 
(6-1 931). 
C I N E CHUECA (Empresa S. A. G. E . 
Teléfono 33277).—A los 6,30 y 10,30: SI 
alsón d'a das tu corazón (20-5-931). 
CINEMA COYA (Empresa S. A. O. E . ) 
NOTAS INFORMATIVAS 
Toda la atención de la Bolsa está con-
ame a casa'-
pellculas Inspiradas en la 
vida de entre bastidores hemos visto, 
es ésta acaso la más sana y ia más 
limpia. Casi no se utiliza el escenarioi ^ "¿¿ó* y "l0,3 
como fonao de la acción sino para los'noche. Butaca una prieta. 
Primero. E l proyecto Albornoz trata t - M b.en parece que'sobr'evrno p¿r un'»' Ochenta V CÍnCO n « n n n a ^ ahftPftfl •ncide"tes Indispensables y el asunto es! M O N T Í M E N T A L CINEMA. 6.80 
de acometer la obra de la repoblación av-fiii «6 motor de la camioneta. y V , , " i , l « " ^"'^w M-«lí>üllaa ai lUlCa- uu idilio que se salva por su hondura. 10,30: Luces de la ciudad (por Chirlo 
ar a cabo una cierta na- Ayer los dos heridos gravísimos conti-. dfiS en Un DLieblO mejicano donde Por su verdad a través de la tor- y ^ r a * <M-98l). _ 
cionalizacion "progresivamente". miaban en el mismo estado, atpndldosl . .. . . I menta de un Intento de seducción v del 
PA- I - - i - " - " ^ ^ v i ^ » . , -.«^...-fa-in v h r . camdo ia. ron=e- ficieíí de lo3 bosques que poseen sus res- S E C R E T A R I A 
P o r lo que a la cotización de valores al propietario, y na sacaao ia con.e i 
Segundo. L a necesidad de la repobla- por el personal facultativo del Equipo 
ción, nadie la discute. España ecupa Quirúrgico. 
entre 30 países, el lugar 27. España i a j •""l'l'B ^« f * W W - ' - W 
muy pobre en riqueza forestal y que 
ANUNCIO O F I C I A I 
Tercero. Nacionalización. Volvamos a 
esos 30 países con arreglo a las super- A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
h a b í a n linchado al alcalde 
E s t e h a b í a raptado a una mucha-
c h a , que murió al querer 
huir de su agresor 
una sospecha que se desvanece para; sa 8. A. G. E . Teléfono 16209).~A hs 
que triunfe el amor puro y sencilla | « ' ^ ^ V o DK L A l 'RKNSA.—(Pui ta -
L a fábula es endeble y poco nueva, ca r,op p„,,ota»)._6,30 y 10.30: Caín, y 
pero la agilidad con que esta conduci-l otra}) (íi.a.psi) 
da y la variedad de Incidentes ia. hacai RÍALTO.—(Avenida Eduardo Dato 10. 
ligera, amable y graciosa. ¡Teléfono 91000—A las 6,30 y io,3C. R*. 
Bebé Daniels la anima con una ino-, vista sonora Fox, Sinfonía tropical (dl-
C O , 28.—Han sido ahorcados S5'cente P^ardía y con la bondad simpa-, bujos sonoros). Aront 
5, que fueron colgados de otros tica del personaje central que encarna Novarro en Sevilla 
IrhnlM pn n n m o n t í i n o r r a rto lo a la perfección. ; . . . ^ 
ciudad de Villa Guerrero, de la provin í l a f r í u e ^ t í a t á n d o s e de una p e h c u - i 1 ( ™ ' 0 
siquiera, en los Juzgados, las Instancias 
de los colonos arrendatarios de fincas 
pidiendo la revisión de las rentas, que, 
según los contratos, debieron pagarse en 
«ntrada'en' V o m T a l ^ r L p a i r d r i ^ p o - i Santiago. E l campesino andaluz. a tra-¡ ¡ ¡ r ; " ^ ^ ' - c T o m c S t 
JWdientes. E l dinero es abundante. lo¡ha sentido tan protegido por e Gobier-
ne permite reportes reducidos no como desamparado ha contemplado 
comparándolas con | E l día 7 del próximo octubre, a la una MEJI , 
na re- je ia tarde, termina el plazo del concur- hombres, 
Ha-v:so voluntarlo para realizar obras de pa-, tantos á bo es e  u te ce c  de a
0 1o" vimentaclón en las calles de Hortaleza, 
Udo v A* TT"" ; Por" qué.' entonces, los arrendadores restai ae nuestro Astado. 
y de l t para fin del que viene. A „ ' 'Jv» Hpm' rto A p desahucio Cuarto. L a prop edad forests fff« Plazo comenzaron a 540 y. después no P^sentamos demanda d | desahucio .da ^ 
I * Pub^arse a 545. cierra bien dlspues- ^ - J - ^ / n o s ¿ « ^ 1 dinerí . incompatible con el régimen pr 
; EN FonH.c, - K I . v »i IA« * . y no habría desahucio. propiedad. La lentitud de los crecinv.en-;tecedentes pUedt.. 
írecio^r, ? , , 7 rePeticl<in °e Particularmente todos tratamos de tos maderables, conducen a cortabl.ida- d¡aa laborables, de diez a una, en el Ne- en que era conducida. c0 frecuente. . ponp nprobaclón ni rerómendacióiú l a 
* la 4 ^ l . n A laVo^ nes' 00 f î 0 arre-lar la cosa directamente con los ' dos de sesenta, de noventa, de cl»nto iado de subastas de esta Secretaria.! L a gente del pueblo salló exaltada al. En cambio la cinta "Un mundo in- fcoha m i n puróütr-ds ti! pie de r W -
\ t » r i ^ ^ °e' ™ ' cuya3 serles ln- ^ 
HP'es mejoran dos cuartillos. Poro 
L°ero es más abundante, ospecialme 
^ los amortizablcs de 1927, de los (. 
Ktoercado catalán resulta comprad 
L o cédulas y valores municipales si 
ten r» a' ,̂03 bonos oro, que se dobl 
^ ü.80, ??inan mp.-iio pUnto. 
L̂ lgue siendo el Banco de España 
La princesa del Caviar (poi in 
tas anarquistas, que aquí da lo mismo), pide que, montes altos de rápido ere-jo que se publica 7"resülta "con me-jdleaderes de un duro. Se han doblado Cen"!I,13^!.'lo aüe ñor fin"decide el Gobierno..., cimiento, resulten verdaderamente 
» J " y Baneptos, con "reports" de 0,60 a \er iu ^ — —_ i — — 
* '•lío V famhií-.c A r, d •* OQR roenor 
C^n'mina3 no varía el curso de Los 
JQ t aos. mientras que las acciones al 
«"ador de Minas del Rif ceden otros 
" enteros. 
. - y c bios de 85 y 235 especti 
Fraente. ' 
del Restaurant mente una sección de soldado» con ór- nación desenmascarando al bandi lu. 
" f R l l r c r ^ » l < a « < ^ . c , , denea severas y terminates para cas- J - D E L A i;-L . u » u u i s a i c » c & ti?ar a todo aquel que encontraran com.i > 
mañana miércoles, 30 \ prometido en el suceso. Después de un 
i esa ofensiva, poblable ni nacionalizar todo lo naclo-j P R I N C I P E , 8. T E L E F O N O 11651. asedio de seis días, los habitantes se 
los propietarios, por nalizable. sino atender a los puntos de rJF^v-r-"' -T;aj^' '¿s ixs?Ti¿nTz¿.J .^„entregaron a los soldados, bajo palabra 
Tanto 
Poroue esperan mas, señor director, cratlvos para los particulares. 
Filos v nosotros creemos en una ofen- j Quinto. A lo que creemos, no pre-
slva''contra los terratenientes, y ellos | tende^el proyecto nl repoWar todo lo re-
sé unen gustosísimos 
Castigo de Dios 
los Nortes como los Alicantesr- V]!' de telas abajo, ^ • - e n en Su firmeza, y ambos m o j o - ^ ^ h ^ . dejej s^^ ^ 
t i ^ ^ ^ ^ ^ ^ V a r i o s agrícolas 
cados? Desde este punto . mayor urgencia, 
má.- que baj 
Sociedad de Cul tu ra Musica l 
Con un excelente concierto se ha in 
del jefe do la fuerza, de que serian re- augurado la temporada musical madruhas 
Doña Gregoria Martínez. 100 pe? e tas; 
una famll»a devota, 25; Paquita B l a n ^ 
5; Ana Sebastián, 1; un devoto, 2.50; 
N. Díaz. 125; don Luis de Lamo Nieto, 
5; señores de Pascual, 10; doña Carmf-n 
de las Cuevas Pulido, 85; dofia Icabcl de 
as Cuevas Pulido. 25: don Jaríinto de 
Mi-
•voto. 
etas. — izas, en ia m m i ' i . i y i u i CJCIUJ»IV/. i. ,- w ~ - . 
Im-| E n el monte alto, fruto del ahorro -̂ no dioc iOLho veces 
IH-: ^uartmo, mientras que las ordi- ir 
5?AI Plerden dos, y el Monopolio de ^0islll° rde 
Z \ C 0 \ ^nto y medi0- ''Tin c íso 
litado -ntr9 de Contratación no ha fací- Un c í»!»,»' 1Camb!r,3 oficiales de moneda du 
Término, Guadalcanal. 
ca'arrendada a un colono. Dueña 
E l colono no le paga. I 
del 
isoMo ̂ 7 reamen trierecho a'ía r^ñta, | de . ^ ^ f d | P :̂ep. 
lal usufructo técnico, estando moralmon-i vanos anos no podrá exceder 
?ib«n T , T n : i ñ * ™ . pero de los que se re-)üa- ^ c"l: "¿' a ia finca repartidos o 
VÍ cont ne-Xtrfnjcro 50 d^d^e la l i - . ^ ^ a ^ nnea la dueña. Las labo-
illtimo' ,.l,a ,a rr-acción Iniciada 
le a] v5 de â semana, ya qu 
^«áb*,! 0 de 95 francos a que 
l i é p " 0 ' ' 6 ha recibido el de 97,7 
fon r l , .^nero a 95, sin contrar 
íado a a«n al dólar> Londres h 
Mtido rl y 3,8,5 j ' Para 10 P -̂̂ cta ... 
Vio ¿i-rante la mañana los precios de 
En,tt1,,.J' 4 2 y -13. 
• I ^ V S ^ S Í ^ colono^ 
que se ofrece y b. su 
Rlarlo D E L A ESCOSURA 
Ooo^:s . la„ e'fren:ir^ a a 
acabo „ 
f S . Em- m:in01 
Con ^ d l 5 e r ?  , si  c tr partida. 2"2"de septiembre de 1931 
C a r t a s varias 
se 
• a | uboladas, prescripción por otra par- V .' 
te justificada; sino que el Estado se '"̂ P • 
-aii fTcc, y, en consecuencia, ?3 inhibe moaiai 
cuando la finca en cuestión está dirigí- na > i 
da y explotada con sujeción a una res- en las 
nonsabllidad técnica. milea 
Séptimo. E n el proyecto no se mal- que apremia, para no perder todo un 
trata a Municipios y propietarios. Se año. 
les Invita a repoblar y se les ofrece la "Esta carta—concluye—es un deber 
lientos boncficlos. Si. profer.lonal. Nada hemos Influido en la 
,q,ue Pf1' tar ías cuerdas. larmónico. E l primer vlolin, Endre Gert-| 
de varias generaciones, el Pr°P ie ta^ . L a s gentes de la ciudad cuando su-iler. es un gran artista que sabe h u c e r ^ P 0 " ; ' " ^ abl"ta la suscripción todos 
" S T a s o pieron la noticia' corrieron al luffar d e V v ' ^ 
as ínua- 8110680 a Identificar a sus familiares y| Guarnerius. E l conjunto, flexible, dlsci- - „ „ panur'u'a & San 
con tendencia a la exaltación, ÍC' 8 ü fi! a 1 ^ B B i : 1 : B n 
siempre con agrado. Alguna que otríi P R O P I E T A R I O Q 
el violoncello, Luis Frank, se muey.'. * - * ^ * V A W O 
tra con alguna timidez, dejando el cuar- inhalaciones, automáticos para escaleras, 
teto sin base. Esperamos que esta tt-, ,,A,MK Arenal, 22, y Goya, i . 
' * ^ 5 a a • a m s a ; 
EPCIAT. MADllID, S. A. 
irmados. Cables especiales para 
desde el momento en que su 
in permitir:! dar trabajo in- « « 3 D • H • 
i tedas las regiones de Espa-
nalraente en las más pobres, 
:era3 serranías, a cientos de 
rabajadores; y también por-
las 100 pesetas se han hecho a 171 señor Pire» Prrtt^» prea . niegan con loa Municipios, se incau-1 redacción de este proyecto, y por eso no 
írancos, loque Indica que núes-. Asociación de ln0pjaicros UL - 6 . , Efitado del monte, realiza los tra- ponemos pasión personal en su defensa; i 
posiciones. nos dirige una caIla /°^re.0 , ,7 la halos y se resarce de los gastos con la, pero creemos sinceramente que, me jo-] 
. . . ' T-.iT TMT'XJArU /1PI X I . e i l Id Wtljwc J J „ „ „ „ „1 r>o,.l^w.n»,f« miar la m im_ 
'tan alza de un punto en las 
ae 9 ceñimos exi el 
dos por la tardoí publicado en E L D E B ^ l h . , ^f,!;,, . .T a m tad de la plua valia creada. Y al de rado por el Parlamento, puede su i  
de Contratación, l e c c i ó n "Lo del día', .on el titulo I incautación resulta el 
za forestal 
no por la 
Municipio ^ plantación prestar magníficos se: 
mucha extensión no po-icon suTlngresos mermados, el Estaio'al país y a la causa forestal." 
9 B • • B B B 
E L D E B A T E ofrece a s m 
anunciantes la mayor g a r a n -
t í a de rendimiento. Une a su 
gran c i r c u l a c i ó n una escogida 
calidad y cuenta entre sus 
lectores las c lases m á s pu-
dientes de la n a c i ó n 
Oabh 
raiílcz ha de desaparecer con el tiempo, • 
•pues Luis Frank es un muchacho de 
veintitrés años. 
¡ L a novedad del concierto consistía automóviles y Aviación J 
en un cuarteto de Geza Frid, pianista dos procedentes de L E S CABLES DP 
compositor húngaro, nacido en 1904. No LYON. S. Bernardo. 17 (Inmediato «3 
se trata de una obra extremista al csti-,(-iIan ^ 
lo del vanguardismo imperante. Es , na-
turalmente, moderna, pero con un fon-
| do de lógica que la hace simpática. Tie-
ne Indudables Influencias francesas y 
1 quizás sea esto lo que la salve de caer 
'•B' H B B B B; 
A N I S S A I 
Francisco Alvarez. Consiantitia 
Mnrtos 2n do icptlenibn do 1981 ( 8 ) E L D E B A T E 
BIADRID.—A fio X X L - N f i m , fl.g^ 
L O P E Z R E Y E S , C O G I D O G R A V E M E N T E E N M A D R I D 
T a m b i é n f u é a l c a n z a d o J a r d i n e r i t o . C o m i e n z a n l a s d e f e r i a d e 
S a n M i g u e l e n S e v i l l a ; u n a o r e j a a O r t e g a . O t r a a P e p e B i e n v e -
n i d a e n V a l l a d o l i d . F o r t u n a d i c e q u e n o s e r e t i r a 
O c h o e s p o n t á n e o s a l m i s m o t i e m p o e n l a c o r r i d a d e T o l e d o 
\ J n r e t a l d e n i f n n p « alto al sentir el hierro cinco veces en el 
Saldo p o r t u g u é s de 
dura t r a m a 
L a costumbre de ver saltar una tardt 
y otra tarde sobre el ruedo madrileño a. 
bicho amaestrado a la palabra, ora para 
solaz dei novillero bitongo más o menos 
maravilloso, ora a beneficio del matador 
colocado a fuerza de reclamos embuste-
ros, nos hizo asustarnos, o poco menos 
el domingo por la tarde al ver sobre la 
candente arena de nuestra plaza seis no-
villos de revoltosa lidia. Eran los burele.-
de la vacada portuguesa de Netto Re 
vello, originarios de la muy famosa es-
pañola del duque de Veragua, ostentan 
do como la misma un arranque brioso, 
que al declinar durante el transcurso de 
los tercios, degeneraba en peligrosa de 
Este amargor del ganado, que hubie- mom.enío. PP™ se vpía salir al Jardlne 
Fué, pues, para el baturro una Jorna-
da de resistencia, de mucho más trabajo 
que lucimiento. 
Jardinerito dió desde un principio la 
nota trágica que todos esperábamos, des-
pués del "record" de cogidas batido en 
la tarde de su presentación. Primera-
mente se ciñó en un quite del primer 
toro, marrajo, al que habían hecho as-
cos todos los toreros. Y se ciñó de tal 
modo que i l segundo lance fué voltea-
do, derribado y pisoteado en el suelo. 
Ileso, por fortuna, volvió a apretarse 
en su turno del segundo de la tarde, con 
vnltpreta violenta y aparato de grave 
cogida. Conducido a la clínica, salió al 
poco rato con unos pantalones de mono 
''abio y con l i Improvisada indumenta-
ria , aguardó sereno con la capa a su 
primer enemigo (tercero de la corrida) 
y se ajustó al toro enormemente, tem-
plando en los lances de un modo invero-
símil. L a voltereta se esperaba a cada 
rito indemne de cada verónica entre la 
creciente expectación de la concurren-
cia. E l jabonero que con su brío suave 
dió lugar a tan emocionantes quites, tor-
nóse en el tercio último, reservón y de 
cuidado como el arrastrado anteriormente 
Ello no Intimidó al mozuelo que paró 
con el trapo rojo, doblándose con el bi-
cho valiente para recetarle un buen pin-
chazo y una gran estocada, jugándoselo 
todo. 
En el cuarto de la «erle, sustituyendo 
al compañero herido, volvió Jardinerito 
a emocionar el cotarro con sus bravas 
intervenciones de capa, no obstante, la 
condición del astado más aplomado y 
sobre si, desde sus primeras correrías 
Así el espada batió al gazapón novillo 
con pases por la cara, salvando numero-
sas tarascadas con vista, pero sin do-
minar en el asunto. 
Con dos estocadas torcidas remató su 
poquito por el lado derecho. Acorde con| labor de suplente. No debió quedar el 
este plan, López Reyes muleteó precaví-1 hombre muy satisfecho de esta faena 
do, aunque en el difícil terreno de los cuando al salir el sexto, un retinto zan-
chiqueros, donde ai tercer bayetazo lelcudo y de fastuoso armamento, se tiró 
echó mano el burel, empitonándole porja los medios para pegárselo a la faja, 
la entrepierna y lanzándole a gran al-i Y como lo pensó lo hizo. Un lance es-
tura, perando, otro al aguante... y al espacio. 
Con la taleguilla destrozada por el mus-'Jardinerito, sufrió la última coeida de 
lo Izquierdo pasó en brazos de los mo- la tarde, quedando ya fuera de combate, 
zos a la enfermería, » * » 
Paco Céster comenzó su trabajo con 
el difícil despacho del primer toro, al E n la enfermería nos comunican que 
caer herido López Reyes. L a faena fué'al primer espada López Reyes, habiasele 
brevísima. Céster largó la flámula por apreciado pna cornada en la cara pos-
la cara, cuadró a la res y la tumbó ha-:terior. tercio superior del muslo izquier-
bilidosamente con un sopapo bajo. d0, que interesa Pie1' tejido celular, apo-
Enfrentóse en segundo lugar con unin.eurosis y músculos ñexores, de pronós-
torete bonito, astifino y voluntario para tico grave 
ra hecho sudar a muchos toreros de pos-
tín, resultó naturalmente laborioso para 
el terceto novilleril, compuesto por López 
Reyes, Francisco Céster y Jardinerito 
Así hubo revolcones, trastazos y cogida 
seria, que no falta nunca por desgracia 
en el ruedo madrileño, según apuntamos 
más de una vez. Fué, en suma, un retal 
portugués de mala salida, seguramente 
rechazado por la clientela coletuda y en-
dosado a los tres novilleros del programa. 
E l primer lance de la corrida fué un 
acosón al director de lidia López Reyes, 
por cuenta del primer bicho de Netto 
Revello. 
E r a el tal cornúpeto un negreta ter-
ciado y con pitones con más poder que 
bravura, toreado por las cuadrillas con 
exceso de precauciones, por achuchar un 
Has hizo un ridiculo espantoso, y des-
pués de unos muletazos vertiginosos lo 
derribó al segundo envite, de manera 
muy decorosa. 
José M. Calderón es un bailarín de pri-
mera ñla; no dejó en toda la tarde de 
mover los pinreles con un garbo envl 
diable. E l quinto animal le envió al ta-
ller de remiendos con una regular paliza 
El bicho fué rematado por C. de la B. 
E l Niño de Tomares con mucha vo-
luntad, pero tan a secas, que más vale no 
volverle a ver; sufrió dos gañafones que 
le destrozaron la ropa. 
Entre el tercero y cuarto novillo se 
hizo una colecta a favor de la madre de. 
banderillero Francisco Llopis, muerto poi 
un toro en un pueblo de Madrid. 
D. S. 
bl«n con capot» y muleta • hiwj una gran 
faena. (Música.) Mató miperionnente, cor-
tó la oreja y dió la vuelta al ruedo. En 
BU segundo hizo otras dos estupendas fae-
nas de capa y muleta. Matando estuvo pe-
sado. Escuchó muchas palmas al retirarse 
al estribo. 
Llceaga no consiguió lucirse, a pesar 
de su buena voluntad. Banderilleó a sus 
dos enemigos medianamente. Con capote 
y muleta, muy defleiente y muy pesado ma-
tando. En su segundo fué cogido aparato-
samente al pasar de muleta. Ingresó en 
la enfermería cuando dobló el bicho, apre-
ciándosele una herida leve en la región 
glútea derecha. 
UNA OREJA A P E P E BIENVENIDA 
VALLADOLID. 28. — Ayer se celebró la 
tercera corrida de feria, patrocinada por 
la Asociación de la Prensa. La plaza es-
taba artísticamente engalanada. Se lidia-
ron nueve toros de Gabriel González, de 
Salamanca. Uno a la antigua usanza, y 
los demás por las cuadrillas de Fortuna. 
Villalta, Fuentes Bejarano y Pepe Bienve-
nida. 
En ©1 primero Charlot. vestido de majo, 
dió el salto de Martlncho y el de garro-
cha. E l rejoneador Antonio Marcet clavó 
varios rejones y luego banderilleó, siendo 
aplaudido. Charlot mató como pudo al bi-
cho, que llegó de cuidado al último tercio. 
R A D I O T E L E F O N I A S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 29.—Marte*.—La Dedicación de 
San Miguel Arcángel.—Santos Fraterno, 
obispo, Ripsima, virgen, Eutiquio, Plan-
to, Heraclea, Gudella, mártires; Quiría-
co, anacoreta. 
La misa y oficio divino son de San Puente Quijano don Juan Martínez (W 
Miguel Arcángel, con rito doble de pri-|tiz_y d?n J°se Mana Farré Moreeó. 
mera clase y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Miguel de los Santos. 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendarlo astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.-12, Campanadas. No-
ticias. Bolsa,—12,15, Señales horarias. Fin. 
14,30, Campanadaa. Señales horarias. Bo-
letín met lológico. Bolsa. Concierto.—15,30. 
Noticias. Concierto. —15,55, Información 
teatral.—18, Fin.—19, Campanadas. Bolsa, j Ave Maria.—12, misa, rosario y comi-
Programa del oyente.—19,30. Información| da a 40 mujeres pobres, 
t- caza y pesca. Programa del oyente.—; Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
20,10, Prensa. Sesión del Congreso de los' Mígu&l (General Ricardos). 
Diputados.-20,30, Fin.-22, Campanadas. I Corte de María.—Montserrat, en Cala 
Señales horarias. Sesión del Congreso deltrava3: Cabeza en San Ginés; forrea, 
los Diputados. "La Traviata".-24. Campa- pn e 
nadas d e 
Cierre. 
MADRID. Radio España (E. A. J . 2. 424 
metros).—De 17 a 19: Sintonía. Recital delf^j^acs cada media hora 
am y 
Notarías Ubres.—En sustitución A , 
secretario del Tribunal de ODO=IÍP- 1 
de Notarías libres, don Casto Baroi?063 
y Holgado, y de los vocales don 
María Gabalter y don Tomás Forns h 
sido nombrados don Juan Antonio ' d * ? 
Cátedra de Plano.—El Tribunal nr 
ha de juzgar los ejercicios de opo=iĉ n 
a la cátedra de Piano del.Con^rvat 
rio Nacional de Música y Declamacióí 
ha quedado constituido por don Bartal 
lomé Pérez Casas, presidente y don P»! 
dro Joaquín Larregla. don Manuel Pe^ 
nández Alberdi, don Antonio José Cuhi' 
les y don Antonio Lucas Moreno 
PaVrVquVa'de"7ar An^rsUaI-7 . misa! Jes Suplentes: don Bernardo de Gabiol 
Gobernación. Notlclas.-0,30. etu^ por los bienhechores de la pa-;la. don Rogelio del Villar, don José Ma-
i na Guervos y don Joaquín Turina. 
rroquia Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
vlolln y plano. Inglés. Música de baile. 
Noticias ce Prensa. Cierre. S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Parroquia de San Miguel (40 Horas). 
Termina el triduo a su Titular. 8, misa j 
» • • I de comunión de la Hermandad de loa. 
Programas para el día 30: ; Caballeros de San Miguel y Exposición; j * 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 10, la solemne, con panegírico señor, E n ja calje jeSüs y María, n." 26 3» 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45 Sanz de Diego; 6 t., ejercicio, estación. |interiori habita una buena familia ' qú¿ 
Primero de lldja ordinaria. En los qul- sintonía. Calendario astronómico. Santoral.j rosario, sermón mismo señor, visita de venido a menos por desgracias fami-
1? gente de a pie y a caballo: Paco le 
saludó muy valiente a la verónica, escu-
cnando nutridas palmas, reproducidas 
en el primer quite, tan valeroso como 
la serle inicial. Y cuando se quedó solo 
por la cogida de Jardinerito, lejos de 
afligirse ante la ración pistonuda que 
le quedaba en los toriles., «recióse el 
hombre, ejecutando un quite por chlcue-
linas tan bravo como pinturero. 
Sin codicia ya y resabiado al final el 
— Y Jardinerito, ¿qué tiene? 
—Nada, 
—¿Nada? 
—Nada. Como que si sale un séptimo 
toro, vuelve el hombre a la plaza a por 
otro revolcón. 
- ¡ . . . ! 
Cnrro CASTAÑARES 
E N T E T U A N 
lusitano, puso de nuevo a contribución L a centésima, y al decir de muchos la 
los recursos de Céster, que dejó la flll ¡última becerrada, fué tan aburrida como 
grana para machetear con la escarlata,¡la primera, la segunda y como todas las 
parando en peligrosas arrancadas y ca-¡demás. 
a la primera con remate de des 
cabello. 
E n el quinto animal, de tan desarro-
lladas herramientas como escaso resue-
llo en la pelea, largó Céster perballna 
floja al principio y franela poco fuerte 
al final. Muletazos por la cara que no 
avivaban lo más mínimo al marmolillo 
de los pitacos, precedieron a un sabla-
zo caído y administrado al segundo en-
vite. 
Por contera hubo de matar Céster al 
último de la partida, que se defendió en 
tablas ante la muleta, desarmando por 
Pudimos apreciar, sin embargo, que el 
ganadero señor Llórente cada vez cuida 
más sus reses. Las lidiadas el domingo 
fué una lástima que no continuaran en 
los pastos. ¡Vaya toros! Todos fueron 
bravos y nobles; el primero un poco huí-
do, quizás asustado, pues era demasiado 
becerro. Calderón de la Barca le toreó 
mal, no le aguantó con la muleta y lo 
mató de un bajonazo; esto último justi-
ficado, pues tuvo que entrar a matar de 
cualquier modo, ya que el becerro no 
juntaba las manos. Al cuarto le ofreció 
el percal torpemente. Con las banderi-
E N P R O V I N C I A S 
UNA GRAN CORRIDA EN BARCELONA 
BARCELONA, 28.—Cinco toros de Ango-
so y uno de Atanasio Fernández, para Pe-
drucho. Palmeño y Carnicerito de Méjico. 
Primero, mansote. Pedrucho torea por 
verónicas, siendo ovacionado. En quites se 
repiten las palmas, al Igual que a los de-
más maestros. 
E l toro está quedado, trasteándole Pe-
drucho inteligente y con valentía, sin per-
derle la cara. Entra decidido, para me-
dia algo contraria. Repite con una entera 
buena y descabella al primer Intento. (Ova-
ción y vuelta). 
Segundo, mansurrón. Palmefio es aplau-
dido en unos lances valientes y artísticos. 
El toro toma sólo tres varas y es conde-
nado a fuego. Palmefio muletea entre! 
cuernos, adornándose en el remato. (Mú-
sica.) Continúa la faena solo, en el cen-
tro del ruedo. Entra en corto y cobra una 
entera que basta. (Ovación, oreja y vuelta.) 
Tercero, mansote. Carnicerito lo fija por 
verónicas y faroles, parado y mandando. 
(Ovación.) En quites se lucen los matado-
res. Carnicerito coge los garapullos y cla-
va tres buenos pares. 
Con la muleta realiza una gran faena 
con pases de cabeza a rabo, ayudados, mo-
linetes, parones, etc. Toca la música. Ma-
ta de media alta y una entera. (Aplausos.) 
Cuarto, manso. Pedrucho lo fija con lan-
ces apretados en los que templa y manda. 
(Ovación.) E l toro llega al último tercio 
achuchando por ambos lados. Pedrucho 
muletea desde cerca, inteligente, sin per-
derle la cara, dominando y aguantando ta-
rascadas. Clava un gran pinchazo, resul-
tando cogido de tanto atracarse, aunque 
sin consecuencias. Otro pinchazo y dos 
estocadas dadas con gran estilo terminan 
con el marracó. (Aplausos.) 
Quinto, bravucón. Palmeño ovacionado 
al lancear con gran exposición. Rivalizan 
en quites los diestros y son aplaudidos. 
Palmeño empieza su faena entablerado, 
dando buenos pases. Sigue solo en el cen-
tro de la plaza, muy artístico. Entra en 
corto y despacio y agarra una gran esto-
jcada que mata sin puntilla. (Ovación, ore-
ja y vuelta.) 
Sexto, mansote, de Fernández. El de 
Méjico lo fija con unos lances eficaces. 
El toro se duele al hierro y es foguea-
do. Carnicerito muletea por bajo y logra 
hacerse con el buey. Mata de una entera 
entrando superiormente. (Ovación y oreja.) 
LAS DE SAN MIGUEL EN S E V I L L A . 
SEVILLA, 28.—Plaza de la Maestranza. 
Con entrada floja se celebró la primera de 
feria de San Miguel y diez y siete de abo-
no. Se lidiaron seis toros de los señores 
Márquez y Camacho (antes Guadalest), 
que, bien presentados y con buenas defen-
sas, cumplieron con los caballos. Manolo 
Bienvenida no hizo nada en los dos bi-
chos que le correspondieron; únicamente 
banderilleando estuvo afortunado y escu-
chó aplausos. Con capote y muleta es-
tuvo desconfiado y no se arrimó en toda 
la tarde. Mató mal y escuchó abundantes 
pitos. 
Domingo Ortega en su primero toreó muy 
les se distingue Fortuna, que es ovaciona 
do. Con dos pares y medio de banderillas 
llega el cornúpeto a manos de Fortuna 
Este brinda y anuncia: "Que no se retira 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. Noti altares y procesión de reserva, 
cías. Bolsa.—12,15, Señales horarias. Fin. - | -Terónimas del C. Christl.—Novena 
14,30, Campanadas. Señales horarias. Bole-
tín meteorológico. Bolsa. Concierto.—15.30. 
liares. Es una pobre viuda de un médico 
¡que no encuentra más ayuda que la de 
San Jerónimo. 5,30 t., rosario, estación. ¡un ^ijo casado, con el que vive pero 
sermón señor Campillo, ejercicio, reserva que en la actualidad se halla sin coloca-
y gozos. ción desde hace siete meses. La esposa 
Jesús.—Novena a San Francisco _ de i jp gste se halla enferma. Tienen un hijo 
de los toros porque se encuentra muy JovePjNoticlas. C o n c í e r t o.—15,55, Informa 
y muy bien." Realiza una faena valiente. ción teatral.—16, Fin.—19. Campanadas 
con pases por alto, de pecho y en redon-¡B0isa. " L A Palabra". Programa del Oyen | Asís Durante la misa conventual, des ide tres añog. Los enseres y ropas de la 
do superiores, siguiendo con otros aymla ite.—20. Noticias agrícolas.—20,10, Prensa j pués del rezo del rosarlo, ejercicio; lO.j^ga e ? x A n empeñados y desde hace cin-
dos y afarolados, arrancando ovaciones.jSeí,ion del Congreso de los Diputados.—¡ misa cantada y ejercicio; 6.30 t., Expo- c0 meses no pueden pagar la mensuali-
Entra a volapié y deja una gran estoco,30, Fin.—22, Campanadas. Señales hora-1 sición, estación, rosario, sermón P. Ca- da(j del cuarto, 
cada. Descabella a la primera. (Ovación y Sesión del Congreso de los Diputa-1 rrocera. reserva e himno 
oreja.) 
Segundo. En quites son aplaudidos Fuen-
tes Bejarano y Villalta. Villalta, después» 
de dos muletazos de tanteo, da uno de 
pecho, bueno, al que siguen dos parones 
de los suyos enormes, ligados con el pe-
cho. Continúa valiente, pero el toro no le 
permite que se luzca. Termina de una es-
tocada algo caJdllla. (Ovación y vuelta. 
Pitns al toro en el arrastre.) 
Tercero. Fuentes Bejarano es ovaciona-
do con el capote. Coge los palos y prende 
medio para el cuarteo y otro al cambio. 
(Aplausos.) Con la muleta ejecuta una fae-
na valiente, que se ovaciona. Entrando 
bien deja un pinchazo y media estocada 
Entra de nuevo y atiza una buena esto-
cada. (Ovación y vuelta al ruedo.) 
Cuarto. E l público arma gran bronca 
por la pequeñez del bicho y es retirado al 
corral. 
Cuarto bis. Mal picado y con dos pares 
de banderillas, llega al último tercio muy 
incierto. Bienvenida se muestra valiente, 
pero no puede hacer nada. Entra de lejos 
y arrea una delanterilla que basta. (Pitos 
al toro.) 
Quinto. E l bicho, manso y de mucho 
nervio, es dificilísimo. Sin embargo. For-
tuna le torea valiente y alardeando de ía 
cultades. E l cornúpeto busca el bulto y 
B̂ ortuna sufre varios achuchones. Se dea 
hace de él de dos pinchazos y un desca-
bello. 
Sexto. Sale huyendo de los capotes. Cum-
ple en varas y llega manso y con mucho 
dos. Concierto.—24, Campanadas. Noticias 
Música de baile.—0,30, Cierre. 
MADRID, Radio España (E. A. J . 2, 424 
tos de diversas composiciones del maestro 
Bretón. Curso de Matemáticas. Música de 
baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
Junquera cortó orejas y rabo en el segun-
do de la tarde. 
TKIL'NFO DE NIÑO DEL MATADERO 
CADIZ, 28.—Novillos de Domecq, regu-
lares. 
Camará muy bien en su primero, y su-
perior en su segundo. Rehujina estuvo re-
gular en uno de sus novillos y bien en el 
otro. Niño del Matadero, soberbio en los 
dos suyos. 
DOS OREJAS MAL GANADAS 
PAMPLONA, 28.—Ganado de Díaz, man-
so. Jaime Blanch y Angel Rey Conde cor-
taron, aunque inmerecidamente, una oreja 
de cada uno de sus toros. 
LLUVIA DE ESPONTANEOS 
TOLEDO, ¿8.—Novillos de Arroyos, des-
iguales. Rabadán veroniqueó bien a sus 
dos toros, matando al primero de media 
bien puesta, y al segundo, al que ban-
derilleó magistralmente, de dos pinchazos 
y una estocada. Fué ovacionado. 
José Neila estuvo en su primero vallen 
te y entendido; en su segundo, grande y 
huido, realizó una faena de aliño, para 
una estocada. 
Concppcionlstas Jerónimas (Lista).— 
Empieza el triduo a San Jerónimo. 6 t. 
Exposición, sermón señor Sanz de D 
—En la calle de Zarco Hermanos, le-
tra D (Puente de Toledo), vive José 
Bracho Martínez, de estado casado y con 
s  a i-de-idos hijos de muy corta edad. E l menor 
go. ejercicio, reserva y gozos. jsólo cuenta dos meses. Este desventurado 
Mercedarlas de Don Juan de AIarcon|pa(jre viene atravesando un verdadero 
Novena a Nuestra Señora de la Mer-|caiVarlo de penurias y necesidades. No 
ced. 8, misa cantada; 10,30, la solemne; ¡trabaja en su oficio de cocinero-reposte-
6 t., Exposición, estación, rosario, ser- ro desde hace ocho meses. Carecen de 
món señor Rodríguez, Magistral de la ropas, por haberlas tenido que vender y 
Catedral de Astorga, ejercicio, reserva, empeñar, y el alquiler del cuarto no pue-
gozos y salve. den pagarlo hace varios meses. 
* « * LA F I E S T A D E SAN COSME Y SAN 
DAMIAN 
HITESCA, 28.—Los doctores en Medi-
cina y Farmacia celebraron ayer la 
fiesta de sus Patronos San Cosme y 
San Damián, con una función religiosa 
en la iglesia de Santo Domingo. Predi-
có don Antonio Pueyo, canónigo docto-
ral de esta Catedral, y asistió mucho 
público. 
» * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
B A N Q U E T E E N HONOR D E MARI-
NOS ITALIANOOS 
José Páramo, descompuesto a causa de 
H<D o . »cwo,o j ..v.6 . ... wot, j .—w..^ la actitud del público por haber impedido 
nervio a los dos tercios restantes. Villalta ; torear a un espontáneo, que se arrojó en; berzas militares, general CaDanenas, 
C E U T A , 28.—El jefe superior de las 
Estos dos casos ya se vienen oubllcan-
do desde el día 8 de este mes, teniendo 
recaudado hasta la fecha 91 pesetas para 
cada uno de ellos. 
•'^['•^iBxifliiiiiiiiiiiBiiiiiniiniiiiiaiiiiiBiiinmHi 
BS t r t A C C A F K NACIONAL < U U M O 19. Toledo, 19 
nB!i!»!ia'!!i!Wiii¡B!!i;w:i:;nii¡n!;:i • • T K E K K I 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Convocatoria de 200 plazas. Nuevos tur-
nos de preparación, de 6 a 9 y de 9 a 12, 
bajo la dirección del señor Lama, aboga-
do y funciom-rio del Banco. 40 ptas. mes. 
"Contestaciones Reus", 15 ptas. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. MADRID. 
no le quita el trapo rojo de la cara, sin 
poder sujetarle. Cuando consigue Igualar 
arrea un volapié enorme, haciendo rodar 
al bicho sin puntilla. (Aplausos.) 
Séptimo. Fuentes Bejarano veroniquea 
entre ovaciones. Ejecuta una faena muy 
valiente, con pases en redondo, de rodi-
llas y molinetes, que le valen uná,nimes 
ovaciones. Echándose fuera deja un pin-
chazo, y encunándose, atiza una estocada 
corta, que remata al enemigo. El diestro 
sale aparatosamente cogido y derribado. 
Es conducido a la enfermería para ser cu-
Irado de un varetazo en el pecho. 
Octavo. Pepe Bienvenida torea bien por 
¡verónicas. Luego clava tres pares de ban-
iderillas, que ae ovacionan. Brinda desde 
el centro de la plaza y hace una faena 
artística con pases naturales enormes y 
ligados a los de pecho. (Música y ovacio-
nes.) Entrando bien, mete una gran esto-
cada. (Oreja, rabo y salida en hombros.) 
Novilladas 
E N ALBACETE 
ALBACP7rE. 28.—Los novillos de Pa.sca-
sio Quilez, lidiados ayer, fueron mansos y 
difíciles. Rlpolles cumplió en su lote, ylnado 
el tercer toro, lanceoó embarullado entre] ha obsequiado con un banquete de ho-: 
continuadas pitas, para una estocada ten-1 ñor a Û s marinos italianos, con asisten-
dida y un bajonazo. Durante la lidia deijCja de] almirante, jefes de los buques, 
sexto novillo se arrojaron ocho capitalis-Lmba;jaclor de Italia, alto comisario, go-
tas que se adueñaron del ruedo. Las cua-|b d ivfl ^ t á m , general Benitez,! 
dnllas se retiraron hasta que los agentes . , , , ' _ ,. 
de la autoridad detuvieron a los espontá- J6^ de las fuerzas navales y demá. 
neos. E l toro saltó la barrera, costando] autoridades. Hoy, a las doce, marchó el 
gran trabajo volverle al ruedo. De noche embajador italiano en automóvil con su 
ya. Páramo se deshizo del novillo de cual- séquito a Tánger, 
quier manera. El diestro salió custodiado * Q 
por la fuerza pública. L L E G A N 32o T U R I S I A S 
EN VALENCIA C E U T A , 28.—Procedente de Londres, 
VALENCIA, 28.—Seis novillos de la ga- ,v el y Málaga, ha llegado el buque 
nadería de Gallardo, de Cádiz, para el Es- * "Arandosestar", de 14.000 tone-
tudiante, José Agüero y Juan Gallardo 1 '"fe""' 
propietario éste de la ganadería y con 
Agüero debutante en Valencia. 
E l Estudiante, superior con el capote y 
con la muleta y desgraciado con el es-
toque. Fué muy aplaudido. 
José Agüero, toreó bien de capa a su 
primero; con la muleta no pasó de re-
gular. 
Juan Gallardo, torpe con la capa, hizo 
una buena faena de muleta en su primer 
novillo, del que cortó la oreja. En su se-1 
gundo, toreó con precauciones, y sin des-1 
gracia, desmostrando estar muy desentre-i 
laclas. E n él han venido 325 turistas, 
que en tren especial marcharon a vi-
sitar Tetuán, d' edonde regresaron al 
anochecer. Ha zarpado el buque para 
Villagaría de Arosa. 
C u p ó n r e g a l o 
Hasta el día 10 de octubre, todo 
el que presente este cupón será 
retratado y se le confeccionarán 
tres preciosas postales y una mag-
nifica ampliación 30 por 60 cmM 
todo por 4,95, gasto únicamente del 
retoque del trabajo. 
Los grupos aumentan una pese-
ta por persona, y los encargos, de 
provincias deben remitir el retra-
to, del que no se harán postales, 
debiendo añadir dos pesetas para 
gasto de embalaje y envíos. 
J . L U Q U E (Fotógrafo) 
R E L A T O R E S , 15, BAJO. MADRID 
3IIIHI!l!Blllini!li;K!in!!llinill!B!l!!ini¡!;illft 
m í r r i A D E L C A R D E N A L C I S N E R O S 
L U L E l V i i U Fundado en 1881. Párvulos. Primera enseñanza. 
Bachillerato. Director: Don F . Barbero y Delgado, doctor en Ciencias. 
Costanilla de Santiago. B. Madrid. Teléfono 94.830. 
A D U A N A S 
Academia Cela. Femanflor, 4. Madrid. Empieza curso L0 de octubre. Plazas limitadas. Di-
rección y profesorado del Cuerpo Pericial. Se prepara exclusivamente para los Cuerpos 
da Aduanas. Sa envían programas gratis. 
P E L E T E R I A 
I A Magdalena. Calle Mayor, 28. Presenta el mayor sur-
tido en Abrigos, Renarda y Martltas. Precios Increíbles. 
¿ H A P R O B A D O U S T E D 
los dulces, pasteles y pastas de 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s ? 
Hágalo y se convencerá que son los mejores. 
E n sus 16 sucursales de Madrid encontrará usted el 
mejor Pan de Viena, las Tostadas y el Pan de Glu-
ten para diabéticos, el riquísimo Chocolate Victoria 
y el Pan Integral del Dr. C R I , fabricados por esta 
Casa, que provee a los principales hoteles, cafés, ba-
res y restaurantes de Madrid. 
Casa Central y Fábrica:' 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
Si quiere comer bien desde 3,50, vaya al 
C A F E V I E N A 
G R A N ORQUESTA. — LTJISA FERNANDA, 2L 
V ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L 
ALMA D E L A SEÑORA 
D . a M a r í a P a c h e c o y C a m p o s 
Que falleció el día 30 de septiembre de 1936 
Habiendo recibido los Santos Sacramen-
tos y la bendición de Su Santidad 
fe . R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Jesús Salazar y 
Goya; sus hijos, doña Nieves, doña Teresa, don 
Tomás, doña María, don José, doña Concepción 
y doña Pilar; hijos políticos, don Marcelino Gar-
cía Vaquero, don Francisco Aser. doña Carmen 
Bomero y don Antonio Giménez Figueras; nietos; 
sus hermanos, doña Blanca y don Antonio; her-
manos políticos, tío, sobrinos, primos y demás 
parientes 
RUEGAN a usted se sirva enco-
mendar su alma a Dios Nuestro Se-
ñor y tenerla presente en sus oraciones 
Todas las misas que se celebren el día 30 en 
la parroquia de Santa Cruz, asi como las del 30 
de cada mes, a las nuevo y media, en el altar 
de San Antonio de dicha parroquia y el alum-
brado el mismo día en la Iglesia convento de San 
Pascual (Paseo do Recoletos), serán aplicados 
t>or su eterno descanso. . „ 
E l Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Granada 
V los Excraos. e limos. Sres. Nunp'o do Su San-
tidad Patriarca do las Indias y Obispos de Ma-
drid-Alcalá y Vitoria, tienen concedidas Indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C . 8 
O P T I C O S 
Príncipe, 10, MADREO 
Lentes, gafas e impertinentes 
Gemelos prismáticos ZEISS. 
Cristales P U N K T A L ZEISS. 
ONORO 




ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L 
ALMA DE LA SEÑORA 
D . " M a r i a P a c h e c o y C a m p o s 
Que falleció el SO de septiembre de 1936 
Habiendo recibido ios Santos Sacramen-
tos y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su desconsolado esposo, don Jesús Salazar y 
Goya; sus hijos, doña Nieves, doña Teresa, don 
Tomás, doña María, don José, doña Concepción 
y doña Pilar: hijos políticos, don Marcelino Gar-
cía Vaquero, don Francisco Aser. doña Carmen 
Romero y don Antonio Jiménez Figueras; nietos; 
sus hermanos, doña Blanca y don Astonio; her-
manos políticos, tío, sobrinos, primos y demás 
parientes 
RUEGAN a usted se sirva encomen-
dar su alma a Dios Nuestro Señor y 
tenerla presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 30 en 
la parroquia de Santa Cruz, asi como las del 30 
de cada mes, a las nueve y media, en el altar de 
San Antonio de dicha parroquia y el alumbrado 
que so exponga el mismo día en la iglesia con-
vento de San Pascual, serán aplicados por su 
eterno descanso. 
El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Granada 
y los Excmos. e limos. Sres. Nuncio de Su San-
tidad, Patriarca de las Indias y Obispos de Ma-
drid-Alcalá y Vitoria, tienen concedidas indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
I N G E N I E R O S D E M O N T E S 
Academia BLANCO-PALERO. Ingenieros de Montes. Preparación 
exclusiva. Clases comienzan L * de octubre. Desengaño, 29, tercero. 
A C A D E M I A O T E Y Z A Y L O M A 
Preparatoria para ingreso en la Escuela Profesional de 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Alumnos externos e Internos. Pídase reglamento y 
resultados en los últimos exámenes. 
CflSTElLO, 17. . 1 
Clases e Internado: 56712. 
Dirección: 51649. 
¿ E d u c á i s v u e s t r a s h i j a s ? 
Os ayudarán ganando. Ver el local mejor de Ma-
drid. Profesores, doctores. Ingenieros, maestros y 
taquígrafos de las Cámaras. 
Asociación para la Enseñanza de la Mujer 
SAN MATEO, 15. Matricula: de diez a una. Desde 
el 15 de septiembre. (3) 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
Los t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los nú-
meros 71500 . 71501 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
C O L E G I O D E S A N I G N A C I O r * ^ ! ' 
Primarla. Bachillerato. Derecho. Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. Pro-
fesores titulados. Local amplio. Costanilla de los Angeles, 3. MADRID. Teléf. 94066. 
CLAUDIO C O E L L O , 69 
Próximo a Ayala, Madrid 
Local exprofeso de cinco pisos, con todos los adelantos, para Internos y ex-
ternos de primera enseñanza. Bachillerato elemental y universitario. Comercio 
Derecho y Correos. Abundante material científico. Profesorado competente, for-
mando parte de los Tribunales de examen. Más del 90 por 100 aprobados en Junio 
en el Universitario, y el 60 por 100 de sobresalientes en el Elemental. 
C O L E G I O L E O N X I I I 
Los teléíoncs de EL DEBATE S O D los mims. 71500, 71501,71502 y 7280S 
S O L A R 
entrada barrio Salaman-
j ca. orientación Medio-
día, vende 
HISPANIA. Alcalá, 16. 
(Palacio Banco da 
Bilbao) 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , n a g a 
• e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
Bogad a Dios en caridad por las almas de 
P A L O M A Y E D U A R D O D E U S S I A Y O T E Y Z A 
Q u e f a l l e c i e r o n e n a c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l 
E L D I A 3 0 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 9 
R a l a P a 
Sus desconsolados padres, don Jesús Ussfa y doña Juana Oteyza; abue-
los, la excelentísima señora marquesa viuda de Aldama, don José An-
drés Oteyza y doña Amparo de la Loma; hermanos, don Antonio y don 
Jesús; tíos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos los tengan presentes en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 30 del corriente en las Igle-
sias de San Pascual, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Iglesia de 
Jesús, Slervas de María, Hospital de la Princesa y en Alcobendas, y el 
día primero de qctubre todas las que se digan en la parroquia de la 
Concepción (calle de Goya), serán aplicadas por el eterno descanso de 
los finados. 
Los llustríalmos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de Ma-
drid-Alcalá y Almería han concedido Indulgencias en la forma acostum-
brada. 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ, Barquillo, 39. Teléfono 33019 
t 
D . J O S E M A R Í A V A Z Q U E Z M A N G Ü A I 
F a l l e c i ó e l 2 6 d e l o s c o r r i e n t e s 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santi a 
R . I . P . 
Su viuda, hija, hijo político, nietos, hermanas políticas, sobri"os: ^ 
brlnos políticos, primos, primos político? y demás parientes y atecio. 
R U E G A N a sus amistades encomienden su 
a Dios y aslslan al funeral que por su ^r"0 .ar (V 
canso se celebrará el próximo miércoles, 30 ''<' 
rrienle, a las dore, en la parroquia de Sa" I g W * 
por cuyos actos de caridad cristiana le vivirán aM 
decidos. 
Todas las misas que se celebren el día 30 en la parroquia ¿« San Ig-
nacio, Alza y Herrera. En Madrid, el día 29, parroquia de ^nta x 
resa de Chamberí e Iglesia de San Pascual, asi como el alumbrado. ^ 
convento de María Reparadora y alumbrado. Día 15 de octu°r*' fi - 'de 
quia de San Jerónimo, y otras que se celebraron en distintas 'fo esi" ón 
San Sebastián y Madrid los días 27 y 28, asi como en la iglesia y pam-e 
familiar de Riáñez. fueron aplicados por su eterno descanso. . ^ r . f . r 
E l traslado del cadáver so verificó el domingo 27 al panteón lamí»-
de Biáñez (Vizcaya). ««netum-
Varios Prelados han concedido Indulgencias en la forma acu»t 
brada. 
PUBLICITAS, S. A. Apartado 911. — MADRID 
r 
S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T ^ O I V 1 E l 
MGESTONA (Chorro) 
í T E R M I N A R A N SUS S ü F f f l M I H J U ^ 
/ENTA EN FARMACIAS Y DROGUERA5 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
| 
I 
ie d© -ondres 
.•u.—man. u.y^ü 
E L D E B A 1 L Martca ¿ y J üo lepttetnbre ür, 1 M | 
n 
111 TTTirrn iTiTiTinnin 11 urn n rmrrj i n niiTnmi ar 
que T A R I F A 
gasta 10 paJâ  
0.G0 ptas. 
Cída polalrr "' 
Cá* 0.10 * 
ilá» 0,10 ptas. por Inscr-
fjén concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
gF-BVIDUMIJUE, dependen-
jjj informada, cuartos, des-
¿quilados. Fuencarra!, Ü4 
aupncado. Teléfono Ü52l,5. 
i (V) 
A L M O N E D A S 
ALCOBA, cama matrimonio, 
irmario luna, meslllaa, la-
Tftbo. 234 pesetas. Peiayo, 35. 
(11) 
U Q I I I B A C I O N mueblea, co-
jnedorea, despachos, alcobas 
irmarloa, eillerlas, plano, 
(jpejoa. Se traspasa el co-
mercio con edlliclo propio, 
^anltos, 17. (51) 
í CAMAS doradas, sommier 
blerrc, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
{00; Jacobino, 900; con lu-
na», 500; estilo español chl-
pendal y pianola. Estrella, 
jO. Matesanz, diez pa.sos An-
cha. (13) 
ÓOLCHONES, 12 pesetas; 
patrimonio, 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, 15 
peseta?; matrimonio, 60; si-
Das, 6 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor. 18; de no-
'ehs, 16; buró americano. 120 
pesetas; aparadores. 60: 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
tos cuerpos, 110; despachos, 
J25; alcobas, 865; comedo-
tta, 275; hamacas, 10. Cons-
Untino Rodripucz, 36, tercer 
trozo Gran Vía, (13) 
LlQUTDO cualquier precio 
baúles, maletas, sombrere-
raa. hacen arreglos. Mayor, 
18. Luis Vélez Guevara, 4. 
(58) 
VENDO 2 mealtas de noche 
,luJo, estilo comodín. Llíjtn, 
¡ H , entresuelo izquierda. (T) 
OCASION: Vendo despacho 
¿Chlpendal, armario lunas, 
¿treón, escritorio. Juan Me-
¡na, 20, tienda. (7) 
BQIJÍDACTON verdad, sólo 
Ĵior quince díaa. Comedores 
í¿on lunas y bronces, 400; 
«Jacobino roble, 675; despa-
..chos renacimiento, 600; ca-
Jjnas doradas, precios bara-
íllsimos. Muchos m&s artlcu-
[los, algrunos con 50 % per-
dida. Luchana, S, y Trafal-
ffar, 4. (6) 
A L Q U I L E R E S 
|jBtJENOS cuartos con calo-
íacción central, a^ícensor, te-
léfono. Mendlzábal, 40. (1) 
A L Q U I L A S E Hotel, todo 
confort. Parque Mctropollta-
'ío. Calle del Bosque. 16. (T) 
í i x T E B I O U E S confortablll-
limos, calefacción, ascensor, 
175-350. Castelló. 14. (3) 
KO molestarse buscando pi-
so. Información amplia gra-
tuita, cuartos desalquilailos. 
Licencia Ayuntamiento. Ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. Sclp. (V) 
AMPLIOS locales Industria, 
llmacenes. Doctor Fourquot. 
(1) 
[ SEGUNDO exterior. Diez 
Wezas. Cuatro balcones, 150 
Ifesetas. Nüñez Balboa, 6-1. 
Tbtiguo. (T) 
V I V I E N D A sana_ Ascensor. 
Cinco habitables. Baño. Co-
cina, Mirador. Barat ís imo. 
Fijarse Vallehermoso, 90. (1) 
DOS huecos, tienda, vivien-
da, muy bara'a. Calle Quc-
vedo, 1, portería. (T) 
rJUNCIPAL exterior espa-
cioso, agua Lozoya, 16 du-
ros. Santa Juliana, 6. (T) 
H E K M O S O exterior, 9 habi-
taciones, mag-nlflca orlenta-
i ción, 160 pesetas. Lagasca. 
| 64. (V) 
KXTEKÍOK. Ampllas~haí)T-
taciones. Cuarto baño. Calc-
! facción central. Ascensor. 
Azotea uso inquilinos. Pese-
tas 220. Vel.'izquez, 105. (T) 
A U T O M O V I L E S 
P A R T I C U L A U E S , os pre 
sentaremos el coche que de-
aeAls y relacionaremos con 
el comprador que os convie-
ne. Autogestión. Hortaleza, 
8^ (T) 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (88) 
K E L A G I O N O compradores, 
con vendedores "autos" par-
ticulares, siempre negocio» 
Abada. S. (14) 
ÑELMATICOS ocasión los 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. { T A ) 
iN E L MAXIMOS de ocasión I 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
c/lmaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
41194. (58) 
ICIUDAD Lineal, próximo 
iteatro, bonito hotel, esplén-
? Aldas vistas, mucho terreno 
ícercado. Razón: Montera, 7. 
¡joyería Infantil. (T) 
TIENDAS amplias, alquilan-
f**. sitio comercial. Bravo 
ÍMurlllo, 17. (V) 
¡BE alquila garage tres, cua-
•tro coches. Lemus, 1 (esqul-
ÍHa Espejo). (11) 
' B E M I S O T A N O , grandes lu-
*M. propio almacenes, otl-
clnas, gimnasio. O'Donnell. 
g (3) 
?MAGNIFICOS cuartos, cawa 
t̂ íran lujo, alquileres, rebaja-
dos. O'Donm-ll. 9. (3) 
M t X T E B I O B E S todo confort, 
^calefacción incluida, 40 a 45 
•fluros. Virinto, 1S. (3) 
^ P A R T O S 7 habitaciones 
|*xteriorcs, cuarto de baño, 
Sran terraza, 33 duros. VI-
ttato, 20. (3) 
I N T K U T O U , con baño, her-
•Bosas habitaciones, 100 pe-
pwas. Velázquez. 103. (1) 
P j f T E R I Q R , cinco piezas, 12 
niuroB. María Molina, 50, es-
gWna Velázquez. ( I ) 
P A O N T F I C O S e x t e rlores, 
P'So, ático, 100, a-scensor, 
P^ño, calefacción. Don R a -
;laón Cruz, 68, duplicado. 
.Tranvía Torrijos. (T) 
I C I P A L , todo confort, 
| l * habitaciones. Relatores, 
P« próximo Atocha. (T) 
frUMODisiMO cuarto, ca-
p a c c i ó n central, gas, ba-
W P , teléfono, 32 duros. Buen 
Rmisótano, 16 duros. Ve-
!*»quez, 65. (3) 
^ALAVEURY, 8. C u a r t o 
^*dIodia, tres balcones, ÍX). 
^er io i s 35. (4) 
WLSJO despacho, sitio cén-
~1co. rentando ha^ta 40 pe-
•*^aa. AparUdo 363. (11) 
AL V A R E Z Castro, 17. Ex-
**Wor, baño, teléfono, as-
e s o r , gas. 125. (4) 
A L O r i L O local on clases 
reeditadas para prepara-
^ J n Correos, Telégrafos, 
PjMshlllerato. Razón: Fucn-
F»?ral, 30. Viuda Br. 
_ (3> 
) R E S sol, 140. 0 
)3, baño, ascensor^ 
n central. Metro 
is, tranvía, 17-45. 
f 
ENSEÑANZA c O n d uccion 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
66. (S) 
E S O U E L A choferes "La 
Hispano". Conducción mecá-
nica, Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (3) 
A L T O M O V I L I S T A S : Raay. 
Mayor, 4. teléfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorlós, aceites, grasas 
neumáticos, material de lim-
pieza, etcétera. Envíos pro-
vincias. ÍSJ 
N E U M A T I C O S lubrlllcantea, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
llo. 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Teló-
fono 33390. (1) 
JAULAS Independientes, 75 
pesetas. Garage " L a Paz". 
L a g a s c a , 51-53. Teléfono 
50012. (58) 
A U E N C I A A u t o a A. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 
9* . . (61) 
CU D I P U T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c lo nes, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (61) 
ÍÑCREIIILE ocasión^ ca-
mión famosa marca Reo, 
cuatro a cinco toneladas, se 
vende. Glorieta San Ber-
nardo, 3, tienda. (7) 
I'Oltl), camioneta buen es-
tado, muy barata. Glorieta 
San Bernardo, 3, tienda. (7) 
V ü l iDADKUAS o c a s iones 
en camiones usados, sólo 
encontraréis en G l o r i e t a 
Saa Bernardo, 3, tienda. (7) 
Aso M BltÓS A ganga Dos 
camionetas Fiat 14 caballos, 
matriculas altas, estupendo 
estado, a 3.500 pesetas ma-
tricula p a g a d a . Glorieta 
San Bernardo, 3, tienda. (7) 
RE'NAU LT^ conducción 10 
caballos, matricula 41.491, 
siete plazas. Lista, 77. (T) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. So arreglan fajas da 
goma. Relatores, 10. Tciéfo» 
no 17158. (53) 
jSEÑORITASt Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (53) 
¡SOLO Pcláoz ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2. Zapatero. (6) 
COMADRONAS 
r i l O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. L (51) 
MAÍÍÍA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a Jo embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 96871. (SI 
ASUNCION Uarula. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V. 4. (S) 
P A R T O S . Rosa Mora. Con-
aultaa: Plaza Santa Ana, 2. 
(1) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra patfa más 
que nadie. Espos y Mina. S, 
entresuelo. (61) 
COMPRO valores Ciudad L l -
neal. Vlndel. Prado, 31, antl-
glledades. (3) 
NO venda nada sin avisar-
me, pago bien toda clase 
objetos, máquinas coser, ci-
nes, pianos, libros, ropa ca-
ballero, alfombras, tapices, 
objetos arte. Ballester. Te-
léfono 73637. (13) 
tJOMl'KO grandes^ Blblioie-
ca% libros antiguos. Graba-
do» Goya. Vlndel. Prado, 31. 
(68) 
A uSÜtJABi Papeletas Mun-
te, objetos oro, plata anti-
guos y modernos. Pago lo-
do su valor. Plaza Santa 
Crux, 7. Platería. (3) 
A VISO i no deshaga ni mal-
venda sus alhajas, objetos 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pea, 15. "Anti-
güedades" e Idlaquc^, V i , 
San S e b a s t i á n ^ ^.(88) 
P A L A B R A S 
n u n i m n i JI iiraTOimmTmTmmnTi I T O T I I ñ 
COMPRO alhajas oro. plata 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 33 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte. Casa 
Magro la que más paga. 
Fuencarral. 107. T e 1 é f ono 
196:13. (61) 
PAGO su valor buenos mué 
bles, alhajas, antigüedades 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos 
máquinas coser, escribir. Es -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17*». <511 
CONSULTA.-
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sllllls, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica: Duque de 
Alba, 16. Once, una; cuatro 
nueve. Provincias corres-
pondencia. (14) 
O P O S I C I O N E S E s c u e l a j i 
Municipales Madrid. Cursi-
llos Magisterio, F o m e nto, 
economía, Contabilidad, Gra-
mática, Reforma letra, T a -
qulmecanografla, I d 1 omas. 
Clases Blasco. Mayor, 44. 
(14) 
O P O S I C I O N E S anunciadas 
Escuelas municipales Ma-
drid, ambos sexos. Licencia-
do Ciencias, licenciado Le-
tras preparan particular-
mente reducido grupo. Los 
Madrazo, 22. Teléfono 93813. 
(T) 
A C A D E M I A del Rio. Monte-
ra, 44. Preparación Fomen-
to, Economía, Correos, Telé-
grafos, Carteros. Próximas 
oposiciones. (13) 
I \ T KRÑA DO económico pa-
ra niñas desde 4 años. Co-
rredera Alta, 8. Colegio. (5) 
PROFESOÍL Colegio rellglo-
sos dedicarla niños, horas 
libres. Daza. Galileo, 10, 
principal centro. (T) 
O B R A S D E G . M . B R U Ñ O 
todas estas obras se venden en " E l Devocionario de 
Oro". Librería. Carretas, SI. Madrid. 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. ( T ) 
A l . V A K E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
P A R T O S , consulta diaria! 
Hospedaje embarazadas. Jo-
sefina López. Pez, 19, se-
gundo. (1) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentadura-s inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
D E N T I S T A , trabajos econó-
mlcoa. Plaza del Progreso, 
1* (T) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A González Moli-
na. Comercio, Bancos, E s -
critorios. Cava Baja, L (13) 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
ollciales de Gobernación. Ra-
d 1 o t e legrafla, Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía, 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos. (51) 
M A T E M A T I C A S para injí»-
nlero Facultades y Oposi-
ciones. H e r v á s. Cardenal 
Cisneros, 9. Teléfono 35351. 
(T) 
P R O F E S O R A plano diplo-
mada, acreditada. Razón: 
Hortaleza. 75 (Continental 
E l Japón) . (11) 
P A R A Ingresar Bancos ofi-
cinas, comercio, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Prepa-
raciones. Pez, 15. (1) 
F R A N C E S , profesor diplo-
mado Universidad Parla. E s -
cribid D E B A T E , número 
19.641. (T) 
C U R S O francés. Inscribirse: 
Madrazo, 24, desde el día 2 
de 3 a 5. E l curso empezará 
el 15 octubre. Lección dia-
ria 15 pesetas mes. Alterna, 
10. (T) 
P E N S I O N y enseñanza para 
niños, estudiantes, bachille-
ratos. Estrella, 3. Colegio. 
(51) 
IDIOMAS. Inglés, francés, 
alemán, Italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 434S8. 
(5.S) 
CLASES particulares mate-
máticas, preparaciones a do-
micilio por antiguo Director, 
acreditada Academia. Señor 
Torres. Teléfono 40050. Ma-
ñanas. (1) 
I N G L E S , lecciones, traduc-
ciones. Becerra, 14. Teléfo-
no 59737. (T) 
C O L E G I O de San Juan 
Caulista. Primera, Segunda 
enseñanza. Pez, 44. (T) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Flltroe y c e r á m i c a Talavera y Mnnlses 
Pinza del Angel, 9 (esquina a Huertas). Te lé fono 10G43. 
COLEOIO-Academla de Se-
ñoritas. Cultura g e n e r a l . 
P r e p a r ación Oposiciones. 
Alumnas Internas. Taquigra-
fía rápida por corresponden-
cia. Corte y confección. Ca-
va Alta, 3, duplicado. Ma-
drid. (T) 
ADUANAS exclusivamento 
Academia Cela. Fernanílor. 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (SI 
M B C A N O G R A F I A , las me-
jores marcas, seis pesetas 
mensuales. Cava Baja, L 
(13) 
T A Q U I M E C A N O G R A -
fla. I d i o m a s , ortografía, 
cálculos, contabilidad, aca-
demia González Molina. (13) 
T A C T i i I M E C A N O G K A -
fla, Coste, aritmética. Orto-
grafía. Primera enseñanza. 
Santa Engracia, 21. Acade-
mia. (1) 
F R A N C E S . Inglés. Coledlo 
Franco-Español. Santa E n -
gracia, 21. Academia. (1) 
IÍACIIILLERATO, a m b o s 
sexos. Colegio Franco-Espa-
ñol, Santa Engracia, 21. 
Academia. (1) 
S E N O R I T A S : Academia 
corte, confección verdad, 
enseñanza rápida. Dato, 7. 
Gran Vía. (58) 
C O L E G I O de San Juan Bau-
tlsta. Primera, Segunda en-
señanza. Pez, 44. (T) 
»TA'T E M A T l C A S . clases 
particulares, preparación in-
greso, escuelas especiales, 
oposiciones. Apartado 9.095. 
(14) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u l t 
grafía, Mecanografía, C.'ilca-
los. D i b u j o , OrtosiM f ia, 
Francés . Inglés. Atocha, 41. 
/(II) 
A P R E N D A usted con/toda 
comodidad, desde su' casa, 
teneduría de l i b r o s . c á l c u -
lo. Ortografía, refofma de 
letra. Taquigrafía, Mecano-
gral ía . correspondencia par-
ticular y mercaníl l , organi-
zación comercial/ organiza-
ción industrial, ,etc., por loa 
acreditados métodos por co-
rrespondencia, de la Acade-
mia Cots. BoaeUón, 152, Bar-
celona. Pidamos folleto expli-
cativo gratuito. (08) 
C O L E G I O Academia Domín-
guez, prirtíarla bachillerato. 
Comercia, internado. Alva-
rez CasíCtro, 10. (51) 
C O L B G I O Inglés, para nf-
ños, niñas. Método fonético. 
Glasés particulares, adultos. 
Castélló. 44, duplicado. (T) 
í' R (> r loso !tA_ francesa, de 
Paris. lecciones francés ca-
sa y domicilio. Plaza Cor-
tes, 8, cuarto derecha. (T) 
ACAll lSMlA Miguel Lara . 
eadl Prado, 20. Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachi-




da. Internado. Medio penalo-
nlstaa. (T) 
( I . A S K S particulares bachi-
llerato elemental y ciencias. 
Hartzenbusch, 15, bajo de-
recha (cerca Glorieta Bi l -
bao). (1) 
F O T O G R A F I A K A U L A K 
Vlgéslma-sflptlma reapertura anual. 
E S C U E L A Artes Decoratl 
vas. Directora: Rosarlo Ra-
Clases mixtas y especiales 
para señoritas. Pirograbado, 
repujado cuero y metales, 
pintura todas clases, decora-
ción telas, tapices, batlk, 
hueso, marfil, lacas japone-
sas y labores todas clases. 
Profesora domicilio. Mar-
qués Santa Ana. 20, duplica-
do. Teléfono 10609. (5) 
l ' R O F E S O R A francesa. Cur-
so para señoritas. Albur-
querque, 5, moderno; de 4 a 
8. (T) 
A C A D E M I A Anglada prepa-
radones prácticas Bancos. 
eHcr'.tnrlos, cálculos, cSII-
^ r i f l i . Idiomas, taquigrafía 
señoritas, varones. Loganl-
tos. IL (1) 
P R O F E S O R A solfeo, plano 
acreditada, económica, lec-
ciones a domicilio. Teléfono 
18308. V ( I D 
A C A D E M I A del Rio. Monte-
ra, 44. Comienza preparación 
bnchilloraío en octubre. Cul-
tura, txwHttnt^n nftl^a fia v 
francés. \ (13) 
C O R T E . Confección. Sastre, 
fantasía, lencería Lecciones 
particulares, por g r u p o s . 
Arenal, 10. (T) 
C L A S E S particulares, arit-
mética, contabilidad. E s c r i -
bir Profesor. Carretas, 3. 
Continental. (D 
< T K S O breve, taquigrafía 
especial sefiorlta, oposicio-
nes Fomento, Banco, Eco-
nomía. Teléfono 43015. (T) 
IDIOMAS francés, inglés, 
completos. Profesores titu-
lados. Honorarios módicos. 
C e n t r o .Cultural, Carrera 
San Jerónimo, 8, tercero. 
M-Urlcula: 11 a 1: 4 a «. 
Teléfono 14394. (1) 
CANTO. Desarrollo, voz mé-
todo especial. Progresos rá-
pidos. Ayala, 69, primero iz-
quierda. 
C L A S E S Ramos. Hortaleza, 
140. Carrera Comercio y pre-
paración cultura general. 
Mercantil. (S) 
« L D I ' S I - : gAbtnate «-on ako-
Hi para caballero estable, 
con. Barbíerl, 5. .d) 
P R O F E S O R A , Prlmsr* y 
Segunda enseñanza, leccio-
nes domicilio. Soledad Cor-
zo. Bordadores, 9. (7) 
S E 5 ORI T AS: 1 o c t u b r e , 
c 1 a ses Hogar - Residencia 
Taquigrafía, mecanografía, 
preparación completa ofici-
nas; gramática. Idiomas, et-
cétera. Precios muy módi-
cos. Profesorado, competen-
tísimo. Marqués Urquijo, 8, 
Madrid. (S) 
C E N T R O Cultural "Santa 
Adelaida". Enseñanza pri-
maria cíclica. Bachil léralo 
Comercio, Facultades, P ío-
fesorado: Auxiliares Univer-
sidad, Institutos, Kseueln 
Comercio. Preparación Co-
rreos, Telégrafos por pres-
tigiosos jef.-s de la Direc-
ción g e n e r a l . Inmedlatp 
convocatoria. Garantiza es-
tudios. Internado grandioso, 
todo confort, trato esmera-
dísimo. M e d í o-Pensionls-
tos. Externos. Carrera San 
Jerónimo, 11, principal. Ma-
drid. Teléfono 14394. Visitad-
le. (58) 
S A C E R D O T E licencíado~Fi-
losofla Letras, especializado 
estudios clásicos, prepara 
Ingreso Bachillerato. Cultu-
ra general. R.i/.ón: Ortlz. 
D E B A T R . " (T) 
L E C C I O N E S p a r tlcularés, 
económicas. B a c h lllci atu. 
Magisterio, Ingreso tnstlttí-
tos. San Roque, 18. (T) 
TAQU i C R A F I A s l"g n i liJtt 
escritura Instantánea. Com-
pr.nl libro García Bolo, ta-
quígrafo Congreso. (53) 
C O L E G I O San Anl-nlu, 
Primera y Segunda ense-
ftonza. Internado, Director 
don Pedro Serrano, pn-sbl-
tero. Plaza del Carmen. (5») 
CORRKOS-Trlégrafos. Pró-
ximas convocatorias. Unica 
especializada. A c u d e rn la 
Glmeno. Arenal, 8. (1) 
ECONOMIA. Fomento." Ad-
mítense señoritas. Profoio-
radú Cuerpos, Academia Gl-
meno. Arenal, 8. (1) 
O P O S I T O R E S . Certificados 
penales, 24 horu.s, 3,75, sin 
perder tiempo Ministerio. 
Documentos todos oposicio-
nes. Redacción, presenta-
ción instancias. L a Interna-
cional. Pelavo, 72. Madrid. 
" (2) 
E S C U E L A Berlitz. Inglés, 
francés, alemán, clases par-
ticulares y colectivas. Hay 
clase durante todo el vera-
no. Arenal, 24. Teléfono 
10SC5. (3) 
P R O F E S O R extranjero, 
Frartcés, Inglés. Acadimli 
domicilio. R i v a t o n, Sun 
Bernardo, 73. (8) 
S A C E R O O T E ' abogadoTciá-
seis particulares Derecho, 
Bnchillerato, primarla. Al -
fuífqüerque, 3, e s q u i n a 
Fuencarral, tienda aceites. 
Teléfono 36S90. (T) 
FOMENTO. Telefónica, Te-
légrafos, preparación econó-
hilca. Mancebos, 6. Teléfo-
no 71161. (3) 
ESPECIFICOS 
L O M B B l O l N A P e l l e t l e r . 
Purgante delicioso para ni-
ñoa. Expulsa Lombrices. 15 
céntimos. (3) 
DtAIíKTICOS: Supresión 
del azúcar con Glucemial. 
Gayoso y Monreal. Fuenca-
rral. 40. ( T ) 
RKUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
uso lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbana», 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Glicina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
V ION DO o arriendo terrenos 
lindando tapia monte del 
Pardo para pastos cultivo 
aeréales, v.iu-.ios, frutales, 
huerta con afrua. Varias vi-
viendas económicas. Infor-
marán: Barquillo, 32. Pape-
lería. Teléfono 342C5. (58) 
P B O r i B T A iTios todos. 
Vendo al contado o plazos 
en l'efiagrande y Montecnr-
melo casitas de campo, sola-
res económicos y lotes ma-
yores do cincuenta mil pies, 
desdo cinco céntimos pie 
cuadrado. Admito valores 
del Estado. Informes: señor 
Gómez. Fuencarral, 57. Te-
léfono 10503. (58) 
V E N D E M O S hoteles colonia 
P r o s peridad, construcción 
sólida, agua, luz, urbaniza-
ción, fáci les comunicacio-
nes, pagos mensuales 50 a 
112 pesetaa. Folletos. García 
Paredes. 40. (T) 
SIN intervención de corre-
dores vendo en Parque Me-
tropolitano (Stadium), ho-
tel 14 habitaciones, tres 
cuartos de bafio, calefac-
ción. Informarán: Glorieta 
Gaztambido. olUinas. (1) 
(OMIMíA, venta de ílncaa 
rusticas y urtianns, gran ac-
tividad. Corral. Agente cole-
giado, Ayala, 41; sel» a 
acho. (58) 
CASA nueva en la Gran Via 
Magnlflcoa l o c a l e s para 
tiendas. Pisos adecuados 
para ejercicio profesión y 
vivienda, desde 7 000 pe=r-
tas. Eduardo Dato. 25. ( T ) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, r«co> 
mendable a sacerdotes, fa-
milias J viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Crux, 3. (51) 
PKNSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, bafio, 
cfllclacción; 7 a 10 pesetas. 
Msyor, V i . (MJ 
P E N S I O N Mlrentxu, Viaje-
roe, ee tablee, babitacionea 
soleadas. Afuas oorrientee. 
Cocina raaca, dMde í pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes Individúale*. Ha- Mar-
co», 1L (T) 
PKNSÍü N Torio. Viajeros 
estables, familias. Prüxlino 
Sol-Gran Vía. TeléfJno, Car-
men, 29. (51) 
PKÑSÍOM Rodrígi.ezrEspe-
clalmente para f&mlli&s, con 
o sin pensión. Penolón com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. A v e n i d a 
Conds de Peñalver. 18. (T) 
E S T U DTÁNTE~de3ea exte-
rlor con, próximo Castelló. 
Escribid Alfonso. Montera, 
8. Anuncios. (11) 
P A R T I C1 I .AR espléndido 
gablneto a caballero, sin. 
liare», U duplhrudo segundo. 
\ (5. 
i : K l ) N s K Imbltsclonea se-
ftoras, caballeros estables. 
Santa Brigldaj <», segundo 
centro derecha. (C) 
M BNCARRALj ¡KL Peía íóñ 
del Carmen. Casa de con-
Íl:in/.:l, .-i i l.i, l ee.uncad.ula. 
(8) 
P E N S I O N Guevara desdo 
tres platos. Fuenles, 5. 
segundo. (14) 
E N familia se desea esta-
ble. Postigo San Martin, 9, 
tercero dereeh.t, (T) 
FAMILIA navarra, pensión 
a estables, confort. Alonso 
Cano, 5 ("Metro" Iglesia). 
(T) 
i 'AMII.IA honorable uüini-
te un buéaped en familia, 4 
pesetas pensión comipleta. 
Raxón: Alberto AgiiUéra, 
19 (Pórtala), (T) 
O F R E Z C O pensión en taml» 
lia a establo o estudiante 
distinguí.io. Ua/.on: Vergars 
9. l'.iiterla, ( T ) 
CRuO {abinete exterloy uno 
. I . I - , unigos. Btspós y Mina, 
13. (T) 
S E S O R I T A católica, laboie.s 
IIIII.IUA. Aeouijmñarla sefio-
ra, alftOB) eiiferina. Escribiti 
DEffiATB J;I.»;S8. (T) 
ÁDMITÓ huéspedes desde 7 
pesetas. San Agustín, 4, se-
cundo derecha. (1) 
l'A U T I C I I I.A R odm 11ir 1 .• ise 
huésped casi único. Barbie-
rl, 4, serMinilo derecha. (1) 
CKDKSR alcoba. Valverde, 
21 (luplicado, prtnÓlpal de-
reeha. (3) 
\ I lÜo" una] doiTháblta-
clones, fínicos, confort, eco-
nómica. Acuerdo, 38, entrt-
auelo, entrando A l b e r t o 
Aguilera. (3) 
II . Calero. Vlajeroa. Antiguo 
dueño. Hotel Calero. Todo 
confort, pensión completa, 
desde 8 pesetas. Salud, lü, 
principal. Teléfono 93(57,-.. 
E S T O S anuncios todos perio-
dlcos, a g e n c i a Balbuena. 
Montera, 8. Teléfono 12520. 
(11) 
H O T E L Suaainerlcuno. re-
bajos estables, sacerdotes, 
abonos, comidos. Hablliulo 
nes tres pesetas. Eduardo 
Dalo. 23 (Gran Vía). ióOl 
C A T O L I C A pensirtn para ©s-
tudlanlcn, con referencias. 
Penalrtn desde 5.50 pesetas. 
Sun Marcos, 3, tercero Iz 
qulerda. (60) 
P A E L L A auténtica, preten-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz, 6. 
Encaraos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (58) 
A N T I G U A casa huéspedes, 
buen trato. Pensión comple-
ta. Desengaño, 10. segundo. 
(5) 
MAC NI FIOAS habitaciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz. 
72. ( I D 
I I A I t I T A C l O N E S dos perxo-
nas, pensión 6 pesetas, cuar-
to baño. Teléfono. San Feli-
pe Nerl, 4, principal derecha. 
(««)) 
l l O T K . L Medmata, 3UU habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Hestaurant, Instalación 
moderna. (1> 
MA.I L S I H 1 I O l e . . Vela/ . 
.pi,/., 4!t. Madrid, fiO bañoa. 
Hestaurant en el Jardín. 
Tompei atura deliciosa. Cu-
bierto aels peseta*. (T) 
A DMl T KN S E h u é s p edes, 
con, sin. Andrés Mellado, D, 
segundo, A. (3) 
M AT llIMONÍO sin hijos, de-
sea tres únicos huéspedes, 
habitaciones exteriores, todo 
nuevo. Postigo San Martin. 
9, segundo Izquierda. Junto 
Callao. <3) 
P E N S I O N ! Económica, con-
fort, cuarto baño. Habita-
ciones p a r a matrlmonioa. 
dos amigos, exteriores, fren-
te teatro Maravillas, M:iU-
safía, 11, primero derecha. 
M.ulrld. (00) 
I 'AMII . IA vascongada üc 
San Sebast ián desea tomar 
chicos con pensión comple-
ta. Pizarra, 11, primero de-
recha. (T) 
P K N S I O N Alcalá. Alcalá, 
38. Magnificas habitaciones 
para estables, todo confort. 
(T) 
P E N S I O N Toledo. Hermo-
sas habitaciones noleadas, 
precios económicos. Teléfo-
no. Lope de Vega. 11, se-
gundo. (T) 
L A Franco Española. Habi-
taciones estables, abonor, 
económicos. Preciados, 9. 
(C0) 
PRI M KUOS octubre habita^ 
clones Independientes, con, 
sin, gran confort, todo nue-
vo, barrio Sni.uu.inea. PUbsl-
da Abril. Par.eo F.xt i ein:idii-
ra. M, (T) 
P E N S I O N completa, cinco 
pesetas, junto Puerta Sol, 
faci l i tará gratuitamente In-
ternacional. Pelayo. 72. (I) 
A L Q U I L A N S E habitaciones. 
Señora sola con hija. Rodrí-
guez S. Pedro, 58, principal 
Izquierda. (T) 
DKSXA casa poca familia, 
uno do« huespedes, «atahlcs. 
Pelayo, 34, principal dere-
cha. (T) 
I N M K.IOR A H1.E hospedaje 
para acftoras estables, ofre-
ce familia distinguida. Aya-
la, tó, primero. ( T ) 
i 'AMII . IA Ingleso católica 
admitirla en su "borne" fa-
milia o personas serias. F a -
cilidad I d i o m a s . P»amón 
Cruz, 56. ( T ) 
NECESITO muchacha In-
formada para cuerpo caso, 
sabiendo cocina. Bien retri-
buida. Alfonso X I I . WJ. (T) 
SlC deac&n c»rr*dor*s a la 
DOOllslóa p-ira aillculua all-
roeutlclos e inmejorables 
co&dlcionea. Rendimiento se-
guro. Garantía personol. 
Preferibles los que conozeon 
ramo y rilantes. Escribir 
con detalles a Luis Torres. 
Calle Segovla, S9. (T) 
DESEASK^ñspk' tor Colegio 
sea perito men-antll o maes-
tra nacional. Preferible pe-
rito mercantil. Carrera San 
Jerónimo, 11, principal. (58) 
C O L E G I O S A N J O S E " ^ f J ^ S T 
Teléf. 33624.—Primera y Segunda E n s e ñ a n z a . — P e r s o n a l 
titulado y auxiliares de Instituto.—Residencia de Estu-
dianteá en Murlín de los Ileros, 49. Internado en Segovla. 
P A R A Intluatrta articulo prt-
ment necsldad. hará revo-
lución mercado. Necesito 
soilo aporte 20.000 duros, 
garantizando grandes bene-
rtclos. Etocriban apartado 
276. (GO) 
i:s t u s anuncios admltense 
en Preciados, 1. Selp. (V) 
M O N F E R R F . R . Hace la on-
dulación permanente (com-
pleta) por ocho pesetas, 
técnico diplomado, garanti-
?ada seis meses. San Vicen-
te, 39. (00» 
i lEPILA(ÍIOS"eléctr ica ga-
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subiraehs. Montera. 
51. «6» 
P A R T I C U L A R , cédese gran 
habitación, con. sin. Juan 
Mona. 13, segundo. (1) 
PENSION' Maurlno, Habi-
taciones exteriores. Interio-
res. Fuencarral, 12, tereero 
derecha, (T) 
P A R A personas serlas dos 
higiénicas habitaciones In 
dependientes, sin, C0 pese-
tas; con pensión, económi 
cas. Fernández Ríos, 27, pri-
mero Izquierda. (V) 
L S T A U L K S ; gabinete, dos 
amigos, desde 5.50. Veneras. 
5, duplicado, segundo. (14) 
C E 1) O gabinete, soleado, 
matrimonio, dos amigos, con 
sin. Montserrat, 4, principal 
Izquierda. (**• 
F O T O G R A F O -
D I E Z pesetas un foto-óleo 
estilo tilm-arnericano, rnara-
villosamente ejecutado, sólo 
por Roca. Fotógrafo. Te-
tuán, 20. (T) 
MAQUINA.1 
MAQUINAS pora coser Sin-
^er de oca.slftn, Intlnldad de 
modelos desde 70 pesetaa 
Garantizadas 5 añf.a. Taller 
reparaciones. Casa Saga 
rruv. Velarde. 6. (55) 
(>l AS I O N : Lrfts mejoiea cna 
juina» Slntíer, garantizadas 
(••IVB it.-ila. 26. (65) 
MULTICOPISTA "Triunfo". 
Rotativo nacional. Cuatro 
modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 27. (58) 
D e m a n d a s 
I N S T I T U T R I Z i n g l e s a . 
francés, plano desea coloca 
ción M idrid o Norte ISspa 
ña, buenos Informes. iJirl 
girse: Miss E. I^ong. LA Ca-
vada. Santander. (T) 
o r i í ' l A L retirado desea co-
locación, sin preteri.^íohes. 
ISacribló Oficial. Prensa 
Carmen. 1S. (41 
S A C E K H O T E titulado, pro-
fesor primarla, bachillerato, 
ofrécese. Salud, 15. Teléfono 
ÍKWIO. (1) 
SACERT)7)TE ofrécese misa 
tarde, capellán particular, 
lecciones bachillerato, Díaz. 
GónRora, 5. iglesia. (7) 
S K . N O K i rA Alemana, inme-
jorables referencias, prácti-
ca gobierno casa, aeompa-
ñarla, cuidarla, persona de-
lirada. Kseribid ; BU UL, Nue-
va, C, primero iV..|uierda. San 
Sebástlfl.h. (2) 
O F R K C K R K cocinera y don-
cella, cln. a para todo y ama 
seca. Centro Católico. Hor-
taleza, 94. e n 
S E ofrece cocinero formal 
con Informes. Jorge Juan, 
55. primero Izquierda. ( T ) 
v K s O K I T A cuidarla, educa-
ría niños. Interna. Proteo» 
ción trabajo mujer. Serra-
no. 25. _ ( T ) 
¿OVEN con práOtica en 
contabilidad, ofrécese. Diri-
girse Luis Paz. Rincón de la 
Pasión, 5. Ciudad Rodrigo. 
(55) 
E F A 
Escuela Fami l iar Activa 
Párvulos .—Primera y Se-
gunda Enseñanza ,—Inter 
nado.—General Orná, 21. 
T e l é f o n o 54C84. 
MAQUINAS escribir rorona-
trucclón esmerada esmal-
tándolas a fuego. Abono* 
mensuales de limpieza do-
micilio. C a s a Americana 
Pérez Galdós. 0. (T) 
M O D I S T A S 
C I O L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, precios económicos , 
Bola, 11. (1) 
M O D I S T A elciíante econó-
mico. Profesora corle con-
fección titulada, preparación 
ol.i.ncr titulo. Plaza Santo 
Domingo, 4, segundo. (11) 
BUBNA, modista domicilio, 
confección, señora, niñas. 
Ifariana Pineda, 10. Sombre, 
re ría. ( T ) 
MUEBLE.' 
NOVIAS: Al lailo de " E l I:n 
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos Inmen 
so surtido en camas dora-
das. msd'TT hierro. (Vil 
S E arreglan camas, uolclio 
nes y somier. Luchana. U 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
-LAZARO'* , óptico. Provee 
dor Clero, Asociaciones reli 
glosas. Precisión. Economl i 
Kiiencarral. 20. (T) 
P B O F KSOKA de piano 0 
para acompañar tiiño.s, oin -
-cesc económica. Teléfono 
32488, d ' 
DFRÜCCBSB profesora cul-
tura general, música, labo-
res, piriglrse Lope tic Rue-
da. 37. (7) 
O F R K G B S K representante 
comercio, fábrica, taller. 
Preciados, L Selp. (V) 
S KSOIC IT A 3:i años, honora-
ble, imlependionle, se ofrece 
para regentar o acompn n i r 
Escribid D E B A T E li)(;7C. 
(T) 
TRASPASO^ 
MITAD su valor traspaso 
importante c a s a viajero», 
muy céntrica, siempre lle-
na. Cava Baja, 30, principal. 
(80 j 
lÍRGE traspaso tienda cu. -
tro huecos. Plaza <lel Anffel, 
C. (1) 
V A R I O S 
HABANAS d© goma, antl-
lépticas, indispensables pa-
ra viaje. Laa vende la acre 
litada casa Fernández, dea-
de 6 pesetas. Caballero de 
. ( irada, 2 y i . esquina a 
' Monlern Peléfonn KKUS. (T-S-
L A T I D A S , sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varioa 
modelos a falta poner la 
inscripción. Vicente Martí-
nez. Ü^Donnell. 30. Madrid. 
Teléfono 632 <; (fio) 
s o M it R KKOS cañalleroi, 
plancho en el acto iK»r una 
peseta. Conde Prirajas. 1. 
(W) 
i M 1 K O M O T O R L s , llm-
olera. conservaclrtu. repara-
• lón. compra, venta. Mósto-
IPS. Cabestreros, ft. Telefono 
.1742. (M) 
i \ IIA L l f . R O S , c a m 1 8 a i . 
alzonclllos, reformas t.uo-
dén. admito géneros. Arro-
vo. Barquillo. 8. (T) 
. . . i . . , 1 . .le loaas- cl.i.<t:.-> 
de las mejore» marcas y bl-
-ulerta fina. Vcntaa al con-
ta<lo y a plazos. Talleres de 
'Otnposturas. Ictnael Guorre-
-o Lertn, 35 (Junto a Antón 
.lartln). (T) 
o i ( Ñ AMENTOS» para Igle-
•da. ImAgeneí. Orfebrería 
;.-jii;loMa, estampas, rosa-
r los. l̂ a casa mejor aurt hla 
de España. Valentín Cade-
rol. Res i l ló lo , u, V'ailadoild. 
(T) 
S E ofrecen licencias explo-
i;,. patenta Mi.0B1 del se-
ñor Hermana Bchults, por 
"Moldé de fundición para 
soldadU ras alumino- térmicas 
Las ofertas al Uegi.slro .li-
la Propiedad Industrial, 
(T) 
S K ofrecen licencia^ explo-
tación patente 'J'J.UiH;, del 
Dr. Ileimann Schultz, por 
"Unión lie raiies". Las ofer-
tas al Regisiro de la Pro-
piedad Iniiustrial. (T) 
L U I R O S publicaciones ge-
neral, r.ervimos rápidamen-
te, i'edidos s. Vózqueái 
santo DoroinSOi tt- i " 
A D M I T I L I A ÉOOÍO " lnt<-lí-
geiile, pequeña aportación, 
]<ara encarc.irle explotación 
nuevo ramo negObiO en 
A g e n c i a ya acreditada. 
Apartado W M . d i» 
K S T I DIO admito tardes 
alumno dibujo artlstieo, pln-
llllU. \ e l , tl.l, 10. (T) 
V S D B B A I , Phosph 
Compányi conceslonarta da 
la patente número 108.Tt& 
por ••Mejoraí. en una edmpô  
sición de ^cloruro BÓÚlOo y 
fosfata tii.-,...iieo", tifrece li-
oencias pan lá Bxp)k&Uiclón 
de la misma. Glicina d.-
Propiedad 1 nd u.'d ria I. Apar-
tado r.n. ( i) 
dBNKBAÜ Redñction c o -
piiiati.m, c.oocesjpnaria di" 
la pateñts número ios.(;:!(',, 
por "Un iiiéio.io mejorado 
pura reducir Axldóll m e t á l i -
cos", ofrece iioepcias para 
la explotación dé la misma. 
oiiciua di Propiedad (ndus-
trial. Apartado 511. d ) 
ifBnCO en subarriendo 68-
cajMLratO, sitio céntrico, pre-
ferible en casas muebles o 
tejido-.. Kscri l .M-: Jordán, 28. 
Anuhoios. tKl) 
P A M I L I A S : Para comer 
bien y económico pidan sus 
comidas a Excelsior. Ponte-
jos, 2, servicio a domicilio 
ñor aparatos patentados. 
(60) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Señoras: an-
tes de salir de viaja lea con-
viene comprar una sábana 
antiséptica Impermeable que 
vende desde 6 pesetaa esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia. 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono IfiSHS. (M) 
PIAMOS y ÉrmOttlUtna va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
strtn. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez Ventura Ve-
ga. K (M) 
L A M A S del fabricante al 
consumidor, Inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica. 
Bravo Murillo. 48. t l i l 
i I \ .NOS, autopíanos, radió-
fonos, fonóiTrafos, baratísi-
mos. Corredera, Valverda, 
( l ) 
I M l'U UTA N T E liquidación 
de lene. ií i Un a, encajes ro-
pa blanca, vestidos niño, 
por traslado a Pi MargaII, 
lf;. ('asa Bayo. Caballero 
Gracia. 9. (3) 
A S B O U R B dinero, salud y 
bienestar. Adquiera terrenos 
• p i ñ o s . Colonias Jardín. 
Pi y Margall. 7; oncé-una. 
seis-nueve. (3) 
i ,U/vl ' i s . graduación vial., 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Cali-
Prado. 15. (4í 
PRESTAMOS 
l ' A K ' l i r C L A R precisa di-
nero primera hipoteca. Cusa 
céntrica, Madrid. «In Inter-
mediarios. Fernando V I . 13. 
Señor Iglesias. (T) 
l - K A N L I S C O Solo. UwUegU 
ray. »4. Teléfono 93820. Mer 
canelas y encargos a Sevi-
lla en domicilio. 12 horas. 
(1> 
ÍOUIIANA. Üondecoracionei 
nanderas, espadan, galones, 
eordones y bordados de uní-
roí mes. Principe, ií. Madrid. 
í&fi) 
i L A O L O s , crucilijoa. recor-
datonos. póstales. Casa Ro-
ca. Colegiata, 11. (7) 
MOTOR inglés, 45 caballos, 
aceites pesados véndese o 
aportárlalo como socio In-
dustria conviniere. Rulz. 
Apartado f.'Jl. (V) 
i i .i;-si.\ \ . \ - , ¡ baratísimas l 
Htortaleaa, S»S, esquina Gra-
vlna. Teléfono 14224. (11) 
L I N O L K H M . Persianas. T i -
ra, limpiabarros para "au-
IOM" y portales. Salinas. C a -
rranza, 6, Telefono 32:Í7Ü. 
(8) 
E S C O P E T A S extranjeras y 
del pala de verdadera oca-
sión. Ve;;iilllas. Leganltos. 1 
(51) 
t A L L N T A I J O R , bafio. gas. 
bar nto. Pez, 44. (T) 
LA propietaria de la paten-
te de Invención núm. 108.919 
por "Un procedimiento pp.ra 
.1 i'-tiraj.- *ie alanibre "con-
cederlfl licencia tle explota-
ei.'iii para la uii-ma. Dirigir-
SC a la oficina de Patentes 
y Marcas Schletcher y San-
Cl.O. Madrid. Cruz, 27. (60) 
E L propli ta rio de la paten-
te .!.- tnv.-neión núm. P)9 0.V) 
pÓ> l-'n pesarlo", concederla 
licemila de explotación para 
la misma) Dirigirse a la 
Oflctna dé Patentes y Mar-
cas S. hleieher y Sancho, 
Madrid. Cruz, 27. (60), 
í'l . U U O San Bernardo, dos 
años, soberbio. Alcalá, 109. 
Pajarería. " - (3) 
COMIDA especial para ca-
nario.:, 4,1(0 l<ilo, únicamen-
té Pajarería Inglesa. Alcalá 
lOfc (3) 
CAN'AItlOS flautas alema-
nes, músicos, verdaderos 
maestros. Arríela, 9, princi-
pal Izquierda. (8) 
A s T í i . L A g a c d " 20 ktlO¿ 
2.7;.. Santiago Verde, 2 . Te-' 
léfono 78211, (11) 
\ L T O l ' l A NOS, siempre oca-
slones verdad; plazos, con-
tado, cambio, Ollver. Victo-
ria, 4. (T) 
C'AMA matrimonio con so-
mier acero "Victoria", 100 
pesetas. Torrijos, 2. (1) 
CAMAS y muebles baratí-
simos, Torrijos, 2. (I) 
G A R A G E 
T K I K F O N O 1 6 0 1 6 
PARISINA diplomada lec-
ciones particulares o .¡írupo 
conversación, corresponden-
cia comercial Pin.i,'ot. Velar-
de. C. (11) 
A L T A R E S , esculturas reí) 
Klosas. Vicente Tona Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
( I A I I K N T A razas perros, 
todos con legítimos certifi-
cados, iónicamente Pajarería 
Inglesa. Alcalá, 109. Madrid. 
(3) 
HtJBVOS frescos garantiza-
dos, 3 pesetas; del día, 3.50. 
Granja E l Recreo. Alcalá. 
1X7 (entrada Sagastl). (7) 
o s D i i . A C I Ó N permanenic 
garantizada seis meses, nue-
ve pesetaa. L a r r a , 13, entre-
suelo. Teléfono 13266. (fi) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava) . T e l é f o n o 1817 
Cirujano director, Dr. AGOTTS 
TRABAJC 
Ofertas 
C O L O C A r i O M í S ¡'enríale». 
Oependlentes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, L Selp. (V) 
U O Ñ C E LLAs7^oc íñeras . 
muchuchii.s para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados, L Soip. 
(V) 
L i *; B ,N ( i A Dos BJércitO' 
Muchos destinos públicos. 
tAcll adquirirlos. Infórmese 
Prr. lados, 1. Selp. (V) 
K N S K .SAN/A conducción 
automóviles , mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I . 
56. (3) 
M E O l f o . modestas preten-
siones hace falta para ayu-
dantía de Medicina. Necesa-
rio grandes referencias de 
bonorabllldad y bondad. So-
licitudes escritas. Sr. Es tra-
da. L a Prensa. Carmen, IS. 
(3) 
l ' U L C I O S I S I MOS sombre-
ros fieltro, modelado rapi-
dísimo sobre cabeza. Refor-
mas cinco pesetas. Fuenca-
rral, 32. l.'íM.rlca. (14) 
( B R T T E U : A l í o s Pen Ues v 
iiltlmas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados. L Selp. 
(V) 
K l . l M A . Su tratamiento y 
curación radical por méto-
do original y exclusivo de 
este Centro, Clínica "Las 
Colonias". Cli.-tinartln de La 
P.nsa (Madrid). { ¡Quien no 
se cure no patía honora-
rios 11 (7) 
C H O C O L A l ' L S de la Tra-
pa. Fabricados por ios R R 
PP. Ciatercienaes en Ven-
ia de Paftos. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Ifilguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 124fi,V Servicio a 
lomldllo. (T) 
i; A K A N i ÍTA M (TS t e fi i d~o 
gabanes de cuero. Poatas, 
21. Sastrería. ( l) 
M O L I N O S 
da toda» claie», para mano 
y fuerra motrtr Tiltura-
dora». - DealnieffT.í^or»» 
Cortadora», Tainfikdoraa. 
Inmenao aurtl.la. 
Pida»» c a t i l o g » 
MATTHS. ORUBER 
Apartado185, B I L B A O 
Alquilo cuartos con baño 
ca le facc ión , gas y ascensor, 
desde 11 duros, barrio de 
Paco Segovla, calles E r c i -
11a, P e ñ u e l a s y Moratines, 
Portillo Embajadores, tran-
vía 50 metros. Verdadero 
sanatorio por su orienta-
ción y g r a n d e s patios. 
Grandes tiendas con vi-
vienda, un mes gratis 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
SUKMDeUftS 
L i p s i a A d d i 7 
suma, redtn y multiplica, 
muy práctica, de fácil ma-
nejo, rápida. Precio pesetas 
•100. Buena.c condiciones d? 
pago. Bata máqiüna barat-i 
no debe faltar en ningruna 
Oflclha. Se flojea represen 
tantos .'iclivos. Pidan d*-
in.. ilaciones al ie,.resen 
tante ••.-m iál; otto H e n t o ¿ 
Andréa Mellado, 32. 
TELEFONO S5643 
" C O N C U R S O S 
L a Archicofradía de la P u -
rís ima Concepción de San 
Francisco el Granfle abrirá 
concursos en los días del 1 
al 15 del próximo octubrs, 
para adjudicar, a los que 
p r o p o n g a n condicionas 
uiá- favorables, l a confec-
ción de once uniformes co-
mo los que usan sus de-
pendientes cobradores y los 
trabajos de imprenta qua 
se ocurran hasta fin del 
a ñ o 1932. 
L a a condiciones de am-
bos concursos se hal larán 
do maniliesto en la Secre-
tana de la expresada Con-
t . 'relación (Madera. 1, pri-
mero derecha) todos ing 
d í a s laborables—excepto 
los sábados—, de 6 a 8 de la 
t a r d e . 
E S C U E L A N A V A L - I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S - A c a d e m i a L O S A D A ' ™ <*• * * * S t i 
Hay Internado. 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S Prlmera enseñanza. Bachillerato. Alumnoa Internos, medio penslonlstra 
Incorporado al Instituto del Cardenal Clsnercs ' ? extemo?. Brillantes re^ultndos en los ^T.̂ merp-? Internado ind-npnii, 
W Q A g O O A L T r n o , 2 , U O T F U M ^ B Í B . TKÍ.EFOXO 415M. te vigilado para alumno, de F.cult .d. ' ' 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S A c i 
Academia Gâ pRr Velázquez. El M %~dfl los In-resndo? h u i S S í n Z 
parados por esta Academia, l i a ^ A L I - : ^ j ; i , ^ . . n i r l ! ! f | n ^ ^ 
d e m i a <4 M O N T E R O " 
P E R I T O S A G R I C O L A S ^ ~ 0 ^ 1 
L I B R O S D E T E X T O para Acndernias y Carreras especiales. L I B R E R I A E . D O S S A T Si a. Anaf A P A R T A D O - f 
M a d r i d . - A ñ o X X U N u m 6 . 9 2 0 
M a r t e s 2 9 d e s e p t i e m b r e d e ] 9 3 | 
T h s m a s c r e e p r ó x i m a s l a s e l e c c i o n e s i n g l e s a s 
Les liberales anuncian que se opondrán enérgicamente, pero Mac-
donaid parece convencido también de que son necesarias 
I^^SÍSS 28 rrMiiC<1OKald anuncia-i bable que se vea obligado a aunciar all 
P f p r f . , ^ VM0,MÍCRCOLES 61 dia qne selPH:;^ que no presenta su candidatura. 
^ r Z J í .c^U5ura de! Parlamento.! Los amigos del señor Macdonald ase-' 
c Js!^%n^LroJfle1rauy Poco t^mpo,-uran qae éste ha dicho que es proba-1 
i f l » ^ f 1 , SOiUci6n Par-i ble Palique un llamamiento al i 
tt? ^ • , Ce elecciones gene-jpata en favor de un bloque central, que! 
w e s . nanr.ro de Colonias. Thomas.f pedirla un voto de confianza al país' 
a su regreso a Londres ha manifeat ndo: para hacer frente a las necesidades del1 
que no en su opinión no pueden apia-1 momento, 
zarse mucho tiempo las elecciones, yl 
que MardonaH será quien probablem'en-! • • » 
t s ^ % « ^ ¡ ^ ' m n 0 m ' " t ' ' ' I P ^ c . seg.ro que en loS ülti^.o. 
i días de octubre o en los primeros días 
CONSEJO DE iNISTROS, P « K - H U O 
C R O N I C A D E S O C I E D A D M i n i s t r o c h i n o a t a c a d o 
p o r e s t u d i a n t e s 
tra P1 máv'mn I r T t cen , grupo de conservadores, la extrema de-, ga el máximo apojo en la opimón parajrecha dcl parttd0í ha solicitado la con.| 
sulta al país. Por el contrario, los U-j 
berales y la City—los banqueros y lal 
¡ industria—, más una buena parte de la 
; Prensa, se mostraban opuestos, a cau-
jsa de la agitación y de la incertldum-
|bre. que son compañeras inseparables! 
Ide una campaña electoral. Pero la caí-! 
¡da de la libra y la actitud del Labourj 
Party han reforzado la posición de losj 
primeros hasta el punto de que, segújj 
los telegramas de hoy, el grupo iabo-i 
rista—o ex laborista—del Gobierno pien-j 
sa como los conservadores. 
E n realidad, desde que fracasó el ir.-' 
tentó de un Gabinete nacional, las elec-
ciones eran necesarias. Solamente el 
;país podía decir quién estaba en lo cier-
to, quién había procedido patriótica-
mente: si Macdonald y Snowden con 
los conservadores y liberales, que ha-
ibrán aprobado el programa de econo-
mías y nuevos impuestos, o el partido 
laborista, que había desoído el llama-
miento patriótico de su jefe y se acan-i 
| tonaba en la oposición. L a campaña i 
¡ contra el Gobierno de un partido de-
rrotado en las elecciones es mucho me-
nos temible, al mismo tiempo que la 
autoridad de los victoriosos es más ro-
busta. Y la repercusión de ios sacriü-
cios exigidos en el porvenir de los po-
líticos es menor cuando el programa de 
Resu l tó con lesiones qrav( 
1 
Por la señora viuda de Vázquez ídonjzábal (Arana Churruca). viuda de Sants-j 
il^nacio) y para su hijo don Ignacio|na y Tassara (Amboage), 
¡Vázquez y Benito, ha sido pedida aj Señoritas de Carassa, Coello. García Vi-
les marqueses de San Miguel de Grosella toro, González Valerio. Ortega y Ruiz. 
lia mano de su encantadora sobrina Lo-| Marqués de la Garantía y Contadero. 
¡lita Diez y Parias. La boda se celebrará| Condes de Cedillo y Torata. 
el día 12 del próximo octubre. Señorea Ibrán, Jiménez, Montilla y . - a n r n ~ U ' , \ i t t 
— E l dia 7 del próximo octubre, se oe-lifotaL L-e "eprocnaoan la taita de éxito da 
jiebrará en Bilbao, la boda d e la en-j Necrolójfioasi China en Ginebra 
cantadora señorita Josefina Careaga y E j dia 26 de] actuai falleció en Madrid! • 
Urigüen, con el conde de Macuriges. L , sefior don José Ma,5a Vázquez Men- L O N D R E S 28 rWm«i 
—Ha sido pedida la mano de la b e l l a ' , cadáver ha sido trasladado al!, l A t ^ í } n ^ ' comunican d« N » . 
señorita Milagros González V Fernán-,* ^ / ^ ^ de Biañez (Vizcaya), ylki" a la Agencia Reuter que numeroZ 
dez-Muniz, hermana política del capí- n̂ gu sufrag¡0 gg celebran m i s a s en M a - estudiantes, disconformes con la a r ^ ? 
tán de Ingenieros y redactor de "La E p o - ^ ^ ]os d¡as 27( 2^ 29 y 30. ^ión de la Sociedad de Naciones . 
|ca . don Antonio G«rcia Vallejo, para el A SU viuda, hijos y demás familia, en- conflicto chinojaponés, han i J L J51 
U o P 7 Í h i n B e J r a ' ,qUe Me" víamos nuestro pésame. Iviolenl amenté en Vi ministerioíe * ? 1 0 
: = E n " t e a t r o de la Casa Social de i Extranjeros, sorprendiendo 
*• • , . , , . , ocho ano? de edad, con una muene ejem- oofsnf \A/onrr „„ „ 
Las Arenas (Bilbao), se han celebrado, ' . K „ * o ™ : ^ ̂ nn fiprn-dnr118^ ' senor wRng. en su desnai, 
dos representaciones, de una obra m u - f c ^ 
lada "Romanza con Palabras , en la con-regante de San Luis, a cu-¡Y no le mataron gracias a la interven 
que la parte musical, es una recopilación. {&¿lh&r^ enviamos nuestro pésame, ción de algunos funcionarios, muy 
l i ^ 1 ^ ^ ? 7 ^ ^ 2 0 111 S f ^ ^ » 8 hace dp? ñños de 13 W * ^ ™ aI S i g u i e r o n ^ 
K y T v T a T r t e háblada.' o b r a ' d e l i n a ^ - u ^ e . de los niños ^ - ^ " ^ e r l e y transportarle a un automóv^0 
iqués de Bolarque y del conde de Su-idfi 9 Oteyza. y. en sufragio de sul 
mi-
No se abrigan temores inmediato*! n« 
perunda. cuya compañía dió las repre-alma se celebrarán misas mañana y pa- la vjda f,e] ministr0i señor Wang-a o n í ' 
sentaciones. sado en diversas iglesias de-Madrid 'secuencia del ate.ntado de " A * ' 0 * ' 
• Los papeles principales estuvieron a A sus padres, hermanos y dema* ^ - heridas Jí, Í Sldo 
cargo de Charo Gaminde y el barítono i mil ia renovamos nuestro pésame. ln u numerosas 6 1 - 0 ^ ^ 0 ^ 1 PeCho 
Juan Santolaria, siendo los demás In- -También hace mañana ano. de la l.V n u m ^ 
térpretes. Isabel Aguirre. marques de !muerte de dona Mar^a Pacheco, y Cam-.la cabe/a. cuerpo y piernas. La mayor 
Bolarque. conde de Superunda, AlbertojPos. y en su sufragio se dirán misas en parte de sus agresores eran estudiantea 
ÍSan Cristóbal. José María Escauriaza. ¡varios templos de Madrid. A su esposo y!de Snanghai. 
^Francisco Crooke. José María Barquín,jdemás familia renovamos e. pésame. 
etcétera. ! - E n sufragio de don José Zabonero Manifestaciones en H c n í r - J W 
i E l teatro se ha llenado los dos días y de Robles Diaz que falleció el 15 del ac-j _— 
!el público tuvo ocasión de aplaudir a sultual. se celebrarán misas el día 1 de oc-; H O N G K O N G , 28.—Durante los pasa-
'compañía favorita. ¡tubre en la parroquia de Snnl-i Cruz y|doa días, ia población china se ha entro' 
| =E1 almirante portugués Osorio, que el 12 en San Francisco el Grande. igado a manifestaciones auriiaponesa " 
jha pasado una temporada en San Sebas-I A la viuda, hijos y demás famdia deil a cometido djvergoa art á ¿ ^ Z L l 
¡tián. antes de su regreso a Lisboa, ^ 1 ^ ^ ^ ^ J J ^ 0 1 1 0 0 "novamos nues- contra los residentes nipones * sequío con un almuerzo a vanas perso-itro sentido pésame. . _ „ . , , i «uco. 
Calidades, entre ellas el marqués de ^ — | Ayer' Pn Kll,-Lung; un grupo de chl-
— ¿ T r a e usted algo de interés, don Inda? 
— L o de siempre: mi dimisión y otros asuntos de pura fórmula. e n A l e m a n i a 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
¡Cárdenas, el ex embajador español, don 
¡Alejandro Padilla, don Ensebio Cafran-
'ga, don Manuel Mendivil y don Juan 
¡Bautista de Tejada. 
j —También don José Eyzaguirre y se-
ñora, han dado recientemente un al-
.muerzo en su casa de Biarritz, al me- B E R L I N , 28.—El buque-escuela ar 
¡bajador de la Argentina en Paris y laj gentino "Presidente Sarmiento" salió 
señora de Le Betrón, al que asistieron tam 
. )>lnos atacó a matrimonio japonés y a 
fcJl r r e s i d e n t e s a r m i e n t o ¡sus cinco hijos, matando al padre y & 
la madre e hiriendo a los hijos, 
éstos recibió tan graves herida^ que ía« 
|Ileció a poco. 
Tren asaltado 
L A S G O L O N D R I N A S Y E C A L E N D A R I O 
jblén la duquesa de Fernán Núñez, con-
idesa de Fuente Hermosa, señores Cor-
I cuera, Carril, Escalante, Lloverás, Sou-
llas, Soriano y Villegas, 
i =Dent,ro de breves días, presentará 
'sus cartas credenciales, el nuevo minis-
tro de Bolivia en España don Jorge 
anoche de Brema con dirección a Brest.' P E K I N . 28.—Una cuadrilla de baedi-
Antes de zarpar hubo a bordo una|¿°s ha ^echc descarrilar en Jao-Yang-
M A C D O N A L D 
Sorprendidas por la nieve que se an- que se diga. Pero con formalidad. Tén- Sáenz, senador por L a Paz, que en la ac-i 
economías y de nuevas"tas^ h á ^ i d o ' ^ 0 5 ^ a su hora' miles de golondrinasigase en cuenta que las informalidades tualidad. se encuentra en Barcelona,! 
consagrado por los votos populares han caido en Viena y sus alrededores ¡que ahora sufrimos no son sólo nocivas |d.onde ha sufrido con éxito satisfacto-
dotarle de plenos poderes, a fin de po- Pe™ la Utt» esterlina y las financia ya vo,aban hacia las regiones!para la salud, sino también para el bol-!^0^ ^ABOPCEPR1AOCR;«NELA 
det tomar cualquier medida que fuese1 del PaÍ3 se encontraban en equilibrio deL,f"r- u. : :s,llo• Este an0' ¿se nabría listado la¡gación don ¿dua'rdo 
necesaria. inestable. ¿Era conveniente exponer ese' E1 hecb0 hiere lo más tierno y jugosoigente el dinero en veranear de haber sa-
E n los' círculos políticos bien Infor-1 e(luilibrio a las sacudidas de una cam-lde nuestra sensibilidad. Tenemos por laslbido que en el Norte llovería a todo tra-
mados circula el rumor de que el pri-!Paña electoral mientras el Gobierno se Solondrinas una simpatía profunda, y al;po o a toda nube y que en la Sierra ha-
mer ministro, señor Macdonald estudia've reducido a la inacción forzosa? Es-™ismo tiempo una sincera admiración.¡ría un viento que pelase? 
la vista. También 
secretario de la Le-
Sáenz. 
recepción, a la que asistieron numero-
sas personalidades. 
E l f a r o d e C o l ó n e n 
S a n t o D o m i n g o 
R a E t U i 6 s u i r e ; « í ^ t f ^ u í S l U n a r e s o l u c i ó n aprobada en la So-
po, ha sido encargado de Negocios dej 
su país, ha sido honrado por su Go-' ci-eclacl de las Naciones 
Chao, a 90 kilómetros al Oeste de Muk-
den, el tren Mudken-Pekin, atacando y 
desvalijando después a los viajeros, 30 
de los cuales han perecido. 
E l número de los heridos es muy nu-
meroso y entre ellos ñgura un Inglfe 
La sesión de! Consejo 
r GINEBRA, 28.—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones se ha reunido esta 
noche para examinar lás difererciaa 
chinojaponesas. 
E l presidente, señor Lerroux. solicitó, 
del representante de China, que trars-
actualmente la manera de hacer menos!ta3 consideraciones, el temor de algunos iEso de «l"6 3Ín exil io de aparatos ni! Lo demás de la reforma, ¿qué lmpor-iJjerno- «on «1 ascenso a oficial del gra-; _ . , , , mitiera al doctor Wan- la expr 
pesados los L S s í r n ^ a una rotunda victoria Jnser- - r io s estudios de Meteorología sepa^tancia tiene? Qtu. el año tenga trece r n e - \ á ^ ^ ; ^ la simpatía de, Consejo. Recoíc 
parados en la cuestión de los s o c o r r o s . ' ™ ^ - * otros sectores a que las ^empre (o supieran hasta ahora) cuán-;ses de vemtiocho día5 o vembséis de|ciarisas d f stvH,a la e ñ ^ r ^ d ' 0 0 ^ 7 ^ hechô ^^^^^^ it c ^ u c el señ01 Wan' ha *'do victin 
l ^ f ^ " - 0 . d,]eS!a. Un resultad0 decisivo.do y a . a _ h l c ! ^ , b u ^ ^ di^r_ Ca.stro Casaleiz, ilustre diplomático, ft* S S S ^ d e ^ S ^ f f f ^ ^ . ^ m b l * estudiantes chinos mal infom 
Los liberales se opondrán 
L O N F R S S , 2S.—El Comité consultivo 
inclinaban la balanza en contra de la va a empezar el frío, es cosa que nos no hemos de tener! Pero que se fijen fué muchos años embajador de Espa'ña; p "^'"'p" ^"T^óiH*"piÍT»s^A"*pT"i^ue Pasa en Ginebra, el señor Lerroux 
consulta electoral. Así el grupo con- llena de asombro a nosotros, que no sa-jbien y de un modo seguro las estaciones, en Viena y otras cortes europeas. .cuoa. uuaiemaia, ^tiai.i, panamá t ^- ha hecho a ]og periodistas de todos los 
servador, partidario de las elecciones Reinos nunca sacar oportunamente eliEsto es lo esencial, para que no sufra-j Doña María de la Concepción Camacho,, ra»^!ay, 1 eru' . "51?^,y / e n e ^ . países un llamamiento para que cola-
llberc:i se ha reunido hov y ha acordado^mmediatas, aparecía como inspirado so-iParaguas y el abrigo. 
por unanimidad que el partido liberal sellame,nte en consideraciones partidistas,! Desde que los elementos se sublevaron: ber nunca a qué tiempo quedarnos y,vn^.ur™^^^ 
mos las terribles consecuencias de no sa-kue ha tomado el nombre de madre San i g u í e n t e ponencia: "A la Asamblea: f'e¡boren a la labor del Consej informan. 
.. Francisco, es hermana de la mnrnnesn Hp'ha recimao con viva satisraccion la te-1 , _ . , 
, liz iniciativa del Gobierno de la Repú-opondrá, enérgicamente a las elecciones: ení ^^emor de que un llamamiento H \ c o n t r i las previsiones de los fabricantef.jpara que no se repita la doiorosa trage-¡ ¿ bellísima señorita Lolibi Jalaba ^ blica Dominicana adontada oficial 
generales. jpaís* hecho cuando los ciudadanos h a-¡de almanaques y empezaron a reírse del I di a de esas pobres g o ^ 
Se precisa cada vez más la tenden- :yan sentido ya el peso de los sacrificios ¡curso y cambio normal de las estaciones, jnes la nieve prematura sorprendió 
cia h^cla una división en el seno del par-I eftablecido9 Por eí Gobierno do coali-vivíamos en plena desorientación. Creía-
tido liberal inglés, con motivo de la cióu PO'Wa traducirse es una victoria mos que todo aquel desorden quería de-
cir que se estaba estructurando un uni 
verso distinto y que no había más re 
medio que sope rtar las molestias de es-i 
tas mudanzas hasta que terminasen su 
Puesto que los reformadores del calen-
dario quieren conocer opiniones, ya sa-
ben la mía. 
Tirso MEDINA 
'ífHIüHliVniWIli 
cuestión de las tarifas. 1 laborista. Cierto que, después del fra-
Los vielos liberales se declaran par-^5'0' c n y 0 3 efectos siente Inglaterra ce-
«tíaríoa sel mantenimiento a todo tran-i rrarí pl Paso a un Gobierno del Labour, 
ce dellibrecambi^mo y combaten el pro-i Puede considerarse una obra patrióti-
yecto de proceder a elecciones inmedia-ifa' per0 de todos modo3 un argumen-labor las Constituyentes de la Natura 
taSi |to de partido resulta siempre falto de leza. 
Por otra parte, Sir John Simona yjautondad. Pero en medio de tanta confusión, pro-
otros numerosos liberales han declarado! Hoy la situación ha cambiado. Unalpensa a los sustos y a los catarros, aún 
estar dispuestos a sostener al Gobierno.Icampaña Pectoral, perdido el patrón;teníamos guía segura: las golondrinas. 
1 oro, aprobado el programa de economías, jSi llegaban, buena señal para la ropa de 
CflnHhi rflcrroeí,r^ * ¡a InHlJ110 ProdurirA ^ efectos dañosos que|verano. Si se iban, próxima confección 
uanuru regresara a ia mum eran de terner hace quince día3 ac-lresurrección o desempeño de los gabanes. 
MAJíCHESTER 2 8 — E l lepder na :tltud laborista y los marinos han efec-¡ Las golondrinas parecían haber con-
Monalicíta hindú GandH ha declarado !tUfd0 ya Casi todo 91 da£o que podía ^ s e r v a d o su fino instinto en medio de tan 
que T a Pariamentf b r i ^ de ^^elne!i(iÍ0I,e,S- T ***** esa i lamentable barullo meteorológico. Pero 
(Usuelto esta semana y se s u ^ e n d i e r a n i ^ n " ^ qUe cornentamos nos 1 : t ' 8 « * * K » R ti R 
los trabajos de la Conferencia de la1'" J"i^n0^lado<ra C r n z ^ s e ' braz99-i(luita ya e3ta úlüma ilusión- ^ ^ o n -
Tabla redonda, él regresaría inmediata-i^ ? 6 , ^ ^ . ^ f c i a s de sus compo- dnnas han acabado por no saber tam-
mente a la India. ¡nentes le impiden toda labor positiva enjpoco una palabra del tiempo. Cuando se 
|muchas cuestiones. jhan dejado sorprender por la nieve, cosa 
L a S i tuac ión de M a c d o n a l L ^ L ^ L f ^ seguramente jamás les ocurrió, no 
podemos tener esperanza de que nos sft-
B I L B A O 
H O T E L C A R L T O N 
E l preferido por su insuperable 
confort. 200 habitaciónea. 200 ba-
ños y teléfono. Pensión comple-
ta desde 20 pesetas. 
Habitaciones desde 12,50 pesetas, 
todas exteriores. 
encuentra en Reparacea (San Sebastián), 
reponiéndose de la reciente operación que 
hubo de sufrir. 
Viajeros 
Han marchado: a Sevilla, los marque-
. iscs de Angelo; llegaron: de aquella ca-
'jpitaí, el marqués de Casa Dalp; de Llo-
'íjdio. los marqueses de Urquijo; de San 
• Sebastián, la duquesa de Santa Elena y 
• i la Embajada de Italia, y se han trasla-
; dado: de Francia a San Sebastián, el mar 
| qué? Puentes; de Barcelona a Capella-
• ee la marquesa de la Pobla do Clara-, 
• Inont; de Bilbao a París, los duques de i 
do verazmente a la opinión mundial. 
! A continuación, el delegado japonés, 
unánimemente por los veintiún Estados iseñor. Yoshizawa, después de expresar 
soberanos del Nuevo Mundo, represen-, ̂ 5 1 mpat,as Por ™ t a i í 
tados en la quinta y sexta Conferencias dlcho \uehla S,^C,ÓnpnhabÍ! 
internacionales panamericanas celebra-^ ^a"haba por buen camino y que er. 
das en Santiago de Chile y en La HaJ necesario asegurarse s i ¡as ^ t o n d f n 
baña. L a i n i c i a t i v a propone la erección, localfea r h l " a s f s t á n en cond îones de 
mantener el orden. 
juna tendencia cada vez más fuerte en 
favor del proteccionismo, del arancel quen de apuros. 
Y ocurre esto en momentos en que, 
por medio de circulares Impresas, se nos 
invita amablemente a emitir nuestra in-
útil opinión sobre la proyectada refor-
ma del calendario. Hay mucho empeño,I-
L O N D R E S , 28.—En los circuios po-it"' , „ „ ^ . J l T T * ^ l , ', . ^ Aa 4É__^¿-,íi 'Los unos, reclutas del ultimo cupo, de l ucos es objeto de rrandes comenta- , 1 1 » M I 
i » «I*.„»/ , ¡A« A a y „ uenden esa solución como recurso fis-nos la situación personal ael «enor I „• . . . . Macdonald ' ot̂ os, también partidarios de ulti-
Parece s^r que en caso de que se con- ™f ^ r a ' t{™*u un, c°°cePto más am-
roquen. elecciones generales, el señor Plío del P ^ l e m a : inútil decir cuál es 
Macdonald no se prestarla a los planes 
de ningún partido político, ni dirigiría i Pr^blema- N ° es extraño, pues, que los 
ninguna campaña electoral que no tu.idefenseres ardientes de! proteccionismo 
viese como único programa la obliga- traten de aprovechar la ocasión que les 
ción de hacer frente a las necesidades brindan lüS acontecimientos y se esfuer-
racionales inmediatas. cen en ocurrir al país para obtener el |tenemos menos años de los que nos atri-
También parece seguro que el 8efior;triunfo de su tesis- E l balance es.|buyen nuestros enemigos (contando en-' 
Macdons.ld no se prestaría tampoco a|Para ellos' tentador. Se han declarado tre ellos y como muy feroz la partida de 
ponerse al frente de alguna campaña a!Proteccionlstas &ran ?arte de los Jefes 
favor de ningún programa a base delde Sindicatos, sir John Simón y sus ami-
modificaclones en las tarifas aduane-i?03 -iberale3 y personalidades ímportan-
raa> 'tes de la industria y de la banca. Pero 
E l primer ministro trata de obte-iProblema tan Asentido en Inglaterra nojiendari0 es qUe se fijen con cierta serie-j 
ner una unidad nacional, y si los par.1?1^00 resolverse sin unas elecciones. De¡daci ^ estaciones. Si la primavera ha! 
tldos no creen que las necesidades dellahí otro argumento para convocarlas, de ser ^ parte a mitad del invierno y 
momento exigen este sacrificio, es pro-1 R. I * 'parte del invierno en medio del verano, 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los n ú m e r o s 
71600, 71501, 71509 y 72805 
^•^•Í!Í:I;!!:W:!!I!W;I!WII!«,;;«IHIBTO»ÍÍSI!HIÍ1!'!«II^Í 
en la isla de Santo Domingo, que es a 
la vez el centro del descubrimiento y 
de la colonización del emisferio meri-,, 
dional, de un faro monumental, a rtn| ferrocarril más que puestos restrinífi 
de perpetuar los sentimientos de adini-|Para P^teger a los japoneses contrE 
ración y de gratit ud de la human .dad ¡ atacl1les de los bandidos E l Gobierno 
hacia Cristóbal Colón, que descubrió el¡Pon^s ten<:ira al corriente al Conseje 
.Nu r-o Mundo y fué uno de los bien- la situación y dr las nuevas medí 
lana; ae San Sebastian a Torrelodones.L lljitíS mág nd8g de la humanidad.^ue sean adoptadas 
•n Jo?e Mesa y Ramos. Considerando que el faro monumcn-l Termlna "Amando de nuevo que 
Santo Sofía y San Jerónimo! tal será construido en el aeródromo!Gobierno 110 abriga ninguna inte.̂  
Mañana celebrarán su santo las mar-I central de las Antillas y constituirá u n j ^ expansión territorial en Alan c 
i—Man vquesas de Amboage, Argelita. viuda dej^uJa para la navegación marítima y! E l señor Szé. delegado de UUna, ' 
HiünnWH Casa Ferrandeil, viuda de Dos Hermanas! aérea de la mayor parte del At lánt ico!^6 aPrecia la declaración del Gome 
y Vlana. „ 0 y del mar de las Antillas, circunstan-: JaPoné9. la cuaJ; ^tev contt 
I retirando sus tronas. Sin emoargo. 
Añade que, excepto Kirln y Mnkdf n, 
el Japón no tiene fuera de la zona líel 
tina, Monteblanco y Tamowaka. cía que atañe a la misión y ñnaiidad hiera sido preferible que el JÍ 
la posición de los conservadores en este|según parece, en conseguir la reforma; 
por un acuerdo internacional. Se temei 
que los años no están bien distribuidos ! 
Acaso que ni siquiera se cuentan bien. Sij 
esto trajese la ventaja de descubrir que' 
nacimiento), menos mal; pero, después 
de todo, nos resignamos con la cuenta 
que nos habían hecho. Lo que fundamen-
talmente nos importa al arreglar el ca-
Señoras de Casanova de Lussolavlci de 'a Sociedad de las Naciones. 
Coello, Echeniquc-r Fernández Robles, MI-i Considerando igualmente que este £iara 'a ^ J ; ' ^ * ^ ^ " ^ X r a ^ e t¿-
ralles, viuda de Muñoz de Bacna, Mendi- primer homenaje al hombre que hal6:)?™ .'a fecha f11.,^ cua\sal^ra4an 
completado el globo organizará en lo s^ ' t™™ chino el ultimo soldado japones. 
1 'edificios contiguos al faro una biblio-i Cree el señor Szé que el merlio ne ac-
teca y un museo de los documentos re-|tivar la retirada de las tro^s •1ar' " 
latlvos a Cristóbal Colón, asi comoiserá enviar al lugar del 'liclrierite ¿J* 
otros detalles culturales que estarán aiComisión de Información, ai,nclite 1 ^ 
disposición de la humanidad entera y ¡preferible que las dos partes Pr'd,er 
que la obra asi dispuesta encuadra per-!"egar a un acuerdo. Posteriormente pre-
fectamente en la actividad de la Socíe- cisa que esa Comisión será nombraaa 
El jueves se pone a la venta 
L a revista m á s amena e instructiva 
y la preferida de los niños 
1 0 C E N T I M O S 
en toda España 
dad de las Naciones en lo referente a 
la cooperación intelectual. 
Siente una profunda simpatía por la 
feliz iniciativa de la República Domi-
nicana, iniciativa que no sólo es un ho-
menaje de un genio como el de Colón señor Yeshizawa que se som 
las dos partes no pueden llegar a un 
acuerdo. 
Lord Cecil se adhiere a ello 
que el doctor Szé formule su pro 
por escrito. Al mismo tiemp 
pide 
esta pi 
y de una nación como España, sino que ¡posición a un examen posterior, 
creará y mantendrá perpetuamente los E l señor Lerroux declara acto ^ ' 
elementos propicios al progreso y al |do que será necesaria en plazo breve 
desenvolvimiento de las relaciones In-*nueva sesión para liquidar las dlIe^^ 
cías chinojaponesas. Mientras tanto, p 
drá mañaná a la Asamblea dê  ".^ 
ciedad de Naciones al corriente de ia "¿g 
tuación y de los esfuerzos efectoaww 
por el Consejo. 
ternacionales, propicias, por conáiguien-
te. al desenvolvimiento y buena volun-
tad entre los Estados de los dos con-
tinentes y la perfección de las relacio-
nes humanas." 
Fol le t ín de E L D E B A T E 14) 
H U G O W A S T 
ENTE DE L A ACADEMIA ESPAÑOLA 
I A C O R B A T A C E L E S T E 
( N O V E L A ) 
— Y ha de «er José Antonio el que cante—apuntó 
Eeyes. 
Tenia yo una hermosa voz de barítono, y como en 
aquellos tiempos, más que en los actuales, estaba di-
fundido el gusto por la buena música, cantaba muy 
bien aÍ¿runos trozos del " Don Giovannl" de Mozart, 
L a ca.-a de don Juan Manuel, en la calle del Cole-
gio, aparecía siniestra y sombría, aún bajo la ola de 
plata que cubría la dormida ciudad, 
'r'odos los faroles estaban apagados. Un centinela 
cabeceaba afirmado contra un cañón de bronce 
âdo ¿ 1 la esquina, se enderezó lleno de estupor, 
> aquella extraordinaria procesión de gente que 
áha al naracer un cadáver gigantesco, rodeado de 
o e 
— ¡ A l t o ahí quién vive! 
érela. 
laraó preparando la ter-
— ¿ Y ese cajón? 
r—Es un piano, 
r - ¡Vaya un gusto! 
— Y la primera canción va a ser para la niña Ma-
nuel ita. 
—¡Ah! ¡eso me gusta! 
Pusimos el piano en lo más parejo de la calle; tomó 
asiento Munilla, preludió algunos acordes, y en la no-
che dulcísima llena de los vagos perfumes de los Jar-
dines otoñales, se difundió la serenata Inmortal. 
Yo ataqué briosamente mi papel; sin duda puse en 
la voz un poco de lo que me desbordaba en el alma, 
aun contra mi voluntad. No sé si canté para Manuell-
ta o para Leonor; pero si que mis compañeros me mi-
raban sorprendidos, y que Munilla y los demás acom-
1 pañantes vibraban con mi propia emoción. 
Una, dos, luego tres, y más ventanas se fueron 
abriendo en las casas del barrio, y se oyeron risas y 
cuchicheos detrás de las celosías. De pronto, arriba 
de nuestras cabezas, en el balcón de Manuelita, se 
abrió una última ventana y sentimos que un piano 
acompañaba al nuestro, y al callarnos para escuchar-
lo, una voz purísima de mujer repitió la primera es-
trofa. 
"Deh, vlenl alia flnestra o mió tesoro; 
Deh,vienl a consolare 11 planto mío. 
Se neghi a me di dar qualche ristoro 
Devanti agli occhl. tuol morir voglMo." 
Después se cerró la ventana y nunca supimos si la 
diva fué Manuelita o alguna de las niñas que general-
mente la acompañaban en su caserón, lóbrego y tris-
te desde la muerte de su "mamita", doña Encamación 
Ezcurra. 
í-ente quiere que saa. amigo:—le contesto 
^eves—gente de paz, buenos federales, que 
dando serenataa, 
ESPIA D E L RESTAURADOR 
E n la balconada de Rlglos. sobre 1* plaza a breve 
trecho de la catedral, vi el domingo a Manuelita des-
pués de la misa de la una. 
Yo antes había ido a la del alba en San Ignacio, an-
sioso, de ver a Leonor, que prefería esas horas, bien 
fuera por devoción, o bien porque no se comparasen 
sus tocados sencillos, con los atavíos lujosos de otras 
niñas. Y en balde agucé la mirada para descubrirla 
en el grupo de mujeres que oían aquella misa tempra-
n a cabeceando todavía en el templo, alumbrado ape-
nas por los cirios del altar y por la dudosa luz del 
amanecer. 
Volví a mi casa renegando de ella y de mi. sobre 
todo de mi, que no sabia anclarme en una resolución 
definitiva, pues un minuto después de resolver ena-
morarme de la dulce y amable Manuelita, ya estaba 
cultivando la secreta ilusión de conquistar a la otra. 
Me fui a la catedral, a la hora en que se daba cita 
la sociedad elegante, especialmente las muchachas que 
Iban a alabar a Dios, y de paso a exhibirse en el ancho 
peristilo lleno de mozos paquetes. 
Me pareció reconocer a la hija de don Juan Manuel 
en una elegantísima devota, que estaba junto al co-
mulgatorio. Tenia un soberbio peinetón, cubierto por 
una gasa negra en que jugueteaban las ligeras co-
rrientes de aire de los ventanales, lo cual impedia 
verle la cara agachada sobre su libro d« oraciones. 
Oyó la misa arrodillada sobre el "chuse" con flecos, 
que tendió a sus p i ó una sirvienta, y que le senda 
también para sentarse, al estilo morisco. 
Alguno de mis compañeros debió de observar la 
frecuencia con que yo me distraía del santo sacrifi-
cio, por contemplar aquella figura. 
—¡Bravo, José Antonio? ¡ya me han dicho que te 
casas!... 
Me sonreí, sin contestar, y para no escandalizar a 
los devotos con mis distracciones, busqué la manera 
de abandonar el templo. 
E n el peristilo habla ya muchos hombres esperando 
la salida de la concurrencia 
Manuelita Rozas no sólo tenia la donosura de sus 
veinte años y toda la gracia de las portefias de estir-
pe, sino el prestigio de concentrar en su persona, la 
esperanza de los federales. 
E l peligro de que don Juan Manuel, blanco de tan-
tos odios, pudiera desaparecer dejando inconclusa su 
obra, se aminoraba con la Idea de que su hija, des-
pués de él. empuñaría la vara del gobierno con mano 
tan firme como la suya. 
Insensiblemente nuestros sentimientos republicanos 
Iban deformándose, al punto de que llegábamos a 
pensar en las conveniencias de establecer la dinastía 
de Rozas. Todavía callábamos, por instintivo pudor, 
pero cuando, dos años más tarde enviaron al Restau-
rador aquella máquina infernal, de la que salvó por 
un azar increíble, la id<ía habla hecho tanto camino, 
que algunos pp^onajcó de autoridad, le consultaron 
sobre el caso 
Don Juan I _ ^el, con toda, frescura, contestó que 
"la niña se hallaba < . ' Ma de los asuntos del go-
bierno", y no encontró desatinados a sus amigos. 
Todos, pues, miraban en Manuelita la heredera si 
no del trono, a lo menos del poder; y yo, pobre diablo, 
a quien los cuchicheos de la población, presentaban co-
mo su novio, podía pavonearme con loa honores de fu-
turo príncipe consorte. 
Mas debo hacerme justicia. Nunca vi fty eOa más 
que una joven agraciadísima, sin la belleza d611***1*̂  
sorprendente de su padre, pero con una elegancia _ 
mana, y un prodigioso don de gentes, que la ^ 
reina en los salones. , , 
Entre tanta gente, y con los monumentales t0̂ *. 
de aquel tiempo de miriñaques y peinetones. y Via ^ 
do de negro todas las damas, conforme a los rito» ^ 
cíales, no advertí en qué momento salió Manueli a ^ 
la catedral, mas de pronto alcancé a dlvisarla E° Q 
balcón de la casa de don Miguel de Riglos, junto 
otras niñas. ^ 
Se sonrió al saludarme, y yo me imaginé q̂ 6 ^ 
cordaba la serenata de "Don Giovanni"; mas nao 
su sonrisa ni en su gesto, me permitió creer que ^ 
me sintió cantar ante su puerta cerrada, y nie ci 
respuesta: 
"Deh, v'.eni alia flnestra, o mío tesoro" 
¡Pobre de mí! E s a siesta,'mientras en mi ca's* 
mían todos, yo hecho un duende recorría los corre 
res sonoros como claustros. Á 
Me Iba ganando de nuevo la tentación de ^ T ^ , , 
lo de Matorras, para saber qué pensaban de mi a ^ 
c í a qué pensaba ella sobre todo, que se guarda 
mi, como de un espía vecto. 
Mi tía Zenobia no me hablaba ya de su proy^ ^ 
mas no parecía haberlo olvidado, pues sorpren 
sus ojos un fulgor de inteligencia y de malicia^ ^ 
E n cambio sospechaba que debía ocultarme 
padre. Y una voz interior me advertía que en "Vj^s . 
pía casa, alguien más conspiraría contra mis íl 
L a tarde era ventosa y fría. otr03 
Cuando el rumor de mis pasos no (ruljr'8_ ^ j j a r 
vagos ruidos de la ciudad adormecida, sentid 
el viento y chirriar las veletas de las torres. 
Siempre ese ruido inacabable y agrio y c sé 
de la campanita de San Juan, han sido, por n 0 ^ 
misteriosas evocaciones, fuente de melancolías p 
E n la plaza desierta, bajo el sol de otoño, 
(Con 
